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Landbrugets andel 1 bruttomervœrdien 1 faktorpriser XXV 
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A.1.1 Endellg anlmalsk produktion 
A.1.2 Landbrugets endellge produktion 
A.1.3 Mellemllggende forbrug 
A.1.4 Bruttovœrdltilvœkst 1 markedsprlser 
A.1.5 Faste bruttolnvesterlnger 
A.2 Glldende gennemsnit af vlgtige aggregater 1 
national msntfod 
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A.5 Udvalgte data 1 procent 
A.5.0 lndkebte foderstoffer 1 procent af endelig 
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A.5.3 Energi i procent af det mellemllggende forbrug 
A.5.4 Bruttovœrditilvaekst i markedspriser 1 procent 
af endellg produktion 
A.5.5 Nettodriftsoverskud 1 procent af endelig 
produktion 
A.5.6 Medhjaelperes lsnindkom11ter 1 procent af 
nettovœrditilvaeksten til faktorpriser 
A.5.7 Lsbende bruttolnvesteringer 1 procent af 
endellg produktion 
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A.6 lndkebte foderstoffer og gedning 
A.6.0 Forbrug af forskellige typer indkebte foderstof-
fer 
A.6.1 Forbrug af forskellige typer gedning 
A.7 Produktion, indkomstdannelse og faste lnveste-
ringer 
- til gaeldende priser og vekselkurser 
- til gaeldende priser 
A.7.0 EUR-6 






A.7.7 Forenede Kongerige 
A.7.8 Dan mark 
A.8 Produktion, indkomstdannelse og faste investe-
ring er 
- til priser og vekselkurser for 1970 
- til priser for 1970 
A.8.0 EUR-6 




· A.8.5 8elgien 
A.8.6 Luxembourg 
A.8.7 Forenede ·Kongerige 
A.8.8 Danmark 
Skovbrugssektorregnskaber 
8.1 Produktion, lndkomstdannelse og faste investe-
ring er 
- til gaeldende priser og vekselkurser 
- til gaeldende priser 





B.'l-.5 Dan mark 
B.2 Produktion, indkomstdannelse og faste investe-
ring er 
- til priser og vekselkurser for 1970 
- til priser for 1970 















































A.6 Zukauffutter- und Düngemittel 
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geinvestitionen 
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Belgisk-Luxembourgske 0konomiske Union 
Organisation for 0konomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's f0devare- og landbrugsorganisation 
















































Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger ais die H~ilfte der veiwendeten 
Einheit 
Weniger ais die Halfte der letzten verwen-
deten Dezimale 
Nicht berechnete Angabe 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschatzte Angabe 
Vorlaufige Angabe 
Schatzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 







Durchschnittlicher jahrlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europaischen 





















Motorleistung in Pferdestirken 





Ursprüngliche Mitgliedslander, insgesamt 
Mitgliedslinder, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche Zusam· 
menarbeit und Entwicklung 




Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal 
Data not calculated 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 






Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun-











1 000 million 
Metricton 












Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo-Luxembourg Economie Union 
Organization for Economie Cooperation · 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 


















































Signes et abréviations employés 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée inférieure à la moitié de la dernière 
décimale utilisée 
Donnée non calculée 
Donnée non disponible 
Donnée· incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de I'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 





Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte des Communautés Euro-




















Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros-bétail 
Unité-bétail 
Unité de traction 
Unité de travail-année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 






Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segni e abbrevlazlonl convenzlonall 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decima-
le indicato 
Dato non calcolato 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima deii'Eurostat 
Non denominato altrove 





Percentuale di variazione 
lncremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità europee 













Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità-bestiame grosso 
Unità-bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme dei paesi membri delle CE 
lstituto statistico delle Comunità europee 
Comunità Europee 
«Départements 11 d'Oitre-Mare 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup-
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 

















































Gebrulkte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte een-
heid 
Minder dan de helft van de laatste gebruik-
te decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 






Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen-


























Totaal van de zes eerste lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 




Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
Xl 
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wenn tor elle Umrechnung KautkraftperltA!e zur Vertogung aiOndon. 
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---la palfl6a et 6 perir elu 21.12.1171- la •coun -·-eu l'IlL 
Pour la-..-aprto-- (E clepulo ta D.L72. U doputa le14.2.71,. depula le11.a.71, l'Ir du 21.1.74 eu 
1.7.71). coun da cllange _...,. dee- da t -qulu-pao. 
NB: En cu de changement da per11t eu couro d'une ann6e,la conversion da donn6a a 616 elloctu6e pour l'ann6e en quoauon en 
appliquant un taux da change pond6r6 • pro rota !emporta •.lllp • Moyenne pond6rle. AM6e de campagne: Juillet- Juin. 
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Mehrwertsteuersatz:e Taux de la taxe sur la valeur aJoutée 
Oie Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Erz:eugerprelsen 
londwlrtschoftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
in den Li:indern der EG 
Regelsystem ') 
Besceuerbcore Erzeugnisse 
ErmBBigter Satz: : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz:: u.o. Weinmost, Dienst· 
leistungen 
Ab t. Jconucor 1970 hcot eio der P.egelbesteuorung 
unterlie,ender Lcondwirt die Mo&lichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (über die cobzu&sllihi&e Vor· 
sceuer hin4us) den so,enconnten Aulwercun&neilcous· 
&leich in Hëhe von 3 % seiner Umsline cbzuziehen. 
ErmaBigter Satz: : alle Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mlttlerer Satz: : Wein 
• Diese Slitzo bezogen sich coul Preise einschlieB· 
lich MWSt. 
•• Dieu Slitze beziehen sich couf Preise cusschlieB· 
lich MWSt. 
ErmBBigter Satz: : 
- Getreide (Ausncohme : Scocotgut und .,risone"), 
P.ohmilch 
- P.isone, Frisch- und Trockenoemüse, l<artoffeln, 
lrisches und getrocknetes Obst, ()lscmen lür 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Klise 
- Alle übrigen niche hier coufgeführten Produkce. 
ErmèiBigter Satz: : die meisten Erzeugnine 
Normalsteuersatz: : Blumen, Zierpflonzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmèiBigter Satz: 1 olle Erzeugnisse 
XIV 
1 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Gültigkeiudcouer der Steuerslitze 




1 .. 1968 
S% 5,5 % 
10% 11 % 
seit/ 1 seit/ 1 soit/ 
1 
seit/ 
depuis • de uis • depuis •• depuis •• 
























Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal 1 entre autres moOt de vin, 
services 
Depuis le 1" jcnvier 1970 l'c&riculteur soumiJ cu 
ré&ime normcl peut d6dulre de seo dette fisccle TVA 
(outre le TVA pcyle sur ses cochees) un montent com· 
penscotoire pcrtiel de r66vcolucotion qui s'élhe c\ 3 % 
du chiffre d collcoires de ses ventes. 
Taux réduit : tous les produits sauf le vin 
Taux Intermédiaire : vin 
• Ces tcoux s'coppliqucoient coux prix TVA comprise. 
•• Ces tcoux s'cppliquent coux prix hon TVA. 
Taux réduit : 
- Cf récoles (scouf semences et c risone •), leie c\ l'hcot 
ncoturel 
- Risone, "oumes frcois et secs, pommes de terre, 
fruits Irais et secs, o"agineux pour huile collmentaire, 
huile d'olive, œufs, beurre et fromcoges 
- Tous les autres produits non mentionnés ci-dessus. 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal : fleun, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pépinières 
Taux réduit 1 tous les produits 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
ln den Léindern der EG 
Regelsystem 1) 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix l la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Régime normal 1) 
... "1 " ,. Cl Cl _,A, Besteuerbore Erzeugnisse Gültigkeitsdouer der Steuersëitze P'riode d'opplicotion de• taux Produits imposobles 
.. sei~deçuis 
.. 1 .• 1 70 
" 0 J> 
e 




e Nulltartf: Erzeugnisse, die lm allgemeinen 0% 0 
... 
.. der Emlhrung und Fütterung dienen einschl. 
" i2 der hierfür verwendeten Vorprodukte (Saat-
... und Pflanzgut, Tiere) ! 
'ë 





-+ Nulltarif; Pferde, 5,26 % 
" 
Nor mal steuersatz Cl ] Land butter 
Normalsteuersatz: alle übrigen Erzeug- 5,26 % 
nisse 




Cl Nulltarif: die innerlandwlrtschaftlichen 0% e 
" Verkoufe, wenn die Landwirte dies wünschen Cl Q 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 10% 
N.B. Oie Ance~ben betreffen die lGndwlrtschGft ln encerem Slnne, olse1 nlcht 
z.B. die forstwlrtschGft. Nur die wichticsten Erzeucnisse werden bei-
spielhoft Gufceführt. 
') Oe~s .,Regelsystem" sieht für die londwirtschoft gewisse Vereinfe~chungen 
gegenüber den für die übrigen WirtschGftszweige e~ngewe~ndten Bedingun-
gen vor. · 
1 
seit/deçui• 
1 .1.1 71 
1 
5% Taux réduit : tous les produits 
seiVdepuls 
29.7.1974 
-+ Taux zéro: les produits généralement utilisés 
pour l'alimentation humaine et animale y compris 
les semences, les plants et les animaux élevés 
à cette fin 





0% Taux normal -+ Taux zéro: chevaux, 
beurre do ferme 






-+ Taux zéro: les ventes interfermes, si les 
exploitants le désirent 
12.5 % 15% Taux normal: tous les produits 
N.B. les donnhs concernent l'e~crlculture Gu sens restreint et non p. ex. IG 
sylviculture. Seuls les produits les plus importGnts ont 't' mentionn's 
à titre d'exemples. 
') le c rtgime normGI,. comporte pour l'agriculture certoines simplificGtions 
pGr ropport ClUX conditions Gpplicobles oux outres secteurs 'conomiques. 
xv 
och: Die Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Er:z:eugerprelsen 
londwlrtschoftlicher Produkte 
Lo taxe sur lo voleur ajoutée 
frappant les prix à la production 
ln den Lëindern der EG 
Pauschallerungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnlsse auBer u.a. Wein· 
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde ais Aulwertuncsteilauscleich der 
Pauschalieruncssatz von 5 % aul 8% erhiiht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse (4.5% tür die Verkâufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier. 
Geflügel, Schweine (5,5% für die Verkâufe von 
1973) 
• Der Landwirt ~erkauft ausschfie81ich MWSt und zahlt 
die seine Einkiiufe belastende MWSt. Ais Auscleich 
erhiilt er im Laure des lolcenden Jahres aulcrund 
von Belecen eine ROckerstattunc in Hiihe der ance· 
cebenen, aufseine Verkiiufe zu berechnenden Siitze. 
- Getreide (Ausnahme : Soatguc und ,risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch· und TrockengemUse, Kartolleln, 
frisches und gecrocknetes Obsc, Ôlsamen für 
Speiseiil, Olivenèil, Eier, Butter und Kiise 
- Alle übrigen niche hier aufgeiUhrcen Produkte. 
Alle Erzeugnisse auBer Blumen, Zier· 
pflonzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler· 
zeugnlssen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zohlc die seine Einkiiufe belastende 
MWSc. Seine Verkiiule uncerli~Jen ulc Einführunc 
der MWSc einem Satu von 6 %· Da~an erhilfl der 
Landwirt vom Kiiule~'edach bis zum 31.12.197-4 nur 
die anfe&ebfnen 5° 0 bez w. 5,5 'y, ols pauschalen 
Aus,leochsbetrac. en Rest schuodec der Kiiufer 
dem Staate. 
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des produits agricoles dons les pays de la CE (suite) 
Gültigkeitsdauer der Steuersiitze 























vom/du 1 .1.1975 
bis/ou 31 .12.1976 
3% 
seit/de~uis seltldepuls seiUdepuls seiUdepuls 
1.1.1 69 1.1.1973 7.9.1973 1.5.1974 
Régime forfaitaire 
Produits Imposables 
Lo plupart des produits sauf entreautresmoOt 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le caux forfaitaire a 6t' reled 6 
titre de compensation partielle de ri'valuation, de 
5%68%. 
Produits végétaux 
Produits animaux (4,5% pour les ventes de 1973) 
Œufs, volailles et porcs livrés à des groupe-
ments de producteurs (5,5% pour les ventes 
de 1973) 
• l'arricufteur ~end ~ars TVA et pale la TVA sur ses 
achats. En compensation, il reçoit ou cours de 
l'ann6e qui suit, sur justification, un remboursement 
6col aux pourcentaces indiqu6s, applicables ou 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
- c•rhles (sauf semences et c risone »), lait 6 1'6tat 
naturel 
- Risone, 16gumes frais et secs, pommes de cerre, 
fruits Irais et secs, o16agineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, œufs, beurre et fromages 
- Tous les outres produits non mencionds ci-dessus 
0 




l seit/depuis .. 1.7.1971 
s.s% 
1 
ab/6 partir du • 
1.1.1975 
ornementales, bulbes, produits des 
pépinières 
Lo plupart des produits 
• L'ocriculteur pole la TVA sur ses achau. Depuis 
l'incroduc•ion de la TVA ses ventes sone lrapp6es 
d'une taxe de 6 %· Jusqu'ou 31.12.197<4 cependant, 
f'arrlcufteur ne r~ait sur cette taxe, de la port de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
colcul6 successivement aux taux lndiqu6s de 5 % 
puis de 5,5 %. Le montane restant esc dO par l'ache· 
ceur 6 l'Ecot. 
noch: Oie Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erz:eugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
La taxe sur ia valeur ajoutée 
frappant les prix c\ la production 
ln den Londern der EG des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
c ... 




























Oie melsten Erz:eugnisse 
Keln Pauschalierungssystem 
Alle Verkoufe, ausgenommen lnnerlandwlrt-
schaftl iche 
Kain Pauschalierungssystem, aber das Regal-
system ist nicht verbindlich für Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger ais 5000 Okr. 
Gültigkoitsdauer der Steuersiitzo 
Pfriodo d'application des taux 
sei1dopuis 
1 .. 1970 
1 
sei1deçuis 











La plupart des produits 
Pas de régime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
lnterfermes 
Pas de régime forfaitaire. mais le régime normal 
n ·est pas obligatoire pour les exploitants ayant 
un chiffre d"affaires inférieur à 5000 Okr. 
XVII 
Ole Mehrwertsteuer ouf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftllcher Betrlebsmlttel 
ln den Landern der EG 
La taxe sur la valeur a)out'e 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
GUitigkeitsdouer der Steuersiitze . 
Bostouerbore Eruugnisu 
P6riode d'opplicotion des toux 
Produits imposobles 
~ ErmaBigter Satz : Futtermittcl (mit Aus-
~ nahme von Tapiokamehl und den melsten 
~ Mlneralfuttermitteln), Saat· und Pflanzgut, 
g Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
~ Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Oie mcisten Betriebs· 
mittel 
ErmaBigter Satz : Handelsdünger, Vieh· 
futter, Schadlingsbekèlmpfungsmittel, Nutz· 
und Zuchtvieh 










Normalsteuersatz: Maschinen und Ge- 162/1 % 
rate, Oienstleistungen, Bau und Unter-
19% 
.! ] 
halt von Wirtschaftsgebèiuden 
• Oiese Siitze bozo;on sich ouf Preise oinschlioB· 
lich MWst. 
• • Oiese Siitze beziehen sich ouf Preise ousschlieB· 
lich MWSt. . 
Nullsatz : Oienste von landw. Lohnunter· 
nehmen, Kreditl! an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmaBigter Satz : 
- Einzel· und Mischfuttermittol 
- Chemische Produkte für die londwirtschoft (Oüngemittol, Pllonzenschutzmittel ~•w.), Sootgut, 
Nutz• und Zuchtvieh, Phormozeutiko, tieriirztliche 
Oienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Landma· 








' Dos MWSt·System be•tond für bestimmte nichtlondwiruchoftliche GUter 









1 .. 1970 
1 seit/ de fuis •• 




vom/du 1.1 .1975 
bis/ou 31.11.1976 
3% 
Taux réduit : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux réduit: Engrais, aliments des ani· 
maux, antiparasitaires, animaux d'élevage 
Taux Intermédiaire : Carburants (non dé-
ductibles) 
Taux normal : Matériel agricole, services, 
construction et entretien de batlments 
d'exploitation 
• Ces toux s'oppliquoient oux prix TVA comprise. 
•• Ces toux s'oppliquent oux prix hon TVA. 
Taux zéro : Travaux agricoles b façon; 
crédits agraires, baux ruraux 
Taux r6dult 1 
- Aliments dos onimoux, simples et compos6s 
- Produits chimiques pour l'ogriculture (engrois, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'61evag•, 
produits phormoceutiques, services v6t6rinoires 
Taux normal 1 Carburants, matériel et ma· 
chines, matériaux de construction, la plupart 
des services 
') Andrieurement ou 1-1-1968, le r6gime de lo T.V.A. existoit pour un certoin 
nombre de produits (non ogricoles), mois oucun ogriculteur ne pouvoit 
ltre ossujetti ou r6gime de lo T.V.A. . 
noch : Ole Mehrwertsteuer ouf den Einkoufspreisen 
londwlrtschoftlicher Betriebsmittel 
in den LCindern der EG 
La taxe sur la voleur ajoutée 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dons les pays de la CE (suite) 
Besteuerbore Eruugnisse 
GUitlgkeitsdouer der Steueniitze 














Nullsat& : Tierëirz:tliche Oienste, Kouf, 
Miete, Pocht von unbewegllchen Gütern 
(soweit nicht vom Hersteller verkouft) 
ErmëiBigter Sot& : Hondelsdünger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz:- u. 
Zuchtvieh, Schiidlingsbekëimpfungsmittel, 
Oienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschoftsgebéiuden, Benzin 
Normalsteuersatz +:!: ErmëiBigter Satz : 
Elektrischer Strom 
Phormoz:eutiko, Oienste von Lohnunter· 
nehmen 
Moschinen und Gerëite 
ErmëiBigter Sotz : Viehfutter, Sootgut, 
Gosol, Oienstleistungen 
Oüngemittel (seit 1.11.1971 :6%. vorher: 
18%) 
Mittlerer Satz : Bo11 und Unterholt von 
Wimchoftsgebëiuden, fuel-oïl, Petroleum 
Normalsteuersat:u Moschinen und Gerëite, 
Benz:in, Schiidlingsbekëimpfungsmittel 
Erm6Bigter Satz : Vlehfutter, Trelbstoffe, 
Saotgut, Zucht- u. Nutz:vleh, elektrischer 
.. Strom, gewisse Oienstleistungen (Anbou- und j Ernteorbeiten, tierCirz:tllche Dle.nste) 
E 
:: Normaleteueraatz-. Erml81gter Satz: Handels-
.3 dünger 
Normallleueraatz: Maschlnen und Gerâte, 
Schàdllngsbeklmpfungsmittel, Bau und Unter-





































Taux z'ro : Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens Immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux r~ult : Engrois, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, ontiparositoires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des batiments d'exploitation, essence 
Taux normal +:!: Taux r~ult : ~lectricité 
Produits pharmaceutiques, travaux à façon 
Matériel agricole 
Taux r'dult : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrois (depuis le 1.11.1971 :6 %; avant: 
18%) 
Taux Intermédiaire :Construction et entre-
tien de batiments d'exploitation, fuel-oll, 
pétrole 
Taux normal: Matériel agricole, essence, 
ontiparasitolres 
Taux r'dult : Aliments des animaux, carbu-
rants, semences, animaux d'élevage, électrl· 
cité, eau, certains services (travaux de culture 
et de récolte, services vétérinaires) 
Taux normal-> Taux réduit: engrais 
Taux normal: Matériel agricole, antiparasitaires, 
construction et entretien de bâtiments d'exploi· 









noch: Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Llndern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée frappant les prix 
d'achat des moyens de production agricole dans 
les pays de la CE (suite) 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
Gültigkaitsdauer der Steuersitze 
Période d'application des taux 
sait/depuis 
1.4.1973 
Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von !Ausgenommer 
Grund und Boden; Versicherungen; Finanzie- Exemptés 
rungskosten 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die lm allgemeinen der 
Ernlhrung und Fütterung dienen einschl. der 
hierfür verwendeten Vorprodukte (Saat- und 
Pflanzgut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher 
Geblude und der meisten sonstigen Bauten 
und Anlagen (ausschl. deren Aeparatur und 
Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf -+ Normalsteuersatz: Dieselkraftstoff 
Normalsteuersetz: übrige nicht genannte 
Güter und Dienstleisturigen; Kauf und Unterhalt 
von Landmaschinen ; Düngemittel und chemi-
sche Produkte 
Normalsteuersatz -+ Erh6hter Steuersatz: 





Erh6hter Steuersatz: Kauf von Kraftfahrzeugen 1 0% 
(nicht abziehbare Steuer) plus 10% 















Kfz-Sondersteuer - Taxe spéciale sur 
véhicules à moteur 
Nulltarif: Futtermittel und Düngemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz --> Nulltarlf: Futtermittel 
{unter 10 kg), Getreide, Futterrüben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut für die 
Ernlihrung Veterinlirerzeugnisse zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterlnëirerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinëirmaterial. Dünge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schëidlingsbekèimpfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Gerote einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgüter. 
Dienstleistung·en 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltnrif: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermogen 


























Les bonifications d'intérêt concernant les 
achats et les locations de terre; les assurances; 
les frais financiers 
Taux zéro: les produits généralement utilisés 
pour l'alimentation humaine et animale y compris 
les semences, les plantes et les animaux élevés 
à cette fin. 
Construction de bâtiments agricoles et de la 
plupart des ouvrages de génie civil (mais à 
l'exclusion des réparations et de l'entretien). 
Combustibles, électricité et eau 
Taux zéro-+ Taux normal: Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services non 
spécifiés: achat et entretien de machines ag ri 
colas; engrais et produits chimiques 
Taux normal -+ Taux maJoré: Essence moteu 
et avion 
Taux maJoré: Achat de véhicules à moteur 
(taxe non déductible) 
Taux zéro: les aliments des animaux et les 
engrais (en présentation de 10 kg et plus) 
Taux normal --> Taux zéro: les aliments des 
animaux (en présentation inférieure à 10 kg), 
les céréales, les betteraves. le foin,les tourtaux ... 
Les semences et plants des produits utilisés pour 
l'alimentation. Les produits vétérinaires consom-
més par voie orale 
Taux normal: les produits vétérinaires à injecter 
et le matériel vétérinaire. Les engrais présentés 
dans un conditionnement inférieur à 10 kg. 
Les pesticides, les désinfectants et les déter-
gents. L'énergie: l'électricité, combustibles. 
carburants. Le matériel agricole y compris les 
tracteurs. Les matériaux de construction, les 
biens d'occasion, les services 
Taux majoré: véhicules à moteur 
Taux zéro: vente des terres et biens immo-
biliers 
Taux normal: tous les produits 
Vorbemerkungen 
ln diesem Heft wird die Verôffentlichung der neuesten Zahlen 
über die Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
fortgesetzt. lm Gegensatz zu früheren Verôffentilchungen 
enthaiten die Tabellen nach Lândern lediglich Angaben für 
die letzten fünf verfügbaren Berichtsjahre. Es ist jedoch 
beabsichtigt, entsprechende Tabellen mit lângeren Zeitrei-
hen zukünftig lm Vier- bis Fünfjahresrhythmus zu verôffentii-
chen. Einzelangaben nach Lândern tor vor 1970 liegende 
Jahre befinden sich in Heft 4-1974 dieser Reihe. Eingetretene 
Jl.nderungen ln den Zahlenangaben sowie verfügbar gewor-
dene Zahlen, die zurückliegende Zeitrâume betreffen, 
werden beginnend mit diesem Heft ln einar Beilage 
(Addendum) zu der betreffenden Nummer verôffentlicht. So 
kann z.B. dleses Jahr für Belgien eine bis 1966 zurückgerech-
nete Reihe mit Angaben in Preisen von 1970 vorgelegt 
werden. 
lnsgesamt weist das vorgelegte Zahlenmaterial allerdings 
noch zahlreiche Lücken auf: ln der Landwlrtschaftlichen 
Gesamtrechnung liegen für lrland noch immer keine Zahlen 
vor, für das Verelnlgte Kônigreich fehlen Angaben für die 
Jahre 1963 bis 1967 und für DAnemark für die Jahre 1963 bis 
1969. Zahlen zur Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung der 
Niederlande, des Verelnlgten Kônigreichs und lrlands sind 
ebenfalls noch nlcht verfügbar. 
Die Angaben der neuen Mitglledslânder sind mit Vorslcht zu 
interpretieren; es bestehen Abwelchungen von den gemein-
samen Buchungsregeln, die noch nlcht beseiügt werden 
konnten. 
Auf graphische Darstellungen und zusammenfassende 
Tabellen, die ausschlieBiich Angaben über die Gemelnschaft 
.der Neun enthalten, muBte grundsâtzlich auch dieses Jahr 
lnsbesondere wegen der bestehenden Lücken lm verfügba-
ren Zahlenmaterial verzichtet werden. 
lm elnzelnen lst auf folgende Anderungen bzw. Besonderhel-
ten hinzuwelsen: 
- die Umrechnung in Eur basiert für nichtfloatende 
Wâhrungen wle in der Vergangenheit auf den mit dem IWF 
vereinbarten Paritâten und, nach der Washlngtoner 
Vereinbarung (1971), auf den Paritâten oder den 
.,Leitkursen". Für floatende Wâhrungen jedoch (S: seit 
dem 23.6.1972, Lit seit dem 14.2.1973 sowie Ffr vom 
21.1.1974 bis zum 9.7.1975) werden Marktkurse zwischen 
diesen Wâhrungen und dem Eur zur Umrechnung be-
nutz (1); 
- für die Bundesrepubllk Deutschland erfolgten in der 
Landwlrtschaftilchen Gesamtrechnung Korrekturen der 
Posten .,Zinsen" (ab 1963) und .,Einkommen aus 
unselbstândiger Arbeit" (1972); 
- für Italien wurden die Anlageinvestitionen (ab 1970) sowie 
die Abschreibungen in der Landwlrtschaft (ab 1971) 
korriglert; alle Angaben ln konstanten Preisen sind 
grundsâtzlich auch dieses Jahr noch ais vorlâufig zu 
betrachten; 
- ln der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung Belgiens 
wurden die Angaben von 1972 an rückwlrkend bis 1966 
revidlert; die früher verôffentlichten Angaben für die 
Jahre 1963 bis 1965 sind daher nicht mehr mit denen der 
Folgejahre vergleichbar; 
- für Luxemburg wurden die Anlageinvestitionen der 
Landwlrtschaft beginnend mit dem Jahr 1968 revldiert; ein 
Vergleich mit entsprechenden Angaben vorhergehender 
Jahre ist daher our in beschrânktem MaBe môglich. 
Da der Posten .,Subvenüonen" hâufig falsch lnterpretiert 
wird, sel wieder daran erinnert, daB ais Subventionen hier 
nur diejenigen Betrâge ausgewlesen werden, die dem 
( 1} Für weltere Elnzelhelten vgl. ,.AIIgemelne Statlstlk/Monatsstatlstlk", Heft 1/ 
1975 If., s. 171. 
Prellmlnary remarks 
This issue continues publication of the most recent figures for 
the Economie Accounts for Agriculture and Forestry. Unlike 
previous publications, the data given in the country tables are 
for the last five available report years only. lt is however 
intended to publlsh corresponding tables with longer time 
series at four- to five-year intervals ln future. Data by 
countries for the years prior to 1970 are given in Issue No 4-
1974 of this series. Any changes in the figures, as weil as any 
figures referrlng to previous periods whlch have become 
available, are being pubilshed ln a supplement (addendum) 
to the relevant volume. This year for example, il has been 
possible to produce a series for Belgium calculated back to 
1966 with data at 1970 priees. 
Overall there are still many gaps in the figures presented: in 
the Economie Accounts for Agriculture there are still no 
figures at ali for lreland, and none for 1963-1967 for the United 
Kingdom and 1963-1969 for Den mark. Similarly figures for the 
Economie Accounts for Forestry of the Netherlands, the 
United Kingdom and lreland are not yet available. 
Care must be taken when lnterpreting the data for the new 
Member States; it has not yet been possible to elimlnate ali 
divergences from the common accountancy rules. 
ln princlple again this year it has not been possible to include 
either a graphical treatment or summary tables llmited to 
data on the Community of the Nine as a whole, malnly 
because of the gaps in figures available. 
The followlng changes or special features should be noted: 
- as in the past, conversion of non-floating currencies to Eur 
is based on parities declared to the IMF and, after the 
Washington Agreement (1971), on the parities or "central 
rates". For floating currencies (S: si nee 23 June 1972, Lit 
since 14 February 1973 and Ffr from 21 January 1974 to 
9 July 1975) conversions are based on market rates 
between these currencles and the Eur;1 
- corrections were made to the headlngs "lnterest" (from 
1963) and "lncome from paid employment" (1972) ln the 
German Economie Accounts for' Agriculture; . 
- for ltaly corrections have been made to fixed capital 
formation (from 1970) and depreciation in agriculture 
(from 1971); in principle the data at constant priees are 
this year once again to be considered as provislonal; 
- in Belglum's Economie Accounts for Agriculture the data 
from 1972 back to 1966 have been revised; the previously 
published data for 1963-1965 are therefore no longer 
comparable with the figures for subsequent years; 
- for Luxembourg fixed capital formation in agriculture has 
been revised, beginnlng with 1968; a comparison with the 
correspond log figures for previous years is therefore only 
possible to a llmited extent. 
Since the heading "Subsldies" is often misinterpreted, it is 
agaln pointed out that only those amounts corresponding to 
the definition of subsidles glven in the European System of 
For turlher details see "General statistlcs/monthly statlstics", No 1/1975 et 
seq, p. 171. 
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Subventionsbegriff des Europâischen Systems Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) entsprechen. lm 
Prinzip sind das laufende Übertragungen des Staates oder 
der lnstitutionen der Europàischen Gemeinschatten, die 
direkt an Landwirte ausgezahlt werden, um die Preise vort 
Agrarerzeugnissen und/oder die Elnkommen der in der 
Landwirtschatt Tâtigen zu beeinflussen. 
Der grôBte Teil der ôffentllchen Finanzhilfen fOr die 
Landwirtschatt wird an andere Bereiche ais die Landwirt-
schaft gezahlt und entspricht auBerdem nicht dem - lm 
Vergleich zum allgemeinen Sprachgebrauch :- engen 
Subventionsbegriff des ESVG. Glelchwohl begünstigen diese 
ôffentlichen Ausgaben die Landwlrtschafl. Es besteht deshalb 
eine groBe Differenz zwischen den hier ausgewiesenen 
Subventionen (EUR-6 - 1974: 1 707 Mio Eur) und den 
.,ôffentlichen Ausgaben fOr die DurchfOhrung der Agrarpolitik 
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft" (EUR-6- 1974: 
11 621 Mio Eur (1) ). 
Allen Betelllgten in den nationalen Dienststellen sei auch an 
dieser Stelle sehr gedankt fOr ihre stets konstruktive Mitarbeit 
und fOr die mit der Erstellung der vorliegenden Tabellen 
verbundene Mühe. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregungen 
der Benutzer dieser Verôffentllchung dankbar entgegenge-
nommen. 
('1 Ole Lage der Landwlr1Bc:halt ln der Gemelnschalt- Berlcht 1975. Tell Ill, 
Kommlsslon der Europllschen Gemelnschelten. BrOssai, Dezember 1975, 
labelle II.E/3.1. 
XXII 
lntegrated Econpmic Accounts (ESA) ·are recorded. ln 
principle they are current transfers from general government 
or the Institutions of the European Communities, paid directly 
to farmers in order to Influence the priees of agricultural 
products and/or the lncomes of those engaged ln agriculture. 
Most of the public aid to agriculture is pald to sectors other 
than agriculture and moreover does not correspond to the 
narrow definition of subsldies -ln comparison with general 
usage glven ln the ESA. Nevertheless this public expenditure 
does benefit agriculture. There ls therefore a considerable 
difference between the subsldies shown here (EUR 6-1974: 
1 707 Mio Eur) and the 'public expenditure on the 
implementation of the agricultural policy of the Member 
States and the Community' (EUR 6-1974: 11 621 Mio Eur).1 
Thanks should be expressed to ali those concerned ln the 
national mlnlstrles etc. for there always constructive 
cooperation and the hard work lnvolved in compiling the 
tables. 
As always, critical comments and suggestions are welcomed 
from users of this publication. 
The situation of agriculture ln the Communlty - 1975 Report, Part Ill, 
Commission of the European Communltlss, Brussels, December 1975. Table 
.n.E/3.1. 
Remarques préliminaires 
Le présent numéro poursuit la publication des dernières 
données sur les comptes de l'agriculture et de la sylviculture. 
Contrairement aux publications précédentes, les tableaux 
par pays contiennent uniquement des données relatives aux 
cinq dernières années disponibles. Il est toutefois prévu de 
publier à l'avenir, tous les quatre ou cinq ans, des tableaux 
par pays présentant des séries chronologiques plus longues. 
Des données détaillées par pays pour les années antérieures 
à 1970 figurent dans le numéro 4-1974 de la présente série. 
Des données modifiées ou devenues disponibles pour des 
périodes antérieures seront publiées dans un supplément 
(addendum) au numéro concerné. C'est ainsi, par exemple, 
que dès cette livraison, il est possible de présenter pour la 
Belgique une série remontant jusqu'en 1966 aux prix de 1970. 
Mals, dans l'ensemble, les chiffres soumis présentent encore 
de nombreuses lacunes: dans les comptes de l'agriculture, 
on ne dispose encore d'aucun chiffre pour l'Irlande; pour le 
Royaume-Uni, les données de la période comprise entre 1963 
et 1967 font défaut et, pour le Danemark, celles de la période 
comprise entre 1963 et 1969. De même, on ne dispose pas 
. encore de chiffres pour les comptes de la sylviculture des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Irlande. 
Les données relatives aux nouveaux pays membres doivent 
être interprétées avec prudence; il subsiste, par rapport aux 
règles communes de comptabilité, des divergences qu'il n'a 
pas encore été possible d'éliminer. 
C'est en particulier à cause des lacunes dans le matériel 
disponible que, cette année encore, il a fallu en principe 
renoncer à fournir des graphiques et des tableaux 
récapitulatifs contenant exclusivement des données pour la 
Communauté des Neuf. 
Il convient d'attirer l'attention sur les modifications ou 
particularités suivantes: 
- La conversion des monnaies non flottantes en Eur se fait, 
comme par le passé, sur la base des parités convenues 
avec le FMI et, après l'accord de Washington (1971), sur la 
base des parités ou des • cours centraux •. Par contre, 
pour la conversion des monnaies flottantes (t depuis le 
23.6.1972, Lit. depuis le 14.2.1973 et Ffr du 21.1.1974 au 
9.7.1975) on applique des cours du marché entre ces 
monnaies et I'Eur (1). 
- Pour la République fédérale d'Allemagne, des corrections 
ont été apportées dans les comptes de l'agriculture aux 
postes "Intérêts • (à partir de 1963) et • Rémunération des 
salariés • (1972). 
- Pour l'Italie, des corrections ont été apportées à la 
formation de capital fixe (à partir de 1970) et aux 
amortissements de l'agriculture (à partir de 1971); en 
principe, les données en prix constants doivent, cette 
année encore, être considérées comme provisoires. 
- Dans les comptes de l'agriculture pour la Belgique, les 
données ont été révisées rétroactivement de 1972 à 1966; 
les données publiées précédemment pour les années 
1963, 1964 et 1965 ne sont donc plus comparables à celles 
des années suivantes. 
- Pour le Luxembourg, la formation de capital fixe de 
l'agriculture a été révisée à partir de 1968; une 
comparaison avec des données correspondantes des 
années antérieures n'est donc possible que dans une 
mesure limitée. 
Le poste "Subventions • étant souvent mal interprété, il est 
rappelé que sous ce poste ne figurent que les montants qui 
correspondent à la notion de subvention du système 
européen de comptes économiques intégrés (SEC). En 
( 1) Pour plus de détails, voir • Statistiques g6n6rales!Statlstlques mensuelles •, 
numéro 1/1975, p. 171 et suivantes. 
Premessa 
ln questo numero continua la pubblicazione dei datl più 
recenti sui conti dell'agricoltura e della silvicoltura. 
Diversamente da quanto è avvenuto per le pubblicazioni 
precedenti, le tavole per paese contengono esclusivamente 
dati relativi agil ultiml 5 anni dl riferimento dlsponlbili. SI 
prevede tuttavla dl pubblicare in futuro, a ritmo quadriennale 
o quinquennale, ta vole corrispondenti con serie temporal! più 
lunghe. Singoli dati per paesi per gll an ni anteriori al 1970 si 
trovano nel numero 4-1974 della presente serie. Mutamenti 
lntervenuti nei da tl, nonché dati resisi disponibill concernenti 
periodi precedent!, saranno pubblicati in ailegato in un 
supplemento (addendum) al fascicolo in questione. Cosl, per 
esemplo, è possiblle quest'anno presentare peril Belgio una 
serie ricalcolata a partire dai 1966 ai prezzi del 1970. 
ln complesso il materiale pubblicato presenta certamente 
ancora numerose lacune: nei conti dell'agricoitura non vi è 
ancora nessun dato relativo all'lrlanda, mentre peril Regno 
Unito mancano 1 dati concernenti gli anni 1963-1967 e perla 
Danimarca quelli relativi agil anni 1963-1969. Parimenti non 
sono ancora dlsponibili dati relativi ai conti della silvicoltura 
dei Paesi Bassl, del Regno Unito e dell'lrlanda . 
1 dati dei nuovi Stati membri devono essere interpretati con 
cautela: susslstono infatti deviazioni dalle norme dl 
reglstrazione comunl, che non hanno ancora potuto essere 
eliminate. 
Anche quest'anno, in particolare a causa della lacunosità del 
materiale dlsponibile, si è dovuto rinunciare a inserire 
rappresentazioni grafiche e tavole riassuntive contenenti 
esclusivamente dati relativi alla Comunità del Nove. 
ln particolare, è opportuno richiamare l'attenzione sulle 
seguenti modifiche o particolarità: 
- la conversione in Eur per le monete non fluttuanti si basa 
come in passato su ile parità concordate con il FMI e, dopo 
l'accordo di Washington (1971), sulle parità o •corsi 
centrall•. Perle monete fluttuanti tuttavia (t dai 23.6.1972, 
Lit dal14.2.1973 nonché Ffr dai 21.1.197 4 fi no al 9. 7 .1975) si 
utilizzano per la conversione 1 corsi dl mercato dl queste 
valute rispetto aii'Eur (1); 
- nei conti dell'agricoltura per la Repubblica federale di 
Germania si sono avute correzioni delle voci • interessi • 
(dai 1963) e • reddito da lavoro subordinato • (1972); 
- per l'ltalia si sono corretti gll investimenti fissi (dai 1970) 
nonché gli ammortamenti nell'agricoltura (dal1971); tutti i 
dati a prezzi costanti devono essere considerati anche 
quest' anno ancora provvisorl; 
- nei conti dell'agrlcoltura del Belgio 1 dati dai 1972 sono 
stati riveduti risalendo fino al 1966; pertanto 1 dati 
precedentemente pubblicati per gll anni 1963-1965 non 
sono più comparabili con quelli degli anni seguenti; 
- per il Lussemburgo gli investimenti fissi neil'agricoltura 
sono stati riveduti a partire dall'anno 1968; un confronto 
con 1 dati corrispondenti degli anni precedenti è pertanto 
possibile solo in misura limitata. 
J?olché la voce "sovvenzioni • viane spesso lnterpretata 
erroneamente, si ricorda ancora una volta che vengono qui 
indicatl come sovvenzioni solo quel contributi che corrlspon-
dono al concetto dl sovvenzione del Slsteroa europeo di conti 
( 1) Per ultarlorl partlcolarl cfr. •Statlstlca generale/Statlstlca menslle• dain. 1/ 
1975, pag. 171. 
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rinclpe, Il s'agit des transferts courants des administrations 
ubliques ou des Institutions communautaires européennes, 
ul sont versés directement aux exploitants agricoles, pour 
1 fluencer les prix des produits agricoles ou les revenus des 
ersonnes actives travaillant dans l'agriculture. 
a majeure partie des aides financières publiques destinées 
l'agriculture est versée à d'autres branches que 
agriculture et, de plus, ne correspond pas à la notion de 
ubvention retenue par le SEC, laquelle est restreinte par 
apport à l'acception générale. Néanmoins, l'agriculture 
énéficie de ces dépenses publiques. C'est pourquoi il 
ubsiste une grande différence entre les subventions 
entionnées ici (EUR-6 - 1974: 1 707 Mio Eur) et les 
dépenses publiques pour l'application de la politique 
gricole des Ëtats membres et de la Communauté" (EUR-
- 1974: 11 621 Mio Eur (1). 
ue tous les intéressés des services nationaux soient 
emerciés ici de leur collaboration toujours constructive et 
es efforts qu'ils ont consentis pour permettre l'élaboration 
es présents tableaux. 
outes observations, critiques et suggestions de la part des 
tillsateurs de cette publication seront, comme toujours, les 
ienvenues. 
1) la situation da l'agriculture pans la Communauté- Rapport 1975, Partie lU. 
Commission des Communautés européennes, Bruxelles, décembre 1975. 
Tableau II.E/3.1. 
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economlcl lntegrati (SEC). ln linea di prlncipio si tratta dl 
trasferimenti correnti dello Stato o delle istituzloni delle 
Comunità europee, pagati direttamente a degli agricoltori 
per influire sul prezzi dei prodotti agricoli e/o sul reddito dl 
coloro che svolgono la loro attività nel settore agrlcolo. 
La maggior parte dei finanziamenti pubblicl dell'agricoltura 
vlene versata a settorl dlversi da quello agrlcolo e lnoltre non 
corrlsponde alla nozione di sovvenzlone del SEC, che è 
pluttosto limitativa rispetto all'accezlone comune del 
vocabolo. Non di meno, queste spese pubbliche vanno a 
favore dell'agricoltura. Vi è qulndl una grande differenza tra 
le sovvenzioni qullndicate (EUR-6- 1974: 1 707 Mio Eur) e 
le • spese pubbliche per l'attuazione della politica agraria 
degli Stati membrl e della Comunità• (EUR-6-1974: 11621 
Mio Eur (1). 
Un vivo rlngrazlamento va ai funzionari degli ufficl nazlonali 
che con la loro solerte collaborazione ci hanno dato l'agio dl 
elaborare le tavole della presente pubblicazione. 
Come sempre, saremo lieti di ricevere critiche e suggerlmen-
ti da parte dl coloro che consulteranno la presente 
pubbllcazlone. 
(1) la altuazlona dell'agrlcoltura nella Comunltè. - Relazlone 1975, parte Ill, 
Commlaslona delle Comunltè europee, Bruxelles, dlcembre 1975, tavola Il. El 
3.1. 
ANTEIL DER LANDWIRTSCHAFT1) 
AN DER BRUnOWERTSCHOPFUNG ZU FAKTORKOSTEN/ 
PROPORTION OF AGRICULTURE') 












ln Jewelllgen Prelsen 


























1963 64 65 66 67 66 69 70 71 72 73 
') Einsehl. ForstwiriSchaft u. Fiseherei/lncluding torestry end flsheries. 
2) Ab 1970: neue Reihe 1 From 1970: new series. 














CONTRIBUTION DE L'AGRICULTURE') 
A LA VALEUR AJOUTéE BRUTE AU COOT DES FACT.EURS/ 
CONTRIBUTO DELL' AGRICOLTURA 1) 
AL VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEl FAnORI 
1987 1966 1969 
6,7 6,3 6,0 
7,6 7,0 6,6 
4,9 4,5 4,2 
7,9 7,4 6,8 
12,7 11,1 11,1 
7,3 7,0 6,9 
4,9 5,1 5,0 
6,2 5,3 4,9 
3,2 3,0 3,0 
19,0 19,1 17,3 
9,4 8,9 8,8 
1973 
D F 
aux prix couranta 


























UK IRL OK 
'1 Sylviculture at pêcha comprises 1 Silvicoltura e pesee comprese. 
2) A partir de 1970: nouvellesérte/ Dai 1970: nuova serie. 










DES EUROSTAT - 1974 
·Dr. Dirk Manegold 
Institut für landwlrtschaftllche Marktforschung 
der Forschungsanstalt 
tür Landwlrtschaft Braun:;chwelg-Volkenrodet) 
Mit der landwlrtschaftlichen Gesamtrechnung 1974 setzt das 
EUROSTAT die Berichterstattung Ober das Gesamtergebnis 
wlrtschaftlicher Titigkeit des Produktionsbereichs landwlrt-
schaft ln der Gemelnschaft fort. GegenOber dem Vorjahr 
konnten einige durch die Umstellung der Gesamtrechnung auf 
das neue Basisjahr 1970 entstandene LOcken geschlossen 
werden (hervorzuheben sind insbesondere die Angaben in 
konstanten Preisen fOr Belgien). Andere Fehlstellen mOssen 
aber weiterhin in Kauf genommen werden: FOr lrland sind 
nach wie vor keine Angaben verfOgbar, fOr das Verelnigte 
Kônigrelch und DAnemark beginnen die Zeitreihen erst mit 
den Jahren 1968 bzw. 1970. Die Auftellung der Nettowert-
schôpfung zu Faktorkosten und der Bruttoanlageinvestitio-
nen, aber auch dlese GrôBen selbst sucht der .Benutzer in 
mehreren Fâllen vergeblich. Hinzunehmen hat er ferner, daB 
wie blsher fOr das Vereinigte Kônigreich ausschlieBiich 
Angaben Ober Wirtschaftsjahre (Juni-Mal) statt Ober Kalen-
derjahre verôffentllcht werden. Wâhrend auf dlese Normab-
'weichung allerdlngs durch eine FuBnote lm Tabellentell 
ausdrOckllch hlngewiesen wlrd, bleiben verschiedene andere 
Fille abweichender Definitionen und BrOche ln den Zeitrelhen 
verborgen. 
Der Tatsache, daB es sich in der Regel bei den Angaben tor 
das jeweils letzte in der landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ausgewiesene Jahr (Nl: fOr die beiden letzten Jahre) um 
vorlaufige Zahlen handeit, ist in den beiden vorausgegange-
nen Kommentaren keine besondere Beachtung geschenkt 
worden2): Es wurde in der Regel davon ausgegangen, daB bei 
der groBen zeitlichen Verzôgerung, mit der die landwirt-
schattlichen Gesamtrechnungen erstellt und verôffentlicht 
werden, kaum Abweichungen zwischen vorlaufigen und 
endgOitigen Angaben bestehen wOrden. Das anzunehmen ist 
jedoch lm allgemeinen nicht zulassig. Oberslcht 1 vermittelt 
einen Eindruck vom AusmaB dieser Abwelchungen, indem sie 
die Zuwachsraten der Werte, Mengen und Preise tor 
Endproduktion, Vorlelstungen und Wertschôpfung gegenOber-
stellt, die sich fOr 1973 elnerseits aufgrund vorlâufiger Zahlen 
(vgl. Agrarstatistik 4n4) und andererseits aufgrund endgOiti- · 
ger Angaben (vgl. Tabellentell dieses Heftes) errechnen 
lassen. Es zeigt slch, daB die Revision nlcht nur lm Falle 
Belglens (das Land hatte lm vergangenen Jahr umfangrelche 
Neuberechnungen durchgefOhrt) betrâchtliche Folgen hatte, 
sol)dern vor allem auch lm Falie des Vereinigten Kônlgreichs 
und Dânemarks. Nlcht unwesentllch ist aber auch, ob z. B. fOr 
die Bundesrepublik Deutschland die Ânderungsrate der 
Bruttowertschôpfung mit + 2 % errechnet wird oder mit 
- 0,4%. 
BezOgllch der vom EUROSTAT in der Landwirtschattlichen 
Gesamtrechnung verwendeten Umrechnungskurse ist eine 
grundsatzliche Anderung eingetreten. Wâhrend die Umrech-
nungskurse bisher (vgl. Agrarstatistik 4n4, S. XVI) von den 
beim IMF angemeideten Paritâten bzw. von den leitkursen 
'1 lm Auftrag des EUROST AT durchgeführte Untersuchung. 
21 Vgl. o. Manego/d, Wlchtlge Ergebnlsse der lanclwlrtschaftllchen Gesamtrech· 
nung des EUROSTAT- 1972. Bellage zu ,.Agrarstatlstlk" 1973, Nr. 5 Oerselbe, 
Analyse der Landwlrtschaftllchen Gesamtrechnung des EUROSTAT - 1973. 




DE L'EUROSTAT - 1974 
Dr. Dirk Manegold 
Institut für landwlrtschaftllche Marktforschung 
der Forschungsanstalt 
für Landwlrtschaft Braun:Jchwelg-Volkenrodet) 
En communiquant les comptes de l'agriculture 1974, 
I'EUROSTAT poursuit la publication des résultats globaux de 
l'activité économique de la branche •agriculture• dans la 
Communauté. Par rapport à l'année précédente, Il a été 
possible de combler certaines lacunes qui avalent été 
provoquées par le choix de 1970 comme année de base et par 
la révision des comptes qui en avait été la conséquence (Il 
convient de relever notamment les données fournies en prix 
constants pour la Belgique). Il faut cependant continuer à 
s'accommoder d'autres lacunes. Pour l'Irlande, on ne dispose 
toujours pas de données et, pour le Royaume-Uni et le 
Danemark, les séries chronologiques ne commencent qu'en 
1968 et en 1970. l'utilisateur cherche, parfois vainement, la 
ventilation de la valeur ajoutée au coOt des facteurs et celle de 
la formation brute de capital fixe, mais ces grandeurs elles-
mêmes font parfois défaut. Il doit en outre accepter que, 
comme par le passé, le Royaume-Uni publie exclusivement 
les données relatives aux années campagne (de juin à mai) au 
lieu d'utiliser les années civiles. SI cet écart par rapport à la 
norme fait l'objet d'une mention expresse par un renvoi au 
niveau des tableaux, dans certains autres cas, des différences 
de définition et des ruptures dans les séries chronologiques 
restent dissimulées. 
Le fait qu'en règle générale les données pour la dernière 
année figurant dans les comptes de l'agriculture (Nl: pour les 
deux dernières années) sont des chiffres provisoires n'a pas 
été relevé plus particulièrement dans les deux commentaires 
précédents2): On est normalement parti du point de vue 
qu'étant donné l'important décalage dans le temps avec 
lequel les comptes de l'agriculture sont élaborés et publiés, Il 
n'existerait guère d'écart entre les données provisoires et les 
chiffres définitifs. Cependant, cela ne saurait être admis en 
règle générale. le tableau 1 donne une idée de l'ampleur de 
ces écarts en confrontant les taux d'accroissement des 
valeurs, des quantités et des prix pour la production finale, la 
consommation Intermédiaire et la valeur ajoutée qui peuvent 
être calculés pour 1973, d'une part sur la base des chiffres 
provisoires (cf. statistiques agricoles 4n4) et, d'autre part, 
d'après les données définitives (cf. les tableaux du présent 
fascicule). On constate que la révision s'est traduite par 
d'importantes conséquences non seulement dans le cas de la 
Belgique (au cours de l'année passée ce pays avait révisé de 
nombreux éléments), mais surtout aussi dans le cas du 
Royaume-Uni et du Danemark. Or Il n'est pas sans importance 
non plus de savoir si, . pour la République fédérale 
d'Allemagne par exemple, le taux de variation de la valeur 
ajoutée brute est calculé avec + 2% ou avec - 0,4 %. 
En ce qui concerne les taux de conversion utilisés par 
I'EUROSTAT dans les comptes de l'agriculture, li convient de 
signaler un changement fondamental. Tandis que, jusqu'à 
présent, les taux de conversion (cf. Statistique agricole 4/74, p. 
XVI) étalent dérivés des parités déclarées au FMI ou des cours 
'1 !:tude effectuée à la demande de I'EUROSTAT. 
21 O. Manego/d, Principaux résultats des comptes de l'agriculture d'EUROSTAT-
1972. Supplément à • Statistique agricole • 1973, no 5./bldem, Analyse des comptes 
de l'agriculture d'EUROSTAT -1973. •Statistique agricole• 1974, no 4, p. 5 à 21. 
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j berslcht 1 : 
nderungsraten der Werte, Mengen und Pre/se von 
1 ndproduktlon, Vorlelstungen und BruttowertscMpfung (1973 
! egenüber 1972), errechnet aufgrund der vorlaufigen (ait) und 
< er endgültigen (neu) Angaben der Landwlrtschaftllchen 
1 esamtrechnung1). 
Tableau 1: 
Taux de variation des valeurs, quantités et prix de la 
production finale, de la consommation Intermédiaire et de la 
valeur ajoutée brute (1973 par rapport é 1972), calculés 
d'apré3 les données provisoires (anciennes) et définitives 
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Vorlluflge Angaben nech Agrarstetistik <4/1974. endgOitige Angaben nach 
Agrarstatlstik 311975.1m Falla dar Nlederlende wardenjewells die Angaben !Or 
du zwel Jahre vor dam Berlchtsjahr !legende Jahr ravldlart. Ole hier fOr die 
Nledarlenda engezalgten Andarungan dar Zuwachsraten alnd also auf 
revldlarte Zahlen !Or du Jahr 1972 zurOckzu!Ohren. Ole Zahlan !Or du 
Varglelchsjahr 1973 sind unvarlndart gablleban und vorlluflg. Alle 
Andarungen bezlahen alch auf Angaban ln natlonaler Wlhrung. 
oatender Wahrungen abgeleitet worden waren, werden 
euerdlngs die Leitkurse nur noch fOr die Linder mit 
emeinsam floatenden Wihrungen (sog. ,Biockfloater") 
erwendet. FOr die Mitglledstaaten mit unabhângig floatenden 
IVahrungen (Vereinlgtes Kônigreich ab 23.6.1972, Italien ab 
4.2.1973, Frankreich ab 21.1.1974) werden die Umrechnungs-
urse dagegen aufgrund der durchschnittlichen Wechselkurse 
egenOber den Wihrungen der gemeinsam floatenden 
ânder ermittelt. Die aus dieser Umstellung fOr die genannten 











































































































'l Oonn6u provisoires d'après •Statistique agricole• <411974. donn6u 
dèflnltlvu d'après •Statistique agricole• 311975. Dena le cu du Paya-Elu. 
c'est l'année précédent de daux ans l'année considérée qui est 1014oura 
r6vlsée. Las variations des taux d'accroissement Indiqués Ici pour les Paya-
Bu sont donc dues 1 des chlftres révisés pour 1972. Las chlftras pour l'année 
de comparaison 1973 sont restés Inchangés at provisoires. Toutes las 
variations se rapportant aux données fournies an monnaie nationale. 
centraux des monnaies flottantes, ces taux ne sont maintenant 
plus utilisés que pour les pays à monnaies flottant en commun 
(pays appelés • Blockfloater•). Pour les pays membres ayant 
des monnaies à flottement indépendant (Royaume-Uni depuis 
le 23.6.1972, Italie depuis le 14.2.1973, France depuis le 
21.1.1974), les taux de conversion sont en revanche 
déterminés sur la base des taux de change moyens par 
rapport aux monnaies des pays dont les monnaies flottent 
ensemble. Les variations résultant pour les pays susmen-
tionnés de cette conversion font l'objet du tableau 2. 
Oberslcht 2: 
ln der Landwirtschaftllchen Clesamtrechnung verwendete 









1) Vgl. Agrarstatlstlk 4174. 











· Mit Oberslcht 3 wlrd eln erster Elndruck von den Ergebnlssen 
der Landwlrtschaftlichen Gesamtrechnung 1974 vermittelt. 
Neben der Gllederung und den wertmABigen 
GrôBenordnungen der wlchtigsten ln der Gesamtrechnung 
enthaltenen Positionen werden auch elnlge der oben bereits 
angesprochenen Fehlstellen deutlich. Wle aus Oberslcht 3 
welter hervorgeht, betrug 1974 der Gesamtwert landwlrt-
schaftllcher Endproduktion ln der Gemelnschaft (EUR-8) 
63,7 Mrd Eur. Berücksichtigt man, daB ln dlesem ais vorlâufig 
gekennzeichneten Wert das Ergebnls der lrlschen Landwlrt-
schaft noch nlcht mit enthalten ist, so wlrd man die 
Endproduktion der Landwlrtschaft fOr die Gemeinschaft 
lnsgesamt (EUR-9) auf rund 65 Mrd Eur veranschlagen 
kônnen. Der Wert der Vorleistungen, der in Übersicht 3 mit 29,1 
Mrd Eur ausgewiesen lst, dürfte fOr die Gemeinschaft 
insgesamt knapp 30 Mrd Eur betragen haben. Somit kônnte 




Vorlliufigen Angaben zufolge hatte die Endproduktion der 
Landwirtschaft 1974 in den acht Lândern, fOr die Ergebnisse 
verfügbar sind, um rund 1 Mrd Eur (1,5 %) über der 
Endproduktion von 1973 gelegen. Das wâre nach z. T. 
zweistelllgen Zuwachsraten die geringste Wachstumsrate seit 
1970 gewesen (vgl. Obersicht 4). Mit 2,2% bzw. 4,2% hatten 
sowohl die Zuwachsrate der Mengen ais auch die der Preise 
den prozentualen Wertzuwachs übertroffen, sie wurden aber 
bezügllch lhrer Auswirkungen auf die wertmABigen Verânde-
rungen durch Ânderungen der Umrechnungskurse tellweise 
neutralisiert. Entsprechend den Beitrâgen der einzelnen 
Linder zur Endproduktion der Gemelnschaft betrugen die 
Kursânderungen lm gewogenen Durchschnitt - 4,65 %1). 
1) Der dleser Zahl zugrunde !legende Index der Kurslnderungen lat ais reiner 
Paasche-lndex durch Division der Endproduktlon ln Jewelllgen Prelsen und 
Wechselkursen und der Endproduktlon ln )ewelllgen Prelsen aber Wechselkursen 
von 1970 errechnet. (Abwelchende lndexzahlen fOr die durchschnlttllche 
Kursentwlcklung erhllt man bel der Division von Angaben ln Prelsen von 1970 aber 
)ewelllgen Wechselkursen und Angaben ln Prelsen und Wechselkursen von 1970.) 
Oem verwendeten Kurslndex entsprechend lat eln Index der ln natlonalen 
Wlhrungen ausgedrOckten Prelse durch Division von Angaben ln Jewelllgen 
Prelsen aberWechselkursen von 1970 und Angaben ln Prelsen und Wechselkursen 
von 1970 ermlttell Ole so fOr die Gemelnschaft errechneten Prels· und Kurslndlzes 
ergeben ais Produkt den lmpllzlt.Prels· und Kurslndex der Endproduktlon ( = 
Quotient eus der Endproduktlon ln )ewelllgen Prelsen und Wechselkursen und der 
Endproduktlon ln Prelsen und Wechselkursen von 1970). 
Tableau 2: 
Taux de change utilisés dans les comptes de l'agriculture 
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1) Cf, Statistique agricole IJ74. 
") Cl. Statistique agricole 3175. 
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Le tableau 3 donne une première Impression des résultats des 
comptes de l'agriculture 1974. A cOté de la subdivision et de 
l'ordre de grandeur en valeur des postes les plus importants 
figurant dans les comptes, on voit apparattre aussi quelques-
unes des lacunes déjà évoquées plus haut. Comme le montre 
en outre le tableau 3, la production finale de l'agriculture dans 
la Communauté avait, en 1974, une valeur globale de 63,7 
milliards d'Eur. SI l'on tient compte du fait que cette valeur, 
qualifiée de provisoire, n'englobe pas encore le résultat de 
l'agriculture irlandaise, la production finale de l'agriculture 
pour la Communauté dans son ensemble (EUR-9) pourra être 
évaluée à environ 65 milliards d'EUR. La valeur de la 
consommation Intermédiaire qui figure dans le tableau 3 pour 
un montant de 29,1 milliards d'Eur pourrait s'être élevée pour 
la Communauté tout entière à près de 30 milliards d'Eur. De ce 
fait, la valeur ajoutée brute aux prix du marché pourrait être 
estimée à un peu plus de 35 milliards d'Eur. 
Production finale 
de l'agriculture 
D'après les données provisoires, la production finale de 
l'agriculture 1974 était supérieure d'environ 1 milliard d'Eur 
(1,5 %) à la production finale de 1973 dans les huit pays dont 
les résultats sont disponibles. Il s'agirait là, après les taux 
d'accroissement parfois à deux chiffres, du taux d'accroisse-
ment le plus faible depuis 1970 (cf. tableau 4). Avec 2,2 % et 
4,2 % le taux d'accroissement en volume et le taux 
d'augmentation des prix avalent dépassé le taux d'accroisse-
ment en valeur, mals en ce qui concerne leur Incidence sur les 
variations en valeur, Ils ont en partie été neutralisé par les 
variations des taux de conversion. Suivant les contributions 
des divers pays, à la production finale de la Communauté, les 
variations de taux se sont élevées, en moyenne pondérée, à 
- 4,65 %1). . 
1) L'Indice des variations de taux sur lequel est fondé ce chiffre a été calculé en 
tant qu'Indice pur de Paasche comme quotient de la production finale aux prix et 
taux de change courants par la production finale aux prix courants, mals aux taux 
de change de 1970. (On obtient d'autres IndiCes pour l'évolution moyenne des taux 
en divisant les données aux prix de 1970 mals aux taux de change courants par les 
données aux prix et taux da change de 1970.) Suivant l'Indice du taux retanu, on 
détermine l'Indice des prix exprlm6s en monnaie nationale en divisant les données 
aux prix courants, mals au taux de change de 1970 par les données aux prix et taux 
de change de 1970. L'Indice des prix et des taux de change ainsi déterminé pour la 
Communauté fournit, sous forme de produit, l'Indice ImpliCite des prix et des taux 
de la production finale ( = quotient de la production finale aux prix et taux de 
change courants par la production finale aux prix et taux de change de 1970). 
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berslcht 3: , Tableau 3: 
andwfrtschaftlicfle Aesamtrechnung 1974 (ln jewef/fgen Comptes de l'agriculture de 1974 (aux prix et taux de change 
reis en und Wechselkursen). courants). 
Mio Eur 
0 F 1 NL B L UK') IRL OK EUR-3 
l"flanzllche Endproduktlon 4 332 7 455 8 326 1 618 854 19 2 904 : 860 26 370 Producllon végétale finale 
~arunter: · dont: 
Welzen ••.•.• 625 1 486 1 328 81 109 3 647 : 70 4 348 Blé 
sonstiges Getrelde • 673 1 231 239 54 55 3 676 : 456 3 388 Autres céréales 
Kartoffeln • . . . • 352 243 248 202 5$ 2 321 : 22 1 447 Pommes de terre 
ZuckerrOben .•.• 421 402 198 129 101 : 107 : 64 1 422 Betteraves sucrières 
GemOse ...•.. 306 909 1 799 443 298 1 623 : 54 4434 Légumes 
Obst und ZitrusfrOchte 534 539 1 308 104 104 3 211 : 25 2 828 Fruits et agrumes 
Wein und Welntrauben 278 1 772 1 588 3 : 7 : : 0 3647 VIn et raisins 
Ollven und Ollven61 0 6 805 0 0 0 0 : 0 811 Olives et huile d'olive 
!Jl•r11Che Endproduktlon 
1 
9674 9128 4968 3 312 1 643 69 5142 : 2 249 36182 Producllon animale finale 
~arunter: dont: 
Rinder und Kilber 2 483 2470 1178 694 451 24 1162 : 457 8898 Bovins et veaux 
Schweine •.••• 2 919 1 083 751 878 578 8 838 : 851 7907 Porcs 
Schafe und Ziegen • 26 219 68 26 6 : 307 : 1 653 Ovins et caprins 
GefiOgel 196 899 835 230 74 o+ 487 : 74 2794 Volailles 
Milch .••.•. 3174 3 061 1 319 1 293 392 33 1 663 : 733 11 687 Lait 
Eler •• 0 •• 0 842 555 . 526 157 131 4 627 : 48 2 891 Œufs 
Endproduktlon . der Land- 1 Producllon finale de J'agrl· 1 
wlrtiChaft • . . , . . . • 14 044 17 365 13 357 4 930 2 711 89 . 8046 : 3109 63650 culture 
Consommation lntermé· 
Vorlelstungen . . . 7191 7 687 3636 2 502 1 588 37 4963 : 1453 29077 dl aire 
darunter: dont: 
Futtermittel . . . 2 507 2 005 2 327 1 676 1004 20 23532 : 737 12 628 Aliments des animaux 
Pflanzenschutz- und Produits de protection de 
Düngemittel3) . . 1191 2 272 529 212 } 522 5 7702 : 185 \ 8 287 cultures et engrais3) Energie ..... .. 1132 652 220 130 2 3772 : 88 1 Énergie 
·-
Bruttowert1Ch6plung zu Valeur aJoutée brute aux 
Marldprelsen ... 6 854 9 678 9720 2 428 1123 52 3063 : 1655 34 573 prix du marché 
- Abschreibungen . 1 788 1 587 1 219 244 97 10 770 : : : -Amortissements 
+ Subventionen • . 620 693 351 43 0 444 17 ; +Subventions : : : 
-lndirekte Steuern. 307 87 65 92 8 1 - 140 : 216 : ~Impôts Indirects 
Nettowertsch6pfung zu Valeur a)outée nette au 
Faktortosten. ... . . 5 361 8 698 8 788 2 091 1 061 41 2877 : : : coQt des facteurs 
davon: dont: 
Elnkommen a us un- Rémunération des sala-
selbst. Arbeit 0 •• 0 0 627 1 345 : 399 72 2 1 293 : : : rlés 
Pachten und Halbpach-
ten ••... 0 0 0 • 261 767 80 166 3 40 : : : Fermages et métayages 
Zinsen ••. •• 0 • 745 670 : 24 2 192 : : : Intérêts 
Son~tige Einkommen . 3 748 5 915 1 612 799 34 1 353 : : : Autres revenus 
Durchschnittllche Umrech-
nungskurse DM Ffr Lit FI Fb Fix Dkr Eur Taux de conversion moyen 
(100 Eur = ... Einheiten 
nationaler Wihrung) . . 321,98 601,00 81 300 335,51 4 685,72 4 685,7• 53.~ 
(100 Eur = ... unités en 
53,4 757,63 100 monnaie nationale) 
') Wirtschaftsjahr 1. Junl 1974-31. Mal 1975. 
") Ausgaben. 
") EinschlleBIIch Pharmazeutlsche Produkte. 
Übersicht 4 zeigt ferner, daB die wertmiBige Steigerung der 
Endproduktion. allain auf die hôhere Endproduktion an 
pflanzlichen Erzeugnissen zurOckzufOhren war. Oiese lag 
1974 nimllch um 1,2 Mrd Eur (4,6 %) Ober dem Vorjahr, 
wihrend die Endproduktion an tierischen Erzeugnissen 
xxx 
') Campagne du 1or juin 1974 au 31 mal 1975. 
•) Dépenses. 
") Y compris les produits pharmaceutiques. 
Le tableau 4 montre par ailleurs que l'augmentation en valeur 
de la production finale était uniquement due à l'augmentation 
de la production végétale finale. Cell~i était en effet, pour 
1974, supérieure de 1,2 milliard d'Eur (soit 4,6 %) à celle de 
l'année précédente, tandis que la production animale finale 
gegenOber 1973 um 0,2 Mrd Eur (0;6 %) zurOckgefallen war. 
Bei der Aufteilung der Wertânderungen auf die drei 
Komponenten Mengen, Preise und Wechselkurse stellt sich 
jedoch heraus, daB die pflanzliche Endproduktion 
mengenmâBig (d. h. in konstanten Preisen und Wechselkur-
sen) nur minimal zugenommen halte, wâhrend die tierische 
Endproduktion mit 3,5 % die hôchste jâhrliche Zuwachsrate 
seit 1970 erzielt halte. Der fortgesetzt stalle Preisanstieg bei 
pflanzlichen Erzeugnissen und die plôtzliche Stagnation des 
Preisindex fOr tierische Produkte fOhrten dann aber 
zusammen mit den Wechselkursânderungen doch zu der 
erwâhnten Wertentwicklung1 ). 
BezOgllch der Endproduktion der Landwirtschaft insgesamt ist 
die oben skizzierte Entwicklung sowohl fOr die Gemeinschaft 
ais auch fOr die einzelnen Lânder in Schaubild 1 dargestellt. 
Oberslcht 4: 
Die Endproduktion der Landwlrtschaft ln der Clemelnschaft 
























'1 ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen. 


















"1 Errechnet au! der Grundlage von Angaben ln jewelllgen Prelsen aber 
Wechselkursen von 1970 elnerselts und Angaben ln Prelsen und 
Wechselkursen von 1970 andererselts. 
•1 Auswlrkungen von Wechselkurslnderungen errechnet au! der Grundlage von 
Angaben ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen elnerselts und Angaben ln 
jewelllgen Prelsen aber Wechselkursen von 1970 andererselts. 
'1 ln dlesem Zusammenhang soUte darauf hlngewlesen werden, daB slch die 
Zuwachsraten der ln Eur ausgedrOckten Warta jewells um die durchschnlttllche 
Kurslnderung von den durchschnlttllchen Zuwachsraten der ln nationalen 
Wihrungen ausgedrOckten Werte unterschelden. Der ln Oberslcht 4 mit 1,46,% 
angegebenen Zuwachsrate der Endproduktlon der Landwlrtschaft ln Cler 
Gemelnschaft (EUR-B) entsprlcht belsplelswelse elne fOr die Endproduktlonen der 
acht Linder (Jewells ln nationaler Wihrung) errechnete durchschnlttllche 
Zuwachsrate von 8,41 %. (Diese erglbt slch sowohl aus den Zuwachsraten der 
Mengen und der Prelse ais auch den Zuwachsraten der Warta und Kurse: 
1,0215. 1,0417 = 1,0146: 0,9535 = 1,0641). 
avait régressé de 0,2 milliard d'Eur ( = 0,6 %) par rapport à 
1973. En ventilant les variations de valeur entre les trois 
composantes que sont les quantités, les prix et les taux de 
change, il s'avère cependant qu'au point de vue quantitatif 
(c.à.d. aux prix et taux de change constants) la production 
végétale finale n'avait augmenté que dans des proportions 
minimes, tandis que la production animale finale, avec 3,5 %, 
avait réalisé le taux d'accroissement annuel le plus élevé 
depuis 1970. La poursuite de la très forte montée des prix des 
produits végétaux et la stagnation subite de l'indice des prix 
pour les produits animaux alliées aux var.lations des taux de 
change ont alors cependant eu pour réSU'Itat l'évolution de 
valeur mentionnée plus haut1). 
En ce qui concerne la production finale de l'agriculture dans 
son ensemble, l'évolution esquissée plus haut est représen-
tée non seulement pour la Communauté, mals également 
pour les divers pays au graphique 1. 
Tableau 4: 
La production finale de l'agriculture dans la Communauté 
(sans l'Irlande) de 1970 à 1974 et les composantes de sa 
variation annuelle. 
Mengen2) Prelse3) Wechselkurse4) 
Ouantltés2) Prlx3) Taux de change4) 
Anderungsreten gegenOber dam Vorjahr ln % 
Taux de variation par rapport à l'année précédente en % 















'1 Aux prix et taux de change courants. 













"1 Calculés d'après les données fournies aux prix courants mals aux taux de 
change de 1970, d'une part, et sur les données fournies aux prix et taux de 
change de 1970, d'autre parL 
•) Incidences des variations des taux de change calculées d'après les données 
fournies aux prix et taux de change courants, d'une part, et les données aux 
prix courants, mals aux taux de change de 1970, d'autre part, 
'1 Dans cet ordre d'Idées, Il convient de signaler que les taux d'accroissement des 
valeurs exprimées en Eur se distinguent chaque fols, par la variation moyenne des 
taux de change, des taux d'accroissement moyens des valeurs exprimées en 
monnaies nationales. Le taux d'accroissement de la production finale de 
l'agriculture dans la Communauté (EUR-8), chiffré à 1,46% dans le tableau 4, 
correspond par exemple à un taux d'accroissement moyen de 8,41 %calculé pour 
les productions finales des huit pays (dans chaque cas en monnaie nationale). (Ce 
taux d'accroissement résulte à la fols des taux d'accroissement des quantités et 
des prix, mals également des taux d'accroissement des valeurs et des taux de 
change: 1,0215 • 1,0417 = 1,0146: 0,9535 = 1,0641). 
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Schaublld 1: 
EndprodukUon der Landwlrtschaft 
ln den Llndern der Gemelnschaft 
Graphique 1 : 
Production finale de l'agriculture 
dans les pays de la Communauté 
1970 = 100 
·Halblog. MaBstab 
























ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen (ln Eur) 
ln Jewelllgen Prelsen 
ln Prelsen von 1970 
Prelslndex, berechnet au! der Basls von Werten 
ln Landeswlhrung 
o o o ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
Prels- und Wechselkurslndex 
ln jewelllgen Prelsen aber Wechselkursen von 1970 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
Prelslndex 
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ie Grafik bestâtigt die Vermutung, daB die fOr die 
emeinschaft beschriebenen durchschnittlichen Verllnderun-
g n in den einzelnen Lllndern ganz unterschiedliche 
twlcklungen beinhalten. So kônnen Frankreich, Italien, das 
reinigte Kônigreich und DAnemark ais Linder mit einer in 
n tionaler Wllhrung Oberdurchschnittlich stellan Produktions-
ertentwicklung bezeichnet werden, die insbesondere lm 
ile Italiens und des Vereinigten Kônigreichs fast 
sschlieBiich durch Preissteigerungen gestOtzt war. lm 
inblick auf ihren Beitrag zur Endproduktion der Gemein-
haft wurden die Zuwachsraten der Werte und Preise dieser 
iden Abwertungslllnder allerdings stark durch die Kursent-
icklungen der letzten Jahre beschnitten. Sehr viel 
rhaltener war dagegen der Anstieg des Produktionswertes 
1 der Bundesrepublik Deutschland.lnfolge der zwischen 1968 
d 1974 eingetretenen Aufwertungen der Deutschen Mark 
1 g die relative Stelgerung des in Eur ausgedrOckten 
roduktionswertes Oberraschenderwelse aber noch Ober der 
72 71, 68 70 72 71. 68 
1) Pays membres 
o o o aux prix et taux de change courants (en Eur) 
aux prix courants 
aux prix de 1970 
Indice des prix, calcul6 sur la base des valeurs 
en monnaie nationale 
2) Communaut6 sans l'Irlande 
o o o aux prix et taux de change courants 
aux prix et taux de change de 1970 
Indice des prix et des taux de change 
3) Communaut6 sans l'Irlande 
aux prix courants, mals aux taux de change de 1970 
aux prix et taux de change de 1970 
Indice des prix 
75 
Le graphique confirme l'hypothèse selon laquelle les 
variations moyennes décrites pour la Communauté sont 
constituées, dans les divers pays, par des évolutions très 
différentes. C'est ainsi que la France, l'Italie, le Royaume-Uni 
et le Danemark peuvent être considérés comme des pays ot:J la 
valeur de la production croit de façon supérieure à la moyenne 
en monnaie nationale, alors que notamment pour l'Italie et le 
Royaume-Uni celle-ci reposait presque exclusivement sur les 
augmentations de prix. Eu égard à leur contribution à la 
production finale de la Communauté, les taux d'accroisse-
ment des valeurs et des prix de ces deux pays - qui ont 
dévalué leur monnaie- ont cependant été fortement réduits 
par l'évolution des taux de change des dernières années. En 
revanche, la progression de la valeur de la production dans la 
République fédérale d'Allemagne était beaucoup plus 
contenue. En raison des réévaluations du deutschmark 
Intervenues entre 1968 et 1974, il est étonnant de constater que 
la progression relative de la valeur de la production exprimée 
des Vereinlgten Kônlgrelchs, dem Land mit der ln nationaler 
Wâhrung stârksten Produktionswertstelgerung ln der Gemein-
schaft. Ahnllche Tendenzen kônnen auch für die übrigen 
Aufwertungslânder der Gemeinschaft, die Nlederlande, 
Belglen und Luxemburg, festgestellt werden. Es zelgt slch 
also, daB die ln nationaler Wâhrung beobachteten gravleren-
den Entwicklungsunterschiede durch die Umrechnung der 
Werte und Prelse mit Hilfe elner gemelnsamen Rechnungsein-
heit sehr deutllch vermlndert werden. 
Endproduktion 
an pflanzlichen Erzeugnissen 
Wle ln den drel vorangegangenen Jahren hatte die 
Getreideernte der Gemelnschaft (EUR-9) 1974 die 100 Mio t 
Marke überschritten. Der Jahreszuwachs lag mit 2,0 % 
allerdings deutllch unter den 2,6 %, die 1972 und 1973 errelcht 
worden waren. Ole Anbauflâche - lm Durchschnitt der 
vergangenen 10 Jahre mit 26,85 Mio ha ausgewlesen- hatte 
1974 26,78 Mio ha betragen und damit lm unteren Tell des 
- relativ engen Schwankungsbereichs gelegen, der durch elnen 
_ Varlationskoefflzienten von ± 0,5 % gekennzelchnet lst. Die 
Mehrproduktion an Getreide war also wleder vorwlegend 
durch Ertragsstelgerungen bel den elnzelnen Getreldearten 
sowle durch gewlsse strukturelle Verânderungen lm 
Anbauverhâltnls und ln der reglonalen Vertellung der Flâchen 
bedlngt. 
Die relative Konstanz der Getreldeflâche ln der Gemeln-
schaft1) lst lnsgesamt das Ergebnls sehr unterschledllcher 
Entwlcklungen ln den elnzelnen Lândern gewesen. Ais deren 
Exponenten kônnen die Bundesrepubllk Deutschland und 
Frankrelch elnerseits sowle Italien und die Nlederlande 
andererselts angesehen werden. ln den übrlgen Lândern 
waren die Verânderungen wenlger groB gewesen und hatten 
slch zudem noch gegenseitlg neutralislert. 
ln der Bundesrepubllk Deutschland und Frankrelch hatte der 
Getreldeanbau 1974 gegenüber 1970 um rund 115 000 ha 
(2,2 %) bzw. um 435 000 ha (4,6 %) zugenommen. Deutet man 
dlese Entwlcklung ais Folge von relatlven Vortellen, die dleser 
Betrlebszwelg aufgrund lelchter Mechanislerbarkeit (technl-
scher Fortschritt) und günstiger Ertragsentwlcklung (blologl-
scher Fortschritt) gehabt haben dürfte und nlcht zuletzt auch 
lm Zusammenhang mit agrarstrukturellen Verânderungen ln 
weiten Berelchen der Gemelnschaft noch hat, so blelbt die ln 
Italien und ln den Nlederlanden beobachtete entgegengesetz-
te Entwlcklung zu erklaren. ln Italien war nâmllch die 
Getreldeflâche um 11 % (ca. 610 000 ha), ln den Nlederlanden 
sogar um 28% (ca. 100 000 ha) zurückgegangen. 
Der Flâchenrückgang hatte ln Italien ln erster Unie 
Weichwelzen ( - 400 000 ha) betroffen. FOr Hartwelzen war 
die Anbauflâche bel glelchmâBig flachem Ertragsnlveau 
(unter 20 dVha), aber überdurchschnlttllcher Anhebung der 
Marktordnungsprelse (ergânzt durch Beihllfen) nahezu 
unverândert geblleben, der Anbau von Kôrnermals dagegen 
trotz relatlv hoher Ertrâge (gut 55 dVha) um ca. 135 000 ha 
elngeschrânkt worden. Da oeben der Getreldeflâche 
belsplelswelse auch der Anbau von Hülsenfrüchten 
(- 300 000 ha), Kartoffeln (- 100 000 ha) und Zuckerrüben 
(- 85 000 ha) rücklâuflg war und schlleBIIch auch die 
Feldrauhfutterflâche (um ca. 900 000 ha) reduzlert worden 
war, dürfte der Ackerbau lnsgesamt zurückgegangen sein. 
Wenn darüber hlnaus-wle aufgrund IQckenhafter Statistiken 
nur zu vermuten lst- auch die Fliche von Dauerkulturen und 
Dauergrünland vermindert worden lst, wâre der Rückgang 
der Getreldeflâche ais Tell elner allgemelneren Aufgabe 
'1 Bel elnem Verglelch der Jahre 1970 und 1974 erglbt slch zwar eln 
FllchenrOckgang. dleser betrlgt jedoch mit 225 000 he wenlger ais 1 % des 
langjlhrlgen Ourchschnltts und llegt somlt lnnerhalb des oben lllr die gesamte 
Getreldelllche angegebenen Schwankungsberelchs. 
en Eur était encore supérieure à celle du Royaume-Uni qui est, 
de tous les pays de la Communauté, celui qui accuse, en 
monnaie nationale, la progression la plus forte de la valeur de 
la production. Des tendances analogues peuvent également 
être constatées pour les autres pays de la Communauté ayant 
réévalué leur monnaie tels que les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg. On voit par conséquent que de sérieuses 
différences de développement, observées en monnaie 
nationale, sont réduites sensiblement par la conversion des 
valeurs et prix à l'alde d'une unité de mesure commune. 
Production finale 
de produits végétaux 
Comme au cours des trois dernières années, la récolte de 
céréales de la Communauté (EUR-9) avait dépassé le 100 
millions de tonnes en 1974. Le taux de progression annuel, soit 
2,0 %, s'est situé cependant sensiblement en dessous de 
celui de 2,6% qui avait été obtenu en 1972 et en 1973. La 
superficie cultivée - soit en moyenne 26,85 millions 
d'hectares pour les 10 dernières années- s'était élevée en 
1974 à 26,78 millions d'hectares, se situant ainsi dans la partie 
Inférieure de la fourchette d'oscillation relativement étroite 
caractérisée par un coefficient de variation de ± 0,5 %. Le 
surcrott de production de céréales était donc de nouveau dQ 
essentiellement aux augmentations de rendement des 
diverses sortes de céréales ainsi qu'à certaines variations 
structurelles dans le rapport des cultures et dans la répartition 
régionale des superficies. 
La superficie plantée en céréales dans la Communauté~) qui 
reste relativement constante, est la résultante d'évolutions 
très différentes dans les divers pays. Comll)EI exemples de 
cette situation on peut considérer, d'une part, la République 
fédérale d'Allemagne et la France, et d'autre part, l'Italie et les 
Pays-Bas. Dans les autres pays, les variations étalent moins 
amples et s'étalent en plus encore réciproquement 
neutralisées. 
Dans la République fédérale d'Allemagne et en France, les 
cultures céréalières avalent même augmenté d'environ 
115 000ha(2,2 %) etde435 000ha(4,6 %) en 1974par rapport 
à 1970. SI l'on considère que cette évolution est la 
conséquence d'avantages relatifs dont semble avoir bénéficié 
ce secteur étant donné les facilités de mécanisation du travail 
(progrès technique) et l'évolution favorable du rendement 
(progrès biologique) et dont elle bénéficie encore, pour une 
bonne part, en raison des variations des structUres agricoles 
dans de nombreux domaines de la Communauté, Il reste à 
fournir une explication pour l'évolution contraire observée en 
Italie et aux Pays-Bas. En Italie en effet, la superficie plantée 
en céréales avait régressé de 11 %(env. 610 000 ha) et aux 
Pays-Bas même de 28 % (env. 100 000 ha). 
La régression des superficies en Italie avait touché en premier 
lieu le blé tendre (- 400 000 ha). Pour le blé dur, la superficie 
cultivée était restée quasi Inchangée pour un rendement 
uniformémentfaible (moins de 20 quintaux/ha), mais avec une 
progression supérieure à la moyenne des prix réglementaires 
(complétés par des aides), tandis que la culture du mais en 
grains avait été réduite d'environ 135 000 ha en dépit de 
rendements relativement élevés (plus de 55 quintaux/ha). 
!:tant donné qu'à cOté de la régression des surfaces cultivées 
en céréales, par exemple la culture des légumes secs 
(- 300 000 ha), des pommes de terre (- 100 000 ha) et des 
betteraves sucrières (- 85 000 ha) était également régressi-
ve, et que finalement même les superficies plantées de 
fourrages grossiers en pleins champs avaient été réduites 
(env. 900 000 ha), les cultures ont sans doute régressé dans 
leur ensemble. Si en outre - comme on peut seulement le 
présumer en se fondant sur des statistiques Incomplètes -la 
') En comparant les années 1970 et 1974, on obtient bien, li est vrai. une régression 
des superficies, mals celle-cl ne s"élève, avec 225 000 ha, qu"l moins de 1 % de la 
moyenne sur plusieurs années et se situe par conséquent à l"lntérleur de la 
fourchette des oscillations Indiquées plus haut pour toute la superficie plantêe en 
céréales: 
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1 ndwirtschaftlicher Fliichennutzung zu sehen. Diese konnte 
i Zusa-mmenhang mit der zu Beginn der 70èr Jahre riocfi 
s iirkeren Abwanderung der liindlichen Bevôlkerung in 
i dustrlelle, vlelfach norditalienische bzw. auslândische 
rbeitsplâtze zumlndest tellwelse elne Erkliirung finden. 
1 Gegensatz dazu lst der ROckgang der niederlândlschen 
etreldefliiche weitgehend auf Strukturverschlebungen ln der 
odennutzung, d. h. vor allem auf elnen zugunsten der 
lnderhaltung verstiirkten Feldfutterbau zurOckzufOhren. 
leichzeitig war aber auch elne gewlsse Ausdehnung der 
uckerrOben- und der Olsaatenfliichen eingetreten und das 
auergrOnland zugunsten des Ackerbaus elngeschrânkt. 
1 sgesamt kommt in diesen Verlinderungen dieu. a. durch die 
ntwlcklung der Erlôsprelse vermutllch stark verbesserte 
ettbewerbsstellung der Rindfleisch- und Milcherzeugung 
owle des Anbaus von ZuckerrOben und Olsaaten zum 
usdruck. 
urch die Verânderungen der letzten Jahre hat Frankrelch 
elne Stellung ais der bedeutendste Getreldeproduzent der 
emelnschaft welter ausbauen kônnen. Sein Antell liegt nun 
el ru nd 40 % der Gesamternte bzw. 45 % der Endproduk-
t onsmenge. Auf die Obrigen fllichenrelcheren Mitgliedstaaten 
ntfiillt zusammen nur die Hiilfte der Erzeugung (Bundesrepu-
llk Deutschland ca. 20 %, Italien und GroBbritannlen je 
5 %). Die fOnf anderen Staaten tragen somit nur wenig zur 
etreldeproduktion der Gemeinschaft bel (vgl. Übersicht ,5). 
berslcht 5: 
rnte und Endproduktion an Ge#reide ln den Landern der 
emelnschaft (1973). 
Getreldeemte lnsgesamt 
enge ln 1000 t. . . 
.••.. ,21 177142 977114 9491 1 3601 21141 UR-8 = 100 .... . . . . . 20,2 41,1 14,3 1,3 2,0 
Antelle der Getreldearten an der Getreldeernte 
des)ewelllgen Landes (ln%) 
33,7 41,5 59,7 
12,7 0,8 0,2 
31,3 25,5 3,1 
19,6 6,6 2,8 
2,7 24,9 34,0 
0 0,8 0,2 
Antelle der Getreldeendproduktlon an der 
Getreldeernte (nach Getreldearten, ln o/o) 
nsgesamt 
Menge il'\ 1oo0 t 
EUR-8 = 100 .• 
1 Ohne lrland. 
63,3 84,0 92,6 
36,1 36,1 23,7 
47,3 57,2 26,6 
10,9 9,3 21,0 
30,5 74,5 35,5 
5,0 26,9 














ue/le: EUROSTAT, Hausmlttellungen- Pllanzllche Erzeugung sowle unverM-
fenUichte Arbeltstabellen zur LandwlrtschafUichen Gesamtrechnung. 
Elgene Berechnungen. 
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superficie occupée par les cultures permanentes et les 
prairies permanentes a également été réduite, la régression 
de la superficie céréalière peut être considérée comme une 
partie de la cessation plus générale de l'utilisation de 
certaines superficies agricoles. Celle-cl pourrait s'expliquer, 
tout au moins en partie, par l'exode de la population rurale, 
encore assez Important au début des années 1970, vers les 
emplois dans l'Industrie dans le Nord de l'Italie ou à 
l'étranger. 
En revanche, la régression des superficies céréalières aux 
Pays-Bas est largement due à des décalages structurels dans 
l'utilisation du sol, c'est-à-dire surtout aux cultures 
fourragères renforcées en faveur de l'élevage de bovins. 
Simultanément, on avait cependant constaté aussi une 
certaine extension des superficies plantées en betteraves 
sucrières et en graines oléagineuses et les prairies 
permanentes avalent été réduites en faveur des terres 
arables. Dans l'ensemble, ces changements traduisent la 
situation concurrentielle sans doute fortement améliorée de la 
production de viande de bovins et de lait ainsi que de la culture 
de betteraves sucrières et de graines oléagineuses due 
notamment à l'évolution des prix obtenus par les exploitants. 
En raison des changements Intervenus au cours des dernières 
années, la France a pu continUer à aménager sa position de 
principal producteur de céréales de la Communauté. Sa part 
est actuellement de l'ordre de 40 % de la récolte totale et de 
45 % de la production quantitative finale. Les autres pays 
membres à superficie plus élevée ne produisant ensemble 
que la moitié de la récolte totale (République fédérale 
d'Allemagne environ 20 %, Italie et Grande-Bretagne 15 %). 
Les cinq autres pays ne contribuent donc que pour une faible 
partie à la production de céréales de la Communauté (voir 
tableau 5). 
Tableau 5: 
Récolte et production finale de céréales dans les pays de la 
Communauté (1973). 
Récolte de l'ensemble des céréales 
140115 3031 (1 2951 6 65911046691 Quantité en milliers de t 












Parts des sortes de céréales dans la récolte 
céréalière du pays correspondant (en %) 
32,7 17,7 8,2 39,4 Blé 
0,1 0 2,1 3,3 Seigle 
58,9 69,8 81,9 32,1 Orge 
8,3 12,6 7,8 9,2 Avoine 
0,0 0 0 15,7 Mais 
0 0 0 0,3 Divers 
Parts de la production finale de céréales dans la récolte 







98,7 83,8 Blé 
96,4 40,2 Seigle 
37,2 54,4 Orge 
40,1 15,9 Avoine 
60,7 Mais 
6,6 Divers 
43,5 62,8 Total 
Production céréalière finale totale 
Quantité en milliers de t 
EUR-8 = 100 
'1 Sans l'Irlande. 
Source: EUROSTAT, Informations Internes - Production végétale et tableaux de 
travail non publl6s relatifs aux comptes de l'agrtcull!lre. Calculs effectués 
par l'auteur. 
Von allen Getreldearten liegen Welzen und Gerste (mit rund 
40 % bzw~ 30-35 % der AnbaufiAche und der Ernte) nach wle 
vor an der Spitze. Auf Hafer und Mais entfallen je etwa 10-
15 %, wobei für Hafer lm allgemeinen der FIAchenantell den 
Ernteantell übertrlfft und für Mais lnfolge des hôheren 
Ertragsnlveaus umgekehrt der Mengenantell grô6er lst ais 
der FIAchenantell. Roggen lst mit 3 % der Getreideernte für 
die Gemelnschaft lnsgesamt unbedeutend. 
Von der Getreldeernte der Gemeinschaft sind allerdings nur 
knapp zwel Drlttel ais Endproduktion des Produktionsberelchs 
Landwlrtschaft anzusehen. Eln Drittel wlrd lm allgemelnen 
unmittelbar berelchslntern ais Saatgut oder Vlehfutter 
verwendet. 
Aufgrund natürlicher und wirtschaftllcher Faktoren unter-
schelden slch die elnzelnen Mitglledstaaten bezQglich der 
Produktlons- und Verwendungsstruktur mehr oder wenlger 
stark (vgl. Überslcht 5). WAhrend ln Italien die Produktion von 
Welzen und Mals domlnlert, errelcht ln DAnemark die Gerste 
von allen Getreidearten den hôchsten Ernteantell (mehr ais 
80 %). Roggen lst praktisch nur für die Bundesrepublik 
Deutschland, Mals nur für Italien und Frankrelch von 
Bedeutung. Überdurchschnittlich hoch ist der Haferantell ln 
der Bundesrepublik Deutschland, ·Belgien und Luxemburg. 
Bezüglich der Verwendung steht die dlrekte kommerzlelle 
Verwertung der Ernte ln den Nlederlanden ganz klar lm 
Vordergrund: Mehr ais 90 % der Ernte sind ais Endproduk-
tion, der Rest ais bereichslnterner Verbrauch anzusehen 
(Überslcht 5). FOr die Bundesrepublik Deutschland, Luxem-
burg und DAnemark kommt dagegen der bereichslnternen 
Verwendung der Getreldeernte grô6eres Gewlcht zu ais der 
berelchsexternen. Allain ln Deutschland liegt_ aber der Anteil 
der berelchslnternen Verwendung sogar für Welzen bel 
fast 40 % der Ernte. Hier errelchen andere LAnder 
grô6enordnungsmâ6ig nur 5 % (Niederlande, Danemark) bis 
15% (Frankrelch). Oberslcht 5 zeigt, da6 auch bei anderen 
Getreidearten betrAchtllche Unterschiede bestehen. 
Wenn generell nur eln mehr oder wenlger gro6er Teil der 
Getreideproduktion (Ernte) ln der Getreldeendproduktion 
erfa6t wlrd, so mua auch der Produktionswert an Getrelde für 
elnige Linder sehr viel grô6er sein ais der ln der Land- · 
wlrtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewlesene Endpro-
duktionswert. Nach Überslcht 5 kann man davon ausgehen, 
da6 dleser Nlveauunterschled für die Bundesrepublik 
Deutschland, Luxemburg und DAnemark besonders gro6, fOr 
die Nlederlande dagegen besonders gering lst. Bestimmte 
Verschlebungen ln der Produktions- und/oder Verwendungs-
struktur haben ln den vergangenen Jahren allerdings zu 
einem langsamen Abbau dleses Unterschieds beigetragen. 
Das wlrkt sich u.a. darln aus, da6 ln der Gemelnschaft bel 
einem Anstieg der Getreideernte um 23% (1974 gegenOber 
1970) der Volumenzuwachs ln der Getreideendproduktion 
33 % ausmachte. Dabei war die Entwicklung ln DAnemark 
noch weitaus krasser: Der Mengenzuwachs betrug dort ln der 
Ernte 18 %, ln der Endproduktion aber gut 110%. Zu dieser 
slcherlich extremen Divergenz werden verschiedene Fak-
toren beigetrag&n haben. Wesentlich war zum.elnen, da6 die 
dânische Getreldeerzeugung schneller expandierte ais die 
Getreide veredelnden tierlschen Produktionszweige. Zum 
anderen verschoben sich auch die Prelsrelationen zwlschen 
Getreideverkauf und Futtergetreidezukauf und beschleunig-
ten auf diese Welse die vlelfach ohnehln schon bestehende 
Tendenz, die Verfütterung eigenerzeugten Getreides durch 
den Einsatz fertiger Futtermittelmischungen zu ersetzen. 
ln Schaubild 2 ist der explosionsartige Anstieg der dAnischen 
Getreldeendproduktion nicht zu übersehen. Darüber hlnaus 
sind ln der Grafik aber noch vlele andere Elnzelheiten 
erkennbar, von denen elnlge lm folgenden niher betrachtet 
werden sollen. 
Parmi toutes les sortes de céréales, le blé et l'orge sont 
toujours en tête (environ 40% et 30 à 35% de la superficie 
cultivée et de la récolte). On compte à peu près 1.0 à 15% 
d'avoine et le même pourcentage de mais, étant entendu que 
pour l'avoine la part dans la superficie est supérieure à la part 
qu'il représente dans la récolte et que, au contraire, pour le 
mais, en raison du rendement plus élevé, la part quantitative 
est supérieure à la part des superficies. Le seigle, qui 
représente 3 % de la récolte de céréales, ne joue guère de 
rOie dans la Communauté vue dans son ensemble. 
Cependant, deux tiers à peine de la récolte céréalière de la 
Communauté peuvent être considérés comme production 
. finale de l'agriculture. Un tiers est généralement utilisé 
directement dans l'agriculture même, sous la forme de 
semence ou de fourrage. 
En raison de facteurs naturels et économiques, les divers pays 
membres diffèrent plus ou moins fortement en ce qui concerne 
la structure de la production et de l'utilisation (voir tableau 5) .. 
sr en Italie la production de blé et de mais domine, l'orge 
représente au Danemark, parmi toutes les céréales, la part de 
récolte la plus élevée (plus de 80 %). Pratiquement, le seigle 
n'est Important que pour la République fédérale d'Allemagne, 
le mais ne l'est que pour l'Italie et la France. La part de 
l'avoine est supérieure à la moyenne dans la République 
fédérale d'Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. 
En ce qui concerne l'utilisation, la valorisation commerciale 
directe de la récolte occupe Indiscutablement la première 
place aux Pays-Bas. Plus de 90 % de la récolte doivent être 
considérés comme production finale, Je reste comme 
lntraconsommation (tableau 5). Pour la République fédérale 
d'Allemagne, le Luxembourg et le Danemark en revanche, 
l'utilisation de la récolte céréalière à l'Intérieur de la branche 
• agriculture • occupe une place plus Importante que 
J'utilisation qui en est faite dans les autres branches. Et même 
pour le blé dans la République fédérale d'Allemagne, la part 
de l'lntraconsommation se situe à près de 40 %de la récolte. 
Pour ce produit, les autres pays n'atteignent, comme ordre de 
grandeur, que de 5% (Pays-Bas, Danemark) à 15% (France). 
La tableau 5 montre que, pour les autres sortes de céréales 
également, Il existe d'Importantes différences. 
Si, en règle générale, seule une plus ou moins grande partie 
de la production céréalière (récolte) est recensée dans la 
production céréalière finale, la valeur de la production de 
céréales doit, pour certains pays, être beaucoup plus 
Importante que la valeur de la production finale figurant dans 
les comptes de l'agriculture. D'après le tableau 5, on peut 
partir du point de vue que cette différence de niveau est 
particulièrement Importante pour la République fédérale 
d'Allemagne, le Luxembourg et le Danemark, alors que pour 
les Pays-Bas elle est particulièrement faible. Certains 
décalages dans la structure de la production ou de l'utilisation 
ont cependant contribué, au cours des années écoulées, à une 
lente diminution de cette différence. La conséquence en est 
entre autres que dans la Communauté, pour une progression 
de 23% (1974 par rapport à 1970) de la récolte céréalière, la 
progression en volume de la production céréalière finale s'est 
élevée à 33 %.11 faut remarquer que l'évolution au Danemark 
est encore bien plus accentuée: l'augmentation quantitative 
s'y est élevée à 18 %pour la récolte, mals à plus de 110% pour 
la production finale. Cette divergence, certainement extrême, 
est sans doute le résultat de différents facteurs. L'un d'eux 
consiste dans le fait que la production céréalière danoise a 
progressé plus rapidement que les secteurs de la production 
animale qui valorisent les céréales. D'un autre cOté, les 
rapports de prix entre les ventes de céréales et les achats 
complémentaires de céréales fourragères se sont modifiés et 
ont accéléré ainsi la tendance déjà passablement répandue 
de remplacer l'utilisation comme fourrage des céréales 
produites par l'utilisateur par des aliments déjà mélangés. 
Le graphique 2 montre à J'évidence la progression fulgurante 
de la production céréalière finale au Danemark. Par ailleurs le 
graphique permet encore de déceler de nombreux autres 
détails dont certains feront l'objet d'une étude plus attentive 
par la suite. 
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Schaublld 2: Graphique 2: 
Endproduktlon an Getrelde Production finale de céréales 
ln den Llndern der GemelnschaH dans les pays de la Communauté 
1970 = 100 
Halblog. MaBstab 
200 Deutschland (BRD) 11 0 France
11 Jtalia11 
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F Bnoten vgl. Schaublld 1. Seita XXXII. 
N twendlg erschelnt zunâchst der Hlnwels, daB der 
L ndwlrtschaftllchen Gesamtrechnung mit 1970 eln Jahr 
u gewôhnlich gerlnger Getreldeertrâge und zum Tell auch 
e tsprechend vermlnderter Endproduktion ais Baslsjahr 
z grunde liegt. FOr mehrere Linder lst daher das verglelchs· 
w Ise hohe Niveau der lndexzahlen anderer Jahre weitge-
h nd ais Baslseffekt zu deuten. 
1 Obrlgen zelgt slch, daB ln den âlteren Mitgliedstaaten der 
G melnschaft die wertmâBige Entwlcklung der Endproduktion 
v rwlegend von der Mengenentwlcklung getragen war. Das 
h IBt, der Anstieg der Erzeugerprelse war relatlv schwach. 
D GrôBenordnung des Prelsanstiegs entsprach ln diesen 
L ndern durchweg etwa derjenlgen, die durch die Anhebung 
d r Marktordnungsprelse vorgegeben war. lm Falle Italiens 
g lten dlese Feststellungen jedoch nlcht unelngeschrânkt, 
d nn die dort seit 1972 beobachtete Prelsexploslon lst ln der 
G melnschaft ursprOnglicher Zusammerisetzung ohne Bel-
s lei und flndet nur ln den neuen Mitgliedstaaten elne gewlsse 
P rallele - wenn auch aufgrund unterschledlicher Bestim-
m ngsfaktoren. 
B 1 der Beurtellung der ltalienlschen Entwlcklung muB elnmal 
b rOckslchtlgt werden, daB der fOr die Agrarmarktordnungen 
re ev ante .,reprâsentative Kurs" der Lira lm Laufe der Jahre 
1 3 und 1974 mehrfach abgewertet wurde. Dadurch ergab 
si h elne zusâtzliche Anhebung der ln Lira ausgedrOckten 
M rktordnungsprelse um bis zu 33% (Ende 1974 gegenOber 
1 0). Nlcht ohne ElnfluB auf den durchschnlttlichen 
E eugererlôs war andererselts aber auch elne gewlsse, von 
lt lienlschen Getreldeerzeugern provozlerte Angebotsver-
k appung geblieben. Diese war lm Hlnblick auf den 
ln lationsbedlngten Verfall der realen . Erzeugerprelse 
p paglert worden und lnsofern auch erfolgrelch, ais (lm 
Z sammenwlrken mit hohen Weltmarktprelsen und zum Teil 
d durch bedlngten lmportschwlerlgkelten) die Versorgung 
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Notes. voir graphique 1, page XXXII. 
Il semble tout d'abord nécessaire de signaler que les comptes 
de l'agriculture sont fondés, pour l'année de base où les 
rendements céréaliers ont été lnhabituellement faibles et où 
parfois aussi la production finale a été relativement réduite. 
C'est pour cette raison que le niveau comparativement élevé 
des autres années doit être largement considéré comme effet 
dO à l'année de base. 
Il s'avère par ailleurs que, dans les anciens pays membres de 
la Communauté, l'évolution de la production finale exprimée 
en valeur a été essentiellement dO au développement 
quantitatif. Cela veut dire que la progression des prix à la 
production a été relativement faible. L'ordre de grandeur de la 
progression des prix dans ces pays a correspondu presque 
toujours sensiblement à celle Imposée par la progression des 
prix réglementaires. Dans le cas de l'Italie, ces constatations 
ne peuvent cependant pas être faites sans restriction puisque 
l'explosion des prix que l'on peut y observer depuis 1972 est 
sans autre exemple dans la Communauté considérée dans sa 
composition Initiale et ne trouvent qu'un certain parallèle 
dans les nouveaux pays membres- bien que ce phénomène 
soit dO à des facteurs déterminants différents. 
Pour apprécier l'évolution en Italie, il convient de tenir 
compte, d'une part, du fait que le • taux représentatif- de la 
lire, Important pour l'organisation des marchés agricoles, a 
subi plusieurs dévaluations au cours des années 1973 et 1974. 
Il en est résulté une augmentation supplémentaire des prix 
réglementaires, exprimée en lires, pouvant aller jusqu'à 33 % 
(fin 1974 par rapport à 1970). Le prix moyen à la production a 
cependant été Influencé aussi par une certaine raréfaction de 
l'offre, provoquée par les producteurs Italiens de céréales. 
Cette raréfaction avait été propagée par suite de la 
détérioration des prix réels à la production, du fait de 
l'Inflation, et elle a réussi parce que, en raison des prix élevés 
des marchés mondiaux et parfois des difficultés d'Importation 
qui en étalent la conséquence) l'approvisionnement du 
marché italien des céréales a été affaibli au point qu'li a fallu 
schlleBIIch sogar Hllfslleferungen aus anderen Mitglledstaa-
ten der Gemelnschaft·organlslert werden muBten1). 
Mehr noch ais lm Falle Italiens waren die hohen Weltmarkt-
preise in den neuen Mitglledstaaten bestimmend fOr die stella 
Entwlcklung der inlândischen Erzeugerpreise. Da nâmllch die 
Weltmarktpreise bereits seit August 1973 die Schwellenpreise 
der Gemeinschaft Oberschritten hatten und nur fOr wenige 
Monate (Aprii-Junl 1974) unter dleses Niveau tielen, wurden 
praktisch weder 1973 noch 1974 Abschopfungen auf 
importiertes Getreide erhoben. Der die Schwellenpreise der 
Gemeinschaft Obersteigende Anstieg der Weltmarktpreise 
wurde auch nicht durch lmporterstattungen aufgefangen, 
sondern er wirkte sich unmittelbar auf die Binnenmârkte 
aus. NaturgemaB traf er den durch einen relativ niedrlgen 
Selbstversorgungsgrad (1973 ca. 43 %) und einen hohen 
Drittlandsanteil der Getreideimporte (1973 ca. 90 %) 
gekennzeichneten britischen Markt besonders hart. Preisstei-
gernd wirkte zusâtzlich, daB mit dem Fortfall der Abschôpfun-
gen auch die den neuen Mitglledstaaten fOr die Obergangszeit 
zugestandenen degressiven Beitrittsausgleichsbetrâge ent-
fielen 2). Letztere hatten beispielsweise bel Weii:en Anfang 
1973 fOr das Vereinigte Kônigreich 44,31 RE/t, fOr Danemark 
9,95 RE/t betragen sollen. 
Den extremen Preissteigerungsraten in Italien (1973: + 28 %, 
1974: + 31 %), lm Vereinlgten Kônlgreich (1973: + 70%, 
1974·: + 12 %) und in DAnemark (1973: + 21 %, 1974: 
+ 13 %) entsprechend resultierten sowohl fOr den Durch-
schnitt der Getreidepreise ln den acht Mitgliedstaaten (Preise 
in nationaler Wâhrung 1973: + 18 %, 1974: + 16 %) ais auch 
tor den Durchschnittspreis in der Gemeinschaft (Preise ln Eur 
1973: + 12 %, 1974: + 10 %) zweistellige Zuwachsraten. 
"Aufgrund der oben erlâuterten Zusammenhânge kann jedoch 
festgestellt werden, daB dlese Entwicklung mit der Anhebung 
der Marktordnungspreise nur zum Teil politisch vorgegeben 
war. Da auBerdem .auch die Endproduktionsmenge in jedem 
der beiden Jahre mit mehr ais 4 % auBergewôhnlich stark 
zugenommen hatte, war fOr die Gemeinschaft (EUR-8) 1973 
wie 1974 eine Oberraschend hohe Wertsteigerung der 
Getreideendproduktion zu verzeichnen gewesen (jeweils 
ru nd 1 Mrd Eur). Die jâhrlichen Zuwachsraten betrugen fOr die 
Getreideendproduktion der Gemeinschaft (EUR-8, in jewelli-
gen Preisen und Wechselkursen) + 17% bzw. + 15% und fOr 
den Durchschnitt der Endproduktionswerte in den acht 
Lândern (ln jeweiligen Prelsen, aber konstanten Wechselkur-
sen) + 23 % bzw. + 21 % (Jewells 1973 und 197.4 gegenüber 
dem Vorjahr). 
Der Kartoffelanbau unterliegt in der Gemeinschaft generell 
einem anhaltenden Trend zur Flâcheneinschrânkung (lm 
Durchschnitt der letzten 10 Jahre betrug die Abnahme rund 
5,5 % jâhrlich). lnfolge stelgender Hektarertrâge wirkte sich 
der FlâchenrOckgang allerdings nur etwa mit der halben 
Abnahmerate auf die Erzeugung aus. lnsbesondere ln der 
Bundesrepubllk Deutschland und Frankreich, auf die 1974 
rund 32 % bzw. 22 % der gesamten Kartoffelflâche entfielen, 
lst der ROckgang wohl auch weiterhin unaufhaltsam. Denn 
hier bestimmen neben dem Prels nicht nur wie in anderen 
Lândern die Mechanisierbarkeit der Ernte, die Entwicklung 
der Produktionskosten und der abnehmende Pro-Kopf-
Verbrauch an Speisekartoffeln die Grenzen der Erzeugung, 
sondern der An bau wird zusâtzllch durch die lm Vergleich zu 
Getreide vielfach geringere Rentabilitât der Kartoffelverfütte-
rung begrenzt. Mit 50-60 % der Ernte hat der bereichsinterne 
Verbrauch (Saatgut und Verfütterung) aber gerade ln der 
Bundesrepubllk Deutschland und Frankrelch noch ein weitaus 
grôBeres Gewicht ais beispielsweise lm Vereinigten Kônig-
1) F. Uhlmann. Ole Mlrkte filr Getrelda und Kartoffeln. ,.Agrarwlrtschaft", Jg. 23 
(1974), H. 12, S. 398. 
-2) Dam glelchan Automatismus war ln Italien Qbrlgans auch die auf Fultargatrelde 
gawlhrte Absch6plungserm&Bigung zum Opter gefallen. 
prévoir des livraisons de secours en provenance d'autres 
pays membres de la Communauté1). 
Plus encore que dans le cas de l'Italie, les prix élevés des 
marchés mondiaux étaient, dans les nouveaux pays 
membres, déterminants pour la progression rapide des prix 
nationaux à la production. En effet, comme les prix des 
marchés mondiaux avaient déjà dépassé, depuis le mois 
d'aoOt 1973, les prix de seuil de la Communauté et qu'ils 
n'étaient tombés que pour quelques mois seulement (d'avril à 
juillet 1974) en dessous de ce niveau, il n'y a eu pratiquement 
pas de prélèvement sur les céréales Importées ni en 1973, ni 
en 1974. La progression des prix des marchés mondiaux à un 
niveau supérieur aux prix de seuil de la Communauté n'a pas 
non plus été compensée par des restitutions aux importations, 
mais a exercé directement ses effets sur les marchés 
Intérieurs. Il est naturel qu'il frappât d'une façon particulière-
ment forte le marché britannique caractérisé par un degré 
d'autoapprovisionnement relativement faible (en 1973, 
environ 43 %) et une part élevée d'importations de céréales 
en provenance de pays tiers (en 1973, environ 90 %). En outre, 
le fait que la suppression des prélèvements ait également 
entralné l'absence, en faveur des nouveaux pays membres, 
des montants compensatoires dégressifs consentis, au titre 
de l'adhésion, pour la période transitoire a également eu un 
effet de hausse sur les prix2). Au début de 1973, ces derniers 
auraient par exemple dO s'élever pour le blé à 44,31 UC/t pour 
le Royaume-Uni et à 9,95 UC/t pour le Danemark. 
Conformément aux taux extrêmes d'augmentation des prix en 
Italie (1973: + 28 %, 1974: + 31 %), au Royaume-Uni (1973: 
+ 70%,1974: + 12 %) et au Danemark (1973: + 21 %, 1974: 
+ 13 %), les taux d'accroissement en résultant non 
seulement pour la moyenne des prix des céréales dans les 
huit pays membres (pris en monnaie nationale 1973: + 18 %, 
1974: + 16 %), maisausslleprix moyen dans la Communauté 
(prix en Eur 1973: + 12 %, 1974: + 10 %), ont atteint un 
nombre à deux chiffres. t:tant donné les rapports explicités 
plus haut, on peut cependant constater que cette évolution 
n'était politiquement imposée qu'en partie par l'augmentation 
des prix réglementaires. Comme par ailleurs la production 
quantitative finale avait augmenté dans des proportions 
particulièrement fortes avec plus de 4 % au cours de chacune 
des deux années,la Communauté (EUR-8) avait connu en 1973 
comme en 1974 un accroissement de valeur étonnamment 
élevé de la production céréalière finale (dans chaque cas 
environ 1 milliard d'Eur). Les taux d'accroissement annuel se 
sont élevés pour la production céréalière finale de la 
Communauté (EUR-8, aux prix et taux de change courants) à 
respectivement + 17 % et + 15 % et, pour la moyenne des 
valeurs de la production finale dans les huit pays (aux prix 
courants mais aux taux de change CO(lStants) à respective-
ment + 23% et 21 %(dans chaque cas en 1973 et en 1974 par 
rapport à l'année précédente). 
Dans la Communauté la culture des pommes de terre est 
caractérisée de façon générale par une tendance durable à la 
diminution des superficies cultivées (au cours des dix 
dernières années la diminution s'est élevée en moyenne à 
environ 5,5 % par an). t:tant donné l'augmentation du 
rendement à l'hectare, la régression des superficies cultivées 
ne se répercute cependant sur la production que pour environ 
la moitié du taux de diminution. C'est notamment dans la 
République fédérale d'Allemagne et en France, qui 
comptaient en 1974 environ 32 % et 22 % de l'ensemble des 
superficies plantées en pommes de terre, que la régression se 
poursuit de façon constante. Ici en effet, outre le prix, non 
seulement comme dans les autres pays, la possibilité de 
mécaniser la récolte, l'évolution des coOts de la production et 
le fléchissement de la consommation de pommes de terre 
comestibles par tête d'habitants déterminent les limites de la 
production, mais la diminution des superficies cultivées est 
encore due à la rentabilité souvent plus faible de l'utilisation 
des pommes de terre comme fourrage, par comparaison avec 
1) F. Uhlmann. Ole Mlrkte filr Getrelde und Kartoffeln. •Agrarwlrtschaft•. 23e 
année (1974). fascicule 12. p. 398. 
2) La r6ductlon du prélèvement consentie sur les c6r6ales fourragères était 
d'ailleurs devenue, en Italie. la victoire du même automatisme. 
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r ich (30-40 %), Italien (ca. 25 %) oder gar ln den anderen 
itglledstaaten (rund 10 %)1). 
T otz der aufgezeigten lângerfrlstigen Tendenzen hatte die 
K rtoffelernte 1972, 1973 und 1974 unverândert ln der 
G ôBenordnung von 40-41 Mio t gelegen, und auch lm 
V lumen der Endproduktion (EUR-8) war kein deutllcher 
ndel sichtbar. Es schwankte zwischen 1,17 und 1,27 JYird 
E r. Bei ungOnstiger Witterung hatte zwar die Ernte in 
F ankrelch, Belgien und den Niederlanden lm Herbst 1974 fOr 
1 gere Zeit unterbrochen werden mOssen, doch schelnt sich 
d s entgegen den damais berechtigten Befürchtungen weder 
q antitativ noch qualitativ nachteilig ausgewirkt zu haben. So 
k nnte die Endproduktion gerade auch in Belglen 
engenmâBig stark gesteigert werden. Sie erreichte hier 
n ch der Bundesrepublik Deutschland ( + 29 %) die hôchste 
Z wachsrate ( + 17 %) Oberhaupt - wenn auch in beiden 
F lien nur nach gedrOckten Vorjahresergebnissen. 
D das Angebot an Speisekartoffeln vielfach über die 
arktnachfrage hinausschoB, verzeichneten fast alle Lânder 
d utllche, zum Teil sogar drastische PrelseinbrOche. ln der 
B ndesrepubllk Deutschland und Frankreich gaben die Pre ise 
u rund 15 %, in den Benelux-Staaten um etwa 20% nach.ln 
D nemark rutschten sie sogar um 36 % unter das allerdings 
e trem hohe Vorjahresniveau. Lediglich in Italien und lm 
V reinigten Kônigreich stiegen die durchschnittlichen 
E lôspreise welter an ( + 5% bzw. + 41 % gegenüber 1973) 
u d erreichten so gegenOber 1970 Obereinstimmend ein um 
r nd 75 % hôheres Niveau. Aufgrund einar zeitweise sogar 
e was knappen Angebotssituation hatten die Marktpreise lm 
reinigten Kônigreich 1974/75 durchschnittlich um etwa 4 t 
0 er dem auf 21,65 t/t festgesetzten nationalen Garantiepreis 
g legen. Trotz der krâftigen Anhebung des Garantiepreises 
( 973/74 hatte er noch 16,73 t/t betragen) hatte sich der 
bstand zum Marktpreis beinahe verdoppelt2). 
er Anbau von Zuckerrüben erstreckte sich in der 
emeinschaft 1974 wie 1973 über 1,65 Mio ha. Durch 
ühjahrstrockenheit und anhaltende Herbstregen waren 197 4 
er die Wachstums- und Erntebedingungen für ROben 
rchweg schlecht 31 • Fast alle Linder verzeichneten 
rtragseinbuBen, und die Zuckerproduktion der Gemein-
s haft (EUR-9) fiel um rund .10% unter die 9,5 Mio t 
( eiBzuckerwert) aus der Kampag_ne 1973/74. Verstârkt durch 
e weil verbreitete Vergilbungskrankheit waren die Ertrags-
sfdlle im Vereinigten Kônigreich besonders hoch: Mit 
7 dt/ha ist der Rübenertrag 1974 um 38% und das Volumen 
r Endproduktion um 33 % niedriger ausgewiesen ais im 
orjahr. FOr die Niederlande und Belgien wurde der 
rwiegend witterungsbedingte ProduktionsrOckgang (auf 
eiBzuckerbasis) mit 11% bzw. 16% angegeben, doch soli 
as Volumen der Endproduktion um rund 7% bzw. 22% 
rOckgegangen sein.ln der Bundesrepublik Deutschland und 
rankreich wurden die Auswirkungen verminderter Ertrâge 
urch grôBere Anbauflâchen gedâmpft. Allain in Danemark 
irkten Anbauausdehnung und Ertragssteigerung · gleichge-
chtet und ergaben zusammen eine rund 12 %ige Mehr-
roduktion an WeiBzucker. Das Volumen der dânischen 
ndproduktion an ZuckerrOben stieg damit innerhalb von nur 
er Jahren (1970 bis 1974) um insgesamt fast 50%. 
1 Dia hier gananntan Zahlan sind aus dan unvar61fanUichtan Arbaltstaballan, dia 
n Landwlrtschaftllchen Gasamtrachnungan zugrunda li agen, abgalaltal Mit dan 
gaban antsprachendar Varsorgungsbllanzan (EUROST AT, Agrarstatlstik 5I 
1 74)1assan ale slch fOr alnlga Linder absolut nlcht ln Elnklang brlngan. 
Vgl. Annuel Ravlaw of Agriculture 1975. (H.M.S.O., Cmnd 59m London 1975, S. 
Vgl. auch zum Folgandan E. Schmidt, Der Markt lOr Zuckar, .,Agrarwlrtschaft", 
J . 23 (1974), H. 12, S. 404 If. 
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les céréales. Avec 50 à 60% de la récolte, l'lntraconsomma-
tion (semences et fourrage) est encore bien plus importante, 
précisément dans la République fédérale d'Allemagne et en 
France, que par exemple au Royaume-Uni (30 à 40 %), en 
Italie (env.25 %)ou même dans les autres pays (env. 10 %) 1). 
En dépit des tendances à plus long terme explicitées plus haut, 
la récolte de pommes de terre de 1972, 1973 et 1974 était 
restée inchangée au niveau de 40 à 41 millions de tet même le 
volume de la production finale (EUR-8) n'accusait pas de 
changement visible. Ce volume oscillait entre 1,17 et 1,27 
milliard d'Eur. En raison des conditions météorologiques 
défavorables, la récolte avait dO, il est vrai, être Interrompue 
pendant une assez longue période en France, en Belgique et 
aux Pays-Bas au cours de l'automne 1974, mais il semble que, 
contrairement aux craintes justifiées formulées à l'époque, 
cette situation ne se soit répercutée défavorablement ni au 
point de vue quantité, ni sur le plan de la qualité. C'est ainsi 
que la production finale a pu être augmentée quantitativement 
dans de fortes proportions également en Belgique. Elle y a 
atteint après la République fédérale d'Allemagne ( + 29 %) le 
taux d'accroissement le plus élevé- bien que dans les deux 
cas les résultats des années précédentes aient été faibles. 
Étant donné que l'offre de pommes de terre comestibles était 
souvent supérieure à la demande sur le marché, dans 
presque tous les pays les prix ont subi de sensibles et parfois 
mêmes d'Importantes diminutions. Dans la République 
fédérale d'Allemagne et en France, les prix ont fléchi 
d'environ 15 %, dans les pays du Benelux d'environ 20 %. Au 
Danemark, ils sont même tombés de 36 %, bien en dessous du 
nivèau de l'année précédente qui, Il est vrai, était 
exèessivement élevé. Ce n'est qu'en Italie et au Royaume-Uni 
que les prix de vente moyens ont continué à progresser 
(respectivement + 5% et + 41% par rapport à 1973), 
atteignant ainsi par rapport à 1970, dans chaque cas, un 
niveau supérieur d'environ 75 %. En raison de l'offre parfois 
même quelque peu faible, les prix du marché au Royaume-Uni 
s'étaient situés en 1974/75 en moyenne à quelque 4 t au-
dessus du prix national garanti fixé à 21 ,651ivres sterling/t. En 
dépit de la forte augmentation du prix garanti (1973/74 il s'était 
encore élevé à 16,73 t/t.), l'écart par rapport au prix du marché 
avait presque doublé2). 
En 1974 comme en 1973, la culture des betteraves sucrières 
s'est étendue dans la Communauté sur 1,65 million 
d'hectares. En raison de la sécheresse du printemps et des 
averses d'automne, les conditions de croissance et de récolte 
des betteraves ont été franchement mauvaises en 19743). 
Presque tous les pays ont enregistré des diminutions de 
rendement et la production sucrière de la Communauté (EUR-
9) est tombée d'environ 10% au-dessous du niveau de 9,5 
millions de t (valeur équivalent sucre blanc) de la campagne 
1973/74. Renforcées par la jaunisse des betteraves sucrières, 
largement répandue, les diminutions de rendement ont été 
particulièrement élevées au Royaume-Uni. Avec 237 
quintaux/ha, le rendement des betteraves sucrières a fléchi 
en 1974 de 38% et le volume de la production finale de 33% 
par rapport à l'année précédente. Pour les Pays-Bas et la 
Belgique, la régression de la production (sur la base de sucre 
blanc), essentiellement due aux conditions météorologiques, 
s'est élevée à respectivement 11 et 16 %, mais le volume de la 
production finale aurait régressé d'environ 7 et 22 %. Dans la 
République fédérale d'Allemagne et en France, les incidences 
de la diminution du rendement ont été compensées en partie 
par l'augmentation des superficies cultivées. Ce n'est qu'au 
Danemark que l'extension des superficies et l'augmentation 
du rendement ont joué dans le même sens et se sont donc 
traduites ensemble par un surcrolt de production de 12 % de 
sucre blanc. Le volume de la production finale danoise de 
betteraves sucrières a ainsi augmenté au total de près de 
50% dans l'espace de quatre années seulement (de 1970 à 
1974). 
'1 Las chiffras figurant Ici découlant des tableaux de travail non publiés sur 
lesquels sont fondés las comptas da l'agriculture. Pour certains pays, Ils na 
peuvent absolument pas être mis an harmonie avec las données des bilans 
d'approvisionnement correspondants (EUROSTAT, Statistique agricola 5/1974). 
") Cl. Annuel Ravlaw of Agriculture 1975. (H.M.S.O., Cmnd sam Londres 1975, 
p. 43. 
3) Cf. aussi pour la suite: E. Schmidt, Der Markt fOr Zucker, •Agrarwlrtschaft•, 
23• année (1974), fascicule 12, p. 404 at suivantes. 
Mittelfristig wiesen neben Danemark auch die Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich und Belglen steigende Zuckerrüben-
flâchen auf. Wâhrend jedoch ln Frankreich der Zuwachs von 
1970 bis 1974 etwa 34% ausmachte, nahm die FlAche in den 
übrigen Lândern nur um 15-20 % zu. Die entgegengesetzte 
Entwlcklung vollzog sich dagegen in Italien mit einem bereits 
seit Mitte der 60er Jahre anhaltenden Rückgang des 
Zuckerrübenanbaus. 
Die (mit Ausnahme Italiens) in der Entwicklung der Anbau-
flâchen erkennbaren expansiven Tendenzen, die sich nach 
MaBgabe der Ertragsentwicklung auch ln der Endproduk-
tion niedergeschlagen haben, werden aus der Wirkungsweise 
der Marktordnung fOr Zucker und Zuckerrüben sowie aus dem 
Zusammensplel von Quoten und Preisen verstândlich. 
Einerseits waren nâmlich die Produktionsquoten trotz nahezu 
erreichter Selbstversorgung der Gemeinschaft keineswegs 
restrlktiv festgesetzt. Zum anderen bestand auch bei der 
geltenden Preisdifferenzierung ( .. tette", .,halbfette" und 
.,magere" Rüben) seitens der landwirtschaftlichen Betriebe 
kaum Veranlassung, etwa die HôchstQuote .,halbfetter" 
Rüben aus Rentabilitâtsgründen nicht voll auszunutzen. 
Ferner sorgte die jâhrliche Anhebung der Marktordnungsprei-
se fOr einen gewissen Ausgleich der zwischenzeitlich 
angestiegenen Produktionskosten. SchlieBiich reizte in den 
letzten Jahren die weltweite Zuckerverknappung und der 
damit verbundene spektakulâre Anstieg der Weltmarktpreise 
kaum zu einar wenn auch noch so begrenzten Produktions-
drosselung, wie sie gerade 1973 kurz vor der beginnenden 
Preishausse von der Kommission vorgeschlagen worden war. 
lm Gegenteil, angesichts der angespannten Versorgungslage 
in Italien und lm Vereinlgten Kônlngreich sowie des 
unverândert knappen Weltmarktangebots wurden fOr 1974 
zusâtzlich zu den Preisanhebungen vom Juil und Oktober eine 
Erhôhung der Hôchstquoten, eine Exporterschwernis und eine 
Aussetzung der Subventionierung fOr .,Chemiezucker" 
beschlossen. Für die zukünftige Ausrlchtung der Produktion 
waren auch dies eindeutige Signale. 
Der Niedergang dèr italienischen Zuckerrübenproduktion 
vollzog sich unter den gleichen marktpolitischen Gegebenhei-
ten, die in anderen Lândern produktionsstimulierend wlrkten. 
Ja, er konnte blsher nlcht einmal durch zusâtzliche nationale 
Prâmien (4 RE/t Zuckerrüben), deren Ausrichtung von der 
Gemeinschaft ais Ausnahme vom Prlnzip gleicher Wettbe-
werbsbedingungen geduldet wird, gestoppt werden. Die 
GrOnde fOr die offenbar ungenügende Konkurrenzfâhigkeit 
des Zuckerrübenanbaus in Italien lassen sich vielleicht in der 
. vor allem gegenüber dem Mais unzureichenden Rentabilitât 
zusammenfassen. lhre W\Jrzeln liegen jedoch tiefer. Da ist 
einmal die offenbar ungenügende züchterische Bearbeitung 
des Saatguts, die elne bessere Anpassung der Pflanzen a!l die 
natürlichen Bedingungen .bei glelchzeitig hôheren Zuckerer-
trâgen gewâhrleisten mOBte. Hinzu kommen die vorwiegend 
kleinbetriebliche Agrarstruktur und die starke Zersplitterung 
der Betrlebsflâchen, welche die notwendige Mechanisierung 
des Anbaus und der Ernte behindern. Auch die vergleichswei-
se schwache Position der Rübenanbauer gegenüber den 
Zuckerfabriken wird ais Bestimmungsfaktor genannt1 ). 
Der Wert der Endproduktion an Gemilse, Obst (in1<1. 
Zitrusfrüchte) und Wein (lnkl. Weintrauben) lag 1974 mit 10,9 
Mrd Eur noch gerlngfügig über dem der Endproduktion an 
Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben. Auf jede der belden 
Gruppen entfielen ru nd 17 % der gesamten Endproduktion der 
EG-Landwirtschaft (EUR-8). FOr die elnzelnen Linder ist die 
relative Bedeutung der verschiedenen Produkte jedoch sehr 
unterschiedlich (vgl. Übersicht 3) und stark von den 
natürlichen Bedingungen abhângig. 
1) NN, Zuckerwlrtschaft ln Italien 1973174, .,Zeltschrlft für die Zuckerlndustrle", Jg. 
24 (1974), Nr. 6, s. 328 Il. 
A cOté du Danemark, ce sont également la République 
fédérale d'Allemagne, la France et la Belgique qui, à moyen 
terme, ont augmenté leurs superficies cultivées de betteraves 
sucrières. Cependant, tandis qu'en France l'accroissement 
était de quelque 34% de 1970 à 1974,1es superficies cultivées 
dans les autres pays n'ont augmenté que de 15 à 20 %. 
L'évolution inverse s'est produite par contre en Italie, dans le 
cadre d'une régression constante de la culture de betteraves 
sucrières qui a commencé au milieu des années 60. 
Les tendances à l'expansion (exception faite de l'Italie) que 
l'on note dans le développement des superficies cultivées et 
qui, en fonction du développement du rendement, ont 
également eu leurs répercussions dans la production finale, 
s'expliquent par le mode de fonctionnement de l'organisation 
des marchés du sucre et des betteraves sucrières et par 
l'Interaction des quotas. et des prix. En effet, d'une part les 
quotas de production n'avaient nullement été fixés de façon 
restrictive en dépit d'un autoapprovlslonnement presque total 
de la Communauté. D'un autre cOté, en raison de la 
différenciation des prix en vigueur (betteraves • grasses •, 
• demi-grasses" et • maigres") les exploitants agricoles 
n'étaient guère incités à ne pas utiliser pleinement, pour des 
raisons de rentabilité, par exemple le quota maximal de 
betteraves .. demi-grasses"· En outre, l'augmentation 
annuelle des prix réglementaires compensait, dans une 
certaine mesure, l'augmentation des coOts de production. 
Finalement, au cours des dernières années, la raréfaction 
mondiale de sucre et la progression spectaculaire des prix 
des marchés mondiaux qui en était la conséquence n'ont. 
guère incité les intéressés à procéder à une réduction de leur 
production, aussi limitée soit-elle, comme elle avait été 
proposée par la Commission précisément en 1973, peu de 
temps avant le début de la hausse des prix. Au contraire, en 
raison de la tension de l'approvisionnement en Italie et au 
Royaume-Uni et de l'offre toujours aussi rare sur les marchés 
mondiaux, on a décidé pour 1974, en sus des augmentations 
de prix des mols de juillet et d'octobre, d'accroitre les quotas 
maximaux, d'établir des entraves aux exportations et de fixer 
une subvention pour le •sucre chimique•. Pour l'orientation 
future de la production, Il s'agissait là de signaux non 
équivoques. 
La régression de la production italienne de betteraves 
sucrières s'est produite dans ces mêmes conditions de 
marché qui, dans d'autres pays, ont constitué un stimulant à la 
production. Plus encore, cette régression n'a même pas pu 
être stoppée jusque là par des primes nationales complémen-
taires (4 UC/t de betteraves sucrières), dont l'octroi est toléré 
par la Communauté en tant que dérogation au principe de 
l'identité de conditions concurrentielles. Les raisons du défaut 
évident de compétitivité de la culture de betteraves sucrières 
en Italie peuvent peut-être s'expliquer par la rentabilité 
insuffisante surtout par comparaison avec le mais. Cepen-
dant, ces raisons ont des racines plus profondes. Il y a là, 
d'une part, le traitement apparemment insuffisant de la part 
des exploitants des semences qui devraient assurer une 
meilleure adaptation des plantes aux conditions naturelles, 
tout en augmentant le rendement en sucre. Il s'y ajoute la 
structure agraire caractérisée surtout par la petite exploita-
tion et le morcellement extrême des terres, qui font obstacle à 
la mécanisation nécessaire de la culture et de la récolte. De 
même, la position comparativement faible des planteurs de 
betteraves sucrières vis-à-vis des raffineries de sucre est un 
autre fact.eur déterminant1). 
La valeur de la production finale de légumes, de fruits (y 
compris les agrumes) et de vin (y compris les raisons) a atteint 
en 1974 un montant de 10,9 milliards d'Eur, se situant encore 
légèrement au-dessus de celui de la production finale de 
céréales, de pommes de terre et de betteraves sucrières. 
Chacun des deux groupes produit environ 17% de l'ensemble 
de la production finale de l'agriculture de la CE (EUR-8). Pour 
les pays Intéressés, l'Importance relative des divers produits 
diffère cependant beaucoup (cf. le tableau 3) et est fortement 
fonction des conditions naturelles. 
•) NN, Zuckerwlrtschaft ln Italien 197317 4, ,,Zeltschrlft für die Zuckerlndustrte", 24• 
année (1974), No 6, p. 328 et suivantes. 
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D e fOr GemOse, Obst und Weln charakterlstischen Ertrags-
s hwankungen splegeln sich lnsbesondere auch in den 
J •• rllchen Anderungen der Endproduktionsvolumen der 
e zelnen Linder wlder. BerOckslchtigt man dlese Schwan-
k ngen, so kann fOr die letzten vier Jahre bel kelnem der drel 
E zeugnlsse von elner nachhaltigen Produktionsausdehnung 
g sprochen werden. Elnzlge Ausnahme schelnt der GemO-
s anbau ln Belglen und den Nlederlanden zu sein, der 
z mindest ln den Niederlanden ln weitaus grôBerem Umfang 
a anderenorts ln Unterglasanlagen erfolgt und dabel 
v rmutllch aufgrund von Energlekosten (Erdgas) und Know-
h w gewlsse Wettbewerbsvortelle besitzt. Die jâhrlichen 
Z wachsraten der stark exportorlentierten Produktion 
b ruhen hier aber vor allem auf Ertragsstelgerungen, die 
A bauflâche blleb lnsgesamt nahezu unverândert. Die 
U terglasflâche wurde zwar lnsgesamt von rund 7 000 ha 
(1 70) auf 7 700 ha (1974) ausgedehnt,ln zunehmendem MaBe 
a er fOr Zierpflanzen verwendet. Der Unterglasanbau von 
G mOse glng von 5 366 ha auf. 4 712 ha zur0ck1 ). 
ie Endproduktion 
a tierischen Erzeugnissen 
N ch der mehrjâhrlgen relativen Stagnation ln der Erzeugung 
v n Rlnd- und Kalbflelsch und der Preisexploslon von 1972 
h tte das Jahr 19741m Zelchen elner plôtzlichen Produktions-
st igerung und elnes Oberraschend starken PrelsrOckgangs 
g standen. Die HlntergrOnde dleser Entwlcklung sind 
k plex2): Ende der 60er Jahre war wegen der Lage auf den 
M lchmârkten der Gemelnschaft die DurchfOhrung einer 
pr mienbegQnstigten Mllchkuh-Abschlachtaktion beschlos-
s worden. Bereits Ende 1971 zelchnete slch ais unbeabslch-
ti e Nebenwlrkung elne Verknappung des lnlindlschen 
Ri dfleischangebots ab, die durch vermehrte Importe nur 
u ollkommen ausgegllchen werden konnte. Die Nachfrage 
w r jedoch unvermlndert stark und trleb dadurch die Preise 
a rupt ln die Hôhe (lm Durchschnitt aller Mitglledstaaten 
sc nellten die Erzeugerprelse 1972 um 24 % empor). Der 
A relz hoher Prelse führte schnell zu einer verstârkten 
A sweitung der Produktionskapazitât, die zunâchst jedoch 
d rch den damit verbundenen Bestandsaufbau zusâtz-
11 angebotsvermindernd wlrkte. Das hohe Prelsnlveau 
fe tigte slch daher lm folgenden Jahr. Ab Mitte 1973 nahm die 
E eugung von Rlnd- und Kalbflelsch allerdlngs wleder zu. 
Di se Tendenz wurde lm Herbst 1974 vor allem lm Nordwesten 
d Gemeinschaft durch Engpâsse ln der Versorgung mit 
R uhfutter verstârkt. Anders ais 1972 war die Nachfrage zu 
dl ser Zeit aber kelneswegs lebhaft. Das Wlrtschaftswachs-
tu hatte slch spürbar verringert. Die gegenüber dem 
V jahr um fast 20 % grôBere Rlnd- und Kalbflelschproduktion 
lie slch bel stark zurOckgedrângten Jmporten nur zu 
he abgesetzten Prelsen am Markt unterbrlngen. Aufgrund der 
w nige Jahre zuvor elngeführten, damais jedoch lrrelevanten 
lnt rventionspflicht (.,permanente" Intervention) fOr Rind-
fle sch und der zwlschenzeitlich angehobenen Orlentierungs-
pr ise für die Schlachtrinder und -kâlber muBte bereits von 
A ang Aprll1974 an lntervenlert werden. Die unzurelchende 
La erkapazitât verhinderte allerdlngs elne wlrksame Markt-
en lastung. Verbllllgungsaktionen zugunsten bestimmter so-
zl 1er Gruppen und besondere Werbekampagnen wurden 
be chlossen, um den Verbrauch ln der Gemelnschaft zu 
sti ulieren. Sie wurden aber nicht ln allen Lândern auch 
du chgeführt. Wlrksamer scheint deshalb die zunichst 
be ristete und auf Frankreich, Italien und Belgien-Luxemburg 
be chrânkte lmportsperre gewesen zu sein, die wenige 
M nate, nachdem sie lm Frühjahr 1974 über Drittlandsange-
bo e verhingt worden war, von einem totalen, unbefrlsteten 
un ledlgllch die GATI-konsolldierten Kontingente verscho-
ne den lmportstopp abgelôst wurde. SchlleBIIch wurden die 
Mi glledstaaten auch noch ermâchtigt, mit Hllfe gestaffelter 
11 ndbouweconomlsch lnstltuut - Centraal Bureau voor de Statlstlek, 
Lan bouwcljlers 1975, S. 66. 
•1 1. dazu F.-W. Probst, Ole MArkte «<r Schlachtvteh und Flelsch, .,Agrarwlr1-
sch ft", Jg. 23 (19741. H. 12, S. 424. 
Les osclllatiO!'JS du rendement, caractéristiques pour les 
légumes, les fruits et le vin, se reflètent notamment aussi dans 
les variations annuelles du volume de la production des divers 
pays. SI l'on tient compte de ces oscillations, on ne peut parler, 
pour les quatre dernières années, d'une progression 
soutenue de la production pour aucun des trois produits. La 
seule exception semble être la culture de légumes en 
Belgique et aux Pays-Bas qui, du moins aux Pays-Bas, se fait 
sur une échelle bien plus grande que partout ailleurs dans des 
serres et possède ainsi, sans doute sur la base des coOts de 
l'énergie (gaz naturel) et du savoir-faire, certains avantages 
concurrentiels. Toutefois, les taux d'accroissement annuels 
de la production orientée fortement vers l'exportation sont dus 
Ici surtout aux augmentations du rendement, la superficie 
cultivée restant au total presque Inchangée. Il est vrai que la 
superficie des serres est passée d'environ 7 000 ha (1970) à 
7 700 ha (1974), mais elle a été utilisée de plus en plus pour les 
plantes d'ornement. La culture sous serre de légumes est 
revenue de 5 366 ha à 4 712 ha1). 
Production finale 
de produits animaux 
Après la stagnation relative pendant plusieurs années de la 
production de viande de bœuf et de veau et de la flambée des 
pri}C de 1972, l'année 1974 a été placée sous le signe d'une 
subite augmentation de la production et d'une régression 
étonnamment forte des prix. Les raisons de cette évolution 
sont complexes2): vers la fin des années 1960, en raison de la 
situation existant sur les marchés du lait de la Communauté, Il 
avait été décidé d'accorder une prime à J'abattage de vaches 
laitières. Dès la fln de 1971 s'est alors dessinée comme effet 
accessoire non voulu une raréfaction de l'offre Intérieure de 
viande de bœuf, qui n'a pu être compensée qu'en partie par 
une augmentation des Importations. La demande persistant 
cependant, les prix montèrent rapidement (dans tous les pays 
membres l'augmentation moyenne des prix à la production 
s'est élevée en 1972 à 24 %). L'attrait des prix élevés a 
rapidement eu pour effet de renforcer la capacité de 
production, ce qui s'est toutefois d'abord traduit par un 
nouveau recul de l'offre puisqu'li s'agissait de constituer un 
cheptel. Le niveau élevé des prix s'est par conséquent 
raffermi au cours de l'année suivante. A partir du milleu de 
1973, Il est vrai, la production de viande de bœuf et de veau 
augmenta de nouveau. Cette tendance a été renforcée en 
automne 1974, surtout dans le nord-ouest de la Communauté, 
par des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en • 
fourrage grossier. Or, contrairement à ce qui s'est passé en 
1972, la demande n'était nullement animée à cette époque. La 
croissance économique avait diminué de façon sensible. La 
production de viande de bœuf et de veau, plus élevée de 20 % 
par rapport à l'année précédente, n'a pu être écoulée sur les 
marchés qu'à des prix fortement réduits avec diminution 
sévère des Importations. En raison de l'obligation d'interven-
tion (Intervention • permanente • ), Instituée quelques années 
plus tOt, mals sans Importance à cette époque pour la viande 
de bœuf, et des prix d'orientation majorés dans l'Intervalle 
pour les bœufs et veaux d'abattage, Il a fallu Intervenir dès Je 
début d'avril 1974. Toutefois, la capacité de stockage 
Insuffisante n'a pas permis de soulager efficacement le 
marché. Il a alors été décidé de réduire les prix en faveur de 
certains groupes sociaux et de lancer des campagnes 
publicitaires spéciales pour stimuler la consommation dans la 
Communauté. Tous les pays n'ont cependant pas suivi ce 
mouvement. La suspension des Importations, tout d'abord 
limitée dans le temps et restreinte à la France, à l'Italie, à la 
Belgique et au Luxembourg, semble avoir été plus efficace. 
Peu de mols après avoir été décidée, au printemps de 1974, à 
l'encontre des offres en provenance des pays tiers, elle a fait 
place à un arrêt total des Importations, non limité dans le 
'1 Landbouweconomlsch lnstituut - Centraal Bureau voor de Sta11stlek 
Landbouwcljlers 1975, p. 66. ' 
2) Cl. l ce sujet F.-W. Probst, Ole MArkte lOr Schlachtvteh und Flelsch 
.,Agrarwlr1schalt", 238 année (19741, fascicule 12, p. 424. 
Prâmien auf eine zeitliche Streckung der für den Herbst 
erwarteten umfangreicheren Rinderschlachtungen einzuwir-
ken. Ais Nebeneffekt dieser in den einzelnen Landern 
unterschiedlich gehandhabten und zunâchst zeitlich befriste-
ten MaBnahme kônnte sich Ende 1974 allerdlngs auch eln 
zusâtzlicher Druck auf die Erzeugerprelse ergeben haben. 
Frankrelch und Italien hatten übrigens von der Elnführung der 
sogenannten ,.Schlachtverzôgerungspramle" abgesehen und 
statt dessen begonnen, Pramlen zur Erhaitung der Kuh- und 
Fârsenbestande zu zahlen. 
Schaublld 3 brlngt die unterschledlichen Entwlcklungen, 
deren Hlntergründe oben dargelegt worden sind, klar zum 
Ausdruck. Bel einem Vergleich der Entwlcklungen von 
Fleischerzeugung und Endproduktion lst allerdlngs zu 
berückslchtigen, daB die Endproduktion neben den Schlach-
tungen aus lnlandischer Erzeugung und den Lebendvlehex-
porten auch die Bestandsveranderungen enthâlt. Bei einer 
durch Bestandseingriffe ermôglichten Steigerung der Fleisch-
erzeugung ist also zu erwarten, daB der Zuwachs der 
Endproduktion prozentual hinter dem der Fleischerzeugung 
zurückbleibt. Ob dies allerdings auch im Falle des Vereinigten 
Kônigreichs (1974) eine ausreichende Erklârung abgibt für die 
Diskrepanz zwischen einer rund 20 o/oigen Steigerung der 
Rind- und Kalbfleischerzeugung und 6,5 o/oigen Zunahme des 
Volumens der Endproduktion, erscheint zweifelhaft. 
Für die Gemeinschaft (EUR-8) errechnet sich lm übrigen für 
1974 ein Volumenszuwachs der Endproduktion an Rindern 
und Kalbern von 11,8 %, dem eine rund 20 %ige Stelgerung 
der Fleischproduktion gegenübersteht. Die Preisânderungen 
gegenüber dem Vorjahr bellefen sich lm Durchschnitt der acht 
Linder (ln nationaler Wâhrung) auf - 10,5 %. ln jeweiligen 
Preisen aber konstanten Wechselkursen ergab sich daraus für 
~en Durchschnitt der Linder eine Stagnation der Endproduk-
Schaubild 3: 
EndprodukUon an Rlndern und Kilbern 
ln den Llndern der Gemelnschaft 
temps et épargnant uniquement les contingents consolidés au 
titre du GATT. Finalement, les pays membres ont encore été 
habilités à obtenir, à l'alde de primes échelonnées, 
l'étalement dans le temps des abattages assez importants 
attendus pour l'automne. L'effet accessoire de cette mesure 
appliquée différemment dans les divers pays et tout d'abord 
temporairement aurait pussi pu constituer, à la fin de 1974, 
une pression supplémentaire sur les prix à la production. La 
France et l'Italie avaient d'ailleurs renoncé à adopter la prime 
dite •d'étalement des abattages• et avaient commencé à 
payer des primes pour le maintien du cheptel de vaches et de 
génisses. 
·Le graphique 3 fait apparartre clairement les différences 
d'évolution dont les raisons ont été exposées ci-dessus. Si l'on 
compare l'évolution de la production de viande et de la 
production finale, Il convient cependant de tenir compte du fait 
que la production finale englobe non seulement les abattages 
de provenance nationale et les exportations d'animaux sur 
pied, mais aussi les variations de stocks. Par conséquent, si 
l'on augmente la production de viande en puisant dans les 
stocks, on peut s'attendre à ce que l'augmentation de la 
production finale soit, en pourcentage, inférieure à la 
production de viande. Il semble néanmoins douteux que cette 
possibilité fournisse dans le cas du Royaume-Uni également 
(1974) une explication suffisante de la divergence existant 
entre l'augmentation d'environ 20 % de la production de la 
viande de bœuf et de veau et l'accroissement de 6,5 % du 
volume de la production finale. 
Pour la Communauté (EUR-8), les calculs donnent en outre 
pour 1974 une augmentation de 11,8% en volume de la 
production finale de bœufs et de veaux que l'on peut comparer 
à l'accroissement d'environ 20% de la production de viande. 
Les variations de prix par rapport à l'année précédente se 
sont élevées en moyenne, dans les huit pays (en monnaie 
nationale), à - 10,5 %. Aux prix courants mais à taux de 
change constants, on a ainsi obtenu, pour la moyenne des 
Graphique 3: 
ProducUon finale de bovins et de veaux 
dans les pays de la Communauté 
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Endproduktlon an Schwelnen 
ln den Llndern der Gemelnschaft 
Graphique 4: 
Production finale de porcins 
dans les pays de la Communauté 
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tionswer auf dem bereits 1973 erreichten Niveau. 
Gegenüb r dem Produktionswert von 1970 lag dies um 40% 
hôher. Di in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung fOr 
die Gema nschaft (EUR-8) tatsâchlich ausgewiesene Wertmin-
derung (i jeweiligen Preisen und Wechselkursen) um 3,3 % 
lst also allain auf die gegenüber 1973 verânderten 
Umrechn ngskurse zurückzuführen. 
Die Endp oduktion der Gemeinschaft (EUR-8) an Schweinen 
war 1974 le in den beiden Vorjahren mengenmâBig langsam 
gestiege . WertmâBig hatte sie jedoch nur 7,9 Mrd Eur 
erreicht u d damit um rund 11 % unter der Endproduktion von 
1973 gele en. Die Wertmlnderung war in erster Unie durch 
den ln f t allen Lândern beobachteten Preiseinbruch (lm 
Durchsch itt - 10 %), in gerlngem MaBe auch durch 
Wechselk rseffekte (lm Durchschnitt - 1,7 %) bedingt. Wie 
aus Scha bild 4 ferner hervorgeht, setzte sich allerdings in 
Italien un lm Vereinigten Kônigreich der Preisanstieg mit 
hoher Zu achsrate (11 % bzw. 20% p.a.) fort, wâhrend vor 
allem in Frankrelch, den Niederlanden und Belgien der 
Preisverf Il (mit - 20 % p.a. und mehr) überdurchschnittlich 
stark wa . Trotz dieser Unterschiede IABt sich in der 
Preisen icklung der letzten Jahre aber doch eine fast allen 
Lândern emeinsame, wenn auch unterschiedlich stark 
ausgeprâ te· Grundfigur erkennen. Diese kann sehr verein-
facht wi folgt gekennzeichnet werden: 1970 und 1971 
tallende, 1972 und 1973 steigende, 1974 erneut tallende 
Preise. B dlngt durch die vergleichswelse stârkere Verflech-
tung ihrer Mârkte war der Preiszusammenhang zwischen der 
Bundesre ublik Deutschland, Frankrelch und den Benelux-
Staaten 1 allgemeinen deutlicher ais mit den übrigen 
Lândern. inlge Begleitumstânde dieser in Schaubild 4 zum 
Ausdruck ebrachten Entwicklungen sollen lm folgenden kurz 
dargestel werden1). 
'1 Vgl. dazu entrale Mark!- und Prelsberlchtstelle (ZMPI. Die Agrarmlrkte- BR 
Deutschland, EWG und Weltmarkt- Vleh und Flelsch. Benn-Bad Godesberg, div. 
· Jgg. F.-W. Pr bst, Die Mlrkte lOr Schlachtvleh und Flelsch. ,Agrarwlrtschalt", Jg. 
23 (19741, H. 2, S. 426. 
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Notes, voir graphique 1, page XXXII. 
pays, une stagnation des valeurs de la production finale au 
niveau déjà atteint en 1973. Par rapport à la valeur de la 
production de 1970, celle-ci accusait une augmentation de 
40 %. La diminution de valeur de 3,3 % figurant en fait dans 
les comptes de l'agriculture pour la Communauté (EUR-8) 
(aux prix et taux de change courants) est donc due uniquement 
aux taux de conversion qui avaient varié par rapport à 1973. 
En 1974, comme au cours des deux années précédentes, la 
production finale de porcs dans la Communauté (EUR-8) avait 
progressé lentement en quantité. En valeur, cependant, elle 
n'avait atteint que 7,9 milliards d'Eur, restant ainsi à raison 
d'environ 11 % en dessous de la production finale de 1973. 
Cette diminution de valeur était due en premier lieu au 
fléchissement des prix observé dans presque tous les pays 
(en moyenne - 10 %) et dans une plus faible mesure aux 
effets des taux de change (en moyenne - 1,7 %). Comme il 
ressort aussi du. graphique 4, en Italie et au Royaume-Uni 
l'augmentation des prix a progressé avec un taux d'accroisse-
ment élevé (respectivement 11 et 20 % par an), tandis que, 
surtout en France, aux Pays-Bas et en Belgique, la dété-
rioration des prix (avec - 20% par an et davantage) était parti-
culièrement forte. En dépit de ces différences, on peut perce-
voir dans l'évolution des prix des dernières années une allure 
fondamentale commune à presque tous les pays, bien que 
plus ou moins nette suivant le pays considéré. En simplifiant à 
l'extrême, on pourrait la caractériser comme suit: en 1970 et 
1971 fléchissement des prix, en 1972 et 1973 augmentation des 
prix, en 1974 nouveau fléchissement des prix. En raison de 
l'Imbrication comparativement plus forte de leurs marchés, 
les relations de prix entre la République fédérale d'Allema-
gne, la France et les pays du Benelux étaient en général plus 
apparentes que celles existant avec les autres pays. Certaines 
circonstances concomitantes de ces évolutions faisant l'objet 
du graphique 4 seront exposées succinctement ci-après1). 
'1 Cf. Zentrale Mark!- und Prelsberlchtstelle (ZMPI. Die Agrarmlrkte - BR 
Deutschland, EWG und Weltmarkt - Vleh und Fleisch. Benn-Bad Godesberg, 
diverses années. F.-W. Proœt, die Mlrkte tor Schlachtvleh und Flelsch. 
,Agrarwirtschalt", 23• année (19741, fascicule 12, p. 426. 
ln den neun Lândern der (spâter erweiterten) Gemeinschaft 
war. die Schweineproduktion um 1970 stark ausgedehnt 
worden. lnnerhaib von nur zwei Jahren war die Zahl der 
kontrolllerten Schlachtungen von 83 Mio StOck (1969) auf 
96 Mio StOck (1971) emporgeschnellt. Damit hatte der nur 
langsam wachsenden Bevôlkerung bei ohnehin schon 
vollstândig erreichter Selbstversorgung binnen wenlger 
Monate ein von 7,1 Mio t auf 8,1 Mio t pro Jahr sprunghaft 
erhôhtes Angebot an Schweinefleisch zur VerfOgung 
gestanden. Dem · konnte die Nachfrage jedoch trotz des 
vergleichsweise hohen Einkommenswachstums nur bei 
nachgebenden Erzeugerpreisen gerecht werden. lmmerhin 
stieg in diesen Jahren der Schweinefleischverbrauch je Kopf 
der Bevôlkerung (EUR-9) von 28,5 auf 31,4 kg. ln der 
Bundesrepublik Deutschland, dem Land mit dem hôchsten 
Schweinefleischverbrauch in der Gemeinschaft, nahm der 
Verbrauch sogar um gut 4 kg zu und erreichte 1971 48,1 kg/ 
Kopf. Um den Preisdruck auf den Schweinemârkten der 
Gemeinschaft zu vermindern, wurden lnterven-
tionsmaBnahmen beschlossen. Der Ankauf von Schweinehâlf-
ten durch die lnterventionsstellen blleb aber lm Gegensatz zur 
bezuschuBten privaten Einlagerung fast ohne Bedei.Jtung. 
lnsgesamt wurden dadurch von April bis Juni 1971 gut 24 000 t 
Schweinefleisch (das entsprach damais etwa der EG-
Produktion elnes Tages) vorObergehend (fOr mindestens 
vier Monate) aus dem Markt genommen. Eine wirksamere 
Entiastung ergab sich durch den Export von ca. 47 000 t 
Schweinefleisch in osteuropâische Linder, der aufgrund 
besonders dafOr festgesetzter Exporterstattungen zustande 
kam. 
Spiitestens zum Jahresende 1971 kOndigte sich lm ROckgang 
der Schweinebestande eine Periode der Konsolidierung oder 
sogar verminderter Produktion an. Tatsichlich stieg die 
Schweinefleischerzeugung bis 1974 nur auf 8,44 Mio t (1971: 
8,09 Mio t, 1972: 8,15 Mio t, 1973: 8,20 t). Die unerwartet 
lange andauernde verhaltene Entwicklung ergab sich wohl 
vor allem aus der Reaktion der Landwirtschaft auf die lm 
l-lerbst 1972 unvermittelt einsetzende starke Verteuerung von 
EiweiBfuttermitteln und - lm Falla der drei neuen 
Mitgliedstaaten- auch von Futtergetreide. Trotz der dadurch 
bedingten Kostensteigerungen konnten 1973 in der Schweine-
mast im allgemeinen aber doch recht beachtllche Gewinne 
realisiert werden. Die Hausse der Rindfleischpreise ermôg· 
lichte nâmlich auch bei Schlachtsweinen Preise in zuvor 
kaum fOr môglich gehaltener Hôhe. Unwahrscheinlich rasant 
war lm ersten Halbjahr 1974 allerdings auch der Preisverfall, 
der die Betriebe schnell in die Verlustzone drii.ngte. Die 
damais erwartete Produktionssteigerung war jedoch offen-
sichtlich Oberschâtzt worden. lm zweiten Halbjahr hatte sich 
bereits wieder ein allgemeiner Preisanstieg durchgesetzt, 
obwohl sich die lm Verlauf der depressiven Phase ergriffenen 
marktpolitischen MaBnahmen lm wesentlichen auf Korrektu-
ren der Einschleusungspreise und Abschôpfungen be-
schrânkt hatten (das Vereinigte Kônigreich und lrland waren 
vorObergehend ermii.chtigt worden, nationale Ausgleichsbe-
trâge an die Schweinemâster zu zahlen). lnterventionskâufe 
hatten aus Mangel an Lagerraum praktisch nicht durchgefOhrt 
werden kônnen, obwohl die Voraussetzungen bezOglich der 
Preise zeitweilig gegeben waren. 
Vorlâufigen lnformationen zufolge soli die M/lcherzeugung in 
der Gemeinschaft (EUR-9) 1974 knapp 97,5 Mio t betragen 
haben 1). Davon sollen 81,8 Mio t von den Erzeugern an die 
Molkereien geliefert worden sein. Der Rest (rund 12 %) wurde 
tells verfOttert, tells lm Haushalt verbraucht, teilweise aber 
auch - verarbeitet oder nicht - vom landwirtschaftlichen 
Betrieb direkt an Verbraucher abgesetzt. 1970 hatte die 
Produktion noch bei 91,8 Mio t gelegen und lm darauffolgen-
den Jahr- bei einem um 580 000 Tiere (2,3 %) geringeren 
Milchkuhbestand2) - die gleiche GrôBenordnung erreicht 
Eine erneute Bestandszunahme und eine um rund 100 kg 
1) Vgl. auch bezOgllch der lolgenden Zahlen: Zentrale Mark!- und Prelsberlchtstel-
la. Die Agrarmlrkte 1974- BR Deutschland, EWG und Weltmarkt- Mllch und 
Milcherzeugnlsse. Bonn-Bad Godesberg 1975. Demgegenüber wlrd die 
Milcharzeugung vom EUROSTAT neuerdlngs mit 102 Mio t sehr viel hOher 
angegeben. Vgl. dazu EUROSTAT, Hausmlttellungen Landwlrtschaft. Monatsstati-
stlk; Mllch, 9-10/1975. 
2) Die lm wesentllchen 1970 durchgelührten prAmlenbegOnstlgten Gemeln· 
schaftsaktlonen zur Verrtngerung des Mllchangebots hatten lnsgesamt gut 450 000 
kOhe erfaBt. Etwa 230 000 MllchkOhe waren geschlachtet worden (Abschlachtak· 
lion) und tor ca. 220 000 Tiare hatten slch die Halter verpfllchtat, etNa produzlerte 
Mllch nlcht zu verkaulen (Nichtvermarktungsaktlon). 
En 1970 dans les neuf pays de la Communauté (élargie 
ultérieurement), la production de porcs avait été développée 
dans de fortes proportions. En l'espace de deux ans 
seulement, le nombre des abattages contrOiés était monté de 
83 millions de têtes (1969) à 96 millions de têtes (1971). De ce 
fait, la population, qui ne s'accroTt que lentement et qui avait 
atteint jusqu'alors un degré d'auto-approvisionnement 
Intégral, avait disposé en l'espace de quelques mois d'une 
offre de viande de porc qui avait fait un bond, passant de 7,1 
millions de tonnes à 8,1 millions de tonnes/an. Cependant, en 
dépit de la croissance relativement élevée des revenus, la 
demande n'a pu absorber cette augmentation que moyennant 
un fléchissement des prix à la production. En tout cas, durant 
ces années, la consommation· de viande de porc par tête 
d'habitant (EUR-9) est passée de 28,5 à 31,4 kg. Dans la 
République fédérale d'Allemagne, pays où la consommation 
de viande de porc est la plus élevée de la Communauté, cette 
consommation augmenta même de 4 kg pour atteindre en 
1971 48,1 kg par tête. Pour réduire la pression des prix sur les 
marchés du porc de la Communauté, des mesures 
d'intervention furent décidées. Mais l'achat de moitiés de porc 
par les organismes d'Intervention resta quasi inopérant, 
contrairement au stockage privé subventionné. Au total, du 
mois d'avril au mois de juin 1971, plus de 24 000 t de viande de 
porc (ce chiffre correspondait alors à peu près à la production 
de la CE d'une journée) ont été distraites temporairement 
(pour 4 mois au moins) du marché. Celui-ci fut mieux déchargé 
par l'exportation d'environ 47 000 t de viande de porc dans les 
pays d'Europe orientale, exportation qui a pu être pratiquée 
grâce à des ristournes fixées spécialement pour cette 
opération. 
A la fin de l'année 1971 au plus tard, la régression des stocks 
de porcs annonça une période de consolidation ou même de 
diminution de la production. Effectivement, la production de 
viande de porc ne monta plus, jusqu'en 1974, qu'à 8,44 
millions de t (1971: 8,09 millions de t; 1972:8,15 millions de t; 
1973: 8,20 millions de t). Le développement continu qui a duré 
étonnamment longtemps résultait sans doute surtout de la 
réaction de l'agriculture vis-à-vis du fort renchérissement 
soudain, en automne 1972, des aliments protéiques des 
animaux et- dans les trois nouveaux pays membres- des 
céréales fourragères. Malgré les augmentations de coOts qui 
en furent la conséquence, l'élevage de porcs a cependant 
permis, d'une façon générale, de réaliser en 1973 des 
bénéfices assez substantiels. La hausse des prix de la viande 
de bœuf a en effet permis d'obtenir, pour les porcs d'abattage, 
des prix dont le niveau n'eOt guère été imaginable auparavant. 
Cependant, au cours du premier semestre 1974, la 
détérioration des prix a été étonnamment rapide et les 
exploitations ont vite accusé des pertes. L'augmentation 
attendue de la production avait sans doute été surestimée. Au 
cours du deuxième semestre, une hausse générale des prix 
s'était de nouveau produite, bien que les mesures de politique 
du marché prises au cours de cette phase dépressive se 
soient essentiellement bornées à corriger les prix d'écluse et 
les prélèvements (le Royaume-Uni et l'Irlande avaient été 
habilités provisoirement à payer des compensations 
nationales aux engraisseurs de porcs). Les achats d'interven-
tion n'avaient pu être effectués, à défaut de possibilités de 
stockage, bien que les conditions !;le prix pour ce faire aient 
parfois été remplies. 
D'après des informations provisoires, la production de lait 
dans la Communauté (EUR-9) se serait à peine élevée à 97,5 
millions de t'). Sur ce tonnage, 81,8 millions de t auraient été 
délivrées aux laiteries par les producteurs. Le reste (environ 
12 %) a été, pour partie, utilisé pour l'alimentation du bétail, 
et pour partie, consommé dans le ménage de l'exploitant, 
mais parfois aussi - après transformation ou non - vendu 
directement aux consommateurs par l'exploitation agricole. 
En 1970, la production avait encore atteint 91,8 millions de t, 
tonnage qui était le même l'année suivante- pour un cheptel 
de vaches laitières réduit de 580 000 têtes (2,3 %)2). Un 
1) Cl. aussi an ce qui concerne les chiffres qui suivent: Zentrale Mark!- und 
Prelsberlchtstelle, Die Agrarmlrkte 1974- BR Deutschland, EWG und Weltmarkt 
- Mllch und Mllcharzeugnlsse. Bonn-Bad Godesberg 1975. Par contre, la 
production laitière rècemment publiée par I'EUROSTA T serait blan plus élevée, 
puisqu'elle serait de 102 millions de t. Cl. EUROSTAT, Informations lntames. 
Statistique mensuelle: Lait, 9-10/1975. 
2) Les opérations communautaires adoptées essentiellement en 1970 en vue de 
réduire l'offre de lait A l'alde de prime avalent porté au total sur plus de 450 000 
vaches. Environ 230 000 vaches laitières avalent été abattues (opération 
abattagarat pour environ 220 000 animaux les éleveurs s'étalent engagés A ne pas 
vendre le lait produit (opération de non-commercialisation). 
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Schaublld 5: 
Endproduktlon an Mllch 
ln den Llndern der Gemelnschaft 
Graphique 5: 
Production finale de lait 
dans les pays de la Communauté 





















gestieg e durchschnittliche Mllchlelstung je Kuh lieBen die 
Mllchpr duktion 1972 auf 95,8 Mio t anwachsen. Dieses 
Niveau urde aufgrund der weiteren Bestandsaufstockung 
auch 1 3 und 1974 noch nach oben verschoben, doch 
geschah das nur mit abnehmenden Zuwachsraten (1972: 
+ 4,4% 1973: + 1,3 %, 1974: + 0,5% jewells gegenQber 
dem V rjahr). Offensichtllch war zumlndest ln einlgen 
Lindern wegen gestiegener Elnkaufspreise der Kraftfutter-
elnsatz n der Mllchproduktion verrlngert und elne dadurch 
bedingt ElnbuBe ln der Mllchlelstung ln Kauf genommen 
worden. 
Die hie fOr die Gemeinschaft sklzzlerte Entwlcklung der 
Mllche eugung wlrd ln Schaublld 5 durch das Volumen der 
Mllchen produktion gut wledergegeben. lm folgenden sollen 
daher n r noch Besonderheiten elnzelner Linder hervorge-
hoben rden: Ais Exponenten elner jahrelang anhaltenden 
Stagnai n der Mllcherzeugung elnerseits und elnes 
jahrelan nahezu ausgeglichenen und mit mehr ais 4 % p.a. 
relativ arken Produktionsanstieges andererseits sind die 
Bundes publik Deutschland und die Nlederlande offenbar 
lnteress nte Vergleichspartner. BezOglich der durchschnittli-
chen Ml chleistung der KQhe besteht zwlschen beiden Lin-
dern el deutlicher Unterschied (Bundesrepublik Deutsch-
land 19 0; 3 800 kg, 1974: 3 934 kg; Niederlande 1970: 
4 390 kg 1974: 4 590 kg), der slch ln den letzten Jahren sogar 
noch ve rOBerte. Bestimmend fOr den ungleichen Verlauf des 
Endpro ktionsvolumens war jedoch eher die unterschledli-
che Ent lcklung der Mllchkuhbestânde. Wihrend ln der 
Bundes publik Deutschland die Zahl der MllchkQhe ln den 
Jahren ach der Abschlachtaktion zunâchst noch weiter 
reduzle wurde, erst 1973 wleder anstieg und 1974 
unverân ert blieb, setzte sich ln den Niederlanden die 
Expansl n frOherer Jahre nach dem nur sehr schwachen 
RQckga g von 1970 praktisch unvermlndert fort1). Sicherlich 
11 Dia Abs hlacht- bzw. Nlchtvennar1dungsektlon dar Gamalnschalt hatte ln der 
Bundesre bllk Deutschland 238 000 MllchkOha (4,1 % des Bestandes von 19691. 
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Notes, voir graphique 1, page XXXII. 
nouvel accroissement du cheptel et du rendement lait par 
vache, qui avait progressé en moyenne de 100 kg, a porté en 
1972 la production laitière à 95,8 millions de t. Du fait de la 
poursuite de l'accroissement du cheptel, ce niveau s'est 
encore relevé en 1973 et 1974, mais les taux d'accroissement 
ont fléchi (1972: + 4,4 %, 1973: + 1,3 %, 1974: + 0,5% dans 
chaque cas par rapport à l'année précédente). De toute 
évidence, dans certains pays tout au moins, l'utilisation de 
fourrage concentré dont le prix avait augmenté, a été réduite 
pour la production de lait, les exploitants s'accommodant de la 
diminution du rendement en lait qui en était la conséquence. 
L'évolution de la production laitière dans la Communauté est 
bien représentée au graphique 5 par le volume de la 
production finale de lait. Seules seront donc encore évoquées 
cl-après les particularités de divers pays: Ayant connu 
pendant plusieurs années une stagnation de la production du 
lait d'une part, et d'autre part, une augmentation de la 
production quasi équilibrée et relativement forte, avec plus de 
4 % de progression par an, la République fédérale 
d'Allemagne et les Pays-Bas sont, semble-t-Il, des partenaires 
qu'Il est intéressant de comparer. En ce qui concerne le 
rendement laitier moyen des vaches Il existe une différence 
sensible entre les deux pays (République fédérale d'Allema-
gne: 3 800 kg, 1974: 3 934 kg; Pays-Bas en 1970: 4 390 kg, 
1974: 4 590 kg), différence qui a encore augmenté au cours 
des dernières années. L'évolution inégale du volume de la 
production finale était cependant due aux différences dans 
l'évolution des cheptels de vaches laitières. Si, dans la 
République fédérale d'Allemagne, le nombre des vaches 
laitières a encore continué à fléchir au cours des années qui 
suivirent l'opération d'abattage pour ne reprendre qu'en 1973 
et rester Inchangé en 1974, aux Pays-Bas, en revanche, 
l'expansiol'lldes années antérieures a persisité pratiquement 
sans changement après la très faible régression de 19701). Il 
'1 L'opération d'abattage ou l'opération da non-oomman:lallsatlon da la 
Communauté a porté dans la République 16d6rale d'Allemagne sur 238 000 vaches 
laitières (4,1 % du cheptel de 19691, aux Pays-Bu eur 26 000 vaches laitières 
seulement (1,4% du cheptel de 19691. 
wâre es sehr aufschluBreich, die BestimmungsgrOnde fOr 
diese Unterschiede autzuzeigen. Das ist aber nicht so leicht, 
zumal in den letzten Jahren anscheinend kelne gravlerenden 
Abweichungen ln der Entwlcklung der relevanten Preise 
eingetreten sind und aufgrund nationaler Buchtohrungser-
gebnisse angenommen werden kaon, daB die Futterbaube-
triebe beider Lânder Ahnliche Elnkommensstelgerungen 
verzeichnen konnten. Unter diesen Umstânden wOrde es slch 
anbieten, den Strukturwandel zur Erklârung der Unterschiede 
heranzuziehen. Das wâre jedoch nur môglich, wenn ln der 
Bundesrepublik Deutschland die Betrlebe (Reglonen) mit 
expandlerender Milchvlehhaltung lnsgesamt elnen etwa 
gleich starken ElntluB auf die Entwlcklung des Gesamtbestan-
des an KOhen gehabt haben wOrden wle die Betrlebe 
(Reglonen), die die Mllchproduktion elngeschrânkt bzw. 
aufgegeben haben, ln den Nlederlanden aber die expansive 
Tendenz klar Oberwogen hâtte. Die Richtigkeit dieser 
Vermutung konnte hier nicht OberprOft werden. 
BezOglich der Volumenentwlcklung der Mllchendproduktion 
elnzelner Lânder sollte ferner auf gewlsse Verzerrungen 
aufmerksam gemacht werden, die bel elnem Vergleich mit der 
Produktionsstatistik erkannt wurden: FOr Frankreich ist das 
Volumen der Mllchendproduktion in der Landwlrtschaftlichen 
Gesamtrechnung von 1963 bis 1969 einschlieBiich gegenOber 
spâteren Jahren offenbar Z\J hoch angegeben. Diese 
Vermutung erscheint insofern gerechttertigt, ais ln der 
Produktionsstatistik fOr 1970 zwar ebenfalls ein deutlicher 
ROckgang der Mllcherzeugung ausgewlesen ist, jedoch 
ausdrOcklich auf einen Bruch in der Datengrundlage 
hingewiesen wird1). FOr das Vereinlgte Kônigreich 
erscheint der fOr 1974 ausgewiesene ROckgang des Volumens 
der Endproduktion (- 0,7 % gegenOber 1973) lm Vergleich 
zur Entwicklung der gesamten Mllcherzeugung (- 2,5 bis 
- 3,0 je nach Quelle) zu gering zu sein. Môgllch wâre 
allerdings, daB sich hier der Eindruck einar Verzerrung durch 
die unterschiedllche Abgrenzung der Vergleichsperioden 
ergibt2). 
FOr die Steigerung der Mllcherzeugung lst die auf der 
Grundlage der gemelnsamen Mllchmarktordnung zugunsten 
der Produzenten verwlrklichte Prelsentwlcklung und Preissi-
cherhèit ohne Zweifel elne wesentllche Voraussetzung 
gewesen. So ist der Richtpreis fOr Mllch nlcht nur von 10,30 
RE/100 kg (1970) auf 13,41 RE/100 kg (1.4. bis 6.10.1974) 
angehoben worden, sondern dlese Stelgerung ha~ lm groBen 
und ganzen auch am Markt reallsiert werden kônnen: FOr die 
Gemeinschatt (EUR-8) welst die Landwlrtschaftllche Ge-
samtrechnung elnen Anstieg der in Eur ausgedrOckten Preise 
in etwa gleicher Hôhe nach (1974 gegenOber 1970: + 30,8 %) 
- infolge der darin enthaltenen insgesamt negativen 
Wechselkurseffekte lag der durchschnittllche Anstieg der 
Preise in nationaler Wâhrung hôher ( + 37,9 %). Es kano 
natürlich nlcht Obersehen werden, daB hôhere Milchpreise in 
dieser Weise nur mit Hllfe einar allgemelnen Interventions -
ptlicht fOr Butter und Magermllchpulver (sowie zwei italieni-
sche Kasesorten) durchsetzbar gewesen sind. lnsbesondere 
1969 (kurz vor Beginn der Gemelnschaftsaktionen zur 
Verringerung der Milchkuhbestande) und 1973-1974 hatten die 
lnterventionsstellen erhebliche Mengen an Butter und 
Magermllchpulver aufkaufen mOssen. Durch die zwlschen-
zeitllch stark verengte Relation der lnterventionspreise3) 
hatte si ch allerdlngs das mit jeder Einlagerung landwirtschaft-
licher Produkte verbundene Problem lhrer spâteren Auslage-
rung und môgllchst marktgerechten Verwendung starker von 
Butter auf Magermilchpulver verschoben4 ). 
Der Wert der Endproduktion der Gemeinschaft (EUR-8) an 
GefliJgel und Elern beliet sich 1974 auf rund 5,7 Mrd Eur und 
erreichte damit etwa die Halfte des Wertes der Mllchendpro-
1) Vgl. dazu: Zentrale Markt- und Prelsberl~htstelle, Ole Agrarmlkte 1973- BR 
Deutschland, EWG und Weltmarkt - Mllch und Mllcherzeugnlsse. Bonn-Bad 
Godesberg 1974, S. st-24. • 
2) Ole Landwlrtschaltllche Gesamtrechnung bezleht slch lm Falle des Verelnlg1en 
K6nlgrelchs auf Wlrtschaftsjahre (Juni-Mal), wlhrend ln der Produktlonsstetlstlk 
die Mengen tells lür Kalenderjahre, tells lür Mllchwlrtscheftsjahre (Aprii-Mirz) 
ausgewlesen sind. 
3) Wlhrend 1970 das Verhlltnls zwlschen den lnterventlonsprelsen lOr Butter 
(173,25 RE/100 kg) und Magermllchpulver (41,25 RE/100 kg) 4,2: 1 betrug, halte es 
lm Sommer 1974 bel etwa 2,2: 1 (178,00 RE/100 kg zu 79,00 RE/100 kg) gelegen. 
•1 Vgl. dazu auch G.Ramm, Ole Mlrkte lür Mllch und Fette • .,Agrarwlrtschaft", Jg. 
23 (1974), H. 12, S. 412. 
serait certainement très Intéressant d'exposer les causes 
profondes de ces différences, mals, cela n'est pas très facile, 
d'autant plus qu'au cours des dernières années, Il semble 
qu'il n'y ait pas eu d'écarts sensibles dans l'évolution des prix 
. significatifs et qu'on peut admettre, d'après les résultats des 
comptabilités nationales, que les exploitations à cultures 
fourragères des deux pays ont pu enregistrer des augmenta-
tions de revenu analogues. Dans ces conditions, Il 
s'imposerait d'invoquer l'évolution de la structure pour 
expliquer les différences. Toutefois, cette solution ne serait 
possible que si, dans la République fédérale d'Allemagne, les 
exploitations (réglons) à élevage de vaches laitières en 
expansion avaient eu, sur l'évolution du cheptel global de 
vaches, une influence sensiblement aussi grande que les 
exploitations (réglons) qui ont restreint ou abandonné la 
production de lait, et si, aux Pays-Bas, la tendance à 
l'expansion l'avait nettement emporté. L'exactitude de cette 
hypothèse n'a pu être vérifiée ici. 
En ce qui concerne l'évolution en volume de la production 
finale de lait des divers pays, Il conviendrait par ailleurs 
d'attirer l'attention sur certaines distorsions qui ont été 
décelées lors d'une comparaison avec les statistiques de 
production: Pour la France, le volume de la production finale 
de lait figure avec des chiffres manifestement trop élevés dans 
les comptes de l'agriculture de 1963 à 19691nclus par rapport 
aux années ultérieures. Cette présomption semble justifiée en 
ce que, dans les statistiques de la production pour 1970, la 
régression sensible de la production de lait figure également, 
certes, mais l'accent est expressément mis sur une rupture 
dans la base de données1). Pour le Royaume-Uni, Il semble 
que la régression en volume de la production finale figurant 
pour 1974 (- 0,7% par rapport à 1973) soit trop faible en 
regard de l'évolution de la production totale de lait (- 2,5 à 
- 3,0 suivant la source). On pourrait cependant avoir Ici 
l'Impression d'une distorsion du fait des délimitations 
différentes des périodes de comparalson2). 
L'évolution et la sécurité des prix obtenus en faveur des 
producteurs en vertu de la réglementation commune du 
marché du lait a été sans nul doute une condition Importante 
de l'accroissement de la production de ce produit. C'est ainsi 
que le prix Indicatif du lait n'est pas seulement passé de 10,30 
UC/100 kg (1970) à 13,41 UC/100 kg (du 1.4 au 6.10.1974), mais 
cette augmentation a, en règle générale, pu être réalisée 
aussi sur le marché: Pour la Communauté (EUR-8), les 
comptes de l'agriculture, en prix exprimés en Eur, ont 
progressé d'un pourcentage sensiblement analogue ( + 30,8 % en 1974 par rapport à 1970). En raison des effets 
négatifs découlant des taux de change, l'augmentation 
moyenne des prix exprimés en monnaie nationale a été plus 
sensible ( + 37,9 %). On ne peut naturellement omettre de 
dire que l'augmentation des prix du lait n'a pu être obtenue 
que par le blais d'une obligation générale d'Intervention pour 
le beurre et le lait écrémé en poudre (ainsi que pour deux 
catégories de fromage italien). C'est en particulier en 1969 
(peu de temps avant le début des opérations communautaires 
destinées à réduire les cheptels de vaches laitières) et en 
1973n4 que les services d'Intervention ont dO acheter 
d'énormes quantités de beurre et de lait écrémé en poudre. En 
raison du rapport, fortement réduit dans l'Intervalle, des prix 
d'lnterventlon3), le problème du déstockage - qui accompa-
gne toute mise en stock de produits agricoles et qui pose le 
problème de l'utilisation la mieux adoptée au marché -
s'était déplacé davantage vers le lait écrémé en poudre4). 
En 1974,1a valeur de la production finale de volailles et d'œufs 
dans la Communauté (EUR-8) s'est élevée à environ 5,7 
milliards d'Eur, soit environ la moitié de la valeur de la 
1) Cl. 6 ce sujet: Zentrale Markt· und Prelsberlchtstelle, Ole Agrarmlrkte 1973-
BR Deutschland, EWG und Weltmerkt- Mllch und Mllcherzeugnlsse. Bonn-Bad 
Godesberg 1974, S. st-24. 
2) Pour le Royaume-Uni, les comptes de l'a_grlculture se rapportent aux années 
campagne (de juin 6 mal), tandis que dans les steUstlques de la production les 
tonnages figurent parlols pour les années civiles et parlols pour les campagnes 
laitières (d'avril 6 mars). 
3) SI, en 1970, le rapport entre les prix d'Intervention pour le beurre (173,25 UC/ 
100 kg) et le lait 6crém6 en poudre (41,25 UC/100 kg) s'était 61av6 6 4,2 contre 1, ce 
rapport s'étel! établi, pendant l'été 1974, aux alentours de 2,2 contre 1 (178,00 UCI 
100 kg contre 79,00 UC/100 kg). 
•1 C1. aussi G. Ramm, Ole Mlrktelür Mllch und Fette, .,Agrarwlrtschaft", 230 année 
(1974) fascicule 12, page 412. 
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duktion. au'pterzeugungslânder fOr GefiOgelflelsch und Eier 
waren dl flâchen- und bevôlkerungsreichen Mitglledstaaten 
(ln der ihenfolge lhrer Bedeutung) Frankrelch, Italien, das 
Vereinig e Kônlgreich und die Bundesrepubllk Deutschland. 
Auf sie a leln entfielen 1974 nahezu 90% des Produktionswer-
tes. Da die genannten vier Staaten schon aufgrund lhrer 
Bevôlke ungszahlen auch die Hauptkonsumenten der Ge-
melnsch ft von GefiOgelflelsch und Elern sind, braucht nicht 
besonde s hervorgehoben zu werden. Interessant ist aber, 
daB ger de die kleineren Linder wesentllche Telle lhrer 
Produkti n, in einigen Fâllen (Niederlande und DAnemark bel 
GefiOgel sogar ein Vielfaches ihres eigenen Verbrauchs, 
exportie en und daB sie lm allgemeinen trotz lhrer 
ExportO erschOsse lm Pro-Kopf-Verbrauch deutllch unter 
dem EG urchschnitt liegen. 
Nach 19 0 war der Wert der Endproduktion an GefiOgel und 
Elern ln er Gemelnschaft zunâchst mit Zuwachsraten von 6 · 
bis 10 % p.a. gestiegen, hatte slch 1973 lnnerhalb nur elnes 
Jahres m rund 20 % erhôht und blleb dann auf dem 
erreicht n Niveau (ca. 40% Ober dem von 1970) stehen. 
Wâhren der Wertzuwachs bei GefiOgel etwa ln gleichem 
MaBe a f Prels- und Mengensteigerungen zurOckzufOhren 
war, w er bel Eiern praktisch allain die Folge von 
Preisste1 erungen. Das Volumen der Endproduktion an Elern 
hat von 970 bis 1974 nur lm Bereich von ± 2% geschwankt. 
Sowohl el SchlachtgefiOgel ais auch bei Eiern hatten 
Frankrei h und Italien Oberdurchschnittliche Produktionsstei-
gerunge zu verzeichnen. DemgegenOber flelen Belgien und 
Luxemb rg ln der GefiOgelerzeugung (- 20 % gegenOber 
1970), B lgien, das Vereinlgte Kônlgreich und DAnemark ln 
der El er rzeugung (- 10 bis 15% gegenOber 1970) stark 
zurOck. ie niederlândische Mehrproduktion an Elern floB bei 
stagnler ndem lnlandsverbrauch zusâtzlich ln den Export und 
erhôhte o vor allem das Angebot ln der Bundesrepubllk 
Deutsch! nd. Frankreich, das erst ln letzter Zeit zum 
Nettoexp rteur von Schaleneiern und Eiprodukten geworden 
war, ha e auf deutschen und britischen Mârkten grôBere 
Mengen bsetzen kônnen1). 
Die V rlelstungen 
der L ndwlrtschaft 
Die Vorl istungen der Landwhischaft, die den Verbrauch an 
zugekau en Betrlebsmitteln, die laufenden Ausgaben fOr 
Unterhal ung und Reparatur dauerhafter lnvestitionsgOter 
sowle Di nstleistungen anderer Wirtschaftsbereiche umfas-
sen, sin ln der Landwlrtschaftllchen Gesamtrechnung 1974 
fOr die cht Linder der Gemeinschaft mit 29,1 Mrd Eur 
angegeb n. Obwohl gegenOber 1973 mengenmABig praktisch 
keine Ve brauchssteigerung eingetreten lst, war der Wert der 
Vorlelstu gen 1974 um rund 14% hôher ais lm Vorjahr. Diese 
Zuwachs ate kennzeichnet also zugleich den Anstieg der in 
Eur aus edrOckten Preise. Da hlerin die Auswirkungen von 
Wechsel ursânderungen mit - 3,7% enthalten sind, kann 
der dure schnittliche Anstieg der national en Preisnlveaus fOr 
Vorleistu gen mit 18,3 % angegeben werden. Wle aus 
Übersich 6 ferner hervorgeht, hatte die Ausgabenstelgerung 
1973 gut 0 % betragen. Damais war allerdlngs auch nlcht nur 
eine hôh re Prelsstelgerungsrate, sondern auBerdem noch 
ein deutl cher Mehrverbrauch zu verzeichnen gewesen. 
1) Vgl. dazu L. Kersten. Ole Mlrkte fOr Eler und GeiiOgel • .,Agrarwlrtschafl", Jg. 23 
(1974), H. 1 • S. 433 
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production finale de lait. Les principaux pays producteurs de 
viande de volaille et d'œufs étalent les pays membres à 
grande superficie et à population nombreuse - par ordre 
d'Importance: la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la 
République fédérale d'Allemagne. En 1974, ces quatre pays 
ont totalisé près de 90 % de la valeur de la production. Point 
n'est besoin de relever particulièrement que les quatre pays 
sus-mentionnés sont, par le simple fait de leur population, les 
principaux consommateurs de viande de volaille et d'œufs 
dans la Communauté. Il est néanmoins Intéressant de noter 
que ce sont précisément les pays plus petits qui exportent un 
pourcentage Important de leur production, dans certains cas 
même (Pays-Bas et Danemark pour les volailles) un multiple 
de leur propre consommation, et qu'en règle générale, en 
dépit de leurs excédents d'exportation, ils se situent 
sensiblement en dessous de la moyenne communautaire en 
ce qui concerne la consommation par tête d'habitant. 
Après 1970, la valeur de la production finale de volailles et 
d'œufs dans la Communauté avait tout d'abord progressé à 
des taux de 6 à 10% par an, puis avait augmenté d'environ 
20% en une seule année, à savoir en 1973, pour se stabiliser 
ensuite au niveau atteint (environ 40% au-dessus du niveau 
de 1970). Tandis que l'augmentation de la valeur pour les 
volailles était due pour moitié environ aux hausses de prix et 
aux augmentations des quantités produites, pour les œufs 
c'était pratiquement la conséquence des seules hausses de 
prix. Le volume de la production finale d'œufs n'a oscillé que 
d'environ 2% entre 1970 et 1974. 
Non seulement pour les volailles d'abattage, mais aussi pour 
les œufs, la France et l'Italie ont enregistré des augmentations 
de· production supérieures à la moyenne. En revanche, la 
Belgique et le Luxembourg ont régressé fortement pour la 
production de volailles (- 20 %par rapport à 1970), alors que 
la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark ont régressé 
fortement pour la production d'œufs (- 10 à 15% par rapport 
à 1970). Le surcrott de production d'œufs aux Pays-Bas a fait 
crottre les exportations, la consommation nationale étant 
stagnante, et a gonflé ainsi surtout l'offre dans la République 
fédérale d'Allemagne. La France, qui n~était devenue que 
récemment exportateur net d'œufs en coquille et de produits 
dérivés des œufs, avait pu écouler des quantités assez 
importantes sur les marchés allemands et britannlques1). 
La consommation Intermédiaire 
de l'agriculture 
La- consommation Intermédiaire de l'agriculture, qui 
comprend la consommation de l'agriculture en moyens 
d'exploitation achetés, en dépenses courantes d'entretien et 
de réparation des biens durables ainsi qu'en services pro-
venant d'autres branches de l'économie, figure, avec 29,1 
milliards d'Eur, dans les comptes agricoles de 1974 pour les 
huit pays de la Communauté. Bien qu'au point de vue 
quantitatif, aucune augmentation de la consommation n'ait 
pratiquement eu lieu par rapport à 1973, la valeur de la 
consommation Intermédiaire de 1974 était supérieure 
d'environ 14 % au niveau de l'année antérieure. Ce taux 
d'accroissement caractérise donc en même temps l'augmen-
tation des prix exprimés en Eur. Comme ce prix reflète les 
incidences des variations des taux de change avec - 3,7 %, 
la progression moyenne du niveau national des prix de la 
consommation Intermédiaire serait de 18,3 %. Ainsi qu'il 
ressort du tableau 6, l'augmentation des dépenses 1973 s'était 
élevée à plus de 20 %.11 convient toutefois de faire remarquer 
qu'à cette époque, on avait enregistré, non seulement un taux 
plus élevé d'augmentation des prix, mals en outre une 
consommation nettement plus Importante. 
1) Cf. à ce sujet L. Kersten, Ole Mlrkte für Eler und GefiOgel ... Agrarwlrtschafl". 23e 
année (1974), fascicule 12. page 433. 
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· ln den einzelnen Lindern der Gemelnschaft waren 1974 nach 
den durchweg zwelstelllgen Preisstelgerungsraten von 1973, 
die mit Ausnahme des Verelnlgten Kônlgreichs ( + 43 %) und 
Dinemarks ( + 33 %) lm Bereich von 10-20 % gelegen hatten, 
wleder Zuwachsraten von weniger ais 10 % (Bundesrepublik 
Deutschland, Bel glen und DAnemark), ln elnem Fall sogar von 
nur 4 % (Niederlande) beobachtet worden. lm Vereinigten 
Kônlgrelch ( + 18 %), ln Frankreich ( + 29 %) und ln Italien ( + 33 %) waren die Prelse allerdlngs erneut stark gestiegen 
- ln den beiden · zuletzt genannten Lindern sogar noch 
stirker ais lm Vorjahr. 
ln Erwartung hoher Preissteigerungen hatte die Landwirt-
schaft offenbar versucht, den Verbrauch an Vorlelstungen 
elnzuschrinken oder zumlndest den Mengenzuwachs zu 
reduzleren. Abgesehen von Belglen und Luxemburg lagen 
daher die Ânderungsraten für das Vorleistungsvolumen 1974 
durchweg nledrlger ais ln den Jahren nach 1970 sonst üblich 
war. Die lndlzes der Vorleistungsvolumen (1970 = 100) 
ranglerten 1974 ln einem Bereich zwlschen Stagnation 
(Bundesrepublik Deutschland: 97,4) und rund 30 %igem 
Anstieg (Frankrelch: 128,8). Die Preis- und Mengenstelgerun-
gen zusammen ergaben für Frankreich, Italien und das 
Vereinigte Kônigrelch innerhalb von nur vier Jahren eine 
Verdoppelung des Gesamtwertes landwirtschaftlicher Vorlei-
stungen. Die Nlederlande und Belglen lagen mit gut 50%, 
Danemark mit 67 % Zuwachs im mittleren, die Bundesrepu-
blik Deutschland ( + 31 %) und Luxemburg ( + 40 %) lm 
unteren Bereich. 
Die geschilderten Entwlcklungen sind lm Schaublld 6 leicht zu 
überblicken. Hervorzuheben lst hier die prlnzlplelle Âhnlich-
Tableau 6: 
La consommation Intermédiaire de l'agriculture dans la 
Communauté (sans l'Irlande) de 1970 é 1974 et /es 
composantes de sa variation annuelle. 
Mengen2) Prelse3) Wechselkurstr4) 
Ouantltés2) Prlx3) Taux de change-4) 
Anderungsraten gegenilber dem Vorjahr ln % 
Taux de variation par rapport ll'ann6e pr6c6dente en % 
Consommation Intermédiaire 
de l'agriculture au total 
2,43 4,97 0,04 
3,50 5,57 0,47 
3,70 20,52 -3,50 
0,01 18,33 -3,70 
Consommation Intermédiaire 
d'aliments des animaux 
2,06 2,33 0,04 
5,23 5,40 0,33 
5,89 29,83 -4,44 
-1,37 9,77 -3,97 
Consommation Intermédiaire d'engrais, 














En 1974, dans les divers pays de la Communauté, après avoir 
observé des taux d'accroissement de prix atteignant 
généralement deux chiffres en 1973, c'est-à-dire de l'ordre de 
10 à 20% à l'exception du Royaume-Uni (+ 43 %) et du 
Danemark ( + 33 %), on a pu noter à nouveau des taux 
d'accroissement de moins de 10 % (République fédérale 
d'Allemagne, Belgique et Danemark) et même dans un cas de 
4% seulement (Pays-Bas). Au Royaume-Uni ( + 18 %), en 
France ( + 29 %) et en Italie ( + 33 %), les prix avaient 
cependant de nouveau progressé fortement- dans ces deux 
derniers pays encore plus fortement que l'année précédente. 
Comme elle s'attendait à de fortes augmentations de prix, 
l'agriculture avait de toute évidence tenté de restreindre la 
consommation Intermédiaire ou du moins de la réduire 
quantitativement. Abstraction faite de la Belgique et du 
Luxembourg, les taux de variation dans le volume de la 
consomm·ation Intermédiaire de 1974 ont été en règle 
générale Inférieurs à ceux des années postérieures à 1970. 
Les Indices du volumé de la consommation Intermédiaire 
{base 100 en 1970) se sont situés en 1974 dans une fourchette 
comprise entre la stagnation (République fédérale d' Allema-
gne: 97,4) et une progression d'environ 30 % (France: 
128,8). Les augmentations de prix et de quantité se sont 
traduites pour la France, l'Italie et le Royaume-Uni en l'espace 
de quatre ans seulement par un doublement de la valeur 
globale de la consommation intermédiaire de l'agriculture. 
Les Pays-Bas et la Belgique se plaçaient dans la partie 
moyenne avec + 50 %, le Danemark avec 67 % d'augmenta-
tion en moyenne, et la République fédérale d'Allemagne ( + 31 %) et le Luxembourg ( + 40 %) dans la partie 
Intérieure. · 
Les évolutions cl-dessus sont faciles à suivre sur le graphique 
6. Il convient de relever Ici l'analogie de principe de l'allure 
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keit de Kurvenverlâufe lm Falle der Bundesrepublik 
Deutsch nd, des Vereinigten Konigreichs und Dânemarks. 
Sie ist d s Ergebnis der bei steigenden Preisen stagnierenden 
Vorleist ngsvolumen und der dadurch nahezu erreichten 
ldentitât von relativer Preis- und Wertentwicklung. lm 
Gegens tz dazu hatten in Frankreich die relativen Preis- und 
Mengen teigerungen Ober mehrere Jahre hinweg die gleiche 
GrOBen rdnung erreicht. Erst lm letzten Jahr waren hier die 
Preise s hr viel stârker gestiegen ais die Verbrauchsmengen. 
Der Ant Il der Vorleistungen an der Endproduktion der 
Landwi chatt, der sich fOr die Gemeinschaft (EUR-8) von 
1970 bi 1973 nur sehr langsam verschoben hatte (1970: 
39,3%; 973:40,7 %), war 1974 durch die starke Verteuerung 
der Vorl istungen auf 45,7% angestiegen. ln den einzelnen 
Lândern war diese Entwicklung tells stârker, tells schwâcher 
ausgepr gt. Allain in DAnemark hatte 1974 aber die 
Zuwach rate der Endproduktion deutlich Ober derjenigen der 
Vorlelst ngen gelegen, so daB hier der Antell der Vorleistun-
gen an er Endproduktion leicht zurOckglng. 
Aus de unterschledlichen GroBenordnungen der unten fOr 
die ein lnen Linder genannten Antelle sollte lm Prinzip 
ersichtli h sein, ln welch unterschiedlichem AusmaB die 
Landwi chaften arbeitstelllg mit den Obrigen Berelchen der 
Volkswi schaft verflochten sind. Angesichts der Schwierigkei-
ten, die ohederVorlelstungen genau zu berechnen-bei den 
statistis h ausgewlesenen Zahlen dOrfte es sich vielfach um 
nur unz reichend abgesicherte Schâtzungen der mit der 
Erstellu g der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
befaBte amtllchen Stellan handeln1) - erscheint es jedoch 
sehr pr blematisch, diesbezOgllch eine Wertung vorzuneh-
men. 
'1 Ole Bed nken hlnalchUich der Realltlitanlhe dleser Schltzungen wurden lm 
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des courbes dans le cas de la République fédérale 
d'Allemagne, du Royaume-Uni et du Danemark. C'est là le 
résultat du volume stable de la consommation intermédiaire 
en présence d'une augmentation des prix et de l'identité 
presque totale ainsi obtenue de l'évolution relative des prix et 
des valeurs. En France, au contraire, les augmentations 
relatives de prix et de quantité avaient atteint pendant 
plusieurs années le même ordre de grandeur. Dans ce pays, 
ce n'est qu'au cours de la dernière année que les prix avaient 
progressé bien plus fortement que les quantités consommées. 
La part de la consommation Intermédiaire dans la production 
finale de l'agriculture, qui ne s'était décalée que très 
lentement pour la Communauté (EUR-8) entre 1970 et 1973 
(1970: 39,3 %; 1973:40,7 %), avait atteint en 1974, du fait du 
renchérissement élevé de la consommation intermédiaire, un 
taux de 45,7 %. Dans les divers pays, ce développement était 
parfois plus important, parfois moindre. Cependant, en 1974, 
seul le Danemark accusait un taux d'accroissement de la 
production finale sensiblement supérieure à celui de la 
consommation intermédiaire, si bien que, dans ce cas, la part 
de la consommation intermédiaire de la production finale a 
faiblement régressé. 
En considérant les différences dans l'ordre de grandeur des 
parts figurant ci-dessous pour les divers pays, on devrait en 
principe voir quelles sont les différences dans les imbrications 
de l'activité agricole avec les autres branches de l'économie. 
Comme Il est difficile de calculer exactement le montant de la 
consommation intermédiaire - les chiffres déterminés de 
façon statistique représentent sans doute des estimations 
fréquemment trop peu garanties des services officiels 
chargés d'élaborer les comptes de l'agriculture1) - une 
appréciation à cet égard semble cependant très problémati-
que. 
'1 Les réserves sur la crêdlbllltè de ces estimations ont 6t6 motivées l'année 
précédente dana le passage correspondant (cf. Statistique agricole 411974, p. 15). 
Antell der Vortelstungen 
der Endproduktlon der Lendwlrtschaft (ln %) 
Land Part de la consommation dans la production Pays 
finale de l'agriculture (an %) 
1973 
BR Deutschland 49,7 
Frankreich 33,2 
Italien 24,3 
Niederlande • 48,8 
Belgien. 52,2 
Luxemburg 37,6 
Vereinigtes Kônigrelch • 57,7 
lrland. : 
DAnemark. 48,1 
Gemeinschaft (EUR-8) 40,7 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft an Futtermitteln hatten 
schon 1973 den lm Vergleich zu den Vorjahren sehr hohen 
Betrag von 12,1 Mrd Eur erreicht. Die auBerordentllch starke 
Ausgabensteigerung war damais lm wesentlichen preisbe-
dingt gewesen. lnfolge der weltweiten Verknappung von 
EiweiBfuttermitteln und der in einigen Lândern anscheinend 
besonders harten Auswirkungen der ungewohnt hohen 
Weltmarktpreise fOr Getreide waren die Einkaufspreise der 
Landwirtschaft fOr Futtermittel lm Durchschnitt der hier 
_betrachteten acht Lânder um mehr ais 30 % emporgeschnellt. 
DemgegenOber war 1974 scheinbar eine gewisse Beruhigung 
eingetreten. Die Futtermittelausgaben hatten nur noch um 
0,5 Mrd Eur zugenommen. Wie aus Übersicht 6 hervorgeht, 
waren diese Mehrausgaben ( + 4 %) aber trotz effektiver 
Mengeneinsparungen ( - 1,4 %) und der ingesamt negativen 
Wechselkurseffekte (- 4 %) eingetreten. Das heiBt, das 
ohnehin bereits sehr hohe Vorjahresniveau der Einkaufsprel-
se war welter angestiegen, und zwar (lm Durchschnitt der acht 
Lânder) mit 10 % erheblich starker, ais aufgrund der 
Mehrausgaben hatte vermutet werden kônnen. Ole Verteue-
rung war in diesem Jahr - lm Gegensatz zu 1973 - mit 
allgemein schwachen oder sogar sinkenden Erzeugerpreisen 
fOr tierische Produkte zusammengefallen und hatte somit 
unvermeldlich einkommensmindernde Folgen. Oenn lm 
Durchschnitt der letzten drei· Jahre (1972-1974) hatten die 
Futtermittelausgaben in der Gemelnschaft (EUR-8) fast ein 
Drittel des Wertes der tlerlschen Endproduktion errelcht und 
diese wiederum fast drei FOnftel der gesamten Endproduktion 
der Landwirtschaft ausgemacht. 
FOr die einzelnen Lânder sind die in der Gemeinschaft 
festgesteliten Verhâltnlsse allerdings wenig aussagefâhig. 
Sie verdecken z. B., daB die Wertrelation zwischen den 
Vorleistungen an Futtermitteln und der Endproduktion an 
tierischen Erzeugnissen (1972-1974) fOr Belgien und die 
Nlederlande bel 1 : 2, fOr Italien und das Vereinlgte Kônigreich 
bei 1 : 2,5 gelegen, fOr die Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich aber 1 : 4 bzw. sogar 1 : 5 betragen hatte. Nun 
Oberdecken auch diese nationalen Kennzahlen vermutlich 
noch groBe regionale Unterschiede, offenslchtlich weisen sie 
aber doch bereits auf gewisse Eigenarten der lm Gemeinsa-
men Markt zusammengeschlossenen Landwirtschaften hin. 
Diese Elgenschaften sind fOr die vergleichende Analyse der 
Ergebnisse der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung be-
stimmt nicht unwichtig. lm Rahman dleser Darstellung kônnen 
aber trotzdem nur beispielhaft einige fOr die relative Hôhe der 
Futtermittelzukâufe relevante Zusammenhânge aufgezeigt 
werden. 
1974 









45,7 Communauté (EUR-8) 
La consommation Intermédiaire de l'agriculture en aliments 
des animaux avait déjà atteint en 1973 le montant très 
important, par comparaison avec les années antérieures, de 
12,1 milliards d'Eur. L'accroissement extraordinairement 
élevé des dépenses était alors dO pour l'essentiel à la hausse 
des prix. En raison de la raréfaction, à l'échelon mondial, des 
aliments des animaux protéiques et des incidences 
particulièrement graves, semble-t-il, dans certains pays, des 
prix extraordinairement élevés des céréales sur le marché 
mondial, les prix d'achat de l'agriculture pour des aliments 
des animaux avaient fait un saut de plus de 30 %, pour la 
moyenne des huit pays considérés ici. 
En revanche, il semble qu'en 1974 un certain calme se soit 
instauré. Les dépenses au titre des aliments des animaux 
n'avalent plus progressé que de 0,5 milliard d'Eur. Comme le 
montre le tableau 6, ce surcrolt de dépenses ( + 4 %) était 
cependant intevenu en dépit d'économies quantitatives 
effectives ( - 1,4 %) et des incidences, au total négatives, des 
taux de change (- 4 %). Cela veut dire que le niveau des prix 
d'achat, déjà très élevé pour l'année précédente, avait 
continué de monter et ce (pour la moyenne des huit pays) bien 
plus fortement, avec 10 %, que le chiffre auquel on aurait pu 
s'attendre en se fondant sur le surcrott de dépenses. Au cours 
de l'année considérée, - contrairement à 1973 - le 
renchérissement est Intervenu au moment même ot:l les prix à 
la production des produits animaux étalent, en règle générale, 
faibles, voire accusaient une tendance à la baisse et se 
traduisaient donc inévitablement par une diminution de 
revenu. En effet, si l'on considère la moyenne des trois 
dernières années (1972 à 1974), les dépenses en aliments des 
animaux avaient atteint dans la Communauté (EUR-8) près du 
tiers de la valeur de la production finale de produits animaux 
et celle-ci à son tour près des trois cinquièmes de la 
production finale totale de l'agriculture. 
Il faut dire que, pour chacun des pays, la situation constatée 
dans la Communauté n'est qu'une faible Indication. Elle ne 
révèle pas, par exemple, que la relation de valeurs entre la 
consommation Intermédiaire d'aliments des animaux et la 
production finale de produits animaux (1972 à 1974) s'était 
élevée pour la Belgique et les Pays-Bas à 1/2, pour l'Italie et le 
Royaume-Uni à 1/2,5, mals pour la République fédérale 
d'Allemagne et la France à 1/4 et même à 115.11 est à présumer 
que ces caractéristiques nationales voilent encore d'Impor-
tantes différences régionales, tout en reflétant de toute 
évidence certaines particularités des agricultures unies dans 
le Marché commun. Ces caractéristiques ne sont certaine-
ment pas négligeables pour l'analyse comparative des 
résultats des comptes de l'agriculture. Dans le cadre du 
présent exposé, nous ne pouvons toutefois présenter qu'à titre 
d'exemples certains éléments Intéressants pour le niveau 
relatif des achats d'aliments pour animaux. 
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Die star e Ausrichtung der belgischen und der niederllindi-
schen L ndwirtschaft auf die tierische Produktion und die fOr 
beide L nder typlsche Ausweitung der Viehhaltung Ober die 
betriebli he Futtergrundlage hinaus haben an sich schon zur 
Folge, d B ein relativ groBer Teil der benôtigten Futtermittel 
von der Landwirtschaft (bzw. von den landwirtschaftlichen 
Betrieb ) zugekauft werden muB. Wenn auBerdem, wie 
insbeso dere lm Falle der niederllindischen Getreideernte, 
ein Obe wiegender Teil der marktflihigen Bodenproduktion 
(direkt) ommerziell statt (Ober die Viêhhaltung) bereichs-
intern v rwendet wird, so kann auch daraus ein gegenüber 
anderen Llindern erhôhter Futtermittelzukauf resultieren. 
Untersc lede lm Verhliltnis von bodenabhângiger zu 
bodenu abhlingiger Viehhaltung (darunter werden im 
allgeme nen die Produktion von Mitch, Ri nd- und Schaffleisch 
einersei und die Produktion von Schweinefleisch, GefiOgel-
fleisch u d Eiern andererseits verstanden) kônnen un ter sonst 
gleiche Bedingungen ebenso das relative AusmaB des 
Zukaufs von Futtermitteln beeinflussen wie Unterschiede lm 
Leistun sniveau der Tiere, in der Rationalitât der Fütterung 
und nic t zuletzt ln den betriebswirtschaftlich r~levanten 
Preisrel tionen. lnsgesamt ist es vermutiich nicht unrealis-
tisch a unehmen, daB die genannten Faktoren in Belgien 
und in en Niederlanden auf den relativ groBen Umfang der. 
Futterm ttelvorleistungen hingewlrkt haben. 
lm Hinb ick auf die in den einzelnen Llindern beobachtete 
Mengen ntwicklung von Futtermittelvorleistungen und tieri-
scher dproduktion kann lm allgemeinen eine gewisse 
Parallel lit festgestelit werden. So war die relativ starke 
Ausweit ng der tierischen Erzeugung in Frankreich, Italien 
und den Benelux-Staaten mit relativ hohen Zuwachsraten lm 
Futterm ttelzukauf verbunden gewesen. Dagegen war in den 
Obrigen Lândern das Volumen der Futtermittelvorteistungen 
bei ge ngerem Wachstum der tierischen Endproduktion 
teilweis sogar unter das Niveau von 1970 zurOckgefallen. Da 
über di Verwendung der Futtermittel ln den einzelnen 
Produkt onszweigen der Landwirtschaft keine zuslitzlichen 
Informa ionen vorliegen, kônnen solche Zusammenhânge 
aber 1 iglich konstatiert, nicht analysiert werden. Aus 
âhnlich n GrOnden muB auch von einer differenzierten 
Beurtei ng der Preisentwicklungen bel Futtermitteln abgese-
hen we den, obwohl hier beispielsweise tor die Bundesrepu-
blik De tschland und die Benetux-Staaten eine deutliche 
Überei timmung bestanden hat. 
Die Vo leistungen an Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln 
und En rgfe sind in der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ni ht fOr alle Linder getrennt ausgewiesen. Es bietet 
sich da er an, sie lm Rahmen der folgenden Darstellung 
generel zusammenzufassen. Bei DOngemitteln, Pflanzen-
schutz itteln und Energietrâgern hatte in der Vergangenheit 
vieifac mit einer auch lângerfristig relativ gleichfôrmigen 
Verbra chsentwicklung und nur mâBigen Preissteigerungen 
gerech et werden kônnen. Diese Zeit ist zumindest lm 
Hinblic auf die Preise offenbar vorbei. Erste Auswirkungen 
der v den erdôlproduzierenden Lândern seit 1973 
durchg setzten Preiskorrekturen und einer zumlndest für die 
DOnge ittelherstellung befOrchteten. Rohstoffverknappung 
waren der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung bereits 
1973 si htbar; 1974 waren sie generell und unObersehbar. 
Der v der Landwirtschaft fOr Energietrâger gezahlte 
Durchs hnittspreis hatte sich in Frankreich und DAnemark 
binnen en iger Monate praktisch verdoppelt (gegenOber 1973 
lagen de Preise 1974 um rund 90% hôher). FOr DOngemittel, 
Pflanze schutzmittel und Energie hatten die franzôsische und 
die Ital nische Landwirtschaft 1974 insgesamt um fast zwei 
Drittel ôhere Preise zu bezahlen ais lm vorangegangenen 
Jahr. ln den anderen Lândern waren die Zuwachsraten zwar 
gering r, mit rund 20% aber selbst in der Bundesrepublik 
Oeutsc land und den Benelux-Staaten, den Lândern mit den ln 
dlesem Bereich niedrigsten Preissteigerungen in der 
Gemei schaft, sehr viel hôher gewesen ais 1973. Angesichts 
dieser Entwicklungen sind auch die Mehrausgaben der 
Landwl chaft in der Gemeinschaft ln Hôhe von mehr ais 2 
Mrd Eu fast ausschlieBiich auf Preissteigerungen zurOckzu-
. fOhren. Der Verbrauch von DOngemitteln, Pflanzenschutzmit-
teln u Energie war praktisch auf dem Stand von 1973 
stehen eblieben. 
L 
La forte orientation de l'agriculture belge et néerlandaise sur 
la production animale et l'extension de l'élevage typique pour 
ces deux pays, au-delà de la base fourragère de l'exploitation, 
ont déjà pour conséquence qu'une part relativement 
importante des aliments nécessaires doit être achetée par 
l'agriculture (ou par les exploitations agricoles). Si, en outre, 
comme notamment dans les cas de la récolte céréalière aux 
Pays-Bas, une part prépondérante de la production 
marchande du sol est commercialisée (directement), au lieu 
de passer à l'intraconsommation (par l'élevage), cette 
situation peut aussi avoir pour résultat un achat complémen-
taire de fourrage plus élevé que dans d'autres pays. Les 
différences dans le rapport entre l'élevage lié au sol et celui 
qui ne l'est pas (le terme d'élevage comprend en règle 
générale la production de lait, de viande de bœuf et de 
mouton, d'une part, et la production de viande de porc et de 
volaille et d'œufs, d'autre part) peuvent, toutes conditions 
égales par ailleurs, Influer sur l'ampleur relative des achats 
d'aliments des animaux, tout comme les différences dans le 
rendement des animaux et la rationalité de l'alimentation du 
bétail, mais aussi dans les relations de prix importantes en 
économie d'entreprise. Au total, Il n'est sans doute pas 
irréaliste d'admettre qu'en Belgique et aux Pays-Bas, les 
facteurs ci-dessus ont exercé une Influence sur l'Importance 
relative de la consommation Intermédiaire d'aliments pour le 
bétail. 
Eu égard à l'évolution quantitative, observée dans les divers 
pays, de la consommation Intermédiaire d'aliments pour le 
bétail et de la production finale de produits animaux, on peut 
noter en règle générale un certain parallélisme. C'est ainsi 
que l'extension relativement forte des produits animaux en 
France, en Italie et dans les pays du Benelux a été liée à des 
tat.lx d'accroissement relativement élevés dans les achats 
d'aliments pour animaux. Dans les autres pays, en revanche, 
le volume de la consommation Intermédiaire d'aliments pour 
animaux est parfois même tombé en dessous du niveau de 
1970, alors qu'on enregistrait une faible croissance de la 
production finale de produits animaux. Faute d'informations 
supplémentaires sur l'utilisation des aliments des animaux 
dans les divers secteurs de production de l'agriculture, cette 
situation peut être seulement constatée mais non analysée, 
Pour des raisons analogues, il faut également renoncer à une 
appréciation plus différenciée des évolutions de prix des 
aliments des animaux, encore qu'ici une nette concordance ait 
pu être constatée, par exemple, pour la République fédérale 
d'Allemagne et les pays du Benelux. 
Ce n'est pas dans tous les pays que la consommation 
intermédiaire d'engrais, de produits de protection de cultures 
et d'énergie figure à part dans les comptes de l'agriculture. li 
convient par conséquent de traiter l'ensemble de ces produits 
globalement dans le cadre de l'exposé qui suivra. Concernant 
la consommation d'engrais, de produits de protection de 
cultures et d'énergie on pouvait s'attendre à une évolution 
relativement uniforme dans le passé, souvent même à long 
terme, et seulement aussi à des augmentations modérées de 
prix. Ces temps semblent révolus, du moins en ce qui 
concerne les prix. Les premières incidences des corrections 
de prix Imposées depuis 1973 dans les pays producteurs de 
pétrole et la crainte d'une raréfaction des matières premières, 
du moins pour la production d'engrais, étaient déjà 
perceptibles en 1973 dans les comptes de l'agriculture. En 
1974, ces incidences étaient généralisées et flagrantes. 
En France et au Danemark, le prix moyen payé par 
l'agriculture pour l'énergie avait pratiquement doublé en 
quelques mois (par rapport à 1973, les prix de 1974 avaient 
progressé d'environ 90 %). Pour les engrais, les produits de 
protection de culture et l'énergie, l'agriculture française et 
italienne a dO payer en 1974 au total des prix supérieurs de 
près des deux tiers à ceux de l'année précédente. Dans les 
autres pays, les taux d'accroissement étaient, certes, plus 
faibles, mais, même dans la République fédérale d'Allemagne 
et au Benelux, pays qui, dans ce secteur, ont accusé les 
augmentations de prix les plus faibles de la Communauté, ils 
étaient, avec quelque 20 %, beaucoup plus élevés qu'en 1973. 
Étant donné ces évolutions, le surcrolt de dépenses de 
l'agriculture dans la Communauté, soit plus de 2 milliards 
d'Eur, a été presque exclusivement la conséquence des 
augmentations de prix. La consommation d'engrais, de 
produits de protection de cultures et d'énergie est restée 




Die Bruttowertschôpfung der Landwlrtschaft zu Marktprelsen 
ergibt slch ais Differenz zwlschen Endproduktion und 
Vorlelstungen. Sie lst somit für die Beurteilung des 
Gesamtelnkommens aus landwlrtschaftllcher Produktionsti-
tigkeit ein in mancherie! Hinsicht unzulingllcher MaBstab. 
Besser geelgnet ist offenslchtllch die Nettowertschôpfung zu 
Faktorkosten, die slch um die Summe der Abschreibungen 
und den Saldo der Transferzahlungen (Steuern und 
Subventionen) von der Bruttowertschôpfung zu Marktprelsen 
unterscheidet. Sie entspricht der Summe der Faktoreinkom-
men aller lm Produktionsbereich eingesetzten Produktions-
faktoren. 
Ein gewisser Vortell der Bruttowertschôpfung llegt lndessen 
darln, daB dlese GrôBe, da sie unmittelbar aus Endproduktion 
und Vorlelstungen resultiert, ln jewelllgen und ln konstanten 
Preisen ausgewlesen wlrd und somit ohne weitere Berech-
nungen auch erste Hlnweise auf die Elnkommenswlrksamkeit 
von Input- und/oder Outputinderungen zu geben vermag. Ein 
weiterer Grund, an dleser Stalle auch auf die Entwicklung der 
Brüttowertschôpfung einzugehen, llegt darln, daB die 
Nettowertschôpfung in der Landwlrtschaftllchen Gesamtrech-
nung noch nlcht für alle Linder au.sgewlesen wlrd. 
Die BruttowertschOpfung zu Marktprelsen hatte slch 19!2 und 
1973 ln der Gemeinschaft (EUR-8) lnsgesamt mit jihrlichen 
Zuwachsraten von 14% bzw. 12% sehr günstig entwlckelt. 
Das dadurch 1973 erreichte recht hohe Niveau - die 
Bruttowertschôpfung betrug damais 37,2 Mrd Eur - konnte 
1974 jedoch nicht gehalten werden. Es fiel um etwa 7% auf 
34,6 Mrd Eur ab. Zu dieser Wertminderung hatten - im 
Ourchschnitt der acht Linder - die Preise - d.h. die die 
Endproduktion und die die Vorleistungen betreffenden 
Preisinderungen zusammen - und die Wechselkurse in fast 
gleichem MaBe beigetragen. lhr ElnfluB wurde allerdings 
durch eine relativ günstige Mengenentwlcklung - der 
Zuwachs lm Volumen der Endproduktion war grôBer gewesen 
ais. der Zuwachs lm Volumen der Vorlelstungen - teilweise 
kompensiert (vgl. Obersicht 7). 
1n den elnzelnen Lindern hatte slch die Elnkommenssituation 
(gemessen an der Bruttowertschôpfung) von 1973 auf 1974 
allerdlngs ln ganz unterschiedllcher Weise verindert (vgl. 
Schaubild 7). Bel nur sehr gerlngen Mengeninderungen 
hatten Frankrelch und Belglen lnfolge einar sehr zuungunsten 
der Landwlrtschaft verinderten Preissituation einen starken 
Rückgang der Bruttowertschôpfung zu verzeichnen. ln der 
Oberslcht 7: 
Die Bruttowertschopfung der Landwlrtschaft ln der Clemeln-
schaft (ohne Ir/and) von 1970 bis 1974 und die Komponenten 







1971 29,2 5,39 
1972 .33.4 14,30 
1973 37,2 11,54 
1974 34,6 -7,11 
FuBnoten vgl. Oberalcht 4, Selle XXXI. 
La valeur ajoutée 
de l'agriculture 
La valeur ajoutée brute de l'agriculture aux prix du marché 
représente la différence entre la production finale et la 
consommation Intermédiaire. Elle constitue par conséquent 
une unité de mesure Insuffisante à maints égards pour 
apprécier le revenu global de l'activité de production agricole. 
La valeur ajoutée nette au coQt des facteurs, qui diffère de la 
valeur ajoutée brute aux prix du marché par le total des 
amortissements et le solde des transferts (Impôts et 
subventions) semble plus adéquate. Elle correspond au total 
des revenus de tous les facteurs de production utilisés dans 
l'agriculture. 
Un certain avantage de la valeur ajoutée brute réside 
cependant dans le fait que cette grandeur, qui résulte 
directement de la production finale et de la consommation 
Intermédiaire, est calculée en prix courants et en prix 
constants et qu'elle donne ainsi, sans autres calculs, une 
première Indication quant à l'incidence sur les revenus des 
variations des entrées ou des sorties. Une raison supplémen-
taire d'évoquer ici également l'évolution de la valeur ajoutée 
brute réside dans le fait que la valeur ajoutée nette ne figure 
pas encore dans les comptes de l'agriculture de tous les pays. 
En 1972 et en 1973, la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché avait évolué très favorablement dans l'ensemble de la 
Communauté (EUR-8) avec des taux d'accroissement annuels 
de 14 %et 12 %. Le niveau très élevé ainsi atteint en 1973-la 
valeur ajoutée brute s'établissait à cette époque à 37,2 
milliards d'Eur-n'a cependant pas pu être maintenu en 1974. 
Il fléchit d'environ 7 %, soit à 34,6 milliards d'Eur. Pour la 
moyenne des huit pays cette réduction de valeur était due à 
peu près dans la même mesure aux prix, c'est-à-dire à 
l'ensemble des variations de prix concernant la production 
finale et la consommation Intermédiaire, et aux taux de 
çhange. Leur Influence a toutefois été partiellement 
compensée par une évolution quantitative relativement 
favorable -l'augmentation de volume de la production finale 
avait été supérieure à l'augmentation en volume de la 
consommation Intermédiaire (cf. tableau 7). 
Dans les divers pays, la situation des revenus (mesurés·à la 
valeur ajoutée brute) avait cependant varié de façon tout à fait 
différente de 1973 à 1974 (cf. graphique 7). Avec de très faibles 
variations quantitatives seulement, la France et la Belgique 
ont connu une forte régression de la valeur ajoutée brute, à la 
suite d'une variation du niveau des prix très défavorable pour 
l'agriculture. Dans la République fédérale d'Allemagne, aux 
Tableau 7: 
La valeur ajoutée brute de l'agriculture dans la Communauté 
(sans l'Irlande) de 1970 ~ 1974 et les composantes de sa 
variation annuelle. 
. 
Mengen2) Prelse3) Wechselkuraeol) 
Quantltés2) Prlx3) Taux de change") 
' 
: 
Anclerungsraten gegenOber dem Vorjahr ln % 
Taux de variation par rapport 6 l'année prèc6dente en % i 
- - -2,51 2,79 0,02 
-1,54 15,68 0,35 
6,06· 10,01 -4,40 
3,60 -5,10 -5,52 
Notes, cl. tableau 4, page XXXI. 
LI 
Schaubild 7: 
Bruttowertach6pfung (MP) der Landwlrtachaft 
ln den Undern der Gemelnschaft 
Graphique 7: 
Valeur ajoutée brute (PM) de l'agriculture 
dans les pays de la Communauté 
1970 = 100 
Halblog. MaBstab 








1961 70 72 71. 68 70 72 71, 
FuBnoten vgl. Schaublld 1, Selte XXXII. 
, Bundesrepubllk Deutschland, ln den Nlederlanden sowle ln 
Luxemburg und DAnemark bewlrkten die Preisinderungen 
gegenQber 19731nsgesamt zwar ebenfalls elne Mlnderung der 
Elnkommen, dlese konnte slch aber wegen elner ln 
Endproduktion und Vorlelstungen lnsgesamt gQnstigen 
Mengenentwlcklung nlcht ungedimpft auswlrken. Zum 
dlrekten Anstieg der BruttowertschOpfung trug die Prelskon-
stellation nur ln Italien bel. lm Verelnlgten Kônlgrelch wurde 
der an slch positive Beitrag der verinderten Prelse durch die 
Entwlcklung der Input- oder Outputmengen aufgezehrt. 
Bel der mittelfrlstigen Entwlcklung der Bruttowertschôpfung 
zelgen slch fOr die elnzelnen Linder der Gemelnschaft 
ebenfalls charakterlstische Unterschlede. Das gllt ln erster 
Lin le lm Hlnbllck auf die durchschnittllchen Zuwachsraten der 
Bruttowertschôpfung ln jewelllgen und konstanten Prelsen 
sowle fOr das AusmaB lhrer jihrllchen Schwankungen. Ais 
allen Lindern gemelnsam kann dagegen die Tendenz 
hervorgehoben werden, daB der beobachtete Anstieg der 
Bruttowertschôpfung ln der Regal Qberwlegend von der 
Entwlcklung der Input- und Outputprelse getragen worden lst. 
Anhaltende Mengenstelgerungen- d. h. wlederholt positive 
Verinderungen des Saldos von Endproduktions- und 
Vorlelstungsmengen - sind zumlndest ln Frankrelch und 
Italien praktisch ganz ausgeblleben. Dennoch kann gerade ln 
diesen belden Lindern nlcht generell von unterdurchschnittll-
chen Zuwachsraten des Gesamtelnkommens aus landwlrt-
schaftllcher Produktlonstitigkeit gesprochen werden. lm 
Gegenteil, aufgrund der Entwlcklung der Input- und 
Outputprelse und des verglelchswelse gerlngen Anteils der 
Vorlelstungen an der Endproduktion war die Bruttowertschôp-
fung hier mittelfrlstig sogar Qberdurchschnittllch stark 
gestiegen. 
Vor dem Hlntergrund der hier aufgezelgten Entwlcklungen 
wlrd auch die 1974 vor allem ln der franzôslschen 
Landwlrtschaft verbreitete Unruhe verstindllch, die slch 
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Notes, voir graphique 1, page XXXII. 
Pays-Bas, ainsi qu'au Luxembourg et au Danemark, les 
variations de prix par rapport à 1973 ont également, dans leur 
ensemble, entratné une minoration des revenus, mals celle-cl 
n'a pas pu avoir son plein effet en raison du développement 
quantitatif de la production finale et de la consommation 
Intermédiaire qui, dans leur ensemble, étalent favorables. La 
progression de la valeur ajoutée brute n'a été favorisée qu'en 
Italie par la situation des prix. Dans le Royaume-Uni, la 
contribution en sol positive de la variation des prix a été 
compensée par l'évolution en volume des entrées et des 
sorties. 
SI l'on considère l'évolution à moyen terme de la valeur 
ajoutée brute, on constate également des différences 
caractéristiques dans les divers pays de la Communauté. Cela 
vaut en premier lieu pour le taux d'accroissement moyens de 
la valeur ajoutée brute aux prix courants et constants et pour 
l'ampleur de leurs fluctuations annuelles. On peut en 
revanche souligner un élément commun à tous les pays, à 
savoir la tendance selon laquelle la progression observée de 
la valeur ajoutée brute a été en général due essentiellement à 
l'évolution des prix des entrées et sorties. Des augmentations 
quantitatives durables- c'est-à-dire des variations positives 
répétées du solde de la production finale quantitative et de la 
consommation Intermédiaire quantitative- ont été pratique-
ment Inexistantes, du moins en France et en Italie. 
Néanmoins, dans ces deux pays précisément on ne saurait 
parler en règle générale de taux d'accroissement Inférieurs à 
la moyenne du revenu global tiré de l'activité de production 
agricole. Au contraire, en raison de l'évolution des prix des 
entrées et des sorties et de la part relativement faible de la 
consommation Intermédiaire dans la production finale, la 
valeur ajoutée brute avait même, à moyen terme, augmenté 
bien plus que la moyenne. 
En considérant l'arrière-plan des évolutions cl-dessus, on 
comprend aussi l'Inquiétude qui régnait surtout dans 
l'agriculture française en 1974 et qui s'est extériorisée 
fréquemment par des démonstrations et des protestations 
entladen hatte: Bel Jahr fOr Jahr hohen, jedoch alleln 
preisbedlngten Zuwachsraten der Elnkommen (Bruttowert-
schôpfung) hatte slch die Landwlrtschaft hier sehr an 
schelnbar dauerhaft gOnstige Bedlngungen gewôhnt. Die 197 4 
plôtzlich verânderte Prelssituation - leichter ROckgang lm 
Niveau der Erzeugerpreise bei scharfem Anstieg der 
Einkaufspreise- erforderte nicht nur schnelles betriebswirt-
schaftliches Umdenken und Reagieren, sondern zog, vielfach 
unvermeidlich, drastische ElnkommenselnbuBen, Liquiditâts-
probleme und Finanzierungsschwierigkeiten nach sich, die 
hier in diesem AusmaB vorher wohl kaum gesehen worden 
sein dOrften. 
Anhand der Übersichten 8 und 9 lassen slch die Verânderun-
gen lm Elnkommen aus landwirtschaftlicher Produktionstâtig-
keitfOr die beiden letzten Jahre noch detaillierter nachwelsen. 
Das geschieht hier auf zweierlel Weise und - lm Gegensatz 
zum vorhergehenden Abschnitt - lm Hlnblick auf die 
NettowertschOpfung zu f_aktorkosten. 
Oberslcht 8: 
Jahrliche Anderungsraten der Realelnkommen je Erwerbsta-
tigen ln den Landern der Gemelnschaft und deren 
Komponenten, 1974 gegenOber 1973 (ln %). 
Nettowertsch6pfung zu Faktorkosten, 
lnsgesamt, nominal • • • .. 
Zahl der Erwerbstiitigen ln der 
landwlrtschaft1) . . ... 
Prelslndex fOr die lebenshaltung2) 
Nettowertsch6pfung zu Faktorkosten 






ln der Elnkommensentstehung . 







ln der Elnkommensentstehung • 
ln der Elnkommensvertellung 
lnsgesamt. . . . .. 
1) EUROSTAT, Sozlalstatistik. 


















F 1 NL 
-14,6 12,6 - 7,3 
- 4,2 - 2,5 - 1,6 
13,7 19,1 9,7 
-21,6 - 3,0 -14,1 
- 1,4 19,1 - 6,6 
28,9 33,3 3,9 
22,2 16,4 11,5 
-21,7 14,5 -17,3 
-12,1 -16,0 - 8,8 
-31,2 - 3,2 -24,6 
1,1 1,6 7,1 
3,0 1,6 0,1 
0,1 11,7 11,4 
0,0 0,0 13,4 
4,4 2,6 1,6 
4,4 2,6 15,3 
3) lmpllzlt.Prelslndlzes aus der Lenclwlrtschaftllchen Gesamtrechnung; für 
Abschrelbungen: Prelslndex der Vorlelstungen an Materlal und Gerlten, 
Unterhaltung und Reparatur. 
4) Prelseffekta ln der Elnkommensentstehung: Auswlrkungen von Prelslnderun-
gen ln der Endproduktion, bel Vorlelstungen und Abschrelbungen auf 
Anderungen der Nettowertsch6pfung zu Ma~relsen. Prelseffekte ln der 
Elnkommensverwendung: Auswlrkungen von Anderungen lm Prelslndex für 
die Lebenshaltung. · 
1) Volumen ln Prelsen von 1970; für Abschrelbungen: Wert der Abschrelbung 
dlvldlert durch den ln FuBnote 3 bezelchneten Prelslndex. 
1) Mengeneffekte ln der Elnkommensentstehung: Auswlrkungen von Mengenln-
derungen ln der Endproduktlon, bel Vorlelstungen und Abschrelbungen auf 
Anderungen der Nettowertsch6pfung zu Marklprelsen. Mengeneffekte ln l,ler 
Elnkommensvertellung: Auswlrkungen von Anderungen ln der Zahl der 
Erwerbstltigen ln der Landwlrtschaft. Prels- und Mengeneffekte geben des 
AusmaB prels- und mengenbedlngter Elnkommenslnderungen an (ln %). 



















publiques: Avec des taux d'accroissement des revenus 
(valeur ajoutée brute), qui étaient restés élevés pendant 
plusieurs années consécutives, mais tenaient uniquement à la 
montée des prix, l'agriculture s'était bien accoutumée à des 
conditions favorables qui semblaient faites pour durer. La 
situation des prix s'étant soudainement modifiée - légère 
régression des pri?C à la production accompagnée d'une forte 
montée des prix d'achat - n'a pas seulement exigé des 
Intéressés qu'ils s'adaptent et réagissent rapidement dans 
leur mode d'exploitation, mais a entratné, souvent de façon 
inévitable, de sévères pertes de revenus, des problèmes de 
liquidités et des difficultés de financement d'une ampleur 
certainement jamais connue auparavant. 
Les tableaux 8 et 9 font apparattre de façon plus détaillée 
encore les variations subies par les revenus tirés de l'activité 
de production agricole au cours des deux dernières années. 
La situation est présentée Ici de deux manières et - à 
l'opposé de la section qui précède-compte tenu de la valeur 
ajoutée nette au coat des facteurs. 
Tableau 8: 
Taux de variation annuels des revenus réels par personne 
active occupée dans les pays de la Communauté et leurs 
composantes, 1974 par rapport~ 1973 (en %). 
L UK IRL OK 
Valeur ajoutée nette au coOt des 
- 7,0 0,4 : : facteurs (nominale), au total 
Nombre de personnes actives occu-
- 4,8 - 2,1 - 2,3 ± 0 pées dans l'agriculture') 
9,4 16,2 17,0 15,3 Indice des prix du coOt de la vle2) 
Valeur ajoutée nette au coOt des 
-10,7 -11,7 : : facteurs par personne active oc-
cupée, réelle 
Indice des prlx3): 
0,5 11,6 : 1,3 de la production finale 
11,9 18,3 : 6,8 de la consommation Intermédiaire 
7,9 15,8 : 11,2 des amortissements 
Effets de prlx4): 
- 9,4 - 2,3 : : dans la formation du revenu 
- 8,6 -13,9 : : dans l'utilisation du revenu 
-17,2 -15,9 : : au total 
Indice de quantltés5): 
2,3 - 0,7 : 8,1 de la production finale 
2,2 0,5 : - 0,3 de la consommation Intermédiaire 
2,0 11,3 : : des amortissements 
Effets de quantité&) : 
2,5 7,5 : : 
5,0 2,1 : : 
7,6 9,8 : : 
1) EUROSTAT, Statistiques sociales. 
") IMF, Flnanclal Statlstlcs. 
dans la formation du revenu 
dans la répartition du revenu 
au total 
•) Indices des prix Implicites tirés des comptes de l'agriculture; pour les 
amortissements: Indices des prix de la consommation lntarmédlalre de petit 
matériel, entretien et réparations. 
4 ) Effets de prix dans la formation du revenu: Incidences des variations de prix 
dans la production finale, pour la consommation lntarmédlalre et les 
amortissements sur les variations de la valeur aJoutée nette aux prix du 
marché. Effets de prix dans l'utilisation du revenu: Incidences des variations 
dans l'Indice des prix du coOl de la vie. 
5) Volume en prix de 1970; pour les amortissements: valeur des amortis-
! sements divisée par l'Indice des prix figurant dans la note 3. • Effets de quantité dans la formation du revenu: Incidences des variations 
quantitatives dans la production finale, pour la consommation Intermédiaire et 
des amortissements sur les variations de la valeur aJoutée nette aux prix du 
marché. Effets de quantité dans la répartition des revenus: Incidences des 
variations dans le nombre des personnes actives occupées dans l'agriculture. 
Les effets de prix et de quantité Indiquent (en %) l'ampleur des variations de 
revenus dues aux prix et aux quantités. La grandeur de référence est la valeur 
aJoutée nette réelle aux prix du marché par personne active occupée. 
Lill 
·Oberalcht 9: 
Jiihr/lche Anderungsraten der RealE lnkommen je Erwerbstii-
tigen ln den Landern der Ge nelnschaft und deren 
Komponenten, 1973 gegenüber 197 (in %). 
D F NL 
Nettowertseh6pfung zu Faktorkosten, 
lnsgesamt, nominal • . .. 2,2 15,5 36,2 9,6 
Zahl der Erwerbstitigen ln der 
Landwlrtschaft1) ... 4,1 - 4,3 - 3,2 - 1,9 
Preislndex für die Lebenshaltung2) 6,9 7,3 10,8 8,0 
Nettowertsch6pfung zu Faktorkosten 
je Erwerbstitigen, real 4,6 12,5 27,0 2,6 
Prelslndex3): 
der Endproduktion 4,6 11,0 21,0 10,0 
der Vorlelstungen. 15,0 12,2 17,7 18,0 
der Abschreibungen 9,8 10,6 7,1 1,7 
Prelseffekte4): 
ln der Elnkommensentstehung . - 7,4 10,5 24,3 3,1 
ln .der Elnkommensyerwendung - 6,4 - 6,8 - 9,7 - 7,4 
lnsgesamt . . . .... -13,4 3,0 12,2 - 4,6 
Mengenlndexs): 
der Endproduktion 3,0 6,7 7,8 5,9 
der Vorlelstungen. 2,3 8,6 3,1 6,1 
der Abschrelbungen 2,2 8,7 9,6 - 6,2 
Mengeneffekte&): 
ln der Elnkommensentstehung . 4,1 5,2 9,5 6,8 
ln· der Elnkommensverteilung 4,3 4,4 3,3 1,1 
lnsgesamt. .. 8,5 9,9 13,1 8,0 
FuBnoten vgl. Oberslcht B, Selle Lill. 
Neben den Ânderungsraten der ~omlnalen Nettowertschôp-
fung lnsgesamt sind ln den Über ichten die Ânderungsraten 
der realen Nettowertschôpfung je !:rwerbstâtigen angegeben. 
Auf der Grundlage der fOr d e nominalen Elnkommen 
geltenden Zahlen findet sich d~r durch die Analyse der 
Bruttowertschôpfung bereits ge Yonnene Elndruck von der 
Elnkommensentwlcklung lm allg emeinen bestâtigt. Es zeigt 
slch aber, daB dlese ersten Vorst1 llungen noch sehr korrlgiert 
werden mOssen, wenn die Ar eitskrâfte und die ln der 
Volkswlrtschaft herrschende ln lation ln die Betrachtung 
einbezogen werden: Die 1974 r ominal recht unterschiedll-
chen Ânderungsraten hatten re 1 ln einem engeren Bereich 
(zwischen - 10 % und - 20 ~ ) gelegen. Eln gegenOber 
frOheren Jahren geringerer F Ockgang ln der Zahl der 
Arbeitskrâfte und ein lm allgeme nen deutlich beschleunigter 
Anstieg des allgemeinen Prels ~lveaus hatten die Elnkom-
menssituation 1974 auBerdem enerell stârker belastet ais 
beisplelswelse noch lm voraus~ egangenen Jahr. 
Die HlntergrQnde der Elnkomrn ensentwicklung werden nun 
aber bel einem bloBen Verg eich nomlnaler und realer 
Ânderungsraten nur sehr wen ~ beleuchtet. Agrarpolitisch 
sind jedoch gerade die Umstân ~e. welche die Elnkommens-
entwlcklung begleiten, auBero dentllch interessant. Es lst · 
beisplelsweise sehr wlchtig zu wlssen, ob eine bestimmte 
Ânderung des Realeinkommens je Erwerbstâtigen lnfolge von 
Prelsânderungen oder lnfolge von Mengenâilderungen 
elngetreten lst und ob die fC die Einkommensânderung 
relevanten Faktoren bereits ln der Einkommensentstehung 
oder erst ln der Elnkommens erwendung bzw. -vertellung 
wirksam gewesen sind. Diese agrarpolitisch bedeutsamen 
Zusammenhânge lassen sich m 1t Hilfe der ln den Übersichten 
8 und g ebenfalls ausgewlesen~n Preis- und Mengeneffekte, 
die sich Obrigens grundslitzllch ~uf die Nettowertschôpfung zu 




Taux de variation annuels des revenus réels par personne 
active occupée dans les pays de la Communauté et leurs 
composantes, 1973 par rapport à 1972 (en %). 
L UK IRL OK 
Valeur ajoutée nette au coOl des 
7,6 20,1 16,3 : : facteurs (nominale), au total 
Nombre de personnes actives occu-
- 4,6 - 4,5 0,3 - 2,6 - 1,3 pées dans l'agrlculture1) 
7,0 6,2 9,1 11,3 9,3 Indice des prix du coOl de la vle2) 
Valeur ajoutée nette au coOl des 
5,4 18,4 8,1 : : facteurs par personn& active oc-
cupée, réelle 
-
Indice des prlx3): 
10,3 8,6 24,8 : 27,6 de la production finale 
15,2 10,0 43,1 : 34,2 de la consommation Intermédiaire 
12,3 0,9 18,9 : 16,4 des amortissements 
Effets de prlx4): 
8,7 8,8 2,9 : : dans la formation du revenu 
- 6,5 - 5,8 - 8,3 : : dans l'utilisation du revenu 
1,6 2,5 - 5,7 : : au total 
Indice de quantitéss): 
1,7 3,7 2,1 : 1,6 de la production finale 
0,3 - 2,8 - 1,3 : 3,6 de la consommation Intermédiaire 
-6,4 • 1,3 1,6 : : des amortissements 
Effets de quantité8): 
- 0,3 10,2 7,5 : : dans la formation du revenu 
4,8 4,8 - 0,3 : : dans la répartition du revenu 
5,2 15,5 7,2 : : au total 
Notes, cl. tableau 8, page Lill. 
A cOté des taux de variation de la valeur ajoutée nette 
nominale au total, les tableaux Indiquent les taux de variation 
de la valeur ajoutée nette réelle par personne active occupée. 
SI l'on se fonde sur les chiffres des revenus nominaux, 
l'impression, Initialement obtenue par l'analyse de la valeur 
ajoutée brute, est ici confirmée par l'évolution des revenus en 
général. Or Il s'avère que cette première Image doit encore 
être sérieusement corrigée si l'on prend en considération 
l'évolution numérique de la main-d'œuvre occupée dans 
l'agriculture et l'Inflation qui règne dans l'économie: les taux 
de variation, nominalement très différents en 1974, étalent 
restés en valeur réelle dans une étroite bande (entre - 10 % 
et - 20 %). En outre une plus faible régression, par rapport 
aux années antérieures, de l'Importance numérique de la 
main-d'œuvre et une progression, dans l'ensemble nettement 
accélérée, du niveau général des prix avalent pesé bien plus 
fortement sur la situation des revenus en 1974 que ce n'était 
encore le·cas, par exemple, au cours de l'année précédente. 
La simple comparaison des taux de variation nominaux et 
réels n'éclaire que faiblement les véritables raisons de 
l'évolution des revenus. Au point de vue de la politique 
agricole, cependant, ce sont précisément les circonstances 
qui accompagnent l'évolution des revenus qui sont extrême-
ment Intéressantes. Il est, par exemple, très Important de 
savoir si une certaine variation du revenu réel par personne 
active occupée est la conséquence d'une variation de prix ou 
d'une variation quantitative, et si les facteurs entrant en ligne 
de compte dans la variation du revenu ont déjà agi au stade de 
la formation du revenu ou seulement à celui de l'utilisation ou 
de la répartition du revenu. Cette situation importante sur le 
plan de la politique agricole peut être représentée par les 
effets de prix et de quantité qui figurent également dans les 
tableaux 8 et 9, et qui se rapportent en outre généralement à la 
valeur ajoutée nette aux prix du marché. 
Wie aus Übersicht 8 hervorgeht, waren 1974 in der 
Bundesrepublik Deutschland die fOr die Endproduktion 
relevanten Erzeugerpreise durchschnittlich um 3 % gegen-
Ober dem Vorjahr zurOckgegangen. Gleichzeitig waren die 
Preise fOr Vorleistungen um 8 % gestiegen, und fOr fâllige 
Ersatzinvestitionen mu6te mit einem Preisanstieg von etwa 
17 % gerechnet werden (die Zuwachsrate ergibt sich 
aufgrund des hier behelfsmâBig verwendeten lmplizit-
. Preislndex fOr Material und Gerâte, Unterhaltung und 
Reparatur aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung). 
Diese Preisânderungen allein hitten 1974 lm Vergleich zu 
1973· (unter sonst gleichen Bedingungen) zu einem rund 
19 %1gen ROckgang der NettowertschOpfung gefOhrt. Der lm 
Hinblick auf die Einkommensverwendung zusitzlich relevante 
7 %ige Anstieg des aligemeinen Preisniveaus war bezüglich 
der Einkommensentwicklung einem Preiseffekt von - 6,5 % 
gleichzusetzen. lnsgesamt hitte also 1974 das Realeinkom-
men je Erwerbstitigen ln der Landwirtschaft allain aufgrund 
verinderter Preise (aber unter sonst gleichen Bedingungen) 
. um rund 24 % unter dem Vorjahresniveau gelegen. 
Gleichzeitig mit den Preisinderungen waren al>er auch 
Mengeninderungen eingetreten. Outputstelgerungen und 
lnputeinsparungen zusammen hitten das Einkommen gegen-
Ober dem Vorjahr um 14 % stelgen lassen, und aus der 
Abwanderung von Arbeitskrâften resultierte zusitzlich ein 
fast 4 %iger Beitrag zum Anstieg der Realeinkommen je 
Erwerbstitigen. lnsgesamt hitte also die reale Nettowert-
schopfung je Erwerbstitigen allain infolge von Mengeneffek-
ten (aber unter sonst gleichen Bedingungen) um gut 18 % 
über dem Vorjahresstand liegen konnen. Preis- und 
produktivititsbedingt, d. h. unter gleichzeitiger BerOcksichti-
gung der Preiseffekte und der Mengeneffekte, war die reale · 
NettowertschOpfung je Beschiftigten um rund 10 % zurOck-
gegangen. 
Ein Verglelch der fOr die einzelnen Linder ausgewlesenen 
Preis- und Mengeneffekte zelgt fOr 1974 durchweg negative 
Prelseffekte.ln Frankrelch und Belglen hitten sie ausgerelcht, 
die Realeinkommen gegenOber 1973 um gut 30% zu senken. 
ln der Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden 
war die .Situation nicht viel anders. Hier hitte die 
prelsbedingte Einkommensmlnderung (real) fast eln Viertel 
des Standes von 1973 ausgemacht. So kann 1974 aligemein 
von einar gegenOber dem Vorjahr drastischen Verschlechte-
rung der fOr die Landwirtschaft relevanten Preissituation 
gesprochen werden. Belden Jahren gemelnsam ist dagegen 
die groBe Schwankungsbreite der fOr die einzelnen Linder 
errechneten Preiseffekte: Zu dlesem Ergebnis haben 
sicherlich sehr viele verschiedene Faktoren beigetragen. 
Tatsache ist aber auch, daB bisher weder die aligemeine 
Integration und die BemOhungen um elne Harmonislerung der 
Wirtschaftspolitik noch die gemelnsame Agrarpolitik einen 
einheitllcheren Verlauf der Prelsentwicklungen haben 
bewirken konnen. Erstaunlich groB warin bei den Jahren auch 
die Schwankungsbreite der Mengeneffekte. Die Variabilitit lst 
hier lndessen stirker auf die Mengeneffekte in der 
Einkommensentstehung beschrinkt. Sie resultiert hier aber 
nicht allain aus Ernteschwankungen und eventuelien 
zyklischen Verinderungen ln der Endproduktion. Sehr 
beachtlich sind vlelmehr auch die Mengeninderungen bei 
Vorlelstungen und Abschreibungen und dementsprechend 
auch ihr EinfluB auf die Einkommensentwicklung. 
· Zusammenfassung 
Aus der Landwlrtschaftlichen Gesamtrechnung des EURO-
STAT ergibt slch fOr 1974 der Wert der Endproduktion der 
Landwlrtschaft von acht Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
(EUR-8, ohne lrland) mit 63,7 Mrd Eur. FOr die Gemelnschaft 
insgesamt (EUR-9) kann man die Endproduktion daher wohl 
auf rund 65 Mrd Eur. veranschlagen. Der Wert der 
Ainsi que le montre le tableau 8, dans la République fédérale 
d'Allemagne, les prix à la production significatifs pour la 
production finale avaient en 1974 régressé de 3 % en 
moyenne par rapport à l'année précédente. Simultanément, 
les prix de la consommation Intermédiaire avalent progressé 
de 8 % et, pour les investissements de remplacement venus à 
échéance, Il a fallu compter avec une progression des prix de 
l'ordre de 17 % (le taux d'accroissement résulte de l'indice 
des prix implicite utilisé ici à titre subsidiaire pour le matériel, 
l'entretien et les réparations, tiré des comptes de l'agricultu-
re). Ces modifications de prix à elles seules se seraient 
traduites en 1974 par rapport à 1973 (toutes conditions égales 
par ailleurs) par une régression d'environ 19 % de la valeur 
ajoutée nette. La progression de 7 % du niveau général des 
prix, qui avait aussi une Influence significative dans 
l'utilisation du revenu, éÇ~ulvalait, au point de vue de 
l'évolution des revenus, à un effet de prix de - 6,5 %. Par 
conséquent, en 1974, si l'on considère l'ensemble, le revenu 
réel par personne active occupée dans l'agriculture se serait 
situé, d'après la seule variation des prix (mais toutes 
conditions égales par ailleurs), à environ 24 % en dessous du 
niveau de l'année précédente. Or les variations de prix étaient 
également accompagnées de variations quantitatives. L'effet 
combiné des augmentations des sorties et des économies des 
entrées aurait fait croitre le revenu de 14 % par rapport à 
l'année précédente et l'exode de main-d'œuvre a en plus 
contribué, pour près de 4 %, à l'accroissement du revenu réel 
par personne active occupée. Au total, donc, la valeur ajoutée 
·nette réelle par personne active occupée aurait pu se situer, 
en raison des effets de quantité (mais toutes conditions égales 
par ailleurs), à plus de 18 % au-dessus du niveau de l'année 
précédente. Sous l'effet conjugué des prix et de la 
productivité, c'est-à-dire en tenant simultanément compte des 
effets de prix et des effets de quantité, la valeur ajoutée nette 
réelle par personne active avait régressé d'environ 10 %. 
La comparaison des effets de prix et de quantité calculés pour 
les divers pays fait apparaitre partout, pour 1974, des effets 
de prix négatifs. En France et en Belgique, Ils auraient suffi 
pour réduire le revenu réel d'environ 30% par rapport à 1973. 
Dans la République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, la 
situation n'était guère différente. Dans ces pays, la réduction 
des revenus (réels) due aux prix se serait élevée à près d'un 
quart du niveau de 1973. L'année 1974 peut aussi être 
considérée, en général, comme une année de grave 
détérioration, par rapport à l'année précédente, de la situation 
des prix significative pour l'agriculture. En revanche, ces deux 
années ont un point commun: la largeur de la fourchette des 
effets de prix calculés pour les divers pays. De très nombreux 
facteurs différents ont certainement contribué à ce résultat. 
Cependant, Il est également vrai que, jusqu'ici, ni l'intégration 
générale et les efforts d'harmonisation de la politique 
économique, ni la politique agricole commune n'ont eu pour 
effet d'uniformiser le cours des évolutions de prix. Il est 
égalèment surprenant de constater, pour ces deux années, 
l'Importance de la fourchette des effets quantitatifs. La 
variabilité est cependant limitée ici plus fortement aux effets 
de quantité dans la formation du revenu. Mais elle ne résulte 
pas, dans ce cas, du seul effet des oscillations des récoltes et 
d'éventuelles variations cycliques dans la production finale. 
Au contraire, très appréciables sont aussi les variations 
quantitatives de la consommation Intermédiaire et des 
amortissements et, par voie de conséquence, leur Influence 
sur l'évolution des revenus. 
Résumé 
Il résulte des comptes de l'agriculture de I'EUROSTAT qu'en 
19741a valeur de la production finale de l'agriculture de huit 
pays membres de la Communauté (EUR-8, sans l'Irlande) 
s'élevait à 63,7 milliards d'Eur. Pour la Communauté dans son 
ensemble (EUR-9), on peut donc estimer la valeur de la 
production finale à quelque 65 milliards d'Eur. La valeur de la 
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Vorleistungen, der den Angaben des E ROST AT zufolge 29,1 
Mrd Eur betragen hatte, dQrfte lnsgesa t (EUR-9) bel knapp 30 
Mrd Eur gelegen haben. Somit konnte die BruttowertschOp-
fung zu Marktpreisen fOr alle neun Mit lledstaaten auf gut 35 
Mrd Eur geschâtzt werden. 
Oie Zuwachsrate des Endproduktions ertes hatte 1974 nur 
1,5 o/o betragen (1971: 6,2 %, 1972: 12, %, 1973: 15,0 %), ob-
wohl die Mengen und die in national n Wahrungen ausge-
drOckten Preise lm Durchschnltt der cht Lânder um 2,2 o/o 
bzw. 4,2 o/o gestiegen waren. Die An erungen der Umrech-
nungskurse der Wihrungen wirkten s ch mit - 4,65 o/o stark 
dâmpfend auf die Entwicklung des En produktionswertes der 
EG-Landwirtschaft aus. 
Hohe Preis- und Mengensteigeru gen ( + 9,5 o/o bzw. 
+ 4,6 %) lieBen den Wert der Getreid endproduktion von 6,5 
Mrd Eur (1973) auf 7,7 Mrd Eur ( 974) anwachsen. Die 
Endproduktion an Kartoffeln lag 197 etwa auf Vorjahresni-
veau, Zuckerrüben hatten preisbe lngt einen 10 o/oigen 
Wertzuwachts, und Gemüse, Obst und Wein erreichten infolge 
des Rückganges der Endprodukti an Obst und Wein 
zusammen nicht ganz den hohen V or ahreswert von 11,5 Mrd 
Eur. 
Oas gegenüber 1973 stark erweitert Angebot an Rind- und 
Kalbfleisch hatte 1974 auf den S hlachtviehmirkten der 
Gemeinschaft zu erheblichen Schwl rigkeiten geführt. Trotz 
verschiedenartiger Eingriffe in den Marktablauf gingen die 
Preise lm Ourchschnitt der acht Lind r um rund 10 o/o zurOck. 
Ein gleich starker Preisrückgang be af auch die Endproduk-
tion an Schweinen, die mengenmâ ig allerdings nur wenig 
groBer war ais 1973. Der Wert der Endproduktion lag 1974 
sowohl bei Rindern ais auch bel Sc weinen mit 8,9 Mrd Eur 
bzw. mit 7,9 Mrd Eur jeweils ebenso och wie lm Ourchschnitt 
der belden Vorjahre. Der Wert der ndproduktion an Milch 
belief sich 1974 auf 11,7 Mrd Eur, g nau 900 Mio Eur {8,3 %) 
mehr ais 1973. Der Mengenzuw chs war minimal, der 
durchschnittliche Anstieg der Preis (ln nationalen Wihrun-
gen) dagegen mit 11,1 o/o sogar noch hoher ais 1971, dem Jahr 
mit dem blslang hochsten durchsc nittlichen Milchpreisan-
stieg (10 %). Praktisch unverindert blieb die Endproduktion 
bel Geflügel und Eiern auf dem vorji rigen Niveau von 2,8 Mrd 
Eur bzw. 2,9 Mrd Eur. 
Nachdem bereits 1973 der Wert der orleistungen mit 20,6 o/o 
auBerordentlich schnell angestiege war (1971: 7,6 %, 1972: 
9,8 %), ergab sich 1974 erneut eine Zunahme, die mit 14,0 o/o 
zwar deutlich niedriger ausfiel ais 1 Vorjahr, praktisch aber 
nur durch den Stillstand in der Men enentwicklung gebremst 
wurde. Der Unterschied im durch chnittllchen Prelsanstieg 
war weit weniger ausgepragt (1973: 20,5 %, 1974: 18,3 %). Die 
gegenüber früheren Jahren (19 1: 5,0 %, 1972: 5,6 %) 
auBerordentlich starke Verteueru g der Vorlelstungen war 
1973 vor allem durch den Preisan tieg bei Futtermitteln (lm 
Durchschnitt der acht Linder 30 %) 1974 in erster Lin le durch 
drastisch erhOhte Pre ise fOr Düng ittel, Pflanzenschutzmit-
tel und Energietriger (39 %) bedi t. Wihrend das Volumen 
derVorleistungenvon 1970bls 197 insgesamtnurum 1,7 Mrd 
Eur gestiegen war, hatte ihr Wert vo 17,9 Mrd Eur auf 29,1 Mrd 
Eur zugenommen. 
Ole Bruttowertschopfung der Land irtschaft (EUR-8) lag 1974 
um 2,6 Mrd Eur (7,1 %) unter den 7,4 Mrd Eur von 1973. Vor 
allem auch lm Vergleich zu der sei 1970 sonst recht günstigen 
Entwicklung (1971: + 5,4 %, 1972: + 14,3 %, 1973: 
+ 11,5 %) waren 1974 also die oraussetzungen für eine 
positive Einkommensentwicklung in der EG-Landwirtschaft 
allgemein schlecht. Berücksichtig man allerdings, daB 1974 
gegenüber 1973 allain die Ânderu gen der Umrechnungskur-
se lm Durchschnitt - 5,5 o/o betr en hatten, so machte der 
Rückgang der Bruttowertschôpfu g lm Durchschnitt der acht 
Lânder (d. h. in nationalen Wihr ngen) nur rund 1,7 o/o aus. 
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consommation intermédiaire, qui s'était élevée à 29,1 
milliards d'Eur, d'après les données fournies par I'EURO-
STAT, devrait au total (EUR-9) se situer à près de 30 milliards 
d'Eur. De ce fait, la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
pour l'ensemble des neuf pays membres pourrait être évaluée 
à plus de 35 milliards d'Eur. 
Le taux d'accroissement de la valeur de la production finale ne 
s'était élevé qu'à 1,5 o/o en 1974 (1971: 6,2 %, 1972: 12,5 %, 
1973: 15 %), bien que les quantités et les prix exprimés en 
monnaies nationales aient progressé respectivement de 
2,2 o/o et de 4,2 o/o pour la moyenne des huit pays. Les 
variations des taux de change, avec - 4,65 %, ont fortement 
freiné l'évolution de la valeur de la production finale de 
l'agriculture de la CE. 
D'importantes augmentations de prix et de quantités 
(respectivement + 9,5 o/o et + 4,6 %) ontfait passer la valeur 
de la production finale de céréales de 6,5 milliards d'Eur 
(1973) à 7,7 milliards d'Eur (1974). En 1974,1a production finale 
de pommes de terre s'est située sensiblement au même 
niveau que l'année précédente, les betteraves sucrières ont 
accusé une augmentation de valeur de 10 o/o due à l'évolution 
des prix, et les légumes, fruits et vins, en raison de la 
régression de la production finale de fruits et de vins, n'ont 
plus atteint tout à fait le niveau élevé de l'année précédente, 
qui était de 11,5 milliards d'Eur. 
En 197 4, l'offre de viande de bœuf et de veau, fortement accrue 
par rapport à 1973, avait entralné de sérieuses difficultés sur 
les. marchés des animaux de boucherie de la Communauté. En 
dépit de diverses interventions dans le déroulement du 
marché, les prix ont fléchi en moyenne d'environ 10 o/o dans 
les huit pays. Une régression de prix de même ampleur a 
également affecté la production finale de porc, qui 
quantitativement n'était guère plus importante qu'en 1973. La 
valeur de la production finale de 1974 s'est située, tant pour les 
bœufs que pour les porcs, avec respectivement 8,9 et 7,9 
milliards d'Eur, au même niveau que la moyenne des deux 
années précédentes. La valeur de la production finale de lait 
s'est élevée, en 1974, à 11,7 milliards d'Eur, soit exactement 
900 millions d'Eur (8,3 %) de plus qu'en 1973. L'accroissement 
quantitatif a été minime; la progression moyenne des prix (en 
monnaies nationales) en revanche, avec 11,1 %, a même été 
plus élevée qu'en 1971, année où l'augmentation moyenne du 
prix du lait (10 %) a dépassé celle des années antérieures. La 
production finale de volailles et d'œufs est restée pratique-
ment inchangée au niveau de l'année précédente, avec 
respectivement 2,8 et 2,9 milliards d'Eur. 
Après une progression extrêmement rapide avec 20,6 o/o 
(1971: 7,6 %, 1972: 9,8 %), dès 1973, de la valeur de la 
consommation Intermédiaire, on a enregistré, en 1974, une 
nouvelle progression qui, bien qu'Inférieure à l'année 
précédente, avec 14,0 o/o, n'a pratiquement été freinée que par 
l'arrêt de l'évolution quantitative. La différence dans la 
progression moyenne des prix était bien moins apparente 
(1973: 20,5 %, 1974: 18,3 %). Le renchérissement extraordi-
nairement élevé de la consommation intermédiaire par 
rapport aux années antérieures (1971: 5,0 %, 1972: 5,6 %) a 
été, en 1973, dO surtout à la progression des prix des aliments 
des animaux (moyenne des huit pays: 30 %), et en 1974, 
surtout à la très forte poussée des prix des engrais, des 
·produits de protection de cultures et de l'énergie (39 %). Si le 
volume de la consommation intermédiaire n'a progressé que 
de 1,7 milliard d'Eur de 1970 à 1974, sa valeur est passée de 
17,9 milliards à 29,1 milliards d'Eur. 
En 1974, la valeur ajoutée brute de l'agriculture (EUR-8) a été 
inférieure de 2,6 milliards d'Eur (7,1 %) aux 37,4 milliards 
d'Eur de 1973. Surtout par rapport à l'évolution depuis 1970, 
par ailleurs très favorable (1971: + 5,4 %, 1972: + 14,3 %, 
1973: + 11,5 %), en 1974, les conditions d'un développement 
positif des revenus dans l'agriculture de la CE ont été 
généralement mauvaises. Cependant, si l'on tient compte du 
fait qu'en 1974, par comparaison avec 1973, les seules 
variations des taux de change s'étaient établies en moyenne à 
- 5,5 %, la régression de la valeur ajoutée brute n'a été que 






SCHEMATI CHE DARSTELLUNG 










Stocks de début 
Aufkommen insgesamt 
Disponibilités totales 
Verarbeitung Eigenver-Bereichsintern r durch die. 
Verbrauch Produzenten br auch 
lntra- Transformation Auto-
consommatio par les consom-
producteurs mation 
'1 Selbsterstellte Anlagen. 
'1 E minus A = Bestandsveriinderun 
'lin obigem Schema wird angen mmen, daB der Endbestand groBer ais der 
Anfangsbestand lst. 
Erliuterungen : 
Die landwirtschaftliche Endprodu ion ist grundsàt>lich zu Ab-Hof-Preisen bewer-
tet. Der Ab-Hof-Preis ist definie ais Herstellungspreis plus indlrekte Steuern 
minus Subventionen. Der Ab-Hof Preis lst der Marktpreis des Produzenten. Die 
Bewertung der Vorleistungen erfo gt zu Anschaffungspreisen. Der Anschaffungs· 
preis ist der vom Benutzer insges mt bezahlte Preis; er ist definiert ais Ab-Werk· 
Preis, d.h. Herstellungspreis plus ndirekte Steuern minus Subventionen, erhoht 
um die Verteilungskosten (Handelsspanne und Transportkostenl. 






11 Constructions pour compte propre. 













'1 Dans le schéma ci-dessus, il est supposé que ,les stocks finals sont plus grands 
que les stocks de début. 
Notes oxpllcatlvos: 
En principe, la production agricole finale est évaluée aux prix départ-ferme. Le 
prix. départ-ferme est défini comme· prix de production plus impOts indirects 
moins subventions. Le prix départ-ferme est le prix du marché dans l'optique du 
producteur. L'évaluation de la consommation intermédiaire se fait au prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix globalement payé par l'utilisateur; il 
est défini. comme prix départ-usine, c.-11-d. comme prix de production plus les 
impOts Indirects moins les subventions. augmenté des coûts de distribution 
(marges commerciales et frais de transportl. 









A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Verânderungsraten und lndizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.0 PFLANZLICHE ENDPRODUKTION* 
FINAL CROP PRODUCTION* 
1963 1965 1966 1967 
ln JeweiUgen Prelsen und Wechlelkursen 
EUR-9 
EUR-41 11 558 12 942 13147 14141 
BR Deutschland 2 357 2 307 2 548 2685 
France 3 501 3 964 3932 4 537 
!talla 4565 5 281 5 289 5854 
Nederland 892 798 854 928 
Belglque/Belglê 428 478 510 531 





ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen 
EUR-9 
EUR-41 12 887 13 512 13 888 
BR Deutschland 2378 2 513 2 508 
France 3858 4144 4430 
!talla 5121 5474 5 519 
Nederland 812 859 894 
Belglque/BelgUI 468 508 522 





ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen 
EUR-9 
EUR-41 8,8 2,4 10,7 
BR Deutschland 1,5 10,4 5,4 
France 8,0 - 0,8 15,4 
!talla 10,2 0,2 10,7 
Nederland 1,8 7,0 8,5 
Belglque/Belglê 0,4 8,8 4,2 






EUR-41 11,3 71,2 81,1 U,7 
BR Deutschland 68,4 68,5 85,8 100,7 
France 57,9 85,8 85,0 75,1 
!talla 73,1 84,5 84,7 93,7 
Nederland 83,5 73,2 78,3 85,0 
Belglque/Belgli 80,0 89,3 89,3 93,0 




Anmerkungen: vgl. Llndertabellen/Remarks: aee tables by country. 
'1 EUR-41, Nledertande und Belglen/EUR-41, Netherlands and Belglum. 
·2) T§iR = M (1983-4151. 
1§B§ = M (1968-701. 






3) Dreljahresdurchachnltta, z.B. 1965 = M (1964-681/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964-68). 
4) Llnderangaben auf der Basla von Wertan ln Landeawlhrung/Data by country 
besed on national currency values. 
2 
1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
AM") AM") 
prov.'l prov. 1969-1973 1964-19731 
Aux prlll et leux de change courants 
Mio Eur 
14 28S 15109 18 215 17 091 18 319 22088 22 804 
2 588 2 640 2914 3 308 3 690 4132 4332 
4 821 4949 5 374 5540 8 373 8057 7 455 
5414 8038 8 248. 8444 8 222 8 718 8328 
902 992 1090 1180 1292 1 515 1618 
528 578 571 804 724 m 854 
14 14 18 15 18 22 19 
1538 1681 1 ne 1769 2097 2 537 2904 
378 484 540 813 880 
MoyeMel moblle13) 
Mio Eur 
aux prix et taux de change courants 
14 640 15 1111 18138 17208 18188p 21 004 
2837 2 713 2 954 3 304 3 710 4 051 
4738 5015 5254 5 782 8 857 7 295 
5768 5900 8 243 8305 8750 7 378 
940 995 1087 1187 1 329p 1475 
544 558 594 833 702p 785 
14 15 18 17 18 20 
1665 1 742 1 681 2134 2 513 
480 539 871 
Taux de variation annuels4) 
aux prtx et taux de change courants 
% 
2,0 5,8 7,3 5,4 7,2 20,8 2,3 8,4 8,3 
3,7 0,5 2,5 13,4 8,8 8,5 1,4 8,8 4,3 
8,2 5,5 18,9 3,1 15,1 28,4 0,1 12,2 9,8 
7,5 11,5 3,5 3,2 - 2,5 40,8 22,4 10,1 8,8 
2,7 10,0 9,9 8,1 8,8 15,7 3,2 9,0 7,1 
0,9 9,5 - 1,0 5,8 18,8 7,3 10,0 8,2 5,8 
8,9 - 0,1 31,7 - 15,4 18,3 17,2 - 10,0 8,4 8,8 
9.3 5,8 - 0,4 24,4 41,4 19,8 18,0 
23,8 17,5 13,5 40,3 
lncllce1 de valeur!) 









83,2 100,0 105,4 113,0 138,2 138,4 
97,5 100,0 113,4 121,1 129,0 130,8 
84,1 100,0 103,1 118,8 149,9 150,1 
96,8 100,0 103,2 100,8 141,8 173,4 
91,0 100,0 108,1 115,3 132,5 137,8 
101,0 100,0 105,8 123,4 132,5 145,7 
75,9 100,0 84,8 100,2 117,4 105,8 
84,7 100,0 99,8 123,9 175,2 209,8 
100,0 123,8 145,3 184,9 231,4 
Observations: voir tableaux par paya/Osservazlonl: clr. labelle per paese. 
'1 EUR-41, Paya-Bas et Belglque/EUR-41, Paesl Basal e Belglo. 
2) T§iR = M (1983-65). 
1§B§ = M (1968-701. 
T§7! = M (1972-741. 
31 Sur trois ana: p.ex. 1965 = M (1964-681/Su tre annl; p.es. 1965 = M (1964-681. 
4} Par paya sur la basa des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla base 





A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principal! aggregati e media mobili, tassi di variazione ed indici 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
ln Prelaen und Wechaelkuraen von 1970 
14147 15185 15 787 15 581 111215 
2732 2 304 2599 3 083 2 934 2816 2 914 
4118 4710 4 332 4800 5217 4894 5374 
5 354 5 787 5824 6 375 6054 8255 6246 
768 846 681 1012 996 1 033 1090 
497 598 570 579 571 
18 14 14 17 14 14 18 
1 610 1668 1 722 
376 
Glellande Durcllechnltla3) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
15273 15 754 15 684 111180 
2 456 2682 2 872 2 944 2668 2 958 
4 472 4 614 4783 4 970 5182 5054 
5 716 5437 5526 5 669 5627 5 714 
885 914 964 1 014 1 040 1 101 
555 582 573 601 
14 15 15 15 15 16 
1667 1 718 
Jlhrllche Verlnderungarate,..) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
12,3 - 0,8 - 1,2 4,0 
8,8 12,8 18,5 - 4,7 - 4,0 3,5 
7,7 - 8,0 10,8 8,7 - 6,2 9,8 
4,5 0,6 9,5 - 5,0 3,3 - 0,1 
8,5 4,0 14,8 - 1,4 3,5 5,8 
20,3 - 4,8 1,7 - 1,5 
6,2 - 2,4 19,2 - 13,5 - 0,8 25,4 -
3,6 3,3 
Volumenlndlze .. ) 
87,2 98,0 87,4 811,2 100,0 
93,8 79,1 89,2 105,7 100,7 96,6 100,0 
76,6 87,7 60,6 89,3 97,1 91,1 100,0 
85.7 92,8 93,2 102,0 98,9 100,1 100,0 
70,4 n.1 60,8 92,8 91,5 94,7 100,0 
87,2 104,9 99,8 101,5 100,0 
97,6 79,7 n,8 92,8 60,2 79,8 100,0 
93,5 98,9 100,0 
100,0 
Anmerkungen: vgl. Llndertabellen/Remarks: see tables by country. 
EUR.a, Nlederlande und BelgleniEUR.a, Netherlands and Belglum. 
~ = M (1963.a5). 
l§B§ = M (1968-70). 
1'§7! = M (1972-74). 
Dreljahresdun:hschniHe, z.B. 1965 = M (1964.a8)/Average of three years, e.g. 
1965= M(1~. 
Llnderangaben a der Basls von Werten ln Landaswlhrung/Data by country 
based on national currency values. 
1971 1972 
Mlo·Eur 
111 7114 18 473 
3145 3 093 
5'457 5 695 




1 764 1 756 
468 456 
Mio Eur 
111464 17 119p 
3051 3213 
5 321 5647 
5 551 8154 
1185 1 218p 
612 641p 
17 17 
1747 1 787 
439 482 
% 
3,4 - 1,7 
7,9 - 1,6 
1,5 4,3 
1,1 - 8,7 
8,2 - 1,7 
14,3 - 5,9 
18,3 13,7 


















A.1.0 PRODUCTION VEGETALE FINALE* 
PRODUZIONE VEGETALE FINALE* 
1973 1974 AM2) AM2) 
prov.') prov. 1969-1973) 1964-1973 
AWI prlllet taua de change de1970 
EUR·9 
18 119 18 014 EUR.a 
3 401 3427 BR Deutschland 
6386 6 061 France 
6380 6430 !talla 
1 275 1 376 Nederland 
657 684 Belglque/Belglê 
18 16 Luxembourg 
1 840 1622 United Klngdom 
lreland 
445 ·578 Dan mark 
Moyennes lilobllea>) 
aux prix et taux de change de 1970 
EUR·9 
17 535 EUR.a 
3307 BR Deutschland 
6055 France 
6193 !talla 
1 283 Nederland 
652 Belglque/Belglê 
17 Luxembourg 
1806 United Klngdom 
Ire land 
493 Dan mark 
TaUll de vettaUon annuels-') 
aux prix et taux de change de 1970 
EUR·9 
10,0 - 0,8 2,5 EUR.a 
9,9 0,8 3,5 3,8 BR Deutschland 
12,2 - 4,8 4,1 3,8 France 
10,8 0,8 - o.o+ 1,2 !talla 
8,3 8,0 5,4 4,7 Nederland 
7,1 4,1 3,3 1,0 Belglque/Belglê 
24,5 - 11,8 2,3 0,9 Luxembourg 
4,8 - 1;0 2,0 United Klngdom 
lreland 
- 2,4 29,9 Dan mark 
Indices de volum .. ) 
EUR·8 
111,7 111,1 EUR.a 
116,7 117,8 BR Deutschland 
118,9 113,1 France 
102,1 102,9 !talla 
118.9 126,2 Nederland 
115,2 119,9 Belglque/Belglê 
101,7 89,7 Luxembourg 
106,9 105,8 United Klngdom 
Ire land 
118,5 154,0 Dan mark 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: ctr. labelle par paese. 
EUR.a, Pays-Bas et Belglque/EUR.a, Paesl Bassl a Belglo. 
~ = M (1963.a5). 
l§B§ = M (1968-70). 
1'§7! = M (1972-74). 
Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964.a8)/Su tre annl; p.es. 1965 = M (1964.a8). 
Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla base 
del valorl ln moneta nazlonale. 
3 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Verinderungsraten und lndizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.1 TIERISCHE ENDPRODUKTION* 
. FINAL ANIMAL PRODUCTION* 
1963 1965 1966 1967 
ln Jewelllgen Prelaen und WIChaellturaen 
EUR·9 
EUR-6 15 499 17 413 18 520 11017 
BR Deutschland 5077 5771 5953 6011 
France 5643 6191 6709 6966 
!talla 2 497 2 963 3 268 3268 
Nederland 1 204 1553 1 605 1 715 
Belglque/Belglê 790 942 942 990 





ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen 
EU R-I 
EUR-6 17 421 11340 11115 
BR Deutschland 5 707 5912 6 021 
France 6244 6623 6953 
!talla 3017 3179 3333 
Nederland 1 509 1824 1749 
Belglque/Belglê 907 958 1 013 





ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen 
EUR·I 
EUR-6 7,4 5,1 7 
BR Deutschland 8.9 3.2 1,0 
France 6,2 8,4 3,9 
ltalia 6,5 9,5 0,6 
Nederland 13,5 3,4 6,8 
Belglque!Belglê 12,7 o.o+ 5,0 






EUR-6 71,8 81,1 85,1 83.2 
BR Deutschland 78,2 68.8 91,6 92,5 
France 73,1 77,5 64,0 87,2 
Italie 64,7 77,3 64,6 85,1 
Nederland 54,7 70,6 72,9 77,9 
Belglque/Belglê 82,0 74,0 75,2 79,0 




Anmerkungen: vgl. lêndertabellen/Remarks: see tables by country. 
'1 EUR-8, Niederlande und Belgien/EUR-6, Netherlands and Belgium. 
") T§A = M (1963-65). 
1§6§ = M (1968-70). 
W1! = M (1972·74). 
-
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4) lilnderangaban au! der Basls von Werten ln landeswlhrung!Data by country 
besed on national currency values. 
4 
1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 AM
2) AM2) 
prov.') prov. 1969-1973) 1964-1973) 
A1111 pria et taux de change courants 
MloEur 
11807 20769 21 565 22 828 21221 21273 28 712 
6099 6 553 7100 7168 8326 9 490 9674 
7163 7155 7104 7879 8959 9 968 9128 
3448 3 702 3859 4185 4 607 4663 4966 
1 928 2091 2190 2317 2 737 3248 3 312 
1108 1 221 1252 1247 1 534 1819 1 643 
45 47 49 52 58 85 69 
3 271 3454 3 827 4258 4885 5053 5142 
1445 1 484 1850 2228 2 249 
Moyennes mobiles') 
aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
11184 20 714 21721 23538 21107p 28095 
6 221 6584 6940 7 531 8328 9163 
7 102 7147 7371 7 981 8942 9358 
3478 3669 3909 4 210 4478 4745 
1 911 2070 2199 2 408 2 787p 3099 
1108 1193 1240 1 344 1 533p 1685 
48 47 49 53 58 64 
3 517 3646 4 317 4 725 5020 
1 526 1787 2042 
Ta1111 de vartetlon annuelr) 
% 
aux prtx et taux de change courants 
4.2 4,8 3,8 5,1 14,1 11,8 - 1,8 8,1 8,2 
1,5 5,8 0,7 o.8 11,2 8,4 - 1,4 4,8 3,9 
3.1 4,5 6,5 10,9 13,7 11,5 - 1,1 9,3 8,0 
4,9 7,4 4,2 8,0 11,7 14,8 20,9 10,1 7,0 
12,4 8,5 4,7 5,2 15,1 17,0 - 1,5 9,2 8,9 
11,8 10,4 2.8' - 0,6 19,8 18,6 - 9,7 8,0 7,4 
2,3 3,4 2,8 7,0 9,1 11,2 7,1 7,2 4,7 
5,6 10,8 11,3 19,8 21,4 6.3 14,1 
2,7 12,3 35,0 0,9 
lncllcea de valeur') 









98,3 100,0 105,1 121,1 135,7 133,5 
99,3 100,0 100,8 112,1 121,5 119,9 
93,9 100,0 110,9 126,1 139,5 138,0 
95,9 100,0 108.0 120,6 138,4 167,4 
95,0 100,0 105,2 121,0 141,6 139,5 
97,5 100,0 99,4 119,2 141,3 127,7 
97,3 100,0 107,0 116.7 129,7 139,0 
90,2 100,0 111,3 133,3 161,9 172,2 
100,0 102,7 115,4 155,7 157,2 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl : cfr. labelle par paese. 
'1 EUR-6, Pays-Bas et BelglquetEUR-6, Paesl Basale Belglo. 
2) T§iR = M (1963-65). 
1§6§ = M (1968-70). 
W1! = M (1972·74). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre annl; p.es. 1965 = M (1964-66). 
4 ) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla base 





A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principal! aggregati e medie mobili, tassi dl variazione ed indici 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
ln Prelsan und Wechaelkursan YOft 1m 
1t 433 20 345 21122 21298 21565 
5858 8148 8288 8588 8809 89« 7100 
8309 8818 8844 7 210 7 399 7 250 7104 
2 832 3257 3 582 3 833 3801 3847 3859 
1 559 1737 1 733 1841 1 958 2045 2 201 
957 1 023 1108 1181 1 252 
48 48 49 50 49 49 49 
3 547 3845 3759 
1445 
Glaltenda Dlm:hKhnllle'l 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
20 300 20121 21 au 21 599 
11174 8 341 8582 8780 8951 7 057 
8583 8890 7 151 7 288 7 251 7 233 
3311 3 484 3 665 3760 3838 38n 
1694 1 no 1843 1947 2087 2185 
1029 1 097 1174 1 218 
47 48 49 49 49 49 
3850 3 752 
Jlhrllcha Varlnderungsrstell"l 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
4,7 s.• 0,8 1,3 
1,0 2.3 4,8 3.4 2.0 2,3 
5.2 3.5 5,3 2.8 - 2,0 - 2,0 
4,8 9,4 2.0 4,8 1.2 0,3 
7,7 - 0,2 8.2 8.2 4,8 7,8 
8.9 4,3 8,7 7,9 -
0,8 5,1 3,3 - 2.3 - 1,0 - 0,8 
2.8 3.1 
Volumenlndlurl 
80,1 94,3 87,t .... 100,0 
82.5 88.8 88.8 92,8 95.9 97,8 100,0 
88.8 93,1 98,3 101.5 104.2 102,1 100,0 
73,4 114.4 92,3 94,1 98.5 99,7 100,0 
70,8 78.9 78.8 83,7 88,9 92,9 100,0 
78,4 81,7 85,2 92,7 100,0 
94,5 95,8 100,8 104,0 101,5 100,8 100,0 
94,4 97,0 100,0 
100,0 
Anmerkungen: vgl. Lindertabellen/Remarks: see tables by country. 
EUR.f, Niederiande und Belgien/EUR.f, Netherlands and Belglum. 
1§B'J = M (1963.f51. 
~ = M (1988-701. 
197! = M (1972·741. 
Dreljahresdurchschnltte, z.B. 1965 = M (1984.f&I/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1984.f&l. 
Linderangaben eut der Buis von Wertan in Landeswihrung/Data by country 
bued on nationel currency values. 
1971 1972 
Mio Eur 
21837 22 368 
7128 7 131 
7 348 7 433 
3925 4028 
2250 2379 





21t57 22 384p 
7 119 7131 
7 294 7 451 
3937 4043 
22n 2 381p 
1 280 1328p 
49 50 









3.2 - 1,3 
2,5 2.1 
0.2 1.2 














A.1.1 PRODUCTION ANIMALE FINALE* 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE* 
1973 1974 AM21 AM") 
prov.'l prov. 1969-1973 19&4-1973 
An prlll et tan de change da 1t70 
EUR·t 
22M5 23161 EUR.f 
7137 7 398 BR Deutschland 
7 574 8 058 France 
4 179 4 297 ltalla 
2 515 2 881 Nederland 
1390 13n Belglque/Belgl6 
50 54 Luxembourg 
3 972 3 947 United Klngdom 
Ire land 
1 502 1 528 Dan mark 
More- mobllaa31 
an prix et tan de change de 1970 
EUR·t 
23 025 EUR.f 
7 221 BR Deutschland 
7 688 France 
4 187 Italie 
2 525 Nederiand 
1372 Belglque/Belgl6 
51 Luxembourg 
3951 Unltad Klngdom 
Ire land 
1498 Danmark 
Tan da nrlaUon annuaJa41 
aux prix et taux de change de 1970 
EUA·t 
2,1 4,4 1,t EUR.f 
0.1 3.8 1,0 2,0 BR Deutschland 
1.9 8.4 1,5 2.1 France 
3,8 2,8 2.1 3,5 !talla 
5,7 8.8 5,1 4,9 Nederland 
3,1 - 0,9 4,0 Belglque/Belgli 
1,7 7,4 1,2 1,2 LI.!XBmbourg 
1,0 - 0,8 2,0 Unltad Klngdom 
Ire land 
2.8 1,8 Dan mark 
Indices da YOiuma"l 
EUR .. 
105,8 110,1 EUR.f 
100.5 104,2 BR Deutschland 
108.8 113,4 France 
108,3 111,3 !talla 
114,3 121,8 Nede ri and 
111,0 110,0 Belglque/Belgli 
103,5 111,2 Luxembourg 
105,7 105,0 United Klngdom 
Ire land 
103,9 105,8 Dan mark 
Observations: voir tableaux par pa~ervazlonl: cfr. labelle per paese. 
EUR.f, Pays-Bu et BelgiqueiEUR.f, Paul Basai e Belgio. 
1§B'J = M (1963.f51. 
~ = M (1988-701. 
197! = M (1972-741. 
Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1984.f&I/Su tre anni; p.u. 1965 = M (1984.f&l. 
Par peys sur la bue du valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla bue 
dei valori ln moneta nazionale. 
5 
A.1 Wicht.ige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Verânderungsraten und lndizes 
Princip~! aggregates and moving averages, rates of change and Indices 
'A.1.2 ENDF RODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT* 
FINA PRODUCTION OF AGRICULTURE* 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 AM
2) AM2) 
prov.') prov. 1969-1973 1964-1973)· 
ln )ewalllgen Pralaan und Wechaalkuraen Aux prix et taux da change courante 
Mio Eur 
EUR·9 
EUR-6 28 851 30158 31 571 33 554 34078 1 31194 311110 40 489 45 390 52 319 52 496 
BR Deutschland 7 233 7 844 8302 8583 8 439 9153 9956 10 403 12017 13823 14 044 
France 9344 10 155 10841 11 505 12170 12 273 12 969 13 871 15924 18852 17 365 
ltalla 7 112 8331 8818 9 201 8901 9780 10130 10854 10896 12 314 13 357 
Nederland 1 896 2 351 2459 2 841 2 830 1 3083 3291 3497 4029 4 781 4930 
Belglque/Belgli 1 218 1420 1492 1582 1877 1844 1878 1997 2437 2733 2 711 
Luxembourg 53 57 59 82 59 81 88 87 77 88 89 
United Klngdom 4 809 5135 5803 8027 8982 7 589 8 048 
lreland 
Dan mark 1 821 1 948 2190 2841 3109 
Glaltanda Durchschltte•) 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen 
MoyaMaa mobllaa3) 
aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR·9 
EUR-6 29 954 31 781 33 087 1 34 808 31153 31291 41 353 48 07lp 50 082 
BR Deutschland 7 887 8243 8441 
France 10099 10 787 11 439 
ltalla 8202 8 717 8907 
Nederland 2 321 2484 2843 
Belglque/Belgli 1 408 1 491 1 577 





ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen 
EUR-9 
EUR-6 7,2 4,7 1,3 
BR Deutschland 5,2 5,8 3,4 
France 6,9 4,8 8,1 
!talla 8,8 3,5 6,8 
Nederland 9,3 4,8 7,4 
Belglque/Belgli 8,2 5,1 4,8 






EUR-6 70,3 71,0 12,7 17,1 
BR Deutschland 79,4 88,1 91,1 94,2 
France 64,5 70,1 73,5 79,5 
!talla 70,2 82,2 85,1 90,8 
Nederland 57,8 71,4 74,7 80,2 
Belglque/Belgli 87,3 78.5 79,5 83,1 




Anmerkungel : vgl. Llndertabellen/Remarks: see tables by country. 
'l EUR-6, Nlede lande und Belglen/EUR-6, Netherlands and Belglum. 
2) l§B'J = M (1! B3-65). 
liB§ = M (1! ~70). 





3) DreiJahresdu hschniHe, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average olthree years, e.g. 
1965 = M (1! ~}· ' 
4 ) Llndarangab n auf der Basls von Warten ln Landeswlhrung/Data by country 
based on natl nat currency values. 
6 
8 725 9183 9837 10 792 12 014 13228 
11 983 12 437 13004 14 221 18218 17 380 
9294 9804 10188 10 580 11288 12 189 
2 851 3068 3 290 3608 4098p 4 573 
1894 1 800 1908 2104 2389p 2827 
81 82 85 70 77 84 
5182 5588 8197 8859 7 532 
1988 2 328 2 713 
Taux da varletlon annuala'") 
% 
aux prix et taux de change courants 
-
1,8 1 8,2 5,5 8,0 12,1 15,4 0,2 8,5 8,5 
1,7 8,8 1,1 4,4 10,8 7,8 - 0,3 5,7 4,4 
5,8 5,8 12,5 7,8 14,8 10,4 - 0,3 11,1 8,5 
3,3 9,9 3,8 5,2 3,3 30,5 21,0 10,4 11,0 
7,1 1 8,9 8,8 6,2 12,2 18,5 o,o+ 9,1 8,2 
7,4 10,0 1,8 8,2 18,8 12,2 - 0,8 9,2 7,8 
3,9 2,8 9,2 1,0 11,2 12,6 2,8 7,0 4,4 
6,8 9,1 7,6 21,2 27,5 10,8 14,8 
7,0 13,8 29,7 9,4 
Indices da valeur") 









94,1 100,0 108,0 111,1 137,1 137,5 
98,9 100,0 104,4 115,4 124,4 124,1 
88,9 100,0 107,8 123,7 148,5 148,0 
96,5 100,0 105,2 108,7 141,8 171,5 
83,7 100,0 108,2 119,1 138,8 138,8 
98,2 100,0 108,2 128,2 141,8 140,4 
91,6 100,0 101,0 112,2 128,4 130,0 
91,7 100,0 107,6 130,3 188,1 184,0 
100,0 107,0 121,5 157,6 172,5 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. labelle per paese. 
1) EUR-6, Pays-Sas et Belglque/EUR-6, Paesl Basal a Belglo. 
2) l§B'J = M (1963-65). 
liB§ = M (1968-70). 
W1! = M (1972-74). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre annl; p.es. 1965 = M (1964-66). 
4 ) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla basa 





A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principal! aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indic! 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
ln Prelsen und Wecllsellcursen von 1170 
33n2 31528 37 071 37 258 38110 
8346 8 216 8689 9 553 9 474 9 724 9 956 
10 731 11 656 11 499 12 357 12979 12 481 12 869 
6204 9063 9407 10030 9876 10124 10130 
2 326 2588 2613 2854 2953 3on 3 291 
1 501 1887 1 725 1 789 1 878 
83 61 83 87 84 83 88 
5157 5 313 5481 
1821 
Qlellllncle ~ 
ln Prelaen und Wechaelkursen von 1970 
35 710 38 952 37 508 38174 
8 411 8819 9239 9584 9718 9959 
11 379 11837 12 278 12 808 12n8 12 844 
9 048 9 500 9n1 10010 10043 10172 
2579 2 884 2807 2 961 3107 3425 
1831 1 727 1 797 1888 
82 84 65 65 84 65 
5317 5470 
Jlhrllche Verlnclerungsratan4 ) 
ln Prelsen und Wechaelkursen von 1970 
8,2 1,5 0,5 2,5 
1,3 5,8 3,9 - 0,8 2,6 2,4 
6,2 - 1,3 7,5 5,0 - 3,8 3,1 
4,8 3,8 6,8 - 1,5 2,5 0,1 
1,8 1,1 9,2 3,5 4,2 7,0 
11,1 3,5 3,7 5,0 
1,0 3,3 8,8 - 5,1 - 0,9 5,3 -
3,0 3,2 
Volumenlndlz ... ) 
88,4 15,8 17,1 17,1 100,0 
84,0 82,5 87,3 95,9 95,2 97,7 100,0 
83,4 90,8 89,4 96,0 100,9 97,0 100,0 
81,0 89,5 92,9 99,0 97,5 99,9 100,0 
70,7 78,6 79,4 88,7 89,7 93,5 100,0 
79,9 88,8 91,8 95,3 100,0 
95,4 91,5 94,5 101,0 95,8 95,0 100,0 
94,1 96,9 100,0 
100,0 
Anmerkungen: vgl. Lindertabellen/Remarkl: see tables by country. 
EUR_., Niederlande und BelgleniEUR_., Netherlands and Belglum. 
l§ii'J = M (1983-65). 
1§11§ = M (1988-70). 
1§7! = M (1972·74). 
Dreljahresdurchschnltte, z.B. 1965 = M (1964-68)/Average of three years, e.g . 
1965 = M (1964-68). 
Linderangaben auf der Basla von Werten ln Landeswlhrung/Data by country 
based on national currency values. 
1971 1972 
Mio Eur 
39 075 39 218 
10198 10227 
13 183 13 521 
10 262 9 812 
3 430 3 579 
1 937 2013 
65 88 
5618 5890 
1 929 1918 
Mio Eur 
38 828 39 313p 
10127 10 321 
13 191 13 709 

















5,9 - 0,7 














A.1.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE* 
PRODUZIONE FINALE DELL'AGRICOLTURA* 
1973 1974 AM2) AM") 
prov.1) prov. 1969-1973 1964-1973 
AUII prbl eiiiiUII de change de 1170 
EUR·9 
41445 42 410 EUR_. 
10 539 10 852 BR Deutschland 
14 421 14 574 France 
10 579 10 748 ltalla 
3790 4057 Nederland 
2 048 2109 Belglque/BelgUI 
88 70 Luxembourg 
5812 5 769 United Klngdom 
freland 
1947 2104 Dan mark 
MoyeMes moblles3) 
aux prix et taux de change de 1970 
EUR·9 
41024 EUR_. 
10 539 BR Deutschland 
14172 France 
10380 ltalla 
3 809 Nederland 
2 057 Belglque/BelgUI 
88 Luxembourg 
5 757 United Klngdom 
freland 
1989 Danmark 
TaUII de variation aMuel .. ) 
aux prix et taux de change de 1970 
EUR-9 
5,7 2,3 2,3 EUR_. 
3,1 3,0 2,0 2,7 BR Deutschland 
8,7 1,1 2,6 2,7 France 
7,8 1,5 0,8 2,1 ltalla 
5,9 7,1 5,2 4,9 Nederland 
1,7 3,0 3,4 Belglque/Belgli 
3,7 2,3 1,4 1,1 Luxembourg 
2,1 
- 0,7 2,0 United Klngdom 
Ire land 
-
1,8 8,1 Dan mark 
Indices de volum .. ) 
EUR-9 
108,5 111,1 EU~ 
105,9 109,0 BR Deutschland 
112,1 113,3 France 
104,4 108,1 ltalla 
115,1 123,3 Nederland 
109,0 112,3 Belglque/Belgli 
103,0 105,4 Luxembourg 
108,0 105,3 United Klngdom 
Ire land 
108,9 115,6 Dan mark 
Observations: voir tableaux par pays/~ervazlonl: cfr. labelle per paese. 
EUR-6, Pays-Bas el Belglque/EUR-6, Paesl Bassl e Belglo. 
l§II'J = M (1963-65). 
1§11§ = M (1988-70). 
1§7! = M (1972-74). · 
Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-68)/Su tre annl; p.es. 1965 = M (1964-68) • 
Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla base 
del valorl ln moneta nazlonale. 
7 
A.1 Wichtige J ggregate, gleitende Ourchschnitte, Verânderungsraten und lndlzes 
Principal ggregates and movlng averages, rates of change and Indices 
A.1.3 VORLEU TUNGEN* 
INTERM ~DIA TE CONSUMPTION* 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 AM
21 AM21 
prov.'l prov. 1969-1973 1964-1973)· 
ln jeweiPgen Prelsen und Wec:hselklnen Ao prlll et laUll de change -.nia 
Mio Eur 
EUR·t 
EU R-I 715t t 711 10 1569 11241 11 814 1 12 421 13 775 14881 18545 1tl00 22141 
BR Deutschland 2884 3 500 3 744 U90 3796 4 201 4822 4969 5468 8 787 7 181 
France 2 404 2 868 3099 usa 3668 3783 3983 4584 5137 8260 7 887 
ltalla 1 259 1 744 1884 1999 2071 2 224 2 422 2 872 2848 2993 3838 
Nederland 858 1043 1145 1 221 1 288 1 1-318 1510 1832 1830 2 323 2502 
Belglque/Belgll 438 544 875 757 788 870 1012 1084 1234 1 425 1 588 
Luxembourg 17 21 22 23 23 24 28 28 30 32 37 
United Klngdom 2727 2889 3260 3375 3828 4382 4983 
Ire land 
Dan mark 879 928 989 1385 1453 
Gleltande DurcMchlllttell MoyeMea mobllea31 
ln. jewelllgen Prelsen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR-t 
EU R-I tm 10 512 11144 1 11 781 12103 13722 15098 1710Sp 1t882 
BR Deutschland 3477 3711 3 810 3962 4 273 4884 5088 5734 8475 
France 2 880 3108 3 375 3 603 3 811 4 117 4588 5327 8 381 
Italie 1693 1878 1985 2 098 2 239 2 439 2847 2 838 3159 
Nederland 1037 1138 1211 1 1269 1385 1487 1857 1928p 2 218 
Belglque!Belgll 588 859 740 805 890 989 1110 1248p 1418 
Luxembourg 21 22 23 23 24 28 28 30 33 




931 1093 1 269 
Jlhrllche Yerlnclerungarete ... l Tao de '1811atlon annueJa4) 
.ln Jewelllgen Preisen und Wechselkursen 
% 
aux prix et taux de change courants 
EUR·t 
EU R-I 11,1 1,1 6,4 3,3 1 l,t 10,t 1,7 10,5 1t,7 14,3 11,1 t,4 
BR Deutschland 9,8 7,0 3,8 
-
2,4 9,0 8.7 2,3 5,3 17,8 2,8 7,0 8,0 
France 7,1 8,1 8,4 9,2 8.2 12,9 15,1 12,1 21,8 32,9 18,3 12,1 
ltalla 20,3 8,0 8,1 3,8 7,4 a.t 10,4 7,8 21,4 35,5 19,4 10,7 
Nederland 13,0 9.8 8,7 3.8 1 4,0 14,8 8,0 9.2 25,2 4,0 11,5 9,4 
Belgique!Belgll 11,9 24,1 12,1 4,1 10,8 18,1 7,1 10,9 18,5 11,4 11,5 12,2 
Luxembourg 5.2 5,3 4,8 1,5 3,2 5,4 7,2 7,3 8,8 14,3 7,2 5,7 
United Klngdom 5,9 12,9 3,5 12,7 41,2 18,8 15,1 
Ire land 
Dan mark 5,3 7,9 38,0 0 8,5 
Wertlndlzea41 lndlcea de nleur"l 
11711 = 100 
EUR-t 
EU R-I 57,1 70,5 71,7 11,7 14,t 1 10,2 100,0 101,7 12G,1 141,7 114,4 
BR Deutschland 85,4 79,3 84,1 88.2 88,0 93,8 100,0 102.9 108,4 127,8 131,2 
France 53.7 64,0 89.2 74,9 81.8 88,8 100,0 115,1 129,0 157,2 208,8 
ltalla 52,0 72.0 77,8 82.5 85,5 91,8 100,0 110,4 118,8 144,1 195,3 
Nedarland 58,8 89,1 75,8 80,9 83,9 1 87,3 100,0 108,0 117,9 147,8 153,8 
Belglque/Belgil 51,0 83.3 88,7 74,8 77,9 88,1 100,0 107,1 118,7 137,1 152,7 
Luxembourg 89,1 82,2 88,8 90,5 91,9 94,9 100,0 107,2 115,0 122,8 140,5 
United Kingdom 
Ire land 
83,8 88,8 100,0 103,5 118,7 164,8 195,9 
Dan mark 100,0 105,3 113,7 158,9 187,0 
. Anmerkungen: ~1. Llndartabellen/Remarks: see tables by country . . Observations: voir tableaux par pays/Osservazionl: cfr. labelle per paese . 
'1 EUR-1, Niederla de und Belgien/EUR-1, Netherlands and Belglum. '1 EUR-1, Pays-Bas et Belgique/EUR-e, Paesi Basal e Belgio. 
2) TaiR = M (1963 ~1. 21 T§iR = M (1953-651. 
1§6§ = M (1966 701. 1§6§ = M (1988-701. 
1§7! = M (1972 741. 1§7! = M (1972-741. . 
"1 Dreijahresdu~~ ~jniHe, z.B. 1985 = M (1964-881/Average of three years, e.g. "1 Sur trois ana: p.ex. 1985 = M (1964-881/Su tre annl; p.es. 1985 = M (1964-881. 
1985 = M 1~9114 1. 
•1 Llnderangaben ut der Besls von Werten ln Landeswlhrung/Oata by country •1 Par paye aur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla base 






A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principal! aggregati e medie moblli, tassl dl variazione ed indici 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
ln Prelsen und Wechaelllursen '10111t70 
11 598 12094 12 230 13044 13 775 
3 535 4129 4305 4411 4229 4658 4822 
2 650 3023 3212 3 445 3599 3 714 3 963 
1 557 1996 2117 2158 2245 2 366 2 422 
1061 1138 1191 1 249 1 298 1 373 1 510 
750 810 835 908 1012 
19 22 23 23 24 25 26 
2981 3053 3112 
879 
Gleltende Dun:hachnllle3) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
11 874 12458 13011 13880 
4097 4282 4 315 4432 4589 4753 
3032 3 227 3 419 3588 3 878 3 908 
1 941 2 090 2173 2258 2 345 2437 
1135 1193 1246 1 307 1 394 1488 
798 851 918 979 
22 23 23 24 25 26 
3049 3090 
Jlhrllche Verlnderungarateft4) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
4,3 1,1 1,7 5,1 
7,0 4,3 2,5 - 4,1 10,1 3,8 -
5,7 8,2 7,2 4,5 3,2 7.2 
17,0 8,0 1,9 4,1 5,5 2,3 
5,9 4,8 4,9 4,0 5,7 10,0 
8,0 3,1 8,8 11,4 
4,1 1,5 3,0 2,2 2,5 4,7 
2,4 1,9 -
Volumenlndlze ... ) 
84,2 87,1 .... 94,7 100,0 
73,3 85,8 89,3 91,5 87,7, 96,5 100,0 
66,5 75,9 80,8 88,5 90,3 93,3 100,0 
84,3 82,5 87,4 89,0 92,7 97,8 100,0 
70,3 75,4 78,9 82,7 88,0 90,9 100,0 
74,1 80,1 82,5 89,8 100,0 
75,7 87,2 88,5 91,2 93,2 95,5 100,0 
95,8 98,1 100,0 
100,0 
Anmerkungen: vgl. Llndertabellen/Remarks: see tables by country. 
EUR-6, Nlederiande und Belglen/EUR-t, Netherlands and Belglum. 
T§iR = M (1963-65). 
T§!l§ = M (1966-70). 
1§7! = M (1972-74). 
Dreljahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average ofthree years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
Llnderangaben aul der Basis von Werten ln Landeswêhrung/Data by country 
based on national cur~ncy values. 
1971 1972 
Mio Eur 
14 220 14 832 
4780 4828 
4 295 4581 
2 521 2 618 






14 278 14 880p 
4 810 4 650 
4197 4 618 
2 520 2 812 
1 592 1 684p 




























A.1.3 CONSOMMATION INTERMéDIAIRE* 
CONSUMI INTERMEDI* 
1973 1974 AM2) AM2) 
prov.1) prov. 1969-1973 1964-1973 
AUll ptbl et laUll de change de 1170 
EUR-9 
11 SZI 1552t EUR-t 
4 942 4 697 BR Deutschland 
4977 5129 France 
2698 2742 !talla 
1 787 1 788 Nederland 
1097 1142 Belglque/Belgli 
27 28 Luxembourg 
3085 3100 United Klngdom 
Ire land 
911 908 Dan mark 
lloJ8Mft moblleal) 
aux prix et taux de change de 1970 
EUR·II 
15 295 EUR-t 
4822 BR Deutschland 
4896 France 
2685 ltalla 
1 753 Nederland 
1 111 Belglque/Belgli 
28 Luxembourg 
3104 United Klngdom 
lreland • 
899 Dan mark 
TeUll de nrtallon annuel ... ) 
aux prix et taux de change de 1970 
EUR-9 
4,7 - o,cr 4,1 EUR-t 
2,4 
- 4,9 1,4 2,8 BR Deutschland 
8,8 3,0 8,8 8,2 France 
3,1 1,8 3,4 4,8 !talla 
8,1 0,1 5,9 5,4 Nederland 
0,3 4,1 4,9 Belglque/Belgli 
- 2,8 2,2 3,0 3,1 Luxembourg 
- 1,3 0,5 0,5 United Klngdom 
lreland 
3,8 - 0,3 Dan mark 
lndlcea de Yolum ... ) 
EUR-8 
112,7 112,7 EUR-t 
102,5 97,4 BR Deutschland 
124,9 128,8 France 
111,4 113,2 !talla 
118,4 118,4 Nederland 
108,5 112,9 Belglque/Belglê 
106,4 108,8 Luxembourg 
99,1 99,8 United Klngdom 
lreland 
103.8 103.2 Dan mark 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: clr. labelle par paese. 
EUR-t, Pays-Bas et Belglque/EUR-t, Paesl Basal e Belglo . 
T§iR = M (1963-65) . 
T§!l§ = M (1966-70). 
1§7! = M (1972-74). 
Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre annl; p.es. 1965 = M (1964-66). 
Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla base 
del valorl ln moneta nazlonale. 
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A.1 Wichtige ggregate, gleitende Durchschnitte, Verânderungsraten und lndizes 
Principal ggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.4 BRUnOWERTSCH0PFUNG ZU MARKTPREISEN* 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES* 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 AM
2) AM2) 
prov.1) prov. 1969-1973) 1964-1973)· 
ln jewelllgen Prelaen und Wec:haelkursen Aux prtx et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR·9 
EUR-6 18 996 20 439 21002 22 305 22 482 1 23 773 24 418 25 520 28 833 32 570 29 855 
BR Deutschland 4 349 4 344 4558 4693 4842 4952 5133 5 434 Il 551 1111511 111154 
France 11940 7 289 7 542 11147 11502 8490 8 8118 9 287 10 787 12 593 9 878 
!talla 5 853 Il 588 Il 734 7 202 Il 1131 7 558 7708 7 9111 8048 9 321 8720 
Nederland 1038 1 308 1 314 1 420 1 5112 1 17115 1 781 111115 2199 2 438 2428 
Belglque/Belglê 780 878 817 805 889 973 887 913 1202 1 308 1123 
Luxembourg 38 38 37 38 38 37 41 40 48 54 52 
United Klngdom 2082 2248 2 342 21152 3 335 3208 3 0113 
lreland 
Dan mark 942 1022 1 201 1475 1855 
Gleltancle Durchachnltte3) MoyeMel mobliea3) 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR-9 
EUR-6 20 277 21 249 21923 1 22147 23 350 24 570 21258 28974p 30 411 
BR Deutschland 4 390 4 532 41131 4 782 4909 5173 5706 8280 Il 754 
France 7 219 7 659 8064 8380 8826 8 8118 9 853 10889 11019 
!talla Il 509 8841 8 922 7 196 7 3115 7748 7 912 8 450 8698 
Nederland 1485 1 549 1 833 1 1 784 1 904 2 005 1948 2187p 2 355 
Belglque/Belglê 840 833 1137 889 910 918 994 1141p 1 211 
Luxembourg 38 37 37 37 38 39 42 47 51 
Unltad Klngdom 2223 2 413 27115 30115 3 202 
lreland 
Dan mark 1055 1 233 1 444 
Jlhrllche Verlnderungaratan4) Taux de variation &Muel .. ) 
ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
% 
EUR-9 
EUR-6 5,4 2,8 8,2 0,7 1 5,8 2,7 4,5 13,0 13,0 - 8,3 ••• 5,0 
BR Deutschland 1,8 4,9 3,0 - 1,1 5,0 - 3,7 5,7 15,4 - 0,4 - 3,3 4,5 3,0 
France 8,8 3,5 8,0 4,3 4,8 12.2 4,5 18,2 18,7 - 111,8 8,8 8,8 
!talla 8,1 2,2 11.9 - 5,1 10,8 2,0 3,8 1,8 33,7 18,3 9,4 8,1 
Nederland 8,5 0,4 8,1 10,0 1 13,0 0,9 4,8 14,8 9,3 - 3,8 7,1 7,3 
Belglque/Belglê 8,1 - 8,8 -1.5 10,4 9,5 - 10.9 5,2 28,3 8,7 - 14.2 8,7 4,0 
Luxembourg 0,2 3,8 3,7 - 7,2 2,1 11.8 - 3,0 13,9 18,4 - 4,1 7,0 3,8 
United Klngdom 7,9 4,3 13,2 31,9 12,5 - 0,2 14,2 
lreland 
Dan mark 8,8 18,8 22,9 12,2 
Werllncllzea4) ·· lnclle81 de valeur") 
1970 = 100 
EUR-9 
EUR-6 77,8 83,7 88,0 91,4 12,0 1 97,4 100,0 104,5 118,1 133,4 122,3 
BR Deutschland 92,8 92,5 97,0 99,9 911,8 103.8 100,0 105,7 122,0 121,5 117,5 
France 119,4 72,9 75,4 81,5 85,1 89,1 100,0 104,5 121,4 141,7 117,9 
!talla 75,9 85,4 87,4 93,4 88,8 911.0 100,0 103.8 120,1 141,1 184,0 
Nederland 58,3 73,4 73,7 79.7 87,7 1 99,1 100,0 104,8 117,4 131,3 128,3 
Belglque/Belglê 82,1 92,3 94,3 92,9 102,8 112,3 100,0 105,2 135,0 . 148,9 128,1 
Luxembourg 87,8 87,8 91,0 94,4 87,8 89,5 100,0 97,0 110,5 128,7 123,4 
United Klngdom 88,9 95,9 100,0 113.2 149,3 188,0 187,8 
lreland 
Dan mark 100,0 108,8 128.9 158,3 177,8 
. Anmerkungen: v 1. Llndertabellen/Remarks: see tables by country. . Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. labelle per paese . 
') EUR-6, Nlederlar ~e und Belglen/EUR-6, Nethertands and Belglum. ') EUR-6, Pays-Bas et Belglque/EUR-6, Paesl Bassl e Belglo. 
2) ~ = M(1983- ~). 2) ~ = M (1963-65}. 
1§6§ = M (19118- 0). 1§6§ = M (19118-70). 
1§13 = M (1972- 4). 1§13 = M (1972-74). 
3) Dreljahresd~= ~nille, z.B. 1965 = M (1964-68)/Average of three years, e.g. 3) Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-68}/Su tre annl; p.es. 1965 = M (1964-68). 
1965 = M (1 ). 
•) Llnderangaben uf der Basls von Werten ln Landeswlhrung/Data by country •) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla base 






A.1. Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
1963 1965 1966 1967 1966 . 1969 1970 
ln Prelsen und Wechselkuraen von 11170 
22174 24 435 24 841 24 214 24 418 
4 828 4087 4383 5142 5245 5068 5133 
8 081 8833 8 287 8 913 9380 8 766 8 888 
8847 7 068 7 290 7 874 7 831 7 758 7708 
1265 1 448 1 423 1605 1 655 1 704 1781 
751 857 890 881 887 
44 38 40 44 40 39 41 
2178 2 260 2 369 
942 
Gleltande Durchlchnllle3) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
23117 24 497 24 490 24 495 
4 313 4 537 4923 5152 5149 5 207 
8347 8 811 8 860 9020 9011 8847 
7105 7 410 7 598 7754 7 898 7735 
1445 1492 1 581 1655 1 713 1 778 
833 878 879 889 
39 41 41 41 40 39 
2 266 2 380 
Jlhrllche Verlnderungaratan4 ) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
10,2 1,7 - 2,5 0,8 
8,5 7,3 17,2 2,1 - 3,4 1,3 
8,3 - 4,0 7,5 5,2 - 8,5 1,4 
1,5 3,2 8,0 - 3,1 1,8 - 0,8 
1,1 - 1,7 12,8 3,1 3,0 4,5 
14,1 3,9 - 1,0 -. 1,8 
3,7 4,4 9,1 - 9,0 - 2,9 5,7 -
3,8 4,8 
Volumenlndlze .. ) 
90,8 100,1 101,7 119,2 100,0 
94,1 79,8 85,4 100,1 102,2 98,7 100,0 
90,9 97,2 93,3 100,3 105,8 98,7 100,0 
88,2 91,7 94,8 102,2 99,0 100,8 100,0 
71,0 81,3 79,9 90,1 92,9 95,7 100,0 
88,8 98,9 107,2 101,7 100,0 
107,8 94,1 98,2 107,1 97,4 94,8 100,0 
91,9 95,4 100,0 
100,0 
Anmer:kungen: vgl. Llndertabellen/Remarks: see tables by country. 
EUR-6, Nlederlande und Belglen/EUR-6, Netherlands and Belglum. 
l§iR = M (1963-65). 
1§6§ = M (1968-70). 
1§7! = M (1972-74). 
Dreljahresdurchschnltte, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
Llnderangaben auf der Basis von Werten ln Landeswêhrung/Data by country 
based on national currency values. 
A.1.4 VALEUR AJOUTI!E BRUTE AUX PRIX DU MARCHI!* 
VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI Dl MERCATO* 
1971 1972 1973 .1974 
AM2) AM2) 
prov.') prov. 1969-1973 1964-1973 
AUII prbt ellaUII de change de 1870 
Mio Eur 
EUR-9 
24 855 24 384 25918 28 884 EUR-6 
5419 5399 5 597 8155 BR Deutschland 
8 888 8 939 9445 9445 France 
7 741 7195 7 881 8008 ltalla 
1849 1894 2 003 2 269 Nederland 
920 919 951 967 Belglque/Belglê 
38 38 41 42 Luxembourg 
2 512 2 583 2727 2669 United Klngdom 
Ire land 
1055 1037 1 038 1196 Dan mark 
Moyenne• mobllea3) 
Mio Eur 
aux prix et taux de change de 1970 
EUR·II 
24 552 25 052p 25 728 EUR-6 
5 317 5472 5 717 BR Deutschland 
8 904 9091 9 278 France 
7 548 7 808 7 894 ltalla 
1 841 1 915p 2055 Nederland 
902 930p 948 Belglque/Belglê 
39 39 40 Luxembourg 
2 481 2 801 2 853 United Klngdom 
lreland 
1 011 1043 1 090 Dan mark 
TaUII de variation annuel .. ) 
% 
aux prix et taux de change de 1970 
EUR·9 
1,8 - 1,9 8,3 3,7 1,2 EUR-6 
5,8 - 0,4 3,7 10,0 2;7 2,8 BR Deutschland 
o.cr 5,8 5,7 o.cr 0,7 1,3 France 
0,4 
-
7,1 9,5 1,8 - o,cr 1,2 ltalla 
3,8 2,4 5,8 13,3 7,7 4,4 Nederland 
8,2 - 0,1 3,5 1,7 1.8 Belglque/Belglê 
7,7 0,8 8,5 2,4 0,5 - 0,1 Luxembourg 
8,0 2,1 8,4 - 2,1 4,0 United Klngdom 
lreland 
12,0 - 1,7 - 0,1 15,5 Dan mark 
!ndlcea de volum .. ) 
1970 = 100 
EUR·9 
101,1 119,9 101,2 110,1 EUR-6 
105,8 105,2 109,9 119.9 BR Deutschland 
100,0 100,8 108,3 108,3 France 
100,4 93,4 102,3 103,9 ltalla 
103,8 108,3 112,4 127,4 Nederland 
108,2 108,0 109,7 111,8 Belglque/Belglê 
92,4 93,0 100,9 103,3 Luxembourg 
108,0 108,2 115,1 112,7 Unitad Klngdom 
lreland 
112,0 110,1 110,0 127,1 Danmark 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. labelle par paese. 
. '1 EUR-6, Pays-Bas et Belglque/EUR-6, Paesl Bass! e Belglo • 
2) l§IR = M (1983-65). 
1§6§ = M (1968-70). 
ID! = M (1972-74). 
. , Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre annl; p.es. 1965 = M (1964-66) • 
., Par pays sur la bsse des valeurs en monnaie national alPer paese sulla base 
del valorl ln moneta nazlonale. 
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A.1 Wichtige ggregate, gleitende Durchschnitte, Verânderungsraten und lndizes 
Principal ggregates and moving averages, rates of change and indices . 
A.1.5 BRUTIOANLAGEINVESTITIONEN* 
GROSS FIXEO CAPITAL FORMATION*· 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
AM2) AM2) 
prov.•) prov. 1969-1973 1964-1973)· 
ln J•••JDo•n Prelaen und Wecbsellluraen AUlt prb et taUJt de cluuiO• -renta 
Mio Eur 
EUR-9 
EUR-6 3493 4011 4237 4110 4451 4104 5 054 5072 ..... am . ... 
BR Deu1schland 1086 1555 1474 1197 1 224 1472 1598 1470 1635 1798 1830 
France 1054 1 241 1405 1 410 1 564 . 1734 1 719 1 795 2154 2634 2 819 
ltalla 996 955 1005 1144 1 253 1258 1275 1 409 1 508 1458 1829 
Nedertand 109 220 233 238 288 298 322 283 409 812 818 
Belglque/Belglê 80 108 113 115 138 138 127 103 192 269 258 
Luxembourg 5,7 8,8 8,8 5,5 11,5 9,9 12,5 11,9 18,1 18,4 18,3 
United Klngdom 
Ire land 
Dan mark 184 200 288 413 445 
Glellencle OUn:hlchnJIIe3) Moyennes mobllesl) 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkuraen 
MloEur 
. aux prix et taux de change courants 
EUR·9 
EUR-6 31199 4144 4 289 44t1 4 801 1010 1347 1825p • 557 
BR Deutschland 1450 1 409 1 296 1 296 1 431 1 513 1588 1634 1 754 
France 1 287 1 352 1480 1 589 1872 1 749 1889 2194 2 469 
ltalla 958 1035 1134 1 218 1 281 1 313 1 397 1458 1532 
Nedertand 215 230 246 287 295 300 338 435p 546 
Belglque/Belglê .105 112 122 130 134 122 141 188p 239 
Luxembourg 8,0 8,3 7,9 9,0 11,3 11,4 14,2 15,5 17,8 
United Klngdom 
lreland 
Dan mark 217 300 382 
.. 
Jlhrllche Verlnclerungsratell"l TaUJt de nrtatlon ennu•'-"1 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen eux prix et taux de change courants 
% 
EUR-9 
EUR-6 11,2 3,7 - 3,0 1,5 10,0 3,1 0,4 11,8 14,7 2.7 1,1 8,4 
BR Deutschland 17,7 - 5,2 - 18,8 2,3 18,4 0,9 - 8,2 8,5 4,6 - 1,8 1,8 1,5 
France 7,4 13,2 0,4 10,9 18,3 8,3 4,4 20,0 22,3 7,8 12,7 10,8 
ltalla 5,3 5,2 13,9 9,5 0,3 1,5 10,5 8,1 11,7 24,8 9,0 7,2 
Nederland 14,4 8,0 2,0 12,9 10,1 8,9 - 12,1 41,0 47,5 - 2,9 15,2 13,0 
Belglque/Belgl6 14,3 4,9 1,1 20,8 - 1,7 - 8,2 - 19,4 82,2 39,7 - 4,9 14,8 11,5 
Luxembourg 46,9 2,8 - 18,5 110,3 - 14,0 25,8 - 4,5 47,5 - 9,0 11,4 10,9 13,3 
United Klngdom 
lreland 
Danmark 21,4 46,0 43,1 7,9 
Werllncllzer) Indices de nleur<) 
1970 = 100 
EUR-9 
EUR-6 69,1 80,8 83,8 81,3 88,2 97,1 100,0 100,4 117,1 134,3 137,9 
BR Deutschland 74,2 108,3 100,8 81,9 83,7 99,1 100,0 91.8 97,8 102,3 100,7 
France 54,5 84,2 72,8 72,9 80,9 94,1 100,0 104,4 125,3 153,2 184,9 
ltalla 78,3 74,9 78,8 89,7 96,2 96,5 100,0 110,5 119,4 133,4 168,1 
Nederland 33,8 88,3 72,4 73,9 83,4 91,8 100,0 87,9 123,9 182,7 177,5 
Belglque/Belglê 45,4 82,1 89,0 90,0 108,5 108,7 100,0 80,8 146,9 205,3 195,3 
Luxembourg 45,8 52,5 54,0 44,0 92,5 79,5 100,0 95,5 140,9 128,2 142,8 
United Klngdom 
lreland 
Dan mark 100,0 121,4 177,2 253,8 273,8 
. Anmerkungen: gl. Llndertabellen/Remarks: see tables by country. . Observations; voir tableaux par pays/Osservazlo,nl: cfr. labelle par paese. 
'1 EUR-6, Nlederl fnde und Belglen/EUR-6, Netherlands and Belglum. '1 EUR-6, Pays-Bas et Belglque/EUR-6, Paesl Bassl e Belglo. 
2) ~= M(198 1-65). "1 ~='M(1~). 
1§11§ = M (198 70). 1§11§ ~ M (1968-70). 
l§7! = M (197 -74). 1§73 = M (1972·74). . 
3) Dreljahresd~~ ~Înltte, z.B. 1965 = M (1964-68)/Average of three yeara, e.g. 3) Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-68)/Su tre annl; p.es. 1985 = M (1964-68). 
1985 = M (1 . 
., Llnderangabe auf der Basls von Werten ln Landeswlhrung/Data by country ., Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla base 
based on natlo al currency values. del valorl ln moneta nazlonale. 
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A.1. Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassl di variazione ed indici 
1963 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
ln Prelaen und Wech .. lkuraen von 1970 
1725 2 289 2132 1 721 1 533 1 737 1 589 
1382 1 202 1 243 1 366 1470 1400 1 275 
147 257 267 270 296 308 322 
113 130 153 147 127 
184 
Gleltande Durchachnltta3) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
2158 2 047 1 795 1664 1 623 1 582 
1 204 1 270 1 360 1 412 1382 1 340 
258 265 278 291 309 295 
132 143 142 123 
Jlhrllche Verlnderungaraten4) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 
11,6 
- 6,9 - 19,3 - 10,9 13.3 - 8,0 
2,9 3,5 9,9 7,8· 
-
4,8 - 8,9 
5,8 4,1 1,1 9,4 4,2 4,4 
14,9 17,6 - 3,9 - 13,5 
Volumenlndlzer) 
108,0 143,2 133,4 107,7 95,9 108,7 100,0 
108,4 94,2 97,5 107,2 115,3 109,8 100,0 
45,8 79,8 83,1 84,0 91,9 95,8 100,0 
89,0 102,2 120,2 115,8 100,0 
100,0 
Anmerkungen: vgl. Llndertabellen/Remarks: see tables by country. 
'1 EUR-6, Nlederlande und Belglen/EUR-6, Netherlands and Belglum. 
2) l§iR = M (1963-65). 
~ = M (19611-70). 




'1 Dreljahresdurchschnltte, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average ofthree years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4 ) Llnderangaben auf der Basls von Werten ln Landeswlhrung/Data by country 
based on national currency values. 
1971 1972 1973 prov.') 
A.1.5 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE* 
INVESTIMENTI FISSI LORDI* 
1974 AM2) AM2) 
prov. 1969-1973 1964-1973 




1 351 1 366 1350 1206 BR Deutschland 
France 
1 346 1 390 1354 1 322 ltalla 
254 323 443 404 Nederland 




181 241 304 287 Dan mark 
UoyeMea mobiles') 




1 438 1 358 1 307 BR Deutschland 
France 
1 337 1383 1355 ltalla 
300 340p 390 Nederland 




195 242 2n Dan mark 
TaUll de variation aMueJa4) 




15,5 1,1 1,1 - 10,7 - 5,3 - 4,7 BR Deutschland 
France 
5,5 3,3 - 2,8 - 2,4 - 0,5 0,9 ltalla 
21,1 27,8 37,0 - 8,8 6,1 8,8 Nederland 




9,9 33,5 26,0 - 5,5 Danmark 
Indices de volum .. ) 








85,5 84,5 75,5 BR DeuiSchland 
108:1 
France 
109,0 103,8 ltalla 
100,8 137,8 125,7 Nederland 




148,7 184,8 174,8 Dan mark 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. tabelle par paese. 
') EUR-6, Pays-Bas et Belglque/EUR-6, Paesl Bassl a Belglo. 
2) l§iR = M (1963-65). 
~ = M (1968-70). 
~ = M (1972-74). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su Ire annl; p. es. 1965 = M (1964-66). 
4 ) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Par paese sulla base 
del valort ln moneta nazlonale. 
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A.2 Gleitende Durchschnitte1) wichtiger Aggregate 
Moving a erages1) of principal aggregates 
A.2.0 PFLANZ ICHE ENDPRODUKTION 
FINAL C OP PRODUCTION 
ln jewelllgen Prelsen 
Mio Landeswlhrung (ltalla Mrd) 
BR Oeutschlan 9 504 10 052 
France 19 035 20 462 
!talla 3 200,7 3 421,8 
Nederland 2 940 3 112 
Belgique/Belgi ·· 24 409 25 316 




A.2.1 TIERISOHE ENDPRODUKTION 
FINAL 'NIMAL PRODUCTION 
ln Jewelllgen Prelsen 
BR Deutschlan 22 828 23 645 
France 30 492 32 698 
ltalia 1 885,7 1 986,5 
Nederland 5 461 5 879 
Belgique/Belgi 45 334 47 900 




10 424 10 474 10 499 
21 872 23 772 26 254 
3 449,4 3 605,3 3 687,4 
3 237 3 403 3 601 
26 114 27 223 27 885 
708 703 752 
693,8 
Mio Landeswlhrung (ltalla Mrd) 
24 083 24 748 25 396 
34 330 35 641 37 325 
2 082,9 2 173,7 2 293,2 
6 332 6 919 7 505 
50 635 55 277 59 659 
2 297 2 327 2 357 
1 465,5 
A.2.2 ENDPR · DUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 
FINAL RODUCTION OF AGRICULTURE 
ln Jewelllgen Prelsen 
Mio Landeswlhrung (ltalla Mrd) 
BR Oeutschlan 31 468 32 971 33 764 34 712 35 414 
France 49 861 53160 56 476 60 151 65 040 
ltalia 5 126,3 5 447,8 5 568,8 5 808,9 6 002,4 
Nederland 8 401 8 991 9 569 1 10 322 11 108 
Belgique/Belgi 70 413 74 569 78 842 84 706 89 983 
Luxembourg 2868 2 965 3 005 3 030 3 109 





aux prix courants 
11 031 11 869 12 921 13 538 
28 576 32 005 36 971 41 651 
3 902,3 3 953,8 . 4 485,5 4 409,1 
3 935 4 255 4 694p 5 081 
29180 31 315 34 403p 38192 
778 850 902 965 
725,8 797,8 983,2 1 254,5 
3464 4 073 5 085 
;m 
prov. 
aux prix courants 
25 998 27 106 28 971 30 621 
40 092 44 326 49 666 53 365 
2 443,3 . 2 641,6 2 970,7 3448,4 
7 972 8 663 9768p 10 679 
61 981 68 511 75 139p 81 029 
2 460 2 617 2 857 3 116 
.1 602,6 1 831,6 2 160,8 2 484,6 
11 494 13 508 15 477 
;m 
prov. 
aux prix courants 
36 838 38 836 41 803 44 201 
70 693 78 988 90066 99174 
6 368,1 6 623,6 7 505,6 8 905,1 
11 908 12 919 14 460p 15 758 
95 290 104 073 117 103p 127 816 
3 238 3 467 3 759 4080 
2 328,4 2 629,4 3 144,0 3 739,0 
14 958 17 581 20 562 
'1 Sur trois ans, p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre annl, p.es. 1965 = M (1964-66). 
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1965 1966 1967 . i96à 
· ln Prelaen von 1970 
8 997 9738 10 506 10 no 
24 841 25 628 26 565 27 605 
3 572,5 3 747,3 3 802,9 3 892,7 
3 203 3 307 3 488 3 671 
27 759 29 126 
724 747 749 754 
ln Prelaen von 1970 
22 596 23 207 24 016 24 816 
36 562 38 267 39 718 40 469 
2 069,1 21n,a 2 290,8 2 350,1 
6 133 6 409 6 674 7 050 
51 463 54 855 
2 356 2 428 2 475 2 474 
1965 1966 1967 i96à 
ln Prelaen von 1970 
30 783 32 274 33 809 35 072 
63 200 65 749 68198 70 015 
5 653,7 5 937,6 6 106,9 6 256,2 
9 337 9 717 10 160 10 720 
81 541 86 351 
3 081 3176 3 224 3 229 
1969 1970 
A.2 Moyennes mobiles1) des principaux agrégats 
Media mobiiP) dl aggregati principal! 
1971 
A.2.0 PRODUCTION V~G~TALE FINALE 
PRODUZIONE VEGETALE FINALE 
1972 1973 prov. 
aux prix de 1970 
Mio de monnaie nationale (ltalla Mrd) 
10 569 10 826 11165 
28 668 29 114 30 597 
3 866,0 3 920,4 3 818,8 
3 766 3 985 4187 
28 664 30 036 30 605 
na 780 820 
694,4 715,8 728,1 
3290 
Mio de monnaie nationale (ltalla Mrd) 
25 440 25 827 26 056 
40 274 40174 40 514 
2 397,2 2 423,1 2 460,4 
7 484 7 839 8 622p 
58 678 60890 84 027 
2 442 2 455 2 465 
1 521,0 1 563,3 1 603,5 
·1o 871 
11 759 12 104 BA Deutschland 
32 474 33 628 France 
3 846,3 3 870,4 !talla 
4 409p 4 646 Naderland 
32 049p 32 579 Belgique/België 
825 849 Luxembourg 
744,5 752,6 United Kingdom 
lreland 
3 468 3 699 Dan mark 
A.2.1 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE 
1973 
prov. 
aux prix de 1970 
26 767 26 429 BR Deutschland 
. 41 384 42 699 France 
2 527,0 2 604,5 !talla 
9 142p Nederland 
66 331p 68 622 Belgique/België 
2494 2 559 Luxembourg 
1 633,0 1 646,2 United Kingdom 
Ire land 
11 012 11 220 Danmark 
A.2.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
PRODUZIONE FINALE DELL' AGRICOLTURA 
1969 1970 1971 1972 1973 prov. 
aux prix de 1970 
Mio de monnaie nationale (ltalla Mrd) 
35 568 36 451 37 064 37na 38 573 BR Deutschland 
70 961 71 339 73 265 76139 78 714 France 
6 277,1 6 357,5 6 292,5 6 386,0 6 487,1 ltalia 
11 248 11 823 12 428 13 030p 13 788 Nederland 
89 872 93 400 97 137 99 967p 102 837 Belgique/België 
3 218 3 285 3 319 3 408 Luxembourg 
2 215,5 2 279,1 2 331,6 23n,6 2 398,8 United Kingdom 
lreland 
14 165 14 480 14 919 Dan mark 
11 ~reljahresdun:hschnltte, z.B. 1965 = · M (1964-661/Average of three years, e.g. 
œ5 = M (1964-661. · 
'1 Sur trots ans, p.ex. 1965 = M (1964-661/Su Ire annt, p.es. 1965 = M (1964-661. 
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A.2 Gleitende Durchs hnitte1) wlchtiger Aggregate 
Movlng averages ) of principal aggregates 
A.2.3 VORLEISTUNG N 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
ln )ewelllgen Prelsen 




























15 764 16 460 
18 182 20 030 
1 131,2 1 399,3 
4 593 4 941 
40 264 44 515 
1 186 1 227 
1 232,8 
A.2.4 BRUTTOWERTS · HOPFUNG ZU MARKTPREISEN 
GROSS VALUE DDED AT MARKET PRICES 
ln ewelllgen Prelsen 
BR Deutschland 17 561 18 126 
France 35 641 37 817 
ltalia 4 068,3 . 4 275,4 
Nederland 4 646 4877 
Belgique/België 41 997 41 702 




A.2.5 BRUTTOANLAG INVESTITIONEN 
GROSS FIXED C PIT AL FORMATION 
ln ewelllgen Prelsen 
BR Deutschland , 5 797 5 633 
France 6 255 6 675 
ltalia 597,3 646,7 
Nederland 778 833 
Belgique/België 5 261 5 596 




Mio Landeswlhrung (ltalla Mrd) 
18 524 18 954 19 384 
39 814 42 059 45100 
4 328,4 4 497,7 4 603,1 
5184 5 729 6165 
41 905 44 502 45 469 
1 854 1 844 1 882 
926,5 
Mio Landeswlhrung (ltalla Mrd) 
5193 5 161 5 515 
7 207 7 889 8 751 
708,7 761,0 788,3 
831 967 1 068 
6 100 6 476 6 689 
396 449 566 
aux prix courants 
17 453 18 313 
22 481 25462 
1 524,8 1 660,8 
5 379 5938 
49 434 54930 
1 292 1 378 
1 322,8 1 450,0 
7 014 
aux prix courants 
20 523 21 866 
48 302 53 616 
4 843,3 4 962,7 
6 528 6 981 
45 856 49 143 
1 946 2 089 
1 005,6 1 179,4 
7 944 
aux prix courants 
5673 5647 ... 
9 499 10 493 
821,0 876,7 
1 085 1 210 






















































'1 Dreijahresdurchschnltte.z.B.1 5 = M(196+661/Averageofthreeyears,e.g. 
• ~ = M (196+661. 
'1 Sur trois ans, p.ex. 1965 = M (196+661/Su tre annl, p.es. i965 = M (196+661. 
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ln Prelsen von 1970 
14 997 15 672 15 794 16 222 
16 840 17 922 18 987 19 917 
1 213,0 1 306,4 1 357,9 1 410,3 
4107 4 317 4 510 4 820 
39 922 42 561 
1 110 1 141 1 167 1 197 
1 270,3 
1965 1966 1967 1968 
ln Prelsen von 1970 
15 786 16 602 18 015 18 850 
46 360 47 827 49 211 50 098 
4 440,8 4 631,2 4 749,0 4 846,0 
5 230 5 400 5 650 5 990 
41 619 43790 
1 970 2034 2 057 2 032 
i9ii7 
ln Prelsen von 1970 
7 891 7 492 6 570 6 089 
752,7 794,0 850,0 882,7 
925 958 1 005 1 054 
6 607 7 171 
A.2 Moyennes mobiles1) des principaux agrégats 
Medie mobiiP) di aggregati principali 




aux prix de 1970 









17 395 17 605 
22 203 23 808 
1 523,2 1 574,9 
5 476 5763 
48938 52 040 
1 287 1 374 
























A.2.4 VALEUR AJOUT~E BRUTE AUX PRIX DU MARCH~ 
VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI Dl MERCATO 
1970 1971 i972 1973 prov. 
aux prix de 1970 
Mio de monnaie nationale (ltalla Mrd) 
18 845 19 056 
50 381 49 470 
4 811,4 4 834,3 
6203 6 437 
43 965 44 462 
1 984 1 949 
945,1 991,7 
19 460 20 026 20 924 BR Deutschland 
49 790 50 491 51 523 France 
4 717,5 4 753,7 4 808,8 ltalia 
6 665 6 932p 7 440 Nederland 
45 097 46 501p 47 275 Belgique/België 
1 939 1 945 2 020 Luxembourg 
1 033,9 1 083,6 1 105,5 United Kingdom 
Ire land 
7 584 7 820 8174 Dan mark 
A.2.5 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
ma 
prov. 
aux prix de 1970 
Mio de monnaie nationale (ltalla Mrd) . 
5 939 5 717 5 264 4 961 4 784 BR Deutschland 
France 
863,7 837,7 835,7 852,0 847,0 !talla 
1 116 1 066 1 084 1 231p 1 413 Nederland 




1 466 1 814 2080 Dan mark 
') 12!!!jahresdurc:hschnlt1e, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average ollhree years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
') Sur trois ans, p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su Ire annl, p. es. 1965 = M (1964-66). 
17 
..... 
CD A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG (EUR-6) Proportion of the overall final production of the EC (EUR-6) 




ln )e~elllgen Prelsen und Wechselkursen* 
Getreide ohne Reis 11,2 2,5 
darunter: Weizen 6,9 1,2 
Gerste 2,0 0,7 
Kôrnermais 1,7 0,1 
Rohreis 0,3 0 
HOisenfrOchte 0,2 o.o+ 
HackfrOchte 4,5 1,5 
darunter: Kartoffeln 2,1 0,7 
ZuckerrOben 2,4 0,8 
Handelsgewâchse 1,3 0,3 
darunter: Olsaaten 0,5 0,1 
Tabak 0,4 o.o+ 
Hopfen 0,1 0,1 
GemOse 7,2 0,6 
Obst 4,2 1,0 
ZitrusfrOchte 0,8 0 
Weintrauben 0,4 : 
Wein 6,6 0,5 
Tafeloliven o,o+ 0 
Olivenôl 1,5 0 
Baumschulerzeugnisse 0,5 0,3 
Korb- und Flechtmaterialien o.o+ : 
Sonstige 4,5 1,6 
Pflanzllche Endprôcluktlon 43,1 8,3 
Tiere 32,7 10,7 
darunter: Rinder ohne Kâlber 13,9 4,3 
Kil ber : 0,4 
Schweine 11,8 5,6 
GefiOgel 4,3 0,4 
Tierische Erzeugnisse 22,2 7,7 
darunter: Milch 17,7 6,0 
Eier 4,2 1,6 
Tlerlsche Endproduktlon 54,8 18,4. 
Verschiedenes1) 2,1 0,1. 








































































. 0,1 0 
25,4 9,4 
A.3 Part dans la production finale de la CE (EUR-6) 
Quote nella produzione finale totale delle CE (EUR-6) 
A.3.0 1974 (prov.) 
Belgique/ Luxembourg Belgll 
aux prix et taux de change courants* 
0,3 o,o+ Céréales sans riz 
0,2 o,o+ dont: Blé 
0,1 o,o+ Orge 
MaTs grain 
0 0 Paddy 
o,o+ légumes secs 
0,3 o,o+ Plantes sarclées 
0,1 o.o+ dont: Pommes de terre 
0,2 Betteraves sucrières 
o,o+ Plantes industrielles 
o,o+ dont: Plantes oléagineuses herbacées 
o,o+ Tabac 
o,o+ Houblon 
0,6 o.o+ légumes frais 
0,2 o,o+ Fruits 
0 0 Agrumes 
o.o+ Raisins 
o,o+ Vins 
0 0 Olives de table 
0 0 Huile d'olive 
o,o+ Plants de pépinières 
0 Matières à tresser 
0,2 Autres 
1,6 o,o+ ProducUon végétale finale 
2,1 0,1 Animaux 
0,7 o,o+ dont: Bovins sans veaux 
0,1 o,o+ Veaux 
1,1 o,o+ Porcs 
0,1 o,o+ Volailles 
1,0 0,1 Produits animaux 
0,7 0,1 dont: Lait 
0,2 o,o+ Œufs 
3,1 0,1 Prod.uctlon animale finale 
0,4 0 Divers1) 
5,2 0,2 Production finale de J'agriculture 
Vorlelstungén lnsgesamt 43,1 13,7 14,8 8,9 4,8 3,0 0,1 Consommation Intermédiaire totale 
darunter: Saat- und Pflanzgut 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 o,o+ dont: Semences et plants 
Futtermittel 18,2 4,8 3,8 4,4 3,2 1,9 o,o+ Aliments des animaux 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 7,2 2,0 3,9 0,7 0,3 0,3 o.o+ Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schad-
lingsbekampfungsmittel 0,3 0,4 0,3 0,1 o,o+ Produits de protection de cultures 
·Energie 2,2 1,2 0,4 0,2 o,o+ Ënergie 
Bruttowertsch6pfung zu Marldprelsen 58,9 13,1 18,4 18,5 4,5 2,1 0,1 Valeur aJoutée brute aux prix du marché 
+ Subventionen 3,3 1,2 1,3 0,7 0 o,o+ 0 + Subventions 
- Produktionssteuern 1,1 0,6 0,2 0,1 0,2 o,o+ - Impôts liés à la production 
Bruttowertsch6pfung zu Faktorkosten 59,1 13,7 19,8 19,1 4,4 2,2 0,1 Valeur ajoutée brute au coOt des facteurs 
- Abschreibungen 9,4 3,4 3,0 2,3 0,5 0,2 o,o+ - Amortissements 
Nettowertsch6pfung zu Faktorkosten 49,6 10,3 18,6 16,7 4,0 2,0 0,1 Valeur ajoutée nette au coOt des facteurs 
Einkommen aus unselbstandiger Arbeit 1,2 2,6 0,8 0,1 o,o+ Rémunération des salariés 
NettobetriebsüberschuB 9,1 14,0 3,2 1,9 0,1 Excédent net d'exploitation 
Anmerkungen: vgl. Llndertabellen/Remarks: see tables by country. Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. labelle par paese. 
') BR Deutschland: Lohnarbelten euf der landwlrtschaltllchen Erzeugerstufe und Subventlonen; Frankrelch: MWSt; ') RF d'Allemagne: travaux agricoles Il façon et subventions; France: TVA; Italie: lmp6ts liés Il la production; 
Italien: Produktlonssteuem; Belglen: Lohnarbelten euf der landwlrtschaltllchen Erzeugerstufe und MWSt/FR Belgique: travaux agricoles Il façon et TV A/Rf dl Germanie: lavorl a agrlcoli a cottlmo e contrlbull alle produzlone; 
Germany: contract work at agrlcultural producer leval and subsldles; France: VAT; ltaly: taxes linked to Francia: IV A; Italie: Imposte lndlrette sulla produzlone; Belglo: lavorl agrlcoll a cottlmo. 









ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen• 
Getreide ohne Reis 10,7 2,6 
darunter: Weizeg 7,1 1,3 
Gerste 1,7 0,7 
Kôrnermais 0,9 
Rohreis 0,3 0 
Hülsenfrüchte 0,5 o,o+ 
Hackfrüchte 4,9 1,9 
darunter: Kartoffeln 2,6 1,0 
Zuckerrüben 2,3 0,9 
Handelsgewâchse 1,2 0,3 
darunter: Olsaaten 0,2 0,1 
Tabak 0,5 : 
Hopfen 0,2 0,2 
Gemüse 7,9 0,8 
Obst 5,2 1,3 
Zitrusfrüchte 0,8 0 
Weintrauben 0,4 : 
Wein 5,7 0,6 
Tafeloliven 0,1 0 
Olivenôl 2,1 0 
Baumschulerzeugnisse 0,4 0,2 
Korb- und Flechtmaterialien o,o+ : 
Sonstige 3,0 1,2 
Pflanzllche Endproduktlon 43,0 8,8 
Tiere 33,5 10,4 
darunter: Rinder ohne Kâlber 14,0 3,3 
Kâlber : 0,6 
Schweine 12,8 6,1 
Geflügel 4,3 0,4 
Tierische Erzeugnisse 24,0 8,5 
darunter: Milch 18,3 6,7 
Eier 5,4 1,8 
Tlerlsche Endproduktlon 57,5 18,9 
Verschiedenes1) -0,6 -0,8 










































































A.3 Part dans la production finale de la CE (EUR-6) 
Quote nella produzione finale totale delle CE (EUR-6) 
A.3.1 1963 
Belgique/ Luxembourg Belgll 
aux prix et taux de change courants• 
0,3 o,o+ Céréales sans riz 
0,2 o,o+ dont: Blé 
o,o+ o,o+ Orge 
MaTs grain 




0,3 Plantes sarclées 
0,1 o,o+ dont: Pommes de terre 
0,1 Betteraves sucrières 
0,1 Plantes industrielles 
o,o+ 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
o,o+ Houblon 
0,6 o,o+ Légumes frais 
0,1 o,o+ Fruits 
0 0 Agrumes 
o,o+ Raisins 
o,o+ Vins 
0 0 Olives de table 
0 0 Huile d'olive 
0,1 Plants de pépinières 
: Matières à tresser 
0,1 Autres 
1,6 o,o+ Production végétale finale 
1,6 0,1 Animaux 
0,7 o,o+ dont: Bovins sans veaux 
0,1 o,o+ Veaux 
0,7 o,o+ Porcs 
0,2 • o,o+ Volailles 1,4 0,1 Produits animaux 
1,1 0,1 dont: Lait 
0,3 o,o+ Œufs 
2,9 0,1 Production animale finale 
0 0 Divers1 ) 
4,5 0,2 Production finale de l'agriculture 
tv 
_. 
Vorlelstungen lnsgesamt 29,3 10,7 9,0 
darunter: Saat- und Pflanzgut 0,5 0,1 
Futtermittel 11,3 3,9 2,3 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 5,0 1,7 1,9 
Pflanzenschutz- und Schâ(!-
lingsbekâmpfungsmittel 0,1 0,3 
Energie 1,1 0,8 
Bruttowertsch6pfung zu Marktprelsen 70,7 16,2 25,8 
+ Subventionen 2,4 1,6 0,3 
- Produktionssteuern 1,8 0,8 0,7 
Bruttowertsch6pfung zu Faktorkosten 71,3 17,0 25,4 
- Abschreibungen 6,9 2,3 2,2 
Nettowertsch6pfung zu Faktorkosten 64,4 14,7 23,2 
Einkommen aus unselbstândiger Arbeit 1,8 2,7 
NettobetriebsüberschuB 12,9 20,5 
Anmertwngen: vgl. Llndertabellen/Remarb: see tables by country. 
'1 BR Deutschland: Lohnarbelten auf der landwlrtachaltllchen Erzeugerstufe und Subventlonen; Italien: 






















































Consommation lntermédlalr-. totale 
dont: Semences et plants • 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
J:nergie 
Valeur aJoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- lmpOts liés à la production 
Valeur aJoutée brute au coOt des facteurs 
- Amortissements 
Valeur aJoutée nette au coOt des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Obsarvatlona: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. tabelle par paese. 
•) RF d'Allemagne; travaux agricoles l façon etsubventlons; Italie: lm pOts liés lia production/Rf dl Germanie: lavorl 
agrlcoll a cotllmo e contrlbutl alla produzlone; ltalla: Imposte lndlratte sulla produzlona. 
N 
N "A.3 Anteilè an der gesamten Endproduktion der EG (EUR-6) Proportion of the overall final production of the EC (EUR-6) 




ln Prelsen und Wechselkursen von 1970* 
Getreide ohne Reis 11,5 2,4 
darunter: Weizen 7,4 1,2 
Gerste 1,9 0,7 
Kôrnermais 1,6 o,o+ 
Roh reis 0,3 0 
HOisenfrüchte 0,1 o,o+ 
HackfrOchte 4,5 1,6 
darunter: Kartoffeln 2,4 0,8 
ZuckerrOben 2,1 0,7 
Handelsgewiichse 1,4 0,3 
darunter: Olsaaten 0,4 0,1 
Tabak 0,6 0,1 
Hopfen 0,2 0,2 
GemOse 7,0 0,5 
Obst 3,6 0,7 
ZitrusfrOchte 0,7 0 
Weintrauben 0,4 : 
Wein 6,8 0,5 
Tafeloliven o,o+ 0 
Olivenôl 1,0 0 
Baumschulerzeugnisse 0,5 0,3 
Korb- und Flechtmaterialien o,o+ : 
Sonstige 4,7 1,7 
Pflanzllche Endproduktlon 42,5 8,1 
Tiare 35,4 10,7 
darunter: Rinder ohne Kâlber 14,8 4,1 
Kiilber : 0,4 
Schweine 13,3 5,8 
GefiOgel 4,6 0,4 
Tierische Erzeugnisse 20,9 6,8 
darunter: Milch 16,7 5,3 
Eier 3,8 1,4 
nerlsche Endproduktlon 56,3 17,4 
Verschiedenes1 ) 1,3 o,o+ 










































































A.3 Part dans la production finale de la CE (EUR-6) 
Quote nella produzione finale totale delle CE (EUR-6) 
A.3.2 1974 (prov.) 
Belgique/ Luxembourg Belgli 
aux prix et taux de change de 1970* 
0,3 o,o+ Céréales sans riz 
0,2 o,o+ dont: Blé 
0,1 o.o+ Orge 
Mais grain 




0,3 Plantes sarclées 
0,1 o,o+ dont: Pommes de terre 
0,2 0 Betteraves sucrières 
o,o+ Plantes industrielles 
o,o+ dont: Plantes oléagineuses herbacées 
o,o+ Tabac 
o.o+ Houblon 
0,6 o.o+ Légumes frais 
0,2 o,o+ Fruits 
0 0 Agrumes 
o,o+ Raisins 
o.o+ Vins 
0 0 Olives de table 
0 0 Huile d'olive 
Plants de pépinières 
0 Matières à tresser 
0,2 Autres 
1,6 o,o+ Production végétale finale 
2,3 0,1 Animaux 
0,7 o,o+ dont: Bovins sans veaux 
0,1 o,o+· Veaux 
1,3 o,o+ Porcs 
0,1 o.o+ Volailles 
1,0 0,1 Produits animaux 
0,7 0,1 dont: Lait 
0,2 o.o+ Œufs 
3,2 0,1 Production animale finale 
0,1 0 Divers1 ) 
5,0 0,2 Production finale de l'agriculture 
N 
W· 
Vorlelstungen lnsgesamt 36,3 11,1 12,1 
darunter: Saat- und Pflanzgut 0,6 0,2 
Futtermittel 16,3 4,1 3,5 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 5,2 1,6 2,4 
Pflanzenschutz- und Schâd-
lingsbekâmpfungsmittel 0,3 0,3 
Energie 1,6 1,0 
Bruttowertschoptung zu Marktprelsen 63,4 14,5 22,3 
Anmerkungen: ygl. Llnclertabellen/Remerke: see tables by country. 
'l BR Deutschland: Lohnarbelten auf der landwlr1schaltllchen Erzeugerstufe und Subventlonen; Frankrelch: MWSt; 
Italien: Produktlonssteuem; Belglen: Lohnarbelten auf der landwlrtschaltllchen Erzeugerstufe/FR Germany: 
contract work at agrlcultural producer leval and subsldles; France: VAT; ltaly: taxes llnked to production; Belglum: 



























Consommation Intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Ënergie 
Valeur aJoutée brute aux prix du marché 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. labelle per paese. 
1) RF d'Allemagne: travaux agricoles * façon et subventions; France: TV À; Italie: lmp6ts liés l la production; 
Belgique: travaux agricoles* façon/ Rf dl Germanie: lavorl agrlcoll a cottlmo e contrlbutl alla produzlone; Francia: 
IV A; ltalla: Imposte lndlrette sulla produzlone; Belglo: lavorl agrlcoll a cottlmo. 
A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG (EUR-6) 





ln Prelaen und Wechselkuraen von 1970* 
Getreide ohne Reis 9,5 2,2 
darunter: WeizeA 6,2 1,1 
Gerste 1,6 0,6 
Kôrnermais 0,9 o,o+ 
Roh reis 0,3 0 
Hülsenfrüchte 0,4 o.o+ 
Hackfrüchte 6,2 2,2 
darunter: Kartoffeln 4,1 1,4 
Zuckerrüben 2,1 0,8 
Handelsgewâchse 1,2 0,3 
darunter: Olsaaten 0,2 0,1 
Tabak 0,5 0,1 
Hopf en 0,1 0,1 
Gemüse 7,6 0,9 
Obst 5,3 1,4 
Zitrusfrüchte 0,6 0 
Weintrauben 0,4 : 
Wein 6,8 0,5 
Tafeloliven 0,1 0 
Oiivenôl 1,6 0 
Baumschulerzeugnisse 0,4 0,2 
Korb- und Flechtmaterlaiien o,o+ : 
Sonstige 2,4 1,2 
Pflanzllche Endproduktlon 43,3 8,8 
Tiare 32,7 10,9 
darunter: Rinder ohne Kâlber 15,5 3,9 
Kâlber : 0,7 
Schweine 12,0 6,0 
Geflügel 3,0 0,3 
Tierische Erzeugnisse 23,6 8,0 
darunter: Milch 19,7 6,7 
Eier 3,7 1,2 
Tlerlsche Endproduktlon 56,4 18,9 
Verschiedenes2) 0,3 -0,7 










































































A.3 Part dans la production finale de la CE (EUR-6) 
Quote nella produzione finale totale delle CE (EUR-6) 
A.3.3 1963 
Belgique/ Luxembourg Belgli 
(lUX prix et taux de change de 1970* 
o,o+ Céréales sans riz 





o,o+ Plantes sarclées 
o,o+ dont: Pommes de terre 
0 Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacée_s 
Tabac 
Houblon 





0 Olives de table 
0 Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
0,1 Production végétale finale 
0,1 Animaux 




0,1 Produits animaux 
0,1 . dont: Lait 
o,o+ Œufs 
0,1 Production animale finale 
0 Oivers2) 
0,2 Production finale de l'agriculture 
N 
01 
Vorlelstungen lnsgesamt 30,0 







Bruttowertsch6pfung zu Marktprelsen 69,9 








1) Belglen wurde durch elne VerknOpfung der Angaben ln Prelsen von 1963 mltden fOr 1970vorllegenden Angaben zu 
laulenden Prelsen berOclcslchtlgt/Belglum has been laken lnto account bycomblnlng the data at1963 priees wlth the 
data at current priees for 1970. 
Z) BR Deutachland: Lohnarbeltan au! der landwlrtschaftllchen Erzeugerstule und Subvention en ; Frankrelch: MWSt; 
Italien : ProdukllonastauemiFR Germany: contrect work at the egrlculturallevel and subsldles; France: VAT; llaly: 








3,4 0,1 Consommation Intermédiaire totale 
o.o+ o,o+ dont: Semences et plants 
2,1 o.o+ Aliments des animaux 
0,3 o,o+ Engrais et amendements 
0,1 o,o+ Produits de protection de cultures 
0,1 o,o+ J:nergie 
4,1 0,1 Valeur aJoutée brute aux prix du marché 
Obaervatlons: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. labelle par paese. 
') La Belgique a 616 prise en II:OIISidératlon par un raccordement des données aux prix de 1963 avec les données pour 
1970 en prix couranls/11 Belglo 6 stato preso ln conslderazlone per un raccordo del datl al prezzl dl1963 con 1 datl 
dlsponlblll a prezzl correntl par 1970. 
2) RF d'Allemagne: travaux agricoles A façon et subventions; France: TVA; Italie: lmpOta liés A la production/RF dl 
German la: lavorl agrlcoll a coltlmo e contrlbutl alla produzlone ; Francia: IV A; ltalla: Imposte lndlretta sulla 
produzlone. 
N 
CJ) A.4 Anteitè an der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes Proportion of the overall final production of each country 
A.4.0 1974 (prov.) 
BR 
EUR-9 EUR~ Deutsch- France 
land 
ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen* 
Getreide ohne Reis 11,2 9,2 15,6 
darunter: Weizen 6,9 4,4 8,6 
Gers te 2,0 2,8 3,1 
Kôrnermais 1,7 0,2 3,8 
Rohreis 0,3 0 0,1 
Hülsenfrüchte 0,2 o,o+ 0,1 
Hackfrüchte 4,5 5,5 3,7 
darunter: Kartoffeln 2,1 2,5 1,4 
Zuckerrüben 2,4 3,0 2,3 
Handelsgewachse 1,3 1,1 2,0 
darunter: Olsaaten 0,5 0,5 1,1 
Tabak 0,4 0,2 0,5 
Hopfen 0,1 0,5 o,o+ 
Gemüse 7,2 2,2 5,2 
Obst 4,2 3,8 3,1 
Zitrusfrüchte 0,8 0 : 
Weintrauben 0,4 : 0,3 
Wein 6,6 2,0 9,9 
Tafeloliven o,o+ 0 o,o+ 
Olivenôl 1,5 0 o,o+ 
Baumschulerzeugnisse 0,5 1,1 0,1 
Korb- und Flechtmaterialien o,o+ : o,o+ 
Sonstige 4,5 6,0 2,7 
Pflanzllche Endproduktlon 43,1 30,8 42,9 
Tiare 32,7 40,0 31,3 
darunter: Rinder ohne Kalber 13,9 16,1 10,0 
Kalber : 1,4 4,3 
Schweine 11,8 20,8 6,2 
Geflügel 4,3 1,4 5,2 
Tierische Erzeugnisse 22,2 28,9 21,2 
darunter: Milch 17,7 22,6 7,6 
El er 4,2 6,0 3,2 
Tlerlsche Endproduktlon 54,8 68,9 52,6 
Verschiedenes1) 2,1 0,3 4,5 












































































A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 
Quota nella produzione finale totale di ognl paese 
A.4.0 1974 (prov.) 
lreland Dan mark 
aux prix et taux de change courants* 
16,4 16,9 Céréales sans riz 
8,0 2,2 dont: Blé 
8,0 12,8 Orge 
o,o+ 0 Mais grain 
0 0· Paddy 
0,5 . 0,1 Légumes secs 
5,3 2,8 Plantes sarclées 
4,0 0,7 dont: Pommes de terre 
1,3 2,1 Betteraves sucrières 
0,3 1,2 Plantes Industrielles 
1,2 dont: Plantes oléagineuses herbacées 
0 Tabac 
0,2 0 Houblon 
7,7 1,8 Légumes frais 
. 2,6 0,8 Fruits 
0 0 Agrumes 
0 Raisins 
0 Vins 
0 0 Olives de table 
0 0 Huile d'olive 
2,2 : Plants de pépinières 
0 0 Matières à tresser 
1,0 4,2 Autres 
36,1 27,7 Production végétale finale 
34,9 47,1 Animaux 
14,3 13,5 dont: Bovins sans veaux 
0,1 1,2 Veaux 
10,4 27,4 Porcs 
6,0 2,4 Volailles. 
29,0 25,2 Produits animaux 
20,7 23,6 dont: Lait 
7,8 1,5 Œufs 
63,9 72,3 Production animale finale 
0 0 Divers1) 
100,0 100,0 Production finale de l'agriculture 
Vorlelstungen lnsgesamt 43,1 51,2 44,3 27,2 50,7 58,6 41,8 61,9 46,8 Consommation Intermédiaire totale 
darunter: Saat- und Pflanzgut 0,7 0,9 0,9 1,0 2,3 1,1 2,6 1,7 dont: Semences et plants 
Futtermittel 18,2 17,9 11,5 17,4 34,0 37,0 22,7 29,3 23,7 Aliments des animaux 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 7,2 7,3 11,8 2,8 3,6 5,5 5,4 7,7 6,0 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiid-
lingsbekiimpfungsmittel 1,1 1,2 1,2 0,7 : 1,2 Produits de protection de cultures 
Energie 8,1 3,8 1,6 2,6 2,2 4,7 2,8 Ënergle 
BruHowertschôpfung zu Marktprelsen 56,9 48,8 55,7 72,8 49,2 4~,4 58,2 38,1 53,2 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventionen 3,3 4,4 4,0 2,6 0 1,6 0 5,5 0,6 + Subventions 
- Produktionssteuern 1,1 2,2 0,5 0,5 1,9 0,3 0,8 - 1,7 6,9 - Impôts liés à la production 
BruHowertschôpfung zu Faktorkosten 59,1 51,0 59,2 74,9 47,4 42,7 57,5 45,3 46,9 Valeur ajoutée brute au coOt des facteurs 
- Abschreibungen 9,4 12,7 9,1 9,5 5,0 3,6 11,7 9,6 - Amortissements 
NeHowertschôpfung zu Faktorkosten 49,6 38,3 50,1 65,4 42,4 39,1 45,7 35,8 Valeur ajoutée neHe au coOt des facteurs 
Einkommen aus unselbstiindiger Arbeit 4,5 7,7 8,1 2,7 2,1 16,1 Rémunération des salariés 
NettobetriebsüberschuB 33,9 42,3 34,3 36,5 43,7 19,7 Excédent net d'exploitation 
Anmerkungen: vgl. L!ndertabelleniRemarks: see tables by country. Observations: voir tableaux par paysJOsservazlonl: cfr. labelle per paese. 
'l BR Deutschland: Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen ErzeugersMe und Subventionen; Frankrelch: MWSt; 'l RF d'Allemagne: travaux agricoles l façon et subventions; France: lVA; Italie: lmpOts liés a la production; Italien: Produktlonuteuem; Belglen: Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen ErzeugersMe und MWStl FR Belgique: travaux agricoles l façon et lV Al Rf dl German la: lavorl agrlcoll a cottlmo e contrlbutl alla produzlone; 
Ger many: contracf work at agrlcultural producer leval and subsldles; France: VAT; ltaly: taxes llnked to production Francia: IV A; ltalla: Imposte lndlrette sulla produzlone; Belglo: lavorl agrlcoll a cottlmo. 
Belglum: contracf work at producer leval and VAT. 
A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jewelllgen Landes 
Proportion of the overall final production of eacl"i country 
A.4.1 1963 
BR 
EUR-9 EUR-6 Deutsch- France 
land 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen• 
Getreide ohne Reis 10,7 9,5 10,6 
darunter: WelzeD 7,1 4,7 6,4 
Gers te 1,7 2,4 2,5 
Kôrnermais 0,9 1,4 
Roh reis 0,3 0 0,1 
Hülsenfrüchte 0,5 o,o+ 0,3 
Hackfrüchte 4,9 6,9 3,9 
darunter: Kartoffeln 2,6 3,6 1,8 
Zuckerrüben 2,3 3,3 2,1 
Handelsgewâchse 1,2 1,0 1,4 
darunter: Olsaaten 0,2 0,2 0,3 
Tabak 0,5 0,2 0,5 
Hopf en 0,2 0,6 o,o+ 
Gemüse 7,9 2,8 7,1 
Obst 5,2 5,0 3,9 
Zitrusfrüchte 0,8 0 : 
Weintrauben 0,4 : 0,3 
Wein 5,7 2,1 8,5 
Tafeloliven 0,1 0 o,o+ 
Olivenôl 2,1 0 o,o+ 
Baumschulerzeugnisse 0,4 0,7 0,1 
· Korb- und Flechtmaterlallen o,o+ : o,o+ 
Sons tige 3,0 4,5 1,2 
Pflanzllche Endproduktlon 43,0 32,6 37,5 
Tiere 33,5 38,6 39,3 
darunter: Rlnder oh ne Kilber 14,0 12,4 11,8 
Kâlber : 2,1 6,3 
Schwelne 12,8 22,5 10,8 
Geflügel 4,3 1,3 4,8 
Tierlsche Erzeugnlsse 24,0 31,6 23,2 
darunter: Mllch 18,3 24,8 18,6 
El er 5,4 6,6 4,3 
Tlerlsche Endproduktlon 57,5 70,2 62,5 
Verschledenes 1) -0,6 -2,8 0 





































Nedar- Balglqual Luxa rn-
land Belgll bourg 
% 
5,3 6,7 11,7 
2,3 5,5 10,1 
1,2 0,9 0,4 
0 0 0 
0,7 0,2 : 
6,8 6,4 3,7 





: 0,2 : 
11,1 12,6 1,6 
3,1 2,9 3,6 
0 0 0 
0,4 : 
0 8,2 
0 0 0 




36,5 35,2 28,9 
31,3 34,9 35,6 
8,8 15,7 16,5 
3,1 3,0 1,7 
14,7 15,0 17,0 
3,9 4,2 0,4 
32,2 29,9 35,5 
23,1 23,4 29,9 
8,2 6,4 5,5 
63,5 64,8 71,1 
0 0 0 
100,0 100,0 100,0 
United 
Klngdom 
A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 
Quota nella produzione finale totale dl ogni paese 
A.4.1 1963 
Ira land Dan mark 
aux prix et taux de change courants• 







dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes Industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 







Production animale finale 
Oivers1 ) 
Production finale de l'agriculture 
Vorlelstungen lnsgesamt 







Bruttowertschèipfung zu Marktprelsen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
Bruttowertschèipfung zu Faktorkosten 
- Abschreibungen 
Nettowertschèipfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbstindiger Arbeit 
NettobetriebsüberschuB 


















































') BR Deutschland: Lohnarbelten auf der lendwlrtschaftllchen Erzeugerstufe und Subventionen; Italien: 










































Consommation Intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
!:nergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- lmpOts liés à la production 
Valeur. ajoutée brute au coQt des facteurs 
- Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coOl des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Observations: voir tableaux par paya/Osservazlonl: cfr. tabelle par paese. 
1) RF d'Allemagne: travaux agricoles l façon et subventions; Italie: lmpOts 116s Ilia production/Rf dl Germanie: favori 
agrlcoll a coatmo e contrlbutl alla produzlone; Italie: Imposte lndlrette sulla produzlone. 
w 
0 A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweiligen landes Proportion of the overall final production of each country 
A.4.2 1974 (prov.) 
BR 
EUR-9 EUR-6 Deutsch- France 
land 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970* 
Getreide ohne Reis 11,5 9,6 16,3 
darunter: Weizen 7,4 4,7 9,9 
Gerste 1,9 2,8 2,8 
Kôrnermais 1,6 0,2 3,3 
Roh reis 0,3 0 o,o+ 
Hülsenfrüchte 0,1 0,0 0,1 
Hackfrüchte 4,5 6,1 3,6 
darunter: Kartoffeln 2,4 3,2 1,7 
Zuckerrüben 2,1 3,0 1,9 
Handelsgewâchse 1,4 1,3 1,6 
darunter: Olsaaten 0,4 0,4 0,8 
Tabak 0,6 0,2 0,4 
Hopf en 0,2 0,7 o,o+ 
Gemüse 7,0 2,0 4,9 
Obst 3,6 2,7 2,7 
Zitrusfrüchte 0,7 0 : 
Weintrauben 0,4 : 0,3 
Wein 6,8 2,1 9,7 
Tafeloliven o,o+ 0 o,o+ 
Olivenôl 1,0 0 o,o+ 
Baumschulerzeugnisse 0,5 1,2 0,1 
Korb- und Flechtmaterialien o,o+ : o,o+ 
Sonstige 4,7 6,7 2,3 
Pflanzllche Endproduktlon 42,5 31,6 41,7 
Tiere 35,4 41,6 35,7 
darunter: Rinder ohne Kâlber 14,8 16,0 12,5 
Kâlber : 1,5 4,3 
Schweine 13,3 22,5 8,0 
Geflügel 4,6 1,4 5,4 
Tierische Erzeugnisse 20,9 26,5 19,6 
darunter: Milch 16,7 20,7 16,5 
Eier 3,8 5,6 2,8 
nerlsche Endproduktlon 56,3 68,1 55,3 
Verschiedenes1) 1,3 0,3 3,0 






































Belgique/ Luxem- United 
Belglê bourg Klngdom 
6,6 8,0 11,5 
4,5 4,1 5,6 
1,8 2,5 5,6 
o,o+ 
0 0 0 
0,1 : 0,3 
5,6 2,1 5,6 
2,1 2,1 4,3 




0,2 : 0,3 
11,6 1,8 8,0 
3,8 3,2 2,5 
0 0 0 
: 
7,8 
0 0 0 




32,4 23,0 31,6 
46,1 36,4 36,7 
14,4 25,2 16,4 
2,7 0,9 0,2 
25,5 10,0 9,9 
3,0 0,3 6,2 
19,2 40,7 31,7 
15,1 36,6 23,4 
4,1 4,1 7,9 
65,3 77,0 68,4 
2,2 0 0 
100,0 100,0 100,0 
A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale di ognl paese 
A.4.2 1974 (prov.) 
lreland Dan mari< 
aux prix et taux de change de 1970* 
15,9 Céréales sans riz 




o,o+ Légumes secs 
3,3 Plantes sarclées 
0,7 dont: Pommes de terre 
2,6 Betteraves sucrières 
0,7 Plantes industrielles 
0,7 dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
: Houblon 





0 Olives de table 
0 Huile d'olive 
Plants de pépinières 
0 Matières à tresser 
4,5 Autres 
27,5 Production végétale finale 
49,6 Animaux 




22,9 Produits animaux 
21,1 dont: Lait 
1,8 Œufs 
72,5 Production animale finale 
Divers1 ) 
100,0 Production finale de l'agrl~ulture 
Vorlelstungen lnsgesamt 







Bruttowertsch6pfung zu Marktprelsen 






43,3 35,2 25,5 
0,9 0,8 
15,8 10,2 15,7 
6,2 7,0 2:8 
1,2 1,0 1,2 
6,2 3,0 1,1 
56,7 64,8 74,5 
'l BR Deutschland: Lohnarbelten auf der lanclwlrtschaftllchen Erzeugerstufe und Subventlonen; Frankrelch: MWSt; 
Italien: Produktlonssteuem; Belglen: Lohnarbelten auf der lanclwlrtschaftllchen Erzeugerstufe/FR Germany: 
con tract work at agrlcultural producer level and subsldles; France: VAT; ltaly: taxes llnked to production; Belglum: 








54,2 39,8 53,7 43,1 Consommation Intermédiaire totale 
1,8 1,2 2,3 1,6 dont: Semences et plants 
35,3 21,3 24,5 21,7 Aliments des animaux 
5,3 5,2 6,4 6,4 Engrais et amendements 
1,1 Produits de protection de cultures 
2,4 3,6 1,5 ~nergle 
45,8 60,2 46,3 56,9 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Observations: voir tableaux par pays/O..ervazlonl: cfr. labelle par paese. 
1) RF d"AIIemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: lmp6ts liés à la production; 
Belgique: travaux agricoles à façon/ Rf dl Germanla: lavorl agrlcoll a cottlrno e contrll!utl alla produzlone; Francia: 
IV A; ltalla: Imposte lndlrette sulla produzlone; Belglo: lavorl agrlcoll a cottlmo. 
w 
N A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweillgen Landes Proportion of the overall final production of each country 
A.4.3 1963 
BR 
EUR-9 EUR~') Deutsch- France 
land 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970* 
Getreide ohne Reis 9,5 8,2 9,7 
darunter: WeizeA 6,2 4,1 5,7 
Gerste 1,6 2,0 2,5 
Kôrnermais 0,9 1,2 
Roh reis 0,3 0 0,1 
Hülsenfrüchte 0,4 o,o+ 0,2 
Hackfrüchte 6,2 8,0 5,8 
darunter: Kartoffeln 4,1 5,2 3,9 
Zuckerrüben 2,1 2,9 1,9 
Handelsgewâchse 1,2 1,0 1,3 
darunter: Oisaaten 0,2 0,2 0,3 
Tabak 0,5 0,3 0,1 
Hopfen 0,1 0,5 o,o• 
Gemüse 7,6 3,3 6,0 
Obst 5,3 5,2 3,5 
Zitrusfrüchte 0,6 0 
Welntrauben 0,4 : 0,3' 
Wein 6,8 2,0 9,9 
Tafeloliven 0,1 0 o,o+ 
Olivenôl 1,6 0 o,o+ 
Baumschulerzeugnisse 0,4 0,7 0,1 
Korb- und Flechtmaterialien o,o+ : o.o+ 
Sonstige 2,4 4,3 1,4 
Pflanzllche Endproduktlon 43,3 32,7 38,4 
Tiere 32,7 40,4 36,5 
darunter: Rinder ohne Kâlber 15,5 14,4 12,3 
Kâlber : 2,6 6,3 
Schweine 12,0 22,2 8,7 
Geflügel 3,0 0,9 4,0 
Tierische Erzeugnisse 23,6 29,6 22,3 
darunter: Milch 19,7 24,8 19,2 
Eier 3,7 4,6 2,7 
nerlsche Endproduktlon 56,4 70,0 56,8 
Verschiedenes2) 0,3 -2,7 2,8 
Endproduktlon der Landwlrtschaft 100,0 100,0 100,0 
Nader- Belgique/ Luxem-ltalla land Belgli bourg 
% 
12,2 4,9 9,2 
10,3 1,9 7,9 
0,1 1,2 0,4 
1,7 
0,9 0 0 
1,1 0,6 
4,8 7,2 3,1 
3,1 5,0 3,1 




: : : 
13,1 9,0 1,7 
9,2 2,6 3,8 
2,2 0 0 
1,2 : 
10,5 0 9,8 
0,2 0 0 




65,3 33,0 27,6 
19,7 31,5 38,1 
9,0 9,6 19,2 
: 4,1 2,0 
4,8 14,3 16,5 
3,7 2,9 0,4 
14,8 35,5 34,3 
11,1 29,5 29,3 
3,4 5,1 5,0 
34,5 67,0 72,4 
0,2 0 0 
100,0 100,0 100,0 
United 
Klngdom 
· A.4 Part dans la proèluction finale totale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale dl ognl paese 
A.4.3 1963 
Ire land Dan mark 
aux prix et taux de change de 1970* 







dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes Industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 







Production animale finale 
Divers2) 











Bruttowertsch6pfung zu Marktprelsen 






42,3 24,7 19,0 
0,6 1,0 
14,0 6,3 8,6 
6,1 4,6 2,6 
0,5 0,7 1,1 
4,4 2,3 0,8 
57,7 75,3 81,0 
') Belglen wurde durch elne VerknOpfung der Angaben ln Prelsen von 1963 mit den fOr 1970 vorllegenden Angaben zu 
lautenden Prelsen berllckslehtlgt/Belglum has been laken lnto account by comblnlng the data at 1963 priees wlth the 
data at eurrent priees for 1970 
2) BR Deutschland: Lohnarbelten au! der landwlriSchaftllehen Erzeugerstufe und Subventlonen ; Frankreleh : MWSt; 
Italien: ProduktlonssteuemiFR Germany: contract work at the agrleultural producer leval and subsldles; France: 








30,7 Consommation Intermédiaire totale 
1,5 dont: Semences et plants 
12,1 Aliments des animaux 
3,3 Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
1,8 Ënergie 
69,3 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Observations: voir tableaux par paystOsservazlonl: cfr. tabelle per paese. 
1) La Belgique a été prise en considération par un raccordement des données aux prix de 1963 avec les données 
disponibles pour 1970 en prix courantsnl Belglo 6 stato ln conslderazlone per un raccorda del datl al prezzl dl 1963 
con 1 datl dlsponlblll a prezzl correntl par 1970 
2) RF d'Allemagne: travaux agricoles l façon et subventions; France: TVA; Italie: lmp6ts liés lia production/Rf dl 
Germanie: lavorl agrlcoll a cottlmo e contrlbutl alla produzlone; Francia: IVA; ltalla: Imposte lndlrette sulla 
produzlone. 
A.5. Ausgewâhlte Ang en in% A.5 Données choisies en % 
Selected data in ° Dati scelti in % 
A.S.O ZUKAUFFUTTER ITTEL A.S.O ALIMENTS DES ANIMAUX ACHET~S 
FEEDINGSTUFFS PURCHASED MANGIMI ACQUISTATI 
1974 
prov. 
ln v.H. der tlerlschen Endproduktlon en % de la production animale finale 
ln Jewelll en Prelsen und Wechselkursen2) aux prix et taux de change courants2) 
EUR·9 
EUR-6 19,7 23,7 24,6 25,5 23,8 25,1 27,7 27,9 26,9 31,4 33,1 
BR Deutschland 20,5 24,2 25,6 26,5 22,3 24,2 25,9 25,6 23,4 28,4 25,9 
France 10,6 12,6 13,1 13,6 13,0 12,9 15,0 15,7 16,1 20,2 22,0 
ltalia 23,1 31,4 30,5 32,5 32,8 33,8 35,8 37,4 36,6 42,7 46,9 
Nederland 45,0 43,5 47,0 46,5 43,0 41,7 46,6 46,8 44,3 49,8 50,6 
Belgique/België 33,1 35,3 40,5 44,4 41,5 43,2 50,8 52,2 48,9 52,8 61,1 
Luxembourg 19,4 25,2 24,8 25,7 26,6 26,7 27,4 27,9 27,3 26,7 29,1 
United Kingdom3) 38,5 38,6 40,7 34,7 • 35,0 43,5 45,8 
lreland 
Dan mark 29,8 30,5 29,5 35,3 32,8 
ln Prelse und Wechselkursen von 19702) aux prix et taux de change de 19702) 
EUR-9 
EUR-6 25,1 25,3 23,5 25,9 27,7 28,0 29,1 30,7 29,0 
BR Deutschland 20,0 25,4 25,8 26,2 21,6 25,2 25,9 25,6 25,2 26,1 23,2 
France 10,7 12,6 13,2 13,5 12,3 13,0 15,0 15,8 17,6 19,5 18,5 
!talla 25,0 33,1 32,2 31,9 32,8 35,0 35,8 36,7 37,7 39,4, 39,3 
Nederland 41,9 41,7 44,2 43,4 42,8. 44,4 46,6 47,3 49,0 49,4 46,9 
Belgique/België 44,8 46,3 44,4 48,0 50,8 51,9 52,4 56,0 54,0 
Luxembourg 16,8 24,6 23,7 24,1 24,8 26,0 27,4 28,4 30,1 28,1 21,6 
United Kingdom 3) 39,2 38,6 38,2 36,3 36,9 35,7 35,8 
lreland 
Dan mark 29,8 30,8 30,5 31,0 30,0 




ln Jewelllg n Prelsen und Wechselkursen2) aux prix et taux de change courants2) 
EUR·9 
EUR-6 38,7 42,6 43,0 43,2 40,6 41,9 43,3 42,6 42,6 46,4 42,1 
BR Deutschland 36,1 40,0 40,7 40,9 35,8 . 38,5 38,1 36,9 35,7 39,8 34,9 
France 25,7 27,3 28,4 28,2 25,4 24,4 26,8 27,0 28,0 31,0 26,1 
ltalia 45,8 53,7 52,9 53,4 54,5 56,2 57,1 58,3 59,2 65,3 64,0 
Nederland 63,1 64,8 65,9 65,3 65,4 66,2 67,9 66,4 66,3 69,6 67,0 
Beigique/België 59,6 61,1 56,5 58,0 58,3 60,6 62,9 60,1 60,8 67,4 63,3 
Luxembourg 41,7 51,6 50,7 51,7 51,6 51,8 51,8 52,6 52,3 53,3 54,3 
United Kingdom3) 
lreland 
46,2 46,1 47,8 43,8 47,0 50,2 47,2 
Dan mark 49,1 48,8 49,2 57,6 50,7 
ln Prelse und Wechselkursen von 19702) aux prix et taux de change de 19702) 
EUR-9 
EUR-6 42,1 42,5 40,6 42,3 43,3 43,2 43,9 45,2 44,5 
BR Deutschland 33,2 37,3 37,7 39,1 34,8 37,5 38,1 39,1 37,3 37,7 36,6 
France 25,5 27,5 28,2 28,2 25,3 25,5 26,8 27,1. 28,5 29,6 29,0 
ltaiia 45,4 53,9 54,3 53,8 55,5 56,8 57,1 57,1 58,0 61,1 61,6 
Nederland 61,6 63,6 64,4 63,9 64,5 66,2 67,9 67,4 69,2 69,6 70,4 
Belgique/België 57,2 58,4 58,9 61,3 62,9 69,4 69,0 71,0 57,2 
Luxembourg 39,6 51,0 50,8 51,9 51,1 51,7 51,8 52,6 52,9 51,6 53,3 
United Kingdom3) 46,6 46,1 46,1 45,0 46,5 46,0 45,6 
.lreland 
Danmark 49,1 50,9 50,6 51,1 50,3 
') EUR~. Nladertande und Belgle 1 EUR~. Netherlands and Belglum. '1 EUR~. Pays-Bas et Belgique 1 EUR~. Paesl Bassl e Belglo . ., Llnderangaben auf der Basle vo Werten ln Landeswlhrung 1 Data by country ., Par pays sur la base des valeurs en.monnale nationale/ Per paese sulla base 
basad on national currency val es. del valorl ln moneta nazlonale. 
") Ausgaben 1 Expenaes. 3) Dépenses 1 Spese. 
34 
A.5 Ausgewâhlte Angaben in % A.5 Données choisies en % 
Selected data in % Dati scelti in % 
A.5.2 DONGE- UND BODENVERBESSERUNGSMinEL A.5.2 ENGRAIS ET AMENDEMENTS 
FERTILIZERS AND SOIL CONDITIONERS CONCIMI E EMENDAMENTI 
1974 
prov. 
ln v.H. der Vorlelstungen en % de la consommation Intermédiaire 
r 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen2) aux prix et taux de change courants2) 
EUR-9 
EUR-6 17,1 15,7 15,3 15,6 15,6 14,9 14,1 14,7 14,3 13,3 16,7 
BR Deutschland 16,1 15,2 14,6 15,7 13,6 13,9 14,0 14,0 14,1 12,7 14,3 
France 21,7 21,0 20,4 20,3 22,6 21,1 19,1 20,7 19,5 19,1 26,6 
ltalia 14,2 11,5 12,6 12,3 12,0 11,0 11,0 10,7 10,6 9,4 10,2 
Nederland 11,7 10,2 9,9 10,0 9,1 8,0 7,9 8,3 7,7 6,4 7,0 
Belgique/België 16,8 15,3 13,2 12,9 13,6 12,8 11,5 12,3 11,3 10,2 9,3 
Luxembourg 14,9 12,2 14,5 13,3 13,6 14,2 13,9 13,8 15,1 14,1 13,0 
United Kingdom3) 13,4 11,8 12,6 16,1 15,1 12,4 12,5 
lreland 
Dan mark 12,7 12,2 12,1 9,7 12,7 
ln Prelsen und Wechselkursen von 19702) aux prix et taux de change de 19702) 
EUR-9 
EUR-6 13,8 14,5 14,5 14,0 14,1 14,5 14,1 14,2 14,3 
BR Deutschland 14,4 13,9 13,6 15,1 13,0 13,4 14,0 13,8 14,0 14,1 14,4 
France 18,5 17,8 17,5 18,0 21,0 19,6 19,1 20,5 19,5 19,7 19,9 
ltalia 13,6 11,0 11,8 11,7 11,3 10,9 11,0 11,2 11,2 11,7 10,8 
Nederland 10,2 9,0 9,5 9,2 8,5 7,5 7,9 8,1 7,1 6,8 6,5 
Belgiqi.Je/Belglë 11,7 12,0 12,7 12,1 11,5 10,8 9,9 8,2 11,7 
Luxembourg 10,8 8,9 10,4 9,7 11,8 12,9 13,9 15,0 16,1 16,1 13,1 
United Kingdom3) 12,9 12,0 13,4 15,9 10,4 15,1 12,0 
lreland 
Dan mark 12,7 11,9 12,4 13,0 14,8 
1 




ln v.H. der Vorlelstungen en o/o de la consommation Intermédiaire 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen2) . aux prix et taux de change courants2) 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutschland 10,6 9,7 10,6 10,6 14,4 12,4 12,5 12,8 13,6 13,8 15,7 
France 9,4 8,3 8,1 8,3 8,7 8,4 8,6 8,8 8,7 8,0 8,5 
ltalia 4,7 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 3,9 3,7 4,0 6,1 
Nederland 3,9 3,7 3,6 3,6 3,7 3,4 3,1 3,4 3,8 3,3 5,2 
Belglque/Belglë : : : : : : : : : : : 
Luxembourg 6,1 5,8 6,3 6,2 6,6 6,7 6,4 6,0 5,6 5,8 3,0 
United Klngdom3) 7,2 6,9 6,9 7,3 7,1 8,6 7,6 
lreland 
Dan mark 5,5 5,6 5,4 4,6 6,1 
ln Prelsen und Wechselkursen von 19702) aux prix et taux de change de 19702) 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutschland 10,5 10,1 11,2 9,6 13,0 12,3 12,5 12,5 13,3 13,7 14,3 
France 9,2 8,8 8,7 8,6 8,7 8,3 8,6 8,4 8,6 8,5 8,3 
ltalia 4,0 3,6 3,5 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 
Nederland 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7 3,5 3,1 3,3 4,0 3,2 4,2 
Belgique/België : : : : : : : : : : : 
Luxembourg 6,0 6,5 6,4 6,7 6,7 5,9 6,4 6,0 5,8 6,4 6,1 
United Klngdom3) 7,1 6,9 7,0 7,2 7,7 6,9 6,7 
lreland 
Dan mark 5,5 5,5 5,5 4,7 3,6 
'1 EUR~. Nlederlande und Belglen 1 EUR~. Netherlands and Belglum. 11 EUR~. PaYli-Bas et Belgique 1 EUR~. Paesl Bass! e Belglo. 
21 Llnderangaben au! der Basls von Werten ln Landeswihrung 1 Data by country 21 . Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale 1 Par paese sulla base 
based on national currency values. del valorl ln moneta nazlonale. 
31 Ausgaben 1 Expanses. 31 Dépenses 1 Spese. 
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A.5 Ausgewâhlte Anga en ln% A.5 Données choisies en % 
Selected data ln % Dati scelti in % 
A.5.4 BRUTIOWERTSC OPFUNG ZU MARKTPREISEN A.5.4 VALEUR AJOUT~E BRUTE AUX PRIX DU MARCH~ 
GROSS VALUE A DED AT MARKET PRICES VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI Dl MERCATO 
1974 
pr9Y. 
aux prix et taux de change courants2) 
EUR·9 
1 
EUR-6 70,7 67,8 66,5 66,5 65,9 65,7 63,9 63,0 63,5 62,2 56,9 
BR Deutschland 60,1 55,4 54,9 54,7 55,0 54,1 51,6 52,2 54,5 50,3 48,8 
France 74,3 71,8 70,9 70,8 69,9 69,2 69,0 67,0 67,7 66,8 55,8 
ltalia 82,3 79,1 78,1 78,3 76,7 77,3 76,1 74,9 73,9 75,7 72,8 
Nederland 54,8 55,6 53,4 53,8 55,2 57,3 54,1 53,3 54,6 51,2 49,3 
Belgique/België 64,0 61,7 54,8 51,5 53,0 52,8 46,1 45,7 49,3 47,9 41,4 
Luxembourg 66,8 62,9 62,5 62,4 60,2 60,0 61,4 59,0 60,4 62,5 58,2 
United Klngdom 43,3 43,7 41,8 44,0 47,9 42,3 38,1 
lreland 
Dan mark 51,7 52,5 54,8 52,0 53,3 
ln Prats n und Wechselkursen von 19702) aux prix et taux de change de 19702) 
EUR-9 
EUR-6 65,7 66,9 67,0 65,0 63,9 63,6 62,2 62,5 63,4 
BR Deutschland 57,7 49,7 50,4 53,8 55,4 52,1 51,6 53,1 52,8 53,1 56,7 
France 75,3 74,1 72,1 72,1 72,3 70,2 69,0 67,4 66,1 65,5 64,8 
ltalia 81,0 78,0 77,5 78,5 77,3 76,6 76,1 75,4 73,3 74,5 74,5 
Nedertand 54,4 56,0 54,4 56,2 56,0 55,4 54,1 53,9 52,9 52,8. 55,9 
Belglque/Belglë ,50,0 51,4 51,6 49,2 46,1 47,5 45,6 46,4 45,8 
Luxembourg 69,3 63,1 63,8 65,1 62,4 61,1 61,4 58,4 57,4 60,1 60,2 
United Kingdom 42,2 42,5 43,2 44,7 45,0 47,0 46,3 
lreland 
Dan mark 51,7 54,7 54,1 53,2 56,9 
A.S.S NETIOBETRIEBSOBERSCHUSS A.S.S EXC~DENT NET D'EXPLOITATION 
NET OPERATING1SURPLUS RISULTATO NETIO Dl GESTIONE 
1974 
prov. 
ln v.H. der gesa 
ln Jewelllg n Prelsen und Wechselkursen2) aux prix et taux de change courants2) 
EUR·9 ~ 
EUR-6 
BR Deutschland 47,9 42,5 41,7 40,1 43,2 40,1 40,0 40,8 41,2 37,2 33,9 
France 58,9 55,2 53,6 54,3 53,1 52,1 52,5 50,9 53,1 51,8 42,3 
ltalia : : : : : : : : : : : 
Nederland 43,7 44,6 40,3 40,2 41,5 44,2 40,8 39,7 41,4 38,8 34,3 
Belgique/België 56,0 54,3 47,6 44,5 46,4 47,3 41,1 40,4 44,7 43,1 36,5 
Luxembourg 50,9 46,6 46,8 47,1 43,8 42,5 44,7 41,9 45,0 48,5 43,7 
United Kingdom 28,2 29,0 26,5 28,7 27,0 25,4 19,7 
lreland 
Dan mark 
A.5.6 EINKOMMEN AU UNSELBSTANDIGER ARBEIT A.5.6 R~MUN~RATION DES SALARI~S 
WAGE INCOME REDDITI DA LA VORO Dl PEN DENTE 
1974 
prov. 
e~ % de la valeur ajoutée neHe au coOt des facteurs 
ln Jewelllg n Prelsen und Wechselkursen2) aux prix et taux de change courants2) 
EUR·9 
EUR-6 
BR Deutschland 12,5 13,4 13,2 12,9 12,0 11,6 11,4 11,3 10,0 10,3 11,7 
France 11,7 12,6 13,0 12,5 12,9 13,4 12,5 12,7 11,5 11,5 15,5 
ltalia : : : : : : : : : : : 
Nederland 19,4 17,5 19,0 18,7 17,0 15,0 15,9 15,8 15,0 15,3 19,1 
·Belgique/België 6,0 5,4 5,9 5,9 5,4 4,4 5,1 4,7 4,4 4,5 6,8 
Luxembourg 6,8 6,7 6,5 5,9 6,6 6,6 5,8 6,1 5,2 4,3 4,6 
United Kingdom 37,3 35,7 37,5 35,9 36;5 35,7 45,0 
lreland 
Danmark 
') EUR-6. Nleder1ande und Belg n 1 EUR-6, Nether1ands and Belglum. ') EUR-6, Paya-Bas et Belgique 1 EUR-6, Paesl Bassl e Belglo. 
2) Llnderangaben auf der Basls n Werten ln Landeswlhrung 1 Data by country 2) Par paya sur la base des valeurs en monnaie nationale 1 Per paese sulla base 












A.5 Ausgewâhlte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.7 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
ln v.~. der Endproduktlon der Landwlrtschaft 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen2) 
EUR-9 
EUR-6 13,0 13,5 13,4 12,2 
BR Deutschland 15,0 19,8 17,7· 13,9 
France 11,3 12,2 13,2 12,3 
ltalla3) 14,0 11,5 11,7 12,4 
Nederland 5,7 9,3 9,5 9,0 
Belglque/Belglë 4,9 7,6 7,6 7,3 




ln Prelaen und Wechselkursen von 19702) 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutschland 20,6 27,9 24,5 18,0 
France : : : : 
ltalla3) 16,9 13,3 13,2 13,6 
Nederland 6,3 9,9 10,2 9,5 






NET FIXED CAPITAL FORMATION 
ln v.H. der Bruttoanlagelnveatltlonen 
ln Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen2) 
EUR-9 
EUR-6 47,0 45,7 43,7 38,3 
BR Deutschland 44,3 54,0 47,6 30,2 
France 44,0 41,8 44,5 42,4 
ltalla4 ) 50,1 36,5 36,0 39,1 
Nederland 19,6 54,5 53,0 51,2 
Belglque/Belglê - 6,0 35,9 . 38,5 34,1 




1) EUR-6, Nleder1ande und Belglen 1 EUR-6, Nelherlands and Belglum. 
2) Llnderangaben au! der Basls von Werten ln Landeswlhrung 1 Data by country 
based on national currency values. 
3) Vgl. Fussnote4 ) Selle 49 und 87 1 See footnote•) pages 49 and 87. 




















A.5 Données choisies en % 
Dati scelti in % 
A.5.7 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
1974 
prov. 
en o/o de la production finale de l'agriculture 
aux prix et taux de change courants2) 
13,5 13,2 12,5 13,0 13,0 13,3 
16,1 16,1 14,1 13,6 13,2 13,0 
14,1 13,4 12,9 13,5 14,0 15,1 
12,8 12,6 13,2 13,8 11,8 12,2 
9,6 9,8 8,) 10,2 12,9 12,5 
7,4 6,8 5,1 7,9 9,8 9,4 
8,4 11,8 17,8 18,5 19,1 20,6 
9,0 10,2 13,2 14,5 i 14,3 
1 
i 
aux prix et taux de change de 19702) 
17,9 16,1 13,2 13,4 12,8 11,1 
: : : : : : 
13,8 12,6 13,1 14,2 12,8 12,3 
10,0 9,8 7,4 9,0 11,7 10,0 
8,2 6,8 4,8 10,2 10,2 8,2 
: 
9,0 9,4 12,6 15,6 13,6 
A.5.8 FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI NETTI 
1974 
prov. 
en o/o de la formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change courants2) 
42,6 38,1 30,5 35,0 36,0 28,4 
39,1 32,5 18,8 18,5 12,6 2,4 
47,3 43,5 40,5 45,9 46,7 39,4 
36,3 27,9 30,9 31,8 28,3 25,2 
56,9 54,8 40,9 54,7 69,0 60,3 
44,4 39,2 24,7 59,5 67,9 62,2 
- 56,3 - 6,9 26,0 34,6 42,5 43,2 
i) EUR-6, Pays-Bas et Belgique 1 EUR-6. Paesl 8assl e Belglo. 
2) Par payaaur la base des valeurs en monnaie nationale/ Par paese sulla base 
del valor1 ln moneta nazlonale. 
"1 Voir note 4) pagea 49 et 87 1 ctr. nota 4 ) pagina 49 e 87. 
4) Voir note '1 page 49/ ctr. nota •1 pagina 49. 
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A.6 Zukauffutter- und D pngemittel 
Feedingstuffs and f ~rtilizers purchased 
- ~UKAUFFUnERMinELN A.6.0 VERBRAUCH AN 
- CON~UMPTION C F FEEDINGSTUFFS PURCHASED 
Jahr EUR-9 EUR-6 BR France ltalia Nederland Belgique/ Luxem- United lreland Dan mark Année Oautschland . Belglê bourg Klngdom 
lnJawamge ~ Prelsan und Wachsalkursan aux prbl at taux da change couranta 
MloEur 
Getreh;le, Reis, HOisenfrOchte 1) Céréales, riz, légumes secs') 
1970 : : 681 : : x 1 
1971 : : 680 : : x 42) 
1972 : : 824 : : x 72) 
1973 : : 829 : : 
1974p 810 : : 
Kartoffeln und sonstlge HackfrOchtl 1) Pommes de terre et autres plantes sari:lées 1 l 
1970 : : : : : x 0' 
1971 : : : : : x 0'2) 
1972 : : : : : x 12) 
1973 : : : : : 
1974 : : : 
Mllch und Mllcherzeugnlsse Lait et produits laitiers 
1970 : : 181 51 : 4 : 
1971 : : 258 47 : 3 : 
1972 : : 274 49 : 3 : 
1973 : : 349 49 : . 
1974p 373 48 : 
Klele und sonstlge MOhlenproduktE Son et autres produits de meunerie 
1970 : : 115 42 : 0' 1 
1971 : : 109 45 : 0 42) 
1972 : : 132 37 : 0 82) 
1973 : : 127 39 : 
1974p 134 42 : 
Olkuchen') Tourteaux (oléagineux)') 
1970 : : 501 32 : x 2 
1971 : : 526 33 : x 32) 
1972 : : 617 38 : x 72) 
1973 : : 1 031 80 : 
19'14p 842 68 : 
Zusatzfuttermltte11 l Additifs') 
1970 : : 53 : : x 3 
1971 : : 45 : : x 42) 
1972 : : 55 : : x 82) l 
1973 : : 53 : : 
1974p 89 : : 
Sonstlge Futte~mittel Autres aliments des animaux 
1970 : : 328 10 : 7 8 
1971 : : 237 9 : 7 72) 
1972 : : 249 10 : 7 72) 
1973 : : 302 11 : 
1974p 251 11 : 
Mlschfuttermlttei3) Aliments composés des anlmaux3) 
1970 : : x 931 : 1 014 823 
1971 : : x 1100 : 1074 594") 
1972 : : x 1 307 : 1 203 8742) 
1973 : : x 1 764 : 
1974p x 1837 : 
lnsgesamt Total 
1970 : 6925 1 840 1087 1 383 1025 837 13 431 
1971 : 8336p 1836 1 235 1 558 1064 6514) 14 452 
1972 : 7 062p 1 951 1438 1668 1 213 7504) 18 487 
1973 : 9380p 2 891 1942 1954 1 818p 981p") 17 788 
1974p 2 507 2006 2 327 1 878 1 0044) 20 737 
. 
. 
. Ausschl. MWSifEircl. VAT. . TV A exclue/IV A esclusa. 
'l Nlederlande: ln der Position lschfuttermlttel enthalten/Netherlands: Incl. 'l Pays-Bas: contenus dans le poste aliments composés des anlmaux!Paesl 
"l 
under compound feedlngstuffs. Bassl: contenutl nelia voce manglml compost!. 
Ausschl. MWStiExcl. VAT. 
Posltlonen enthalten/FR Germany: Incl. under 
2) TVA exclue/IV A esclusa. 
., BR Deutschland: ln den Obrlgen 3) RF d'Allemagne: contenus dans les autres postes/Rf dl Germanla: contenutl 
other headlngs. nelle altre vocl. 
. , Elnschl. MWSI/Incl. VAT . . , TVA comprise/IV A compresa . 
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Jahr BR France ltalla Nederland Année Deutschland . 
ln Jewelllgen Prelaen 
Mio l,.andeawlhrung 
Getrelde, Reis, HOisenfrOchte') 
1970 2420 x 
1971 2 413 x 
1972 2 164 x 
1973 2760 
1974p 2 607 






Mitch und Mllcherzeugnlsse 
1970 684 282 14 
1971 942 281 12 
1972 960 273 11 
1973 1182 273 
1974p 1 202 279 
Klele und sonstlge MOhlenprodukte 
1970 420 238 1 
1971 399 252 0 
1972 482 203 0 
1973 422 215 
1974p 430 252 
Olkuchen') 
1970 1 835 160 x 
1971 1 922 186 x 
1972 2158 201 x 
1973 3 431 443 
1974p 2 712 411 
Zusatzfuttermlttel1) 
1970 195 x 
1971 163 x 




1970 1199 58 25 
1971 867 52 25 
1972 870 55 23 
1973 1 004 60 
1974p 834 68 
Mlschluttermlttel') 
1970 x 5189 3869 
1971 x 6 111 3863 
1972 x 7 281 4 238 
1973 x 9796 
1974p x 11 041 
lnlgeaamt 
1970 8733 5 925 684,1 3 709 
1971 6706 6862 973,8 3 920 
1972 6826 7 993 1 064,4 4 272 
1973 8958 10 789 1 424,6 5820p 
1974p 8 072 12 051 1 891,7 5 822 
.. 
AuaiChl. MWSI/Ellcl. VAT. 
1) Nlederlande: ln der Position Mlschluttermlttel enthalten/Netherlands: Incl. 
under compound leedlngstulfs. 
2) Ausschl. MWSI/Excl. VAT. 
•) BR Deutschland: ln den Obrlgen Posltlonen enthalten/FR Germany: Incl. under 
other headlngs. 
•) Elnschl. MWSI/Incl. VAT. 
A.6 Aliments des animaux achetés et engrais 
Mangimi acquistatl e conciml 
A.6.0 CONSOMMATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX ACHETéS 





























Luxem- United lreland Dan mark bourg Klngdom 
au prix couranll 
Mio de monnaie nationale 
Céréales, riz, légumes secs 1) 
Pommes de terre et autres plantes sarclées 1) 
Lait et produits laitiers 
Son et autres produits de meunerie 
Tourteaux (oléagineux)') 
Addltlfs1) 
Autres aliments des ant'maux 







TV A exclu a/IV A eactusa. 
2) Pays-Bu: contenus dans le poste aliments composés des anlmaux/Paesl 
Bassl: contenutl nella voce manglml compost!. 
2) TV A exclue/IV A esclusa. 
•> RF d'Allemagne: contenus dans les autres postes/Rf dl Germanla: contenutl 
nene litre vocl. 
•) TV A comprise/IV A compresa. 
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A.6 Zukauffutter- und DOnge mittel 
Feedlngstuffs and fertili ers purchased 
A.6.1 DÜNGEMinELVERBR ,ucH 
FERTILIZERS CONSUM PTION 
Jahr EUR-9 E R-6 BR France ltalla Nederland Belgique/ Luxe rn- United lreland · Oanmartc Année Deutschland . Belgil bourg Klngdom 
ln Jewelllgen Pral alln und Wechaellwraan aUII prtx et teUII da change _,rante 
lllloEur 
StlckstolfdOnger') Engrais azotés') 
1970 345 158 105 74 : : 
1971 344 211 108 77 : : 
1972 380 207 104 84 : : 
1973 414 269 101 : : 
1974p 474 358 129 : 3 
PhOsphatdOnger') Engrais phosphatés') 
1970 198 82 45 7 : : 
1971 210 88 48 6 : : 
1972 230 84 49 5 : : 
1973 273 67 40 : : 
1974p 361 101 70 1 
Thomuphosphat Scories de déphOsphoration 
1970 : 44 : : : : 
1971 : 48 : : : : 
1972 : 43 : : 
1973 : 43 4 : : 
1974p : 45 6 : 1 
KalldOnger') Engrais potusiques') 
1970 120 27 8 8 : : 
1971 123 26 10 6 : : 
1972 139 26 10 6 : : 
1973 151 30 9 : : 
1974p 175 35 17 : 1 
ElnnlllrstolfdQngar lnageaamt') Totel dea engrala llmples' 1 
1970 663 264 158 88 82 : 
1971 878 323 188 88 72 : 
1972 750 317 183 95 80 : 
1973 836 388 150 : 
1974p 1 010 492 216 78 5 
NPK-DOnger Engrais NPK 
1970 : 478 : : : : 
1971 : 801 : : : : 
1972 : 859 : : : 
1973 : 781 88 : : 
1974p : 1170 111 : : 
NP-DOnger Engrais NP 
1970 : : : : : : 
1971 : : : : : : 
1972 : : : : : 
1973 : : 42 : : 
1974p : : 43 : : 
PK-DOnger2) Engrais PK2) 
1970 : : : : : : 
1971 : : : : : : 
1972 : : : : : : 
1973 : : 1 ~ : 
1974p : : 1 : : 
MehmlhratolldCingr lnageaamt Total dea engrais compoau 
1970 : 478 109 30 55 : 
1971 : 801 120 47 81 : 
1972 : 859 140 39 80 : 
1973 : 781 131 : 
1974p : • 1170 155 70 : 
OQngemlttel lnageaamP) Total des engrafs3) 
1970 663 743 267 119 118 : 
1971 878 925 288 135 134 : 
1972 750 975 303 141 139 : 
1973 836 1187 281 150p : 
1974p 977 1 663 371 178 148 5 
. Auaachl. MWSIIEllcL VAT. . TVA exclue/IV A nclua. 
'1 BR Deutschland: elnschl. Mehmlhra olldOngeriFR Germany: Incl. compound '1 RF d'Allemagne: y compris engrais composés/ Rf dl Germanie: compresl 
fertlllzera. conclml compoatl. · 
2) ltellen: NK-DOngerntely: NK-fertlllze ~· 2) Italie: engrais NKntella: conclml NK. 
"1 Frankrelch (1g70 und 1971) und Nledl lande (1970): elnschl. nlcht aufgetellter ., France (1970 et 1971) et Pays-Bu (1970): y compris engrais non ventilés par 
DOngemlttelarten/France (1970 anc 1971) and Netherlands (1970): Incl. catégories/Francia (1970 e 1971) e Paesl Bassl (1970): compresl conclml non 
fertlllzera not shown aeperately. suddlvlsl par categorie. 
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Jahr BR France !talla Nederland Année Deulschland 
* 
ln Jewelllgen Prelsen 
lllo Landnwlhrung 
StlckstoffdOnger') 
1970 1 264 868 65,5 269 
1971 1 259 1173 87,5 278 
1972 1 331 1148 65,7 295 
1973 1 378 1494 73,4 
1974p 1 527 2138 104,7 
PhosphaldOnger') 
1970 724 453 28,1 27 
1971 788 478 30,1 21 
1972 808 465 30,8 19 
1973 908 465 29,3 





1973 237 2,7 
1974p 273 u 
Kalld0nger1) 
1970 440 148 4,11 22 
1971 451 145 8,3 20 
1972 487 148 8,8 21 
1973 504 188 8,8 
1974p 584 211 13,9 
ElnnlhrstolldDnger lnsgesamt') 
1970 2 428 1469 98,8 318 
1971 2 478 1798 103,9 319 
1972 2 624 1759 103,1 335 
1973 2 790 2145 109,3 





1973 4 338 64,1 














1970 2 655 88,1 110 
1971 3 338 75,1 169 
1972 3 859 88,1 138 
1973 4338 95,4 
1974p 7 034 128,0 
DCingemftlellnsgeaamf') 
1970 2 428 4129 188,7 431 
1971 2 478 5139 179,0 488 
1972 2 824 5418 191,2 498 
1973 2 790 8481 204,7 520p 
1974p 3253 9993 301,8 569 
* Auuchl. MWSIIEla:L VAT. 
') BR Deulschland: elnschl. MehmlhrstoffdQngeriFR Germany: Incl. compound 
fertlllzera. 
2) Italien: NK-DOnger/ltaly: NK-ferllllzera. 
3) Frankrelch (1970 und 1971) und Nlederlande (1970): elnschl. nlcht aufgetellter 
DOngemlttelerteniFrance (1970 and 1971) and Netherlands (1970): Incl. 















A.6 Aliments des animaux achetés et engrais 
Mangiml acquistati e conciml 
A.6.1 'CONSOMMATION D'ENGRAIS 
CONSUMO Dl CONCIMI 
Luxe rn- United Ire land Dan mark bourg Klngdom 
auJI prfll courants 














Total del engralt compoab 
Total dea engrala3) 
235 
TV A exclue/IV A eiCiula. 
') RF d'Allemagne: y compris engrais composés/Rf dl Germanie: compresl 
conclml composll. 
2) Italie: engrais NK/Italla: conclml NK. 
3) France (1970 et 1971) et Pays·Bes (1970): y compris engrais non ventilés par 
catégories/Francia (1970 e 1971) e Paesl Bessl (1970): compresl conclml non 
suddlvlsl per categorie. 
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A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.0 EUR-6 
Produkt 1963 1965 1968 1967 
ln Jewelllgen Prelaen und Wechaelkuraen 
Getrelde ohne Reis 2 871 ~~~ 3160 3 810 Welzen 1 920 2126 2 547 
Roggen 171 131 128 160 
Gerste 448 407 493 845 
Haler 74 65 109 135 
KOmermals 250 256 296 318 
Sonstlges 8 8 8 8 
Roh reis 79 76 98 116 
HOisenfrOchte 128 101 104 102 
HackfrOchte 1 324 1 521 1832 1 574 
Kartoffeln 701 840 921 766 
ZuckerrOben 619 679 708 801 
Sons tige 4 1 3 4 
Handelsgewlchse 321 344 339 380 
Olsaaten 56 77 78 111 
Telltilpflanzen 73 56 55 50 
Tabak 123 137 136 153 
Hopfen 49 45 45 46 
Sonstlge 21 27 24 19 
GemOse 2109 2239 2 384 2 503 
Tomaten : : : : 
Blumenkohl : : : : 
Obst 1 392 1 646 1 847 1 730 
ZitrusfrOchte 203 174 225 241 
Welntrauben 117 149 154 169 
Weln 1 534 1 658 1 973 2 181 
Tafelollven 17 20 16 26 
Olive nOl 556 422 331 501 
Baumschulerzeugnlsse 99 119 116 124 
Korb- und Flechtmaterlalien 3 3 3 4 
Sonstlge 805 929 995 1 087 
Slmerelen : : : : 
Pflanzllche Endprocluktlon 11 558 12842 1S 147 14 541 
Tiare 9 001 10165 10 970 11136 
Rlnder ohne KAiber } 3 754 4 442 4 672 4888 Kil ber 
Schwelne 3 440 3678 4 087 3 958 
Elnhufer 84 103 101 87 
Schafe und Zlegen 211 233 259 266 
GefiOgel 1154 1 207 1 308 1 351 
Sonstlge 397 480 547 587 
VerAnderung des Vlehbestandes') 49 22 0 0 
Zuchtvlehexporte') 0 0 0 0 
Tlerlsche Erzeugnlsse 6448 7 318 7 551 7 881 
Milch 4 809 5 707 5 978 6194 
Eier . 1 448 1 512 1 469 1 578 
Wolle 38 45 45 41 
Sons tl ge 53 58 59 66 
Tierlsc:he Endprocluktlon 15 441 17 483 18 520 11017 
Lohnarbelten au! der landwlrtschaftllchen 25 30 72 76 
ErzeugersMe 
- Subventlonen2) 227 264 231 147 
+ Produktlonssteuem3) 51 68 62 62 
Statlstlsche Berlchtlgung') 0 0 0 0 
Endprocluktlon der Lendwlrtschaft 26858 30158 31 571 33 554 
1968 1969 
Mio Eur 
3 871 3752 


















2 563 2 723 
: : 
: : 
1 60S 1 771 
283 278 
166 192 





1123 1 218 
: : 
14 213 15109 
11 797 12 659 
5 287 5394 
4100 4 697 
89 87 
262 270 




8008 8 111 
8396 8362 








34 078 38114 
1970 1971 
3 715 4 578 








1 877 1 873 









2 939 2948 
: : 
: : 
1 811 1 887 
266 327 
188 188 





1 385 1 573 
: : 
18 215 17 091 
13 231 13 348 
5590 5970 
5 015 4 845 
87 77 
267 300 
1 596 1 701 
694 770 
- 18 - 16 
o+ o+ 
8 334 9179 
6680 7 319 
1 598 1 760 
35 32 
71 69 





38190 40 489 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.0 EUR-6 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
aux prix et leUII de change courants 
4 752 5 287 5 887 Céréales sans riz 
2 948 3 220 3832 Bl6 
~ ~ 1 ~: f!elgle Orge 
84 95 163 Avoine 
712 876 891 MaTs-grain 
3 2 2 Autres 
122 196 172 Paddy 
80 79 112 Légumes secs 
2 085 2 270 2359 Plantes sarclées 
1 084 1158 1104 Pommes de terre 
1 019 1109 1 251 Betteraves sucrières 
3 5 4 Autres 
545 597 673 Plantes Industrielles 
200 205 275 Plantes oléagineuses herbacées 
46 44 58 Plantes textiles 
198 242 235 Tabac 
73 80 76 Houblon 
27 26 27 Autres 
2 970 3388 3 758 Légumes frais 
: : : Tomates 
: : : Choux-fleurs 
2 221 2 417 2 193 Fruits 
285 413 399 Agrumes 
162 205 199 Raisins 
2802 4 341 3 447 Vin 
16 23 22 Olives de table 
325 599 789 Huile d'olive 
204 236 241 Plants de pépinières 
3 3 1 Matières à tresser 
1 746 2058 2 355 Autres 
: : : Semences 
. 
18 311 22 081 22104 21 004 Produc:tlon v6g6tele llnale 
15 739 18 283 17 149 Animaux 
8999 7 571 7 280 Bovins sans veaux Veaux 
5 562 7 081 6 217 Porcs 
65 73 61 Equldès 
335 380 345 Ovins et caprins 
1 901 2 247 2 234 Volailles 
852 931 1011 Autres 
24 0 0 Variation du cheptel') 
o+ 0 0 Exportation des animaux reproducteurs 1) 
10 484 11 010 11 644 Produits animaux 
8461 8 687 9 272 Lait 
1909 2 201 2 215 Œufs 
39 59 46 Laine 
74 62 110 Autres 
26 221 26 273 28 712 28 095 Produc:tlon animale ftnale 
140 90 184 Travaux agricoles à façon 
83 99 62 - Subventlons2) 
781 1 011 995 + lmpOts liés à la production3) 
0 0 0 Ajustement statistique') 
45 380 52 369 52 491 50 082 Produc:tlon ftnale de !~agriculture 
Saat- und Pllanzgut 134 157 174 181 175 183 230 260 270 304 353 Semences et plants 
Futtermlttel 3 043 4138 4 549 4855 4 719 5 203 5965 83n 7 055 9"183 9 539 Aliments des animaux 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 1 342 1 528 1 822 1 757 1 817 1 848 1 948 2 201 2360 2 841 3n8 Engrais et amendements 
Pllanzenschutz- und Schldllngsbekimp-
lungsmlttel Produits de protection dè cultures 
Pharmazeutlsche Produkte 909 1 028 Produits pharmaceutiques 
Energie Energie 
Vi eh 4 225 4 458 4901 5188 5840 8133 8883 7 878 8 970 Bétail 
Mate rial und Gerite; Unterhaltung und 
Reparatur 2 431 2 871 Petit matériel; entretien et réparation Dienstlelstungen Services 
Sonstige Autres 
vortelatungen lnageaamt 7 859 8 718 10 568 11 248 11 814 12 421 13n5 14 889 18 545 18 800 22 841 18 662 Consommation lntarm6dlalre totale 
Bruttowertachilplung zu Marktprelaen 18 898 20 439 21 002 22 305 22 482 23n3 24 418 25 520 28 833 32 570 28 855 30 418 Valeur a)out6e brute aux prix du marché 
+ Subventlonen 851 691 730 790 1 007 911 1 221 15n 1 318 1 458 1 707 + Subventions 
- Produktlonssteuem 498 595 841 817 873 692 838 700 779 878 560 - lmpOts liés à la production 
darunter: tatsllchllch abgefOhrte MWSt dont: TV A rée/lemenl versée 
Bruttowertachilplung zu Faktork~tan 18152 20 53t. 21 091 22 480 . 22_798 23 992 25 002 28 398 28 372 33150 31 002 3t 175 Valeur ajoutée brute au coOt dea facteurs 
- Abschreibungen 1 850 2 219 2384 2540 2637 2 818 3 199 3 466 3802 4304 4943 - Amortissements 
AusrOstungsgOter Biens d'équipement 
Bauten .. Bltlments d'ouvrage 
Nettowertachilplung zu Faktorkosten 17 301 18 318 18 708 19 939 20182 21174 21 803 22 913 25 570 28 845 28 060 28 825 Valeur ajoutée nette au coOt dea facteurs 
Elnkommen aus unselbstlndiger Arbeit Rémunération des salariés 
NettobetriebsOberschuB Excédent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten Fermages et métayages 
Zlnsen Intérêts 
Sonstlge Elnkommen Autres revenus 
AnlagelnvestiUone ... ) Formation du capital flxe4 ) 
Neuanpllanzungen Plantations nouvelles 
Vi eh Bétail 
Wirtschaftsgeblude Bâtiments agricoles 
Sonstlge Bauten mit Ausnahme der Boden- Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
verbesserungen lion des terres 
Bodenverbesserungen Amélioration des terres 
Fahrzeuge Matériel de transport 
Maschinen und andere AusrOstungsgüter Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande- Acquisitions nettes de biens existants repro-
nen Anlagegütem ductibles de capital fixe 
Sonstige Autres 
Bruttoanlagalnvestitionen ( elnachl. abzugsflhl- Fo~maUon brute de capital fixe (y compris TV A 
ger MWSt) 3493 4088 4237 4110 4 458 4 804 5054 5 072 5 818 8 787 8888 8857 d6ductlble) 
- Abschrelbungen 1 850 2 219 2 304 2540 2 637 2 818 3 231 3 523 3843 4345 4990 - Amortissements 
Nettoanlagelnvestitionen (elnachl. abzugsflhl- Formation nette da capital fixe (y compris TV A 
gerMWSt) 1 842 1 887 1 853 1 574 1 823 2087 1 822 1 549 2 073 2 441 1878 2114 d6ductlble) 
- Abzugsfihige MWSt auf Anlagegüter 0 0 0 0 - TVA déductible sur biens de capital fixe 
Nettoanlagelnvestitionen (auaschl. abzugsflhl- Formation nette de capital fixe (sana TVA 
ger MWSI) 1 642 1 887 1 853 1 574 d6ductlble) 
') Belgien 1 Belglum. ') Belgique 1 Belglo . 
., BR Deutschland 1 FR Germany. . , RF d'Allemagne 1 Rf dl Germania. 
3) Frankreich ab 1988; Italien; Belgien ab 1971/ France from 1988; ltaly; Belgium from 1971. 3) France à partir de 1988; Italie; Belgique à partir de 1971/Francla a partira dai 1988; Belgio a partira dai 1971. 
., Einschl. Anlagelnvestitlonen der Forstwirtschaft und Flscherei fOr Italien. Dagegen bezlehen slch die ., Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche pour l'Italie. Cependant les amortissements se 
Abschreibungen nur auf die Landwlrtschaft 1 Incl. fixed capital formation of forestry and flsheries for ltaly. réfèrent seulement à l'agriculture 1 Compresllnvestlmentl fissl della silvlcolura e della pesca per l'Italie. Pertanto 
Depreciation however refers to agriculture only. gll ammortamentl si rlferlscono solamente all'agricoltura. 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlagelnvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.1 BR DEUTSCHLAND 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 M prov. (1972-1974) 
ln JeweiDgen Prelsen und Wecllsellcursen 11111 prbl et laux de change couranla 
MloEur 
Getrelde ohne Reis 661 997 938 1 080 1 298 
Welzen 363 488 442 548 625 
Roooen') 109 139 134 111 154 
Gerste 160 266 303 354 391 
Ha fer•) 
- 2 72 39 50 97 
Kllrnermals 12 32 19 20 30 
Sonstlges : : : : : 
Roh reis 0 0 0 0 o· 
Hülsenfrilchte 1 1 1 1 1 
HsckfrOchte 591 510 649 sn n3 
Kartoffeln 340 231 347 317 352 
Zuckerrilben 250 278 302 359 421 
Sonstlge 1 1 1 1 (f 
Handelsgewlchse 110 115 127 146 157 
Olsaaten 34 44 44 44 64 
Textllpllanzen 
Tabak 19 19 19 29 24 
Hopfen 57 53 64 74 69 
Sonstlge : : : : : 
GemOse 243 246 265 319 306 
Tomaten : : : : : 
Blumenkohl : : : : : 
Obst 411 453 522 844 534 
ZitrusfrOchte 0 0 0 0 0 
Welntrauben 
Weln3) 300 338 424 395 278 
Tafelollven 0 0 0 0 0 
Ollvenl!l 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlsse 76 . 60 107 126 146 
Korb- und Flechtmaterlallen : : : : : 
Sonstlge 521 566 656 744 639 
Slmerelen 36 36 42 47 53 
Pflanzllche Enclprocluktlor) 2114 3301 1690 4132 4332 4 051 
Tiare 4 224 4121 4660 5764 5 620 
Rlnder ohne Kllber 1 464 1 539 1 912 2079 2260 
Kil ber 192 194 236 260 203 
Schwelne 2 381 2194 2527 3133 2 919 
Elnhufer 6 9 6 13 7 
Schafe und Zlegen 1S 17 23 26 26 
GefiOgel 154 160 163 223 196 
Sons !Ige 8 9 9 8 9 
Tlerlsche Erzeugnlsse 2 87S 3047 3447 3726 4054 
Mllch 2 246 2 347 2663 2 862 3174 
Eler 601 sn 740 636 842 
Wolle 2 1 2 4 4 
Sons tige 25 22 22 22 34 
Tlerlache Enclprodukflor) 7100 7168 • 326 1490 1874 1183 
Lohnarbelten au! der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe 68 73 63 90 99 
- Subventlonen•) 126 145 63 89 62 



















































A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e lnvestimenti fissi 
A.7.1 BR DEUTSCHLAND 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln JeweiOgen Prelsan aux prtx couranla 
Mio DM 
3645 3 281 3594 4178 Céréales sans riz 
1 na 1 548 1 81S 2 011 Blé 
508 466 366 497 Seigle') 
960 1061 11n 1 259 Orge 
263 136 1S7 313 Avoine>) 
11S 66 66 96 MaTs-graln 
: : : : Autres 
0 0 0 0 Paddy 
4 2 2 2 Légumes aeca 
1663 2 272 2 253 2 490 Plantes sarclées 
645 1 214 1054 1134 Pommes de terre 
1 015 1055 1196 1 355 Betteraves sucrières 
3 3 3 1 Autres 
421 445 467 505 Plantes Industrielles 
159 153 145 207 Plantes oléagineuses herbecêes 
Plantes textiles 
66 66 97 n Tebec 
194 224 245 221 Houblon 
: : : Autres 
907 927 1061 985 Légumes frais 
: : : : Tomates 
: : : : Choux-fleurs 
1 655 1627 2144 1 719 Fruits 
0 0 0 0 Agrumes 
Raisins 
1 234 1 462 1 31S 695 Vln3) 
0 0 0 0 Olives de table 
0 0 0 0 Huile d"ollve 
292 375 420 475 Plants de pépinières 
: : : : Matières ê tresser 
2 070 2 301 2 475 2 700 Autres 
140 146 155 170 Semences 
12 091 12112 13752 13141 13 531 Production v6g61ale flnele4) 
15061 17 072 19 164 16 096 Animaux 
5625 S691 6918 7 276 Bovins sana veaux 
706 631 932 655 Veaux 
8 019 6640 1042S 9396 Porcs 
33 26 44 21 Equldés 
S1 81 94 65 Ovins et caprins 
563 569 742 630 Volailles 
32 32 28 29 Autres 
11 136 12060 12 399 13 053 Produits animaux 
85n 9 367 9 525 10 219 Lait 
2474 2563 2 768 2 711 Œufs 
5 7 13 13 Laine 
62 n 73 110 Autres 
26199 29132 31 583 31148 30S21 Producflon animale flnele4) 
265 290 300 320 Travaux agricoles ê façon 
530 290 295 199 - Subventions•) 
38025 42 044 45 340 45 211 44 201 Producflon finale de ~egrlculture 
Saat- und Pllanzgut") 82 96 102 117 121 301 352 357 389 391 Semences et plants0) 
Futtennlttel 1 840 1835 1 951 2 691 2 507 8733 8 708 8828 8958 8 072 Aliments des animaux 
COnge- und Bodenverbesserungsmlttel en 695 769 881 1 031 2 478 2 541 2690 2885 3320 Engrais et amendements 
Pllanzenschutz- und Schidllngsbeklmp-
lungsmlttel 98 95 102 147 180 380 348 358 489 514 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutlsche Produkte Produits pharmaceutiques 
Energie_ 804 638 745 935 1132 2209 2 324 2808 3113 3844 Energie 
Vleh0) 8 7 14 11 14 23 28 48 38 48 Bétai1°) 
Mate rial und Ge rite; Unterhaltung und 
Reparatur 1 031 1 071 1181 1 333 14n 3772 3914 4 131 4438 4755 Petit matériel ; entretien et réparation 
Dlenstlelstungen7) 390 430 487 543 807 1 427 1 573 1 704 1 807 1 955 Servlces7 ) 
Sonstlge 95 105 118 129 141 347 382 405 430 455 Autres 
Vorlelstungen lnegeaamt 4822 4980 5 461 8787 7191 8 475 17 850 18184 11125 22 521 23152 21 599 Conaommatton lnterm6cllalre totale 
Bruttowerbchllpfung zu Maltipretaen 5133 5 434 8 551 8858 8854 8754 18 788 19 881 22119 22 819 22 087 22 802 Valeur afout6e brute aux prix du march6 
+ Subventlonen 869 797 815 690 620 2 449 2 914 2150 2 297 1 997 + Subventions 
- Produkttonssteuem•) 230 258 332 317 307 840 935 1180 1 054 987 - Impôts liés i la production•) 
dsrunter: tstsfjchllch abgeführte MwSt. dont: TVA réellement versée 
Bruttowerbchllpfung zu Fattortoaten 5 573 5 875 8834 7230 7187 10n 20 397 21 840 23 809 24 082 23on 23 883 Valeur afout6e brute au coOl dea tacteura 
- Abschrelbungen 1079 1193 1 332 1 571 1 788 3950 4380 4680 5230 5750 - Amortissements 
AusrOstungsgOter 858 944 1 068 1 282 1 435 3140 3 450 3730 4200 4620 Biens d'équipement 
Bauten 221 249 268 309 351 810 910 930 1 030 1130 Bitlments d'ouvrage 
Nettowertsch6ptung zu Fattortollen 4 494 4 782 5502 5851 5 381 5 514 18 447 17 480 ,. 248 18 832 17 327 11489 Valeur afout6e nette au coOl dea tacteura 
Elnkommen aus unselbstindlger Arbelt 513 539 553 585 827 1 878 1969 1 935 1 948 2 020 Rémunération des salariés 
NettobetrlebsObersclluB 3 981 4 244 4 949 5 074 4 754 14 571 15 511 17 314 18 888 15 307 Excédent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 182 188 228 248 281 665 681 790 820 840 Fermages et métayages 
Zinsen 522 544 579 878 745 1 912 1 9BB 2027 2258 2 400 Intérêts 
Sonstige Elnkommen 32n 3 513 4144 4149 3 748 11 994 12842 14 497 13 808 12 087 Autres revenus 
AnlagelnYeatiUonen Formatto11 de capital fille 
Neuanpflanzungen 10 10 10 10 10 35 35 34 34 33 Plantations nouvelles 
VI eh -88 -58 42 8 35 - 314 - 212 148 21 112 Bétail 
Wlrtschaftsgebiudé9) 419 378 349 387 457 1 533 1 378 1 221 1 220 1 470 Bltlments agricoles•) 
Sonstlge Bauten mit Ausnahme der Boden- Autres ouvrages i l'exception de l'améliora-
verbesserungen !lon des terres 
Bodenverbesserungen Amélioration des terres 
Fahrzeuge 203 225 280 225 1n 744 821 910 750 570 Matériel de transport 
Maschlnen und andere AusrOstungsgOter 1 052 917 974 1190 1 221 3852 335? 3408 3980 3930 Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande- Acquisitions nettes de biens existants repro-
nen AnlagegQtem ductibles de capital fixe 
Sonstlge Autres 
BruttoanlagelnvaaUUonen (elnlchl. abzugs11hl- Formatton brute de capital fille (y comprla TV A 
ger MWSI) 1 593 1470 1 835 1798 1130 1754 5149 5 372 5721 5 885 5 891 5aae d6ductlble) 
- Abschrelbungen 1 079 1193 1 332 1 571 1 788 3950 4380 4680 5230 5 750 - Amortissements 
NettoantagetnnaUUonen (elnachl. abzugs11hl-
ger MWSI) Ste m 303 227 44 181 1 898 1 012 1 081 755 141 152 
'FormaUon nette de capital fille (y comprla TV A 
d6ductlble) 
- Abzugsflhlge MWSt auf AnlagegQter - TVA déductible sur biens de capital fixe 
NettoantagelnnaUUonen (auaachl. abzugs11hl- FormaUon nette de capital fille (aana TVA 
gerMWSt) d6ductlble) 
'1 Elnschl. Wlntermenggetrelde /Incl. meslin. '1 Y compris méteil 1 Compreso frumento segalato. 
2) Elnschl. Sommermenggetrelde /Incl. summer meslin. 2) Y compris mélanges de céréales d'été 1 Compresl mlscugll dl cereall d'astate. 
3) Welnmost; elnschl. Wertzuwachs Welnmost zu Weln ln landwlrtschaftllchen Betrleben 1 Grape must; Incl. value ., MoOt; y compris valeur ajoutée par la transformation de moOt en vin dans les exploitations agricoles 1 Mosto; 
added from transformation of ~rape must to wlne ln ~rlculture holdings • compreso Il valore agglunto con la tresfonnazlone dl mosto ln vlno sfruttementi agrlcoll. 
. , V« Abzug des nlcht produktwe se zugeordneten Talla er Subventtonen 1 Bel«e deduction of the part olsubsldles ., Avant d6ductlon de la partie des subventtona non lmput6ea par prodult8 1 Prima della dectuzlone della parte del 
not lmputed by product. contrlbuU alla produxlone non lmputaU par prodotll • 
., Produktwelse nlcht zugerectmete Sutmtnttonen 1 Subaldles not lmputed by product. . , SubvenUona non lmput6es par prodult8 1 ContrlbuU alla produzlone non lmputaU par prodotU • 
., Nur Importe (d.h. ohne Kosten des lnnerlandwlrtschaftllchen Austauschs) /Importa only (wllhout costs of Inter-lann . , Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs) 1 Soto lmportazlonl (senza spese degll scambl fra 
trade). agrlcoltorl). 
') Elnschl. Kosten des lnnerlandwlrtschaftllchen Austeuschs fOr Saat- und Pllanzgut, Vleh und phannazeutlscher ., Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail ainsi que produits pharmaceutiques 1 
Produkte 1 Incl. costs of lnter-farm trade for seeds and plants, and llvestock and Incl. pharmaceutlcal products. Comprese spese degllscambl fra agrlcoltorl par sementi, plante, bestlame e compresl prodottl farmaceutlcl. 
~ 
., Elnschl. Zlnsmarge und Verslcherungsprlmle 1 Incl. lnterest margina and lnsurance premlums. ., Y compris marges d'Intérêt et primes d'assurance 1 Compresl margine d'Interesse a preml d'esslcurazlona., 
. , Elnschl. Bodenverbesserungen /Incl. soli lmprovements. ., Y compris amélioration des terres 1 Compreso mlglloramento delle terra • 
(1'1 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.2 FRANCE 
Produkt 1970 1971 1972 1973~ 1974 M prov. (1972-1974) 
ln Jewetugen Pfelaen und Wechaelkuraen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 1 636 2 068 2 398 2682 2 717 
Welzen 875 1 134 1 378 1 459 1488 
Roggen1 ) 5 8 10 10 10 
Gers te 282 370 470 519 535 
Hafer2) 27 30 21 17 31 
Kilmermals 445 524 518 676 654 
Sonstlges 1 2 2 1 1 
Rohrels 11 10 6 13 14 
HülsenfrOchte 19 16 15 14 20 
HackfrOchte 521 449 584 661 845 
Kartoffeln 268 141 251 288 243 
Zuckerrüben 253 308 333 374 402 
Sonstlge : : : : : 
Handelsgewil.chse 212 248 272 278 341 
Olsaaten 108 125 141 141 187 
Textllpftanzen 21 38 38 38 47 
Tabak 83 58 69 79 82 
Hopf en 3 3 3 3 3 
Sonstlge 18 21 21 20 21 
Gemüse 753 776 722 827 909 
Tomaten : : : : : 
Blumenkohl : : : : : 
Obst 479 514 611 652 539 
Zltrusfrüchte 
Welntrauben 57 59 61 83 57 
Weln 1419 1071 1 333 2 432 1 715 
Tafelollven 1 1 1 2 1 
Ollvenill 1 3 1 3 5 
Baumschulerzeugnlsse 8 11 13 14 15 
Korb- und Flechtrnaterlallen 1 1 1 1 o+ 
Sonstlge 258 315 355 415 476 
Sil.merelen : : : : : 
Pnanzllche Endproduktlon3) 5 374 5 540 8 373 • 057 7 455 ·7 295 
Tiare 4511 4 921 5492 6 278 5 442 
Rlnder .ohne Kil.lber 1 488 1 868 1 870 2 027 1 728 
Kil.lber 682 712 803 825 742 
Schwelne 995 1 053 1 172 1 500 1 083 
Elnhufer 49 48 37 34 34 
Schale und Ziegen 184 210 237 268 219 
Geflügel 614 657 745 933 899 
Sonstlge 521 574 628 694 737 
Tlerlsche Erzeugnlsse 2 593 2 958 3 487 3 710 3686 
Mil ch 2186 2493 2 933 3 076 3 061 
El er 383 422 482 562 555 
Wolle 24 22 28 43 30 
Sonstlge 19 22 24 29 40 
Tlerlache Endproduktlon3) 7104 1m 8959 9886 1128 • 358 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaltllchen 
Erzeugerstufe 
+ MWSt4 ) 391 452 593 807 782 



















































A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.2 FRANCE 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln Jewelllgen Prelaen aux prix courants 
Mio Flr 
11 488 13 317 14895 16 332 Céréales sans riz 
8 301 7 654 8102 8933 Blé 
44 54 55 81 Selgle1 ) 
2 055 2609 2884 3 214 Orge 
168 118 92 184 Avolne2) 
2910 2 875 3 754 3932 MaTs-grain 
10 9 8 8 Autres 
58 32 74 84 Paddy 
88 83 78 118 Légumes secs 
2492 3248 3 874 3877 Plantes sarclées 
781 1 394 1 597 1 480 Pommes de terre 
1 711 1 852 2077 2 417 Betteraves sucrières 
: : : : Autres 
1 384 1 513 1 548 2 047 Plantes Industrielles 
696 784 783 1 123 Plantes oléagineuses herbacées 
212 210 200 283 Plantes tellllles 
323 385 437 495 Tabac 
14 15 18 19 Houblon 
119 119 110 127 Autres 
4310 4 012 4 593 5483 Légumes frais 
: : : : Tomates 
: : : : Choux-Heurs 
2 855 3 391 3 623 3242 Fruits 
329 341 348 343 
Agrumes 
Raisins 
5948 7 406 13 506 10 310 VIn 
8 5 9 5 Olives de table 
18 8 14 31 Huile d'olive 
59 72 80 90 Plants de pépinières 
4 3 3 3 Matières é tresser 
1 751 1 969 2 305 2881 Autres 
: : : : Semences 
30768 35 398 44748 44 808 41 851 Production végétale fl1111le3) 
27 332 30 503 34 870 32709 Animaux 
9 268 10 386 11258 10 386 Bovins sans veaux 
3954 4480 4 581 4480 Veaux 
5850 8 511 8334 6 511 Porcs 
254 205 188 205 Equldés 
1 169 1 315 1476 1 315 Ovins et caprins 
3 650 4138 5181 5 400 Volailles 
3189 3488 3854 4432 Autres 
16431 19 255 20 607 22 151 Produits animaux 
13844 16 291 17 082 18 397 Lait 
2 342 2 675 3121 3 337 Œufs 
124 154 241 178 Laine 
121 135 183 239 Autres 
43783 49758 55477 54160 53 365 ProducUon animale flnale3) 
Travaux agricoles é façon 
2511 3 291 4484 4 700 + TVA4 ) 
77042 88 447 104 709 104 366 99174 Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut Semences et plants· 
Futtermittel 1 067 1 235 1 439 1 942 2 005 5 925 8862 7 993 10789 12 051 Aliments des animaux 
DOngs- und Bodenverbesserungsmittel 782 947 1 002 1198 2 047 4 231 5 281 5 587 8652 12 300 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schldlingsbeklmp-
lungsmittel 115 121 134 181 209 837 870 745 893 1 258 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutische Produkte 9 10 11 13 18 51 58 83 72 99 Produits pharmaceutiques 
Energie 344 401 448 501 652 1 909 2229 24n 2 782 3 919 Energie 
Vi eh Bétail 
Mate rial und Gerlte; Unterhaltung und 
Reparatur 978 1 093 1 231 1 401 1 821 5 430 8069 8839 7 781 9 741 Petit matériel; entretien et réparation 
Dienstlelstungen 590 847 724 849 922 3 278 3 594 4 021 4 715 5 542 Services 
Sonstige 120 129 149 195 215 884 717 848 1 083 1 292 Au1res 
Vorlelstungen lnsgeaamt 3 983 4584 5137 8 260 7 687 8 381 22123 25 460 28 533 34 787 48 200 38 500 Consommation Intermédiaire totale 
Bru1towertsch6plung zu Marldprelsen 8888 9287 10 787 12 593 9 878 11 019 49 353 51 582 59 914 69 942 58168 62 674 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventlonen 143 200 240 280 693 793 1 111 1 333 1443 4167 + Subventions 
- Produktlonssteuem 326 338 311 423 87 1 811 1 879 1 730 2 347 524 - lmpOts liés à la production 
darunter: tats/Jch/lch abgeführte MwSt. 118 134 139 121 82 648 745 rn 671 494 dont: 7VA réellement versée 
Bru1towertsch6plung zu Fektorkoaten 8 702 9149 10 716 12 430 10 284 11143 48 335 5o 814 59 517 69 038 61 809 63 455 Valeur aJoutée brute au coOl dea lecteurs 
- Abschreibungen 972 1 068 1166 1 403 1 587 5 397 5931 84n 7 791 9538 - Amortissements 
AusrDstungsgOter Biens d'équipement 
Bauten BAtiments d'ouvrage 
Nettowertsch6plung zu Fektorkoatan 7 731 8 081 9550 11027 8 698 9758 42 938 44 883 53 040 61 247 52 273 55520 Valeur aJoutée natta au coat dea lecteurs 
Einkommen aus unselbstlndiger Arbeit 970 1 023 1100 1 269 1 345 5 385 5 682 6108 7 051 8 085 Rémunération des salariés 
Nettobetrlebs0berschu8 8 781 7 058 8450 9758 7 352 37 553 39 201 48 932 54196 44188 Excédent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 638 695 748 798 767 3 548 3859 4154 4432 4 810 Fermages et métayages 
Zinsen 311 401 4n 554 670 1 725 2 227 2 652 3 078 4028 Intérêts 
Sonstige Einkommen 5812 5982 7 224 8408 5 915 32282 33115 40128 48 688 35 552 Autres revenus 
Anlagelnveatltlonen Formation de capital fixe 
Neuanpllanzungen Plantations nouvelles 
Ill eh Bétail 
Wirtschaltsgeblude BAtiments agricoles 
Sonstlge Bau1en mit Ausnahme der Boden- Au1res ouvrages à l'exception de l'améliora-
verbesserungen tion des terres 
Bodenverbesserungen Amélioration des terres 
Fahrzeuge Matériel de transport 
Maschlnen und anders AusrOstungsgOier Machines et au1res équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande- Acquisitions nettes de biens existants repro-
nen Anlagegiitem ductlbles de capital fixe 
Sons tl ge Au1res 
Bru1toanlagelnveatltlonen {elnsc:hl. abzugsllhl· 
ger IIIWSt) 1 719. 1 795 2154 2634 2 819 2 489 9548 9988 11962 14 630 15 742 14111 
Formation brute de capital fixe {y compris TV A 
déductlble) 
- · Abschrelbungen 972 1068 1166 1 403 1 587 5397 5931 84n 7 791 9538 - Amortissements 
Nettoanlagelnveatltlonen { elnschl. abzugsllhJ.. 
ger MWSt) 747 ,_727 988 1 231 1 033 1084 4151 4 037 5 485 8 639 6 206 61n 
Formation netta de c:apltal fixe {y compris TV A 
déductible) 
- Abzugsllhlge MWSt au! AnlalfegOter -TVA déductible sur biens de capital fixe 
Nettoanlagelnvealltionen {ausschl. abzugsllhl- Formation netta de c:apltal fixe {sans TV A 
ger MWSt) déductible) 
'1 Elnschl. Wintermenggetrelde /Incl. meslin. '1 Y compris méteil 1 Compreso lrumento segalato. 21 Elnschl. Sommermenggetreide 1 Incl. summer meslin. 21 Y compris mélanges de céréales d'été 1 Compresl miSc:ugli dl cereali d'astate. 
31 Ohne die produktwelse zugeordneta MWSt 1 Wlthou1 V AT lmputal31e by product. 31 Sans TVA lmputal31e par produits 1 Senza IVA lmputablle per prodottt. 
41 Produklwelae nlchl zugeordneta MWST 1 VAT nol lmpu1ed by product. 41 TV A non Imputée par produits 1 IVA non Imputais per prodo!U. 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlagelnvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.3 ITALIA 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 M prov. (1972-1974) 
ln JaweiUgan Prelaen und Wechaalkuraan aux prb et laUll da change courants 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 1208 1 263 1166 1 245 1 587 
Welzen 1 021 1085 975 1 040 1328 
Roggen 3 2 1 1 1 
Gerste 5 9 9 13 19 
Haler 7 9 7 10 12 
KOmermals 170 158 174 180 207 
Sonstlges 1 1 1 1 1 
Roh reis 110 124 118 183 158 
HOisenfrOchte 83 59 58 58 78 
HacktrOchte 366 381 401 415 447 
Kartoffeln 217 170 205 252 248 
ZuckerrOben 187 189 193 180 198 
Sonstlge 2 2 2 2 3 
Handelsgewlchse 105 105 119 144 140 
Olsaaten 3 4 4 8 7 
Textllpflanzen 1 1 1 o• o+ 
Tebak 95 95 108 132 121 
Hopfen : : : : : 
Sons tl ge 5 5 5 5 5 
Ge mO se 1 408 1 378 1380 1 527 1 799 
Tomaten 210 225 208 255 309 
Blumenkohl 73 84 57 81 87 
Obst 785 771 905 928 909 
ZitrusfrOchte 268 327 285 413 399 
Welntrauben 122 119 91 134 139 
Weln 1102 1 032 1039 1 505 1 447 
Tafelollven 20 22 15 21 21 
OllvenOI 379 575 324 598 784 
Baumschulerzeugnlsse 13 18 20 20 23 
Korb- und Flechtrnaterlallen 2 2 2 2 1 
Sonstlge 282 291 303 400 414 
Slmerelen : : : : : 
Pflanzllcha Endproduktlon1) • 241 ....... • 222 1 sas 8 328 7 378 
Tiare 2 381. 2491 2758 2 922 3 101 
Rlnder ohne Kllber 1035 1080 1185 1142 1178 Kil ber 
Schwelne 547 558 602 715 751 
Elnhufer 15 11 12 13 13 
Schafe und Zlegen 54 51 52 58 88 
GefiOgel 573 634 718 775 835 
Sonsllge 157 179 208 221 258 
Tlerlsche Erzeugnlsse 1478 1874 1 852 1 741 1885 
Milch 1 078 1 229 1 389 1 221 1 319 
El er 366 430 448 501 528 
Wolle 8 8 8 10 9 
Sons tl ge 9 7 7 8 10 
nerlacha Endprodut11on '1 3859 41S5 4 807 4663 4 868 4 745 
Lohnarbelten auf der landwlrlschaftllchen 
Erzeugerstufe 
+ Produktlonssteuem2) 23 45 87 88 85 


















































A.7 Production, formation de reve~u et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.3 ITALIA 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln JeweiUgan Pralaan aux prix courants 
Mrd. Ut 
789,5 738,2 907,4 1 273,8 Céréales sans riz 
878,4 815,3 758,1 1 079,3 Blé 
1,1 0,5 0,8 0,7 Seigle 
5,4 5,7 9.8 15,1 Orge 
5,5 4.2 7,1 9,9 Avoine 
98,8 110,1 131,0 188,0 MaTs-grain 
0,5 0,4 0,8 0,8 Autres 
77,8 73,1 133,3 128,1 Paddy 
38,7 38,9 40,7 83,8 Légumes secs 
225,9 252,9 302,2 383,3 Plantes sarclées 
108,3 129,7 184,0 199,8 Pommes de terre 
118,3 121,8 118,5 180,9 Betteraves sucrières 
1,3 1,4 1,7 2,8 Autres 
85,8 74,8 104,8 113,9 Plantes Industrielles 
2,3 2,8 4,8 8,0 Plantes oléagineuses herbacées 
0,5 0,3 0,3 0,3 Plantes textiles 
59,5 88,5 98,4 103,5 Tabac 
Houblon 
3,3 3,4 3,5 4,1 Autres 
880,5 871,0 1 112,9 1 482,7 Légumes frais 
140,4 130,3 185,9 251,3 Tomates 
39,8 38.2 59,0 71,0 Choux-fleurs 
481,9 571,8 878,4 739,1 Fruits 
204,8 179,8 301,3 324,2 Agrumes 
74,7 57,5 97,7 113,2 Raisins 
845,3 855,9 1 097,0 1178,8 Vin 
13,8 9,3 15,1 17,3 Olives de table 
359,7 204,4 434,2 837,0 Huile d'olive 
10,0 12,5 14,3 18.8 Plants de pépinières 
1,0 1,0 1,1 1,2 Matières l tresser 
181,9 191,5 291,4 338,5 Autres 
: : : : Semences 
4 028,5 3 828,2 5 528,8 • 769,3 5 401,1 Production vigitala lnala') 
1 557,3 1 739,8 2 130,1 2 521,0 Animaux 
682,9 735,5 832,8 957,4 Bovins sans veaux Veaux 
347,8 380,1 521,1 610,8 Porcs 
8,8 7,6 9,4 10,7 Equldés 
31,7 33.0 41,0 55,8 Ovins et caprins 
398,8 453,4 584,9 878,5 Volailles 
111,9 130,2 180,9 208,5 Autres 
1 048,8 1189,0 1 289,2 1 516,0 Produits animaux 
788,4 877,1 890,3 1 072,4 Lait 
268,9 282,7 385,4 428,0 Œufs 
4,7 5,0 7,4 7,7 Laine 
4,8 4,2 8,1 7,9 Autres 
2 803,8 2 101,8 3 398,3 4 037,0 3 428,4 Production animale lnala1) 
28,1 42,0 48,1 52,8 
Travaux agricoles l façon 
+ lmpOts liés l la productlon2) 
• 880,5 8 879,0 8 877,2 10 858,1 8 905,1 Production finale da ragrlcullura 
Saat- und Pflànzgut 94 100 104 109 118 59,0 62,7 65,7 79,2 95,7 Semences et plants 
Futtermlttel 1383 1568 1888 1 954 2327 884,1 973,8 1 064,4 1 424,6 1 891,7 Aliments des animaux 
COnge- und Bodenverbesserungsmlttel 267 286 303 281 371 186,6 179,0 191,2 204,7 301,8 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schldllngsbeklmp-
fungsmlttel 100 111 119 122 168 62,7 69,2 75,0 88,7 128,5 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutlsche Produkte Produits pharmaceutiques 
Energie 100 105 106 121 220 62,3 65,8 86,7 88,1 179,1 Energie 
Vi eh Bétail 
Mate rial und Ge rAte; Unterhaltung und 
Petit matériel ; entretien et réparation Reparatur 479 512 531 407 442 299,2 320,1 335,0 296,7 359,6 
Dlenstlelstungen Services 
Sonstlge Autres•) 
Vorlelatungan lnsga .. mt 2422 2872 2"" 21193 38341 3158 1 513,9 1 870,1 1 791,0 2 1112,0 2 858,4 2 312,1 Consommation lntann6cllalre totale 
Bruttowertsch6pfung zu Marktprelaen 7708 7981 8048 8321 8 720 1188 4117,3 4 889,8 5 011,0 1785,2 7102,7 1593,0 Valeur ejout6a brute aux prix elu man:h6 
+ Subventlonen 367 550 423 494 351 229,4 344,0 267,0 359,9 265,5 + Subventions 
- Produktlonssteuem 23 45 67 88 65 14,5 28,1 42,0 48,1 52,8 - lmp6ts liés t la production 
darunter: tatsllchllch abgeführte MwSt. 0 0 0 39 38 0 0 0 28,3 31,1 dont: 7VA réellement versée 
Bruttowertsch6pfung zu Faktorkostan 1052 1417 1404 8748 10 007 8 317 5 032,2 5 305,1 5 308,0 7107,0 1135,4 1141,5 Valeur eJout6a brute au co0t des factaura 
- Abschrelbungen 920 974 1 028 1 045 1 219 575,0 609,0 649,0 762,0 991,0 - Amortissements 
AusrOstungsgOter Biens d'équipement 
BaJJt&n Bâtiments d'ouvrage 
Nattowertsch6pfung zu Faktorkollan 7132 7 513 7 371 1704 1711 1289 4 457,2 4188,1 4157,0 1345,0 7144,4 • 041,1 Valeur ejout6a netta au coOl das factaurs 
Elnkommen aus unselbstlndlger Arbeit Rémunération des salariés 
NettobetrlebsObe~huB Excédent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten Fermages et métayages 
Zinsen Intérêts 
Sonstlge Elnkommen Autres revenus 
Anlagelnvaatltlonen<) Formation da capital Ill! .. ) 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
Vi eh Bétail 
WlrtschaftsgebAude 714 731 740 690 651 446,0 457,0 487,0 503,0 529,0 Bltlments agricoles Sonstlge Bauten mit Ausnahme der Boden- Autres ouvrages l l'exception de l'améliora-
verbesserungen lion des terres 
Bodenverbesserungen Amélioration des terres 
Fahrzeuge 205 222 252 267 315 128,0 139,0 159,0 195,0 268,0 Matériel de transport 
Maschlnen und andere AusrOstungsgOter { Machines et autres équipements Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande- 357 468 516 501 663 223,0 285,0 326,0 365,0 539,0 Acquisitions nettes de biens existants repro-nan AnlagegOtem ductlbles de capital fixe · 
Sonstlge Autres 
. Bruttoanlagelnvullllonan (elnschl. abzugsflhl-
ger MWSt) 1 275 1409 1 501 1458 1 628 1 532 797,0 111,0 952,0 1063,0 1 324,0 1113,0 
Formation brute de capital fbe (y comprû TVA 
d6cluctlble) 
- Abschrelbungen5 ) 920 974 1 028 1045 1 219 575,0 609,0 649,0 762,0 991,0 - Amortissements•) 
Nalloanlagalnveatltlonan (alnschl. abzugsflhl-
gerMWSI) 355 435 480 413 410 434 222,0 272,0 303,0 301,0 333,0 312,3 
Formation natta da capital fbe (y comprû TVA 
d6cluctlble) 
- Abzugsflhlge MWSt auf AnlagegOter 0 0 0 0 0 0 - TV A d6cluctlble sur biens de capital fixe 
Nelloanlagelnvaatlttonen (auuchl. abzugsflhl- Formation natta de capital ftxa (eana TVA 
gerMWSt) 355 435 480 222,0 272,0 303,0 d6cluctlble) 
') Ohne die produktwelle zuzuordnenden Produkllonellauem 1 Wllhout the taxes llnted to procluctlon Imputable by ') Sana lmp6t. Rie 6 la production Imputable• par produit. 1 Senza lmpolla lndlretta euna produzlone lmputablll par 
producla. prodollo. 
2) Produktwelle nlcht zugeordnata Produkllonellauem; 1173 und 1874: nur tat.lchllch abgefOhrta MWSt (plue ande re 2) lmp6t. Rn ila procluctlon non lmputie par produits; 1173 et 1874: TV A ettec:tiYement peyie eeulement (plulautrse 
Produkllonellauem) 1 Tuee Unked to procluctlon not lmputad b)' procluct; ln 1873 and 1174: onty VAT etrecllvely pald lmp6m Ris ila procluctlon) /lmpoeta lndlretta eulla produzlone non lmputata par prodollo; 1173 e1974: solo IVA 
(plue olhar taxee Unked to production). atraltlvamenta pagata (plO altre lmposta lndlretta euna procluxlone). 
. , Elnschl. pharmazeutlscher Produkta 1 Incl. pharmaceutlcal products • 3) Y compris c,rodults pharmaceutiques 1 Compresl prodoltllarmacautlct • 
., Elnschl. der Anlagelnvestltlonen der Forstwlrtschalt und Flscherel 1 Incl. fixee capital formation of forestry and . , Y compris rmatlon de capital fixe de la sylviculture et dela pêche 1 CompresllnvesUmentl flssl della allvlcolture e 
flsherles. della pesca. · 
., Nur Abschreibungen der Landwlrtschaft; vgl. auch FuBnote 4 ) 1 Depreciation of agriculture only; see also foot- ., Amortissements da l'agriculture seulement; voir aussi :nota 4 ) 1 Ammortamentl dell'agrlcoltura solamente; vedl 






A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.4 NEDERLAND 
Produkt 1970 1971 1972 1973 prov. 
. . 
1974 M 
prov • (1972-1974) 
ln Jewelllgen Prelaen und Wechselkuraen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
ue.rerae onne Reis 109 124 113 130 135 
Weizen 56 61 63 75 81 
Roggen 12 17 11 9 7 
Gers te 26 31 28 35 32 
Haler 14 15 11 11 16 
KOmennais : 0 0 0 0 
Sonstiges1) ct ct 0 ct 0 
Roh reis 0 0 0 0 0 
HOisenfrOchte 9 6 5 6 11 
HackfrOchte 264 235 291 352 331 
Kartoffeln 174 129 182 238 202 
ZuckerrOben 90 106 111 117 129 
Sonstige ct ct - 1 - 1 ct 
Handelsgewlchse 8 13 14 17 21 
Olsaaten 6 9 11 14 17 
Telllilpflanzen 2 4 3 3 4 
Tabak : : : : : 
Hopfen : : : : : 
Sonstige : : : : : 
GemOse 333 346 365 431 443 
Tomaten 100 102 108 118 120 
Blumenkohl 9 10 11 12 14 
Obst 72 79 94 104 104 
ZitrusfrOchte 0 0 0 0 0 
Weintrauben : 3 3 : 3 
Wein : : 
Tafeloliven 0 0 0 0 0 
Olive nol 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnisse 30. 37 45 53 55 
Korb- und Flechtmaterlalien : : : : : 
Sonstlge 265 337 362 422 514 
Slmereien 19 35 42 42 63 
Pllanzllche Endproduktlon2) 1 090 1180 1 292 1 515 1 818 1 475 
Tiere3) 1 251 1 268 1 539 1 952 1 834 
Rinder ohne Kllber 258 274 351 446 462 
Kllber 172 189 239 263 232 
Schweine 627 609 730 984 878 
Einhufer 8 5 4 5 6 
· Schafe und Ziegen 13 17 20 26 26 
GefiOgel 174 173 195 228 230 
Sons tige : : : : : 
nerische Erzeugnisse 949 1 049 1198 1 296 1 478 
Milch 832 915 1 055 1112 1 293 
Eier 99 115 121 160 157 
Wolle 1 1 1 1 2 
SonsUgB"') 18 18 21 23 26 
nertsche Enclproduktlon2)3) 2 201 2 317 2737 3248 3 312 3 099 
Lohnarbeiten eut der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe : : : : : 




















































A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.4 NEDERLAND 
1972 1973 1974 M Produit prov. prov. (1972-1974) 
ln Jewelllgen Prelaen aux prtx courants 
Mio FI 
449 397 451 453 Céréales sans riz 
222 221 261 271 Blé 
60 40 30 23 Seigle 
113 97 120 106 Orge 
53 38 39 54 Avoine 
0 0 0 0 Mais-grain 
1 0 ct 0 Autres') 
0 0 0 0 Paddy 
23 17 22 37 Légumes secs 
650 1 027 1 223 1 111 Plantes sarclées 
467 640 821 679 Pommes de terre 
384 390 405 432 Betteraves sucrières 
ct - 3 - 3 ct Autres 
45 50 59 71 Plantes industrielles 
32 40 49 56 Plantes oléagineuses herbacées 
14 10 10 15 Plantes textiles 
: : : : Tabac 
: : : : Houblon 
: : : : Autres 
1 252 1 288 1 499 1 467 Légumes frais 
371 380 409 401 Tomates 
37 40 41 46 Choux-fleurs 
288 331 360 349 Fruits 
0 0 0 0 Agrumes 
12 12 : 11 Raisins 
: : : : Vin 
0 0 0 0 Olives de table 
0 0 0 0 Huile d'olive 
133 157 185 185 Plants de pépinières 
: .. : : Matières à tresser 
1 218 1 274 1465 1 726 Autres 
127 147 146 212 Semences 
4 268 4550 5 264 5 430 5 081 ProducUon v6gétale flnale2) 
4585 5421 6782 6154 Animaux3 ) 
992 1 238 1 551 1 549 Bovins sans veaux 
683 842 913 778 Veaux 
2 204 2 573 3 419 2 947 Porcs 
19 12 16 19 Equidés 
61 89 90 88 Ovins et caprins 
626 688 793 772 Volailles 
: : : : Autres 
3 795 4222 4 497 4 958 Produits animaux 
3311 3 717 3 863 4 337 Lait 
418 428 555 527 Œufs 
3 4 4 7 Laine 
65 73 73 87 Autres•) 
• 380 1842 11 283 11111 10 679 ProducUon animale flnale2)') 
: : : : Travaux agricoles à façon 
12 648 14193 18 540 18 541 15 758 ProducUon finale de ~agrlculture2) 
Saat- und Pfla.nzgut") ·- Semences et plants "l 21 32 32 32 52 76 114 112 110 173 
Futtermlttel 1 025 1 084 1 213 1 618 1 876 3 709 3920 4 272 5620 5622 Aliments des animaux 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 119 135 141 150 176 431 488 496 520 589 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schidllngsbeklmp-
fungsmlttel 23 24 25 32 36 84 86 89 110 120 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutlsche Produkle Produits pharmaceutiques 
Energie 47 58 70 78 130 170 201 246 270 437 Energie 
Vleh•) 7 11 25 20 10 24 36 87 70 34 Bétail0 ) 
Materiel und Gerlte; Unterhaltung und 
Reparatur 184 196 209 265 276 666 709 737 920 926" Petit matériel; entretien et réparation 
Dlenstlelstungen 85 96 118 130 147 306 346 407 450 493 Services 
Sonstlge Autres 
Vorlelstungen lnsgesamt •) 1 510 1832 1 830 2323 2 502 2 218 5 488 5 902 8446 8070 8394 7 837 Consommation lnterm6dlalre totale•) 
Bruttowertsch6pfung zu Marldprelsen•) 1 781 1865 2 199 2 438 2428 2355 8 449 8 746 7 747 8 470 8147 8121 Valeur aJout6e brute aux prix du marché2) 
+ Subventionen 13 8 12 0 47 30 44 0 + Subventions 
- Produktionssteuem 54 58 66 69 92 194 208 234 240 310 - lmpOts liés è la production 
darunter: tatslichllch abgeführte MwSt. dont: 7VA rlellement versle 
B~wertsch6pflln9 zu Faktorltosten 1 741 1 818 2145 2369 2 336 2 283 8 302 8 568 7557 • 230 7 837 7 875 Valeur aJoutte brute au coOl des facteurs 
- Abschrelbungen 145 167 185 190 244 526 605 653 660 620 - Amortissements 
AusrOstungsgüter Biens d'équipement 
Bauten Blllments d'ouvrage 
NeUowertsch6piung zu Faktorltosten 1596 1 849 1 960 2179 2 091 2158 5 778 5963 8 904 7 570 7 017 7184 Valeur aJoutte nette au coOl des facteurs 
Elnkommen aus unselbstlndlger Arbeit 253 261 392 334 399 916 943 1 030 1160 "1 340 Rémunération des salariés 
NettobetrlebsüberschuB 1 343 1 366 1 667 1 845 1692 4860 5020 5 874 6410 5677 Excédent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 84 67 70 75 80 232 243 247 260 270 Fermages et métayages 
Zinsen 1 278 1 321 1 597 1 770 1 612 4 628 4777 5 627 6150 5407 1 Intérêts Sonstige Elnkommen l Autres revenus 
Anlagelnvestitionen Formation de capital fixe 
Nf!uanpflanzungen Plantations nouvelles 
Vi eh 14 - 8 55 126 36 49 28 193 439 127 Bétail 
Wlrtschaftsgebiude { Bâtiments agricoles Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden- 170 133 184 253 328 615 461 576 860 1 093 Autres ouvrages è l'exception de l'améliora-
varbesserungen Uon des terres 
Bodenverbesserungen 16 16 17 22 22 57 59 60 78 73 Amélioration des terres 
Fahrzeuge 50 46 58 67 78 180 173 197 234 263 Matériel de transport 
Maschlnen und andera AusrüstungsgOter 100 91 118 143 152 361 328 416 496 510 Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande- Acquisitions nettes de biens existants repro-
nen Anlagegütern ductibles de capital fixe 
Sonstlge Autres 
BruttoanlagelnvesUtionen ( elnschl. abzugsflhl-
618 546 1184 1 023 1 442 2127 2 068 1 878 
Formation brute de capital fixe (y compris TV A 
ger MWSI) 322 283 409 612 d6ductible) 
- Abschrelbungen 145 167 185 190 244 526 605 653 660 820 - Amortissements 
Nettoanlagelnvestitionen (elnschl. abzugsflhl-
gerMWSt) 176 118 224 422 371 339 838 418 789 1 467 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
1246 1187 déductible) 
- Abzugsflhlge MWSt auf Anlagegüter - TVA déductible sur biens de capital fixe 
Nettoanlagelnvestitionen (ausschl. abzugsflhl- Formation natta de capital fixe (sans TVA 
ger MWSt) déductible) 
'l Menggetrelde 1 Meslin. 'l Mél/nges de céréales 1 Mlscugll dl cereall. 
2) Ausschl. MWSt; au8erdem sind lOr elle Endproduktlon (lnsgesamt) und die Vorlelstungen von 11731n Jewelllgen 2) Sans TVA; en outre les données lia procluctlon llnale (totale) etAla consommation Intermédiaire aux prix courants 
Prelsen die Angaben auf elle Zehnerstelle gerundet/ Excl. VAT; moreover the data referrlng to ftnal producUon pour 1973 ont été arrondies 6 la dizaine 1 Senza IVA; lnoltre 1 dati relatlvl alla produzlone llnale (totale) ad al 
(total) and an lntermedlate conaumptlon ln 1973, at current priees, have been rounded to the nearest ten. consumo lntermedlo a prezzl correntl per Il 1973 sono atetl arrotondatl alla decima. 
3) Elnschl. lmportlerten Nutzvlehs /Incl. lmported animais for production. 3) Y compris bétail de rente Importé 1 Compreso bestlame da reddlto lmportato. 
•) Elnschl. Bauernkise 1 Incl. farm cheese. 4) Y compris fromage de ferme 1 Compreso formagglo dl fattorla. 
"l Nur Importa /Importa only. 5) Importations seules 1 lmportazlonl solamente. 






A.7 Prouktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestionen 
Production, origln of lncome and fixed capital formation 
A.7.5 BELGIQUE/BELGII! 
Produkt ~970 1971 1972 1973 prov. 
1974 M 
prov. (1972-1974) 
ln JeweiUgen Prelsen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
.. ~""'u"u""" """' .. ·~· 1AA 111. Welzen 68 79 87 97 109 
Roggen 2 3 4 3 3 
Gers ta 25 29 35 38 45 
Haler') 4 8 5 8 8 
K6mermals 0 0 0 0 0 
Sonstlges : : : : : 
Roh reis 0 0 0 . 0 0 
HOisenlrOchte 2 1 1 2 2 
HackfrOchte 113 118 158 183 181 
Kartofleln 42 25 n 83 59 
ZuckerrOben 71 90 80 99 101 
Sonstlge ct ct 1 1 1 
Handelsgewlchse 10 13 13 12 14 
Olsaaten ct ct ct ct ct 
Textllpllanzen 4 4 4 5 7 
Tabak 2 2 2 2 2 
Hopfen 3 5 8 3 4 
Sonstlge 1 1 1 1 1 
GemOse 203 201 237 283 298 
Tomaten 18 25 30 2 44 
Blumenkohl 7 5 8 5 7 
Obst2) 62 68 87 88 104 
ZltrusfrOchte 0 0 0 0 0 
Welntrauben 7 7 7 8 : 
Weln : : : : : 
Talelollven 0 0 0 0 0 
Ollven61 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlsse 17 18 19 23 : 
Korb- und Flechtmaterlallen 0 0 0 0 0 
Sons tige 81 84 70 n 112 
Simer elen 1 1 1 1 : 
Pllanzllche Endprodukllon3) m 804 724 m 154 785 
Tiare 840 821 1 044 1 315 1 119 
Rlnder ohne Kllber 247 275 334 395 388 
Kil ber 59 42 68 92 85 
Schwelne 458 424 522 720 578 
Elnhufer 7 8 4 8 1 . 
Schafe und Zlegen ct 5 3 4 8 
GeiiOgel 81 n 80 88 74 
Sonstlge 8 8 9 8 9 
Verlnderung des Vlehbestandes•) - 18 - 18 24 0 0 
Zuchtvlehexporte5 ) ct ct ct 0 0 
Tlerlsche Erzeugnlsse 413 425 490 504 524 
Mllch 318 312 375 387 392 
El er 98 113 114 138 131 
Wolle ct ct ct 1 1 
Sons tige : : : : : 
nartsclle Endprodukllon3) 1 252 1 247 1 834 1 111 1143 1185 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 48 48 57 : 85 
ErzeugersMe 
+ MWSt") 0 100 121 138 148 
Ststlstische Bertchtigung 7 0 0 0 0 

























































A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazlone del reddito e investimenti fissl 
A.7 BELGIQUE/BELGII! 
1972 1973 1974 M Produit prov. prov. (1972-1974) 
ln JeweiDgen Prelsen aux prix courants 
Mlofb 
5908 8368 7 003 7 968 Céréales sans riz 
3~ 4m 4 '"' "122 s~igle 129 
1 482 1 885 1 845 2 207 Orge 
322 283 302 314 Avoine') 
0 0 0 0 Mais-grain 
: : : : Autres 
0 0 0 0 Paddy 
69 49 74 111 Légumes secs 
5790 7 689 7909 7 812 Plantes sarclées 
1 281 3 744 3043 2883 Pommes de terre 
4 515 3915 4834 4 912 Betteraves sucrières 
14 30 32 37 Autres 
628 838 587 878 Plantes Industrielles 
10 20 22 12 Plantes oléagineuses herbacées 
208 191 248 355 Plantes textiles 
120 115 110 88 Tabac 
250 282 150 175 Houblon 
40 28 39 48 Autres 
10033 11 538 12 813 14499 Légumes Irais 
1 284 1478 97 2135 Tomates 
272 305 234 359 Choux-fleurs 
3404 4218 4181 5042 Fruits') 
0 0 0 0 Agrumes 
351 384 403 : Raisins 
: : : : Vln 
0 0 0 0 Olives de table 
0 0 0 0 Huile d'olive 
812 932 1 117 : Plants de pépinières 
0 0 0 0 Matières l tresser 
3200 3425 3 731 5450 Autres 
55 83 85 : . Semences 
30183 35 219 37 711 41 510 38112 Production vêg6tale llnale3) 
41028 50 805 83 973 54 452 Animaux 
13 735 18 280 19 218 18 779 Bovins sans veaux 
2084 3 318 4485 31n Veaux 
21185 25 383 35052 28 115 Porcs 
295 202 3n 50 Equldés 
259 138 183 282 Ovins et caprins 
3824 3884 4 279 3815 Volailles 
410 419 401 434 Autres 
787 1 191 0 0 Variation du cheptel") 
23 10 0 0 Exportation des animaux reproducteurs•) 
21248 23 828 24 535 25 494 Produits animaux 
15810 18 259 17 885 19073 Lait 
5823 ~552 8833 8388 Œufs 
15 17 37 33 Laine 
: : : : Autres 
12 271 74 833 88501 7t 148 81021 Production animale llnale3) 
2309 2 797 : 31n Travaux agricoles l façon 
4 975 5908 8895 7 210 + TVA1) 
0 0 0 0 Ajustement statistique 
99753 118 555 133 001 131883 127 811 Production finale da 11agrlcuttura 
Saat- und Pflanzgut 32 31 31 45 81 1 608 1570 1 529 2169 2 991 Semences et plants 
Futtermlttel 837 651 750 981 1 004 31 828 32 533 38 509 46·784 46869 Aliments des animaux 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 117 134 140 146 146 5830 8688 8 797 7 108 7 222 Engrais et amendements 
Pftanzenschutz- und Schldllngsbeklmp- } lungsmlttel71 226 268 313 274 374 11 320 13 369 15 214 13 319 18 178 { Produits de protection de cultures') Pharmazeutlsche l>rodukte Produits pharmaceutiques Energie Energie 
Vi eh Bétsll 
Materlal und Gerlte; Unterhaltung und 
Reparatur Petit matériel ; entretien et réparation 
Dlenstlelstungen Services· 
Sonstlge Autres 
Vorlelatungen lnageaamt 1 012 1084 1 234 1425 1 588 1 418 50 584 84158 80 049 89358 77250 88 889 ConaommaUon lnterm6dlalre totale 
Bruttowertsc:h6plung zu Marlltprelaen 887 913 1 202 1 301 1123 1 211 43 327 4S 595 58 508 83143 54 833 58 927 Valeur aJout6a brute aux prlz du marché. 
+ Subvenlionen 29 22 28 14 43 1 452 1 081 1 383 668 2085. + Subventions 
- Produktlonssteuem 2 2 2 2 8 103 101 105 110 401 - lmpOts liés è la production 
darunter: tats/Achllch abgeführte MwSt. 0 8 0 279 dont: TVA réellement versée 
Bruttowertsc:h6plung zu Faklorkoaten 894 1132 1 221 1 3111 1157 1 211 44 878 46 875 59 784 84188 58 317 80 013 Valeur aJout6• brule au coOt dea facteura 
- Abschrelbungen 75 75 82 88 97 3 768 3 729 3994 4199 4703 - Amortissements 
AusrOstungsgüter Biens d'équipement 
Bauten Bltlments d'ouvrage 
Nettowartsch6plung zu Faklorkoatsn 818 858 1146 1 233 1 081 1147 401110 42 846 55 770 80000 81814 55 715 Valeur aJout6a nellll au coOt des facteura 
Elnkommen aus unselbstlndiger Arbeit 46 51 57 58 72 2298 2534 2 770 2 721 3504 RémunéraUon des salariés 
NettobetriebsOberschuB 772 807 1089 1177 9B9 38 814 40312 53000 57 279 46110 Excédent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 153 151 162 187 168 7 629 7 542 7870 8103 8060 Fermages et métayages 
Zinsen 20 21 24 26 24 1 000 1 047 1180 1288 1158 Intérêts 
Sonstige Einkommen 600 835 JI03 984 799 29 9B5 31 723 43950 47 890 38 892 Autres revenus 
AnlagelnvestiUonen FormaUon da capital lille 
Neuanpllanzungen Plantations nouvelles 
Vi eh 18 16 24 47 2 897 787 1 191 2 278 120 Bétail' 
Wlrtschaltsgeblude 27 19 30 46 51 1 344 958 1 484 2 325 2600 Bltlments agricoles 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden-
507 
Autres ouvrages è l'exception de l'améliora-
verbesserungen 5 6 7 10 10 258 300 355 500 tlon des terres 
Bodenverbesserungen 2 2 2 2 2 90 93 95 99 100 Amélioration des terres 
Fahrzeuge 20 15 24 31 38 1021 746 1183 1 503 1 768 Matériel de transport 
Maschinen und andere AusrOstungsgüter 69 55 82 102 131 3457 2 750 3 975 4983 8352 Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande- Acquisitions nettes de biens existants repro-
nan AnlagegOtem ductlbles de capital fixe 
Sons lige 22 21 23 28 27 1093 1071 1108 1 372 1 335 Autres 
BruttoanlagelnveatiUonen (elnschl. ebzugaflhl-
gerMWSI) 127 103 182 269 258 2311 8388 1133 11351 13 087 12 433 11 817 
FormaUon bruts de capital lille (y compris TV A 
déductible) 
- Abschreibungen 75 75 82 88 97 3768 3 729 3994 4199 4703 - Amortissements~ 
NettoanlagelnveaUUonen (elnachl. abzugaflhl- FormaUon nellll da capital lille (y compris TV A 
ger MWSt) 52 28 110 182 159 150 2800 1404 1357 8888 7730 7 3~· dllductlble) 
- Abzugsflhige MWSt auf Anlagegüter 0 0 -TVA déductible sur biens de capital fixe 
NettoanlagelnveaUUonen (euaachl. Bbzugaflhl- FormaUon nellll de capital fille (sans TVA 
gerMWSt) 52 2 800 dllductlble) · 
'1 Elnschl. Sommer- und Wintermenggetreide 1 Incl. summer meslin and meslin. '1 Y compris mélanges de céréales d'été et méteil/ Compresl miscugll di cereali d'astate e frumeniO segalaiO. 21 1974: einschl. Weintrauben /1974: Incl. grapes. 2) 1974: y compris raisins /1974: compresa uva. 
31 Ab 1971: auaachl. proc:luktwelae zuzuordnender MWSt/ From 1871: eliCI. VAT Imputable on proc:lucts. 31 A partir de 1171: sans TVA Imputable par produits 1 Dal1871: aenza IVA lmputablla par prodolto. 
•1 Globale Verlnderung des Viehbes!fndes, die nicht auf die Endproduktlon nach Tierarten aufgeteilt ist 1 Total •1 Variation globale du cheptel, non répartie sur la producUon finale suivant les espèces d'animaux 1 Variazlone 
livestock variation not distributed over final production according 10 kind of animal. del'be$tlame non ripartita sulla produzione flnale a seconda delle specle di animal!. 
"1 Nicht auf die Endproduktlon nach Tlerarlen aufgetellt/ Notdistributed 10 final production according 10 kind of animal. "1 Non réparties sur la production finale suivant les espèces d'animaux 1 Non rlparUta sulla produzione finale a 
"1 Ab 1971: proc:tuktwelae nlchl zugeordnats MWSt/ From 1971: VAT notlmputed by proclucL seconda delie specle d'animal!. 
') Einschl. Materiel und Gerlte, Unterhallung und Reparatur, Dienstleistungen und SonsUge /Incl. equlpment and ., A partir de 11171: TVA non lmputja par produltll/ Dal11171: IVA non lmputata par prodotto. 
small tools; maintenance and repaira, services and others. ') Y compris petit matériel, entretien et réparations, services et autres 1 Compresi piccolo materiale, manutenzione e 
rlparazioni, servizi ed altri. 
01 
w 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.6 LUXEMBOURG 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 M prov. (1972-1974) 
ln Jewelllgen Prelaen und Wechaelkursen aux prix et taux de change couranta 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 4 6 6 6 6 
Welzen 2 4 3 3 3 
Roggen cr cr cr cr cr 
Gerste 1 1 2 2 2 
Haler cr 1 1 1 1 
Kilmermals : : : : : 
Sonstiges : : : : : 
Roh reis 0 0 0 0 0 
HOisenfrOchte : : : : : 
Hackfrüchte 2 2 2 2 2 
Kartoffeln 2 2 2 2 2 
ZuckerrOben cr cr : : .. 
Sons tl ge : : : : 0 
Handelsgewichse : : : : : 
Olsaaten : : : : : 
Textllpllanzen : : : : : 
Tabak : : : : : 
Hopfen : : : : : 
Sonstlge : : : : : 
GemOse 1 1 1 1 1 
Tomaten : : : : : 
elumenkohl : : : : : 
Obst 2 2 2 3 3 
ZitruslrOchte 0 0 0 0 0 
Welntrauben : : : : 
Weln 10 4 6 9 7 
Tafelollven 0 0 0 0 0 
Ollveni!l 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlsse : : : : : 
Korb- und Flechtrnaterlallen : : : : : 
Sonstlge : : : : : 
Simerelen : : : : : 
Pllanzllche Endproduldlon 18 15 18 22 19 20 
Tlere 24 26 28 32 33 
Rlnder ohne Kilber 14 16 18 21 23 
Kil ber 1 1 1 1 1 
Schwelne 9 9 9 9 8 
Elnhuler : : : : : 
Schafe und Zlegen : : : : : 
GellOgel cr cr cr cr cr 
Sons il ge : : : : : .. 
Tlerlsche Erzeugnlsse 25 26 30 33 37 
Milch 22 23 26 29 33 
El er 3 3 4 4 4 
Wolle : : : : : 
Sonstige : : : : : 
nertache Endproduktlon 49 52 58 65 89 84 
Lohnarbelten au! der landwlrtschaltllchen 
Erzeugers1ufe : : : : : 


















































. A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi. 
A.7.6 LUXEMBOURG 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln Jewelllgen Prelaen aux prix couranta 
MloRx 
288 307 311 316 Céréales sans riz 
173 161 163 156 e1• 
14 12 10 9 Seigle 
67 90 94 101 Orge 
34 43 45 47 Avoine 
: : : : Maïs-grain 
: : : : Autres 
0 0 0 0 Paddy 
: : : : Légumes secs 
86 105 120 91 Plantes sarclées 
84 105 120 91 Pommes de terre 
2 : : : Betteraves sucrières 
: : : 0 Autres 
: : : : Plantes Industrielles · 
: : : : Plantes oléagineuses herbacées 
: : : : Plantes textiles 
: : : : Tabac 
: : : : Houblon 
: : : : Autres 
63 63 68 68 Légumes frais 
: : : : Tomates· 
: : : : Choux-fleurs 
95 113 123 123 Fruits 
0 0 0 0 Agrumes 
Raisins 
226 309 430 348 VIn 
0 0 0 0 Olives de table 
0 0 0 0 Huile d'olive 
: : : : Plants de pépinières 
: : : : Matières à tresser 
: : : : Autres 
: : : : Semences 
758 897 1 051 948 9115 Production v6g6tale Bnale 
1 268 1 379 1 537 1 594 Animaux 
791 863 1 039 1142 Bovins sans veaux 
35 65 48 38 Veaux 
429 420 .438 403 Porcs 
: : : : Equldès 
Ovins et caprins 
11 11 11 11 Volailles 
: : : : Autres 
1 328 1 451 1 810 1 777 Produits animaux 
1159 1 271 1 426 1 592 Lait 
169 181 184 165 Œufs 
: : : : Laine 
: : : : Autres 
2 594 2 830 3147 3 370 3118 Production animale nnala 
: : : : Travaux agricoles à façon 
3 352 3727 4198 4 318 4080 Production nnala de l'agriculture 
(J1 
(J1 
Saat- und Pflanzgut 1 1 1 1 1 
Futtermittel 13 14 16 17 20 
DOnge- und Bodenverbesserungsmitter 4 4 5 5 5 
Pflanzenschutz- und Schidllngsbekllmp- } . lungsmlttel lt lt lt lt lt Pharmazeutlsche Produkte 
Energie 2 2 2 2 2 
Vi eh 
Mate rial und Gerllte; Unterhaltung und 
Reparatur 3 3 3 3 4 
Dlenstleistungen 
Sonstlge 4 4 4 4 5 
Vorlelstungen lnagesamt 26 28 30 32 37 
Bruttowertach6pfung zu Marktprelaen 41 40 46 54 52 
+ Subventionen 0 0 0 0 0 
- Produktlonssteuem 1 1 1 1 1 
darunter: tats/ich/ich abgeführte MwSt. 
Bruttowertach6pfung zu Faktorloaten 40 39 45 53 51 
- Abschrelbungen 8 9 9 9 10 
AusrOstungsgüter 
Bauten 
NeUowertschilpfung zu Faktorlosten 32 30 38 44 41 
Elnkommen aus unsetbstllndiger Arbeit 2 2 2 2 2 
NettobetrlebsüberschuB 30 28 34 42 39 
Pachten und Halbpachten 3 3 3 3 3 
Zlnsen 1 1 2 2 2 
Sonstige Elnkommen 27 25 30 37 34 
AnlagelnvesUUonen 1) 
Neuanpllanzungen 0,3 0,4 0,7 0,6 0,6 
Vi eh 0,3 0,3 3,8 1,6 0,6 
Wirtschaltsgebiude } Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden- 4,2 4,3 5,8 6,0 7,9 
verbesserungen 
Bodenverbesserungen 0,9 1,8 1,3 1,7 1,5 
Fahrzeuge } 6,8 5,1 6,5 6,7 7,7 Maschlnen und andere AusrOstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhanele-
nen Anlagegütem .. 
Sons tige 
BruttoanlagelnvesUUonen (elnschl. abzugstlhl-
12,5' ger MWSI) 11,9 18,1 18,4 18,3 
- Abschrelbungen 8 9 9 9 10,0 
NeUoanlagelnveaUUonen (elnachl. abzugsflhl-
4,5 9,1 7,4 ger MWSt) 3,1 8,3 
- Abzugsfihlge MWSt aut Anlagegüter 
NeUoanlagetnveaUUonen (auaschl. abzugsflhl-
gerMWSI) 
') Abwelchend von der Darsteilung lOr die anderen Linder konnte ln jewelllgen Prelsen und Wechselkursen aul elne 
Dezlmale nic hl verzlchtet werden 1 Contrary to the presentation for the other countrles at current priees and current 
exchange rates the ligures are glven to one decimal. 
27 27 27 31 45 Semences et plants 
665 724 n1 ·640 979 Aliments des animaux 
179 190 223 222 235 Engrais et amendements 
{ 14 15 15 15 17 Produits de protection de cultures Produits pharmaceutiques 
82 83 83 91 93 Energie 
Bétail. 
127 139 159 183 166 Petit matériel ; entretien et réparation 
Services 
191 198 204 215 246 Autres 
33 1283 1 375 1475 1 578 1 802 1 818 ConaommaUon Intermédiaire totale 
51 2038 19n 2 252 2822 2 514 2 483 Valeur ajoutée brute aull prlll du marché 
0 0 0 0 0 + SubvenUons 
40 38 34 34 34 - lmp6ts liés é la production 
dont: TVA réellement versée 
50 1 998 1 939 2 218 2 566 2 460 2 429 Valeur ajoutée brute au coOl dea facteurS 
420 441 450 460 506 - Amortissements 
Biens d'équipement 
Bitiments d'ouvrage 
40 1 578 1 498 1 768 2128 1 874 1857 Valeur ajoutée nette au co0t dea facteurs 
92 92 92 92 90 Rémunération des salariés 
1 486 1 406 1676 2 038 1 884 Excédent net d'el!ploitation 
126 133 135 140 150 Fermages et métayages 
38 40 ,78 B5 100 Intérêts 
1 '325 1 233 1463 1811 1 634 Autres revenus 
FormaUon da capital fln') 
16 20 32 21 31 Plantations nouvelles 
14 14 183 80 27 Bétail { Bitiments agricoles 210 216 283 290 384 Autres ouvrages é l'exception de l'améliora-lion des terres· 
45 89 83 81 74 Amélioration des terres 
339 257 318 327 375 { Matériel de transport Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
17,8 624 598 879 800 891 857 
FormaUon brute de capital fixe (y compris TV A 
déductible) 
420 441 450 460 506 - Amortissements 
8,3 204 155 421 340 385 385. 
FormaUon nette de capital fln (y compris TVA 
déductible) 
- TVA déductible sur biens de capital fixe 
FormaUon nette 
déductible) de capital fille (aans TVA 
') Par dérogation é la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer, pour les données en Eur, é une 
décimale /ln deroga alla presentazlone degll altrl paesl non si é potuto ellmlnare, par 1 dati ln Eur, un decimale. 
(J1 
0) A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.7 UNITED KINGDOM 1) 
Proclukt 1970 1971 1972 1973 1974 M prov. (1972-1974) 
ln JeweiDgen Prelaen und Wechaelkuraen aux prill etieux de change courent. 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 823 555 757 1172 1 323 
Welzen 268 248 357 5Z1 847 
Roggen cr 1 1 1 1 
Gers te 328 288 375 810 845 
Haler 28 18 24 33 31 
K6mermals cr cr cr cr cr 
Sonstlges : : : : : 
Roh reis 0 0 0 0 0 
HOisenlrOchte : : : 25 37 
HacklrOchte 340 ·368 395 387 428 
Kartolleln 234 229 284 241 321 
ZuckerrOben 108 137 112 128 107 
Sons tl ge : : : : : 
Handelsgewlchse 19 21 20 22 25 
Olsaaten : : 5 9 
~:~J'lanza~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hoplen 19 21 20 17 15 
Sons tl ge 0 0 0 1 1 
GemOse 438 450 477 525 823 
Tomaten 53 68 59 52 53 
Blumenkohl 38 42 45 47 81 
Obst 182 180 230 205 211 
ZitruslrOchte 0 0 0 0 0 
Walntrauban : : : : : 
Waln : : : : : 
Taleloliven 0 0 0 0 0 
Oliven61 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlsse 147 152 187 168 177 
Korb- und Flechtmaterlallen 0 0 0 0 0 
Sonstlge2j 50 43 52 52 79 
Slmerelen 13 15 17 28 31 
PIIIJIZIIche Eftdproduktlon 1771 17111 2 ot7 2537 2804 2 11a 
Tiare 2075 2 342 2884 2 894 2 808 
Rlnder ohna Kllbar 884 1 081 1 343 1 222 1153 
Kil bar 10 7 8 9 9 
Schwalna 840 682 808 845 838 
Elnhuler 5 5 5 4 4 
Schafe und Ziagen 198 228 305 338 307 
GafiOgal 331 373 390 468 487 
Sons il ge 7 7 8 10 9 
narlscha Erzeugnlsse 1 752 1918 2 001 2159 2 338 
Milch 1 229 1402 1 471 1468 1683 
El er 503 489 479 668 827 
Wolfe 15 19 48 17 39 
Sonstlge 5 8 5 8 7 
Tierlscha Enclproduktlon am 4251 4185 1053 1142 1020 
Lohnarbaltan aul dar landwlrtschaftllchen 
Erzaugarstula : : : : : 




















































A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.7 UNITED KINGDOM 1) 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln JeweiDgen Prelaen aux prix courent. 
Mlot 
231,4 330,8 598,8 708,8 Céréales sans riz 
103,3 155,8 289,5 345.3 Blé 
0.3 0,3 0,4 0.8 Seigle 
120,0 183,7 311,8 344,2 Orge· 
7,7 10,7 18,9 18,3 Avoine 
0,1 0,1 0,2 0,2 MaTs-grain 
: : : : Autres 
0 0 0 0 Paddy 
: : 13,0 19,8 Légumes secs 
152,7 172,8 187,8 228,8 Plantes sarclées 
95,8 123,9 123,3 171.8 Pommes de terre 
57,1 48,9 84,3 57,0 Betteraves sucrières 
: : : Autres·· 
8,8 8,8 11,4 13,4 Plantes Industrielles 
: 2,4 4,9 Plantes oléagineuses herbacées 
0 0 0 0 Plantes textiles 
0 0 0 0 Tabac' 
8,8 8,8 8,7 8,2 Houblon 
0 0 0,3 0,3 Autres 
187,7 208,8 268,1 332,8 Légumes Irais 
23,5 25,8 28,8 28,2 Tomates 
17,4 19,7 24,1 32,4 Choux-fleurs 
74,9 100,3 104,8 112.8 Fruits 
0 0 0 0 Agrumes 
: : : : Raisins' 
: : : : VIn· 
0 0 0 0 Olives da tabla 
0 0 0 0 Huila d'oliva 
83,4 "72,8 85,7 94,5 Plants da pépinières 
0 0 0 0 Matlér!IS é tresser 
. 18,1 22,8 28,8 42,4 Autres2) 
8,2 7,8 13,2 18,7 Semences 
737,0 111,1 1 2111,2 1 550,7 1 254,1 Production v6g61ele llnala. 
975,8 1251,8 1 478,8 1 498,2 Animaux 
442,1 588,7 824,2 815,5 Bovins sans veaux. 
2,9 2,7 4,7 4,8 Veaux 
275,8 352,4 431,8 -4-47,5 Porcs 
2,2 2,2 2,1 2,0 Equldés 
94,3 133,3 171,8 183,9 Ovtns et caprins 
155,5 170,8 239,3 259,9 Volailles 
3,0 3,7 4,9 4,8 Autres 
798,5 874,4 1103,4 1 247,5 Produits animaux 
584,3 842,7 749,9 888,1 Lait 
203,9 209,5 341,4 334,8 Œufs 
7,9 20,0 8,8 21,0 Laina 
2,4 2,2 3,3 3,8 Autres 
1774,a 2121,0 2112,0 2 745,7 2 484,1 Production animale finale 
: : : : Travaux agricoles é façon 
2 111,a a 042,1 a 171,2 4 2111,4 a 731.0 Production finale da 1'8grtcullura 
Saat- und Pflanzgut') 
Futtermlttel3) 
DOnge- und BodenverbesserungsmltteJ3) 
Pflanzenschutz- und Schêdllngsbeklmp-
lungsmlttel3) 
Pharmazeutlsche Produkte "l 
Energie') 
Vleh3) 
Materlal und Gerlte : Unterhaltung und 
Reparatur') 
Dlenstlelstungen3) 
Sons tl ge') 
Anfangs- minus Endbestlnde 
Vorlalstungen lnagasamt 
Bruttowartacbilpfune zu Marlt1prell1111 
+ Subventlonen 
- Produktlonssteuem 
darunfer: tatsllchllch abgefOhrta MWSt 




Nettowerllch6plune zu Faktorkosten 
Elnkommen aus unselbstlndlger Arbelt 
NettobetrlebsOberschuB 










Maschlnen und endere AusrOstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande-
nen Anlagegütem 
Sonstlge 





- Abzugsflhlge MWSt au! Anlagegüter 
Nettoanlage~vestltlonen (aussc:hl. abzugsflhl-
gerloiWSt) 
144 133 158 190 
1 558 1 479 1 704 2199 
411 545 363 543 
40 43 50 78 
65 74 80 48 
223 245 258 287 
57 94 71 44 
505 543 571 638 
83 78 91 173 
206 220 222 190 
13 78 ·59 7 
3280 3 375 1621 4382 
2342 2652 3335 3208 
541 832 250 289 
32 31 19 123 
0 0 12 150 
2152 32$3 3585 1820 
479 553 604 825 
347 400 428 423 
132 153 178 202 
2m 2700 1181 2195 
890 970 1 080 1070 
1 483 1 730 1 881 1 924 
135 127 110 83 
96 91 125 182 
1 253 1 512 1 848 1 700 
~ege~vastltlonen 



























") 197().1972: elnschl. Ackerbohnen, Raps und Senlsamen 1 197().1972: incl. kidney and horse beans, colza and 
mustard aeeds. 





59,9 55,4 69,2 97,2 
849,0 818,3 744,7 1123,7 
171,4 227,1 158,5 277,4 
18,8 18,0 21,7 40,0 
27,2 30,9 34,8 24,5 
93,1 102,1 112,8 148,7 
23,7 39,0 31,2 22,3 
210,8 228,1 249,7 324,9 
28,2 31,5 39,7 88,5 
88,0 91.5 97,2 97,3 
5,5 31,5 25,8 3,5 
1 358,4 1 408,4 1 585,3 2231,0 
878,0 1104,1 1 457,2 1 838,2 
225,5 283,5 109,3 147,6 
13,3 12,9 8,5 - 82,8 
0 0 - 5,1 - 76,4 
1188,2 1 355,5 1 551,0 1141,1 
199,4 230,6 284,1 319,2 
144,6 168,7 188,1 216,0 
54,8 83,9 78,0 103,2 
188,8 1124,1 1 213,1 1 130,4 
370,8 404,1 471,8 547,0 
818,0 720,8 822,1 983,4 
58,1 52,8 48,1 32,0 
40,0 37,9 54,6 62,7 












2 880,8 2181,7 








Semences et plants3) 
Aliments des anlniaux3) 
Engrais etamendements3) 




Petit matériel : entretien et réparation•) 
Services•) 
Autres3) 
Stocks de début-moins stocks finals 
Consommation ~rmédlalre totale 
Valeur aj01116e brute BUll prlll du marché 
+ Subventions 
- lmp6ts llès è la production 
dont: TV A réellement versée · 
Valeur aJOU16a brute au c:oGt des facteurs 
- ·Amortissements • 
Biens d'équipement · 
Bltlments d'ouvrage 






Formation da capital lilla 
Rémunération des salariés 
Excèdent net d'exploitation 






Autres ouvrages è l'exception de l'améliora-
tion des terras· 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital lilla (y compris TVA 
d6ductlbla) 
- Amortissements 
Formation netts da capltalllxa (y comprla TVA 
déductible) 
- TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation natta de capital lilla (sana TV A 
déductible) 
1) Annêes de campagne, p.ex. 1974: 1.6.1974-31.5.1975/ Annata agraria, p.e. 1974: 1.6.1974-31.5.1975. 
2) 197().1972: y compris fèves, graines de colza et de moutarde 1 197().1972: compresi fave, granl di colza e di 
mostarda. . 
•) Dépenses 1 Spese. 
<.n (X) A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.8 DANMARK 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 M prov. (1972-1974) 
ln JeweiUgen Prelaen und Wechaelkuraen eux prix et taux de change courante 
Mio Eur 
~v.;;;j;;n vuuv .. v,~ 1; ~ ~! 292 526 53 60 70 
Roggen 9 11 12 15 19 
Gerste 95 149 178 200 398 
Haler 18 23 23 17 38 
KOmermals 0 0 0 0 0 
SonsUges 0 0 0 0 0 
Roh reis ,. 0 0 0 0 0 
HOisenfrilchte 3 3 2 1 2 
HacklrOchte 53 60 81 90 87 
Kartoffeln 18 17 30 38 22 
ZuckerrOben 37 43 51 54 64 
SonsUge 0 ct ct : : 
Handelsgewlchse 4 8 8 25 37 
Olsaaten 4 8 7 24 38 
Textllpflanzen 0 0 0 0 0 
Tabak 0 0 0 0 0 
Hopfen 0 0 0 0 0 
Sonstlge ct ct ct 1 ct 
GemOse 44 44 51 50 54 
Tomaten 9 10 12 12 13 
Blumenkohl 3 3 3 3 3 
Obst 20 21 23 26 25 
ZitrusfrOchte 0 0 0 0 0 
Welntrauben 0 0 0 0 0 
Weln 0 0 0 0 0 
Tafelollven 0 0 0 0 0 
OlivenOI 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlsse : : : : : 
Korb- und Flechtmateriallen 0 0 0 0 0 
Sonstlge 93 100 109 129 129 
Slmerelen 19 23 27 38 34 
Pflanzllche Endproduk11on m 484 540 813 180 871 
nere 887 988 1 093 1 528 1 464 
Rlnder ohne Kllber 139 148 189 225 420 
Kil ber 94 95 128 182 37 
Schwelne 857 838 859 978 851 
Elnhuler 2 2 4 4 4 
Schafe und Zlegen 1 1 1 1 1 
GeHOgel 42 44 49 87 74 
Sonsflge 52 58 64 72 78 
Tlerlsche Erzeugnlsse 458 498 557 700 785 
Mllch 412 458 515 850 733 
El er 44 41 41 47 48 
Wolle ct ct ct ct ct 
Sonstlge 2 2 2 3 4 
nerlache Endproduttlon 1 445 1484 1150 2 221 2 241 2 042 
Lohnarbeiten au! der landwlrtschaflllchen 
Erzeugerstufe : : : : : 




















































A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.8 DANMARK 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln Jewelllgen Prelsen eux prix courante 
Mio Dkr 
1711 2 023 2 213 3983 Céréales sans riz 
338 405 455 529 Blé 
81 92 110 147 Seigle 
1 117 1 348 1 518 3019 Orge 
174 177 131 287 Avoine 
0 0 0 0 MaT~raln 
0 0 0 0 Autres 
0 0 0 0 Paddy 
23 12 7 18 Légumes secs 
451 814 680 657 Plantes sarclées 
131 228 269 169 Pommes de terre 
321 387 410 488 Betteraves sucrières 
ct ct : : Autres· 
59 57 193 277 Plantes Industrielles 
58 54 183 274 Plantes oléagineuses herbacées 
0 0 0 0 Plantes tex111es 
0 0 0 0 Tabac· 
0 0 0 0 Houblon 
1 4 10 3 Autres 
332 364 382 413 Légumes frais 
78 89 92 99 Tomates 
20 24 22 23 Choux-fleurs 
160 174 195 192 Fruits 
0 0 0 0 Agrumes 
0 0 0 0 Raisins 
0 0 0 0 Vin· 
0 0 0 0 Olives de table 
0 0 0 0 Huile d'olive 
: : : : Plants de pépinières 
0 0 0 0 Matières à tresser 
747 829 978 960 Autres 
174 201 288 259 Semences 
3483 4092 4845 • 511 5085 Production v6g6tele finale. 
7 397 8 284 11 578 11 095 Animaux 
1108 1 434 1 707 3182 Bovins sans veaux. 
718 987 1 360 281 Veaux 
4 783 4 992 7 399 8453 Porcs 
17 30 30 30 Equldès 
8 8 5 8 Ovins et caprins 
327 369 508 564 Volailles. 
437 485 547 560 Autres 
3 737 4 223 5 307 5948 Produits animaux 
3 419 3903 4 923 5555 Lait 
305 307 358 383 Œufs 
1 1 1 1 Laine 
12 12 24 28 Autres. 
11134 12 507 18 883 11041 15 477 Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
: : : : 
14 817 18 599 21527 23 560 20 582 Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 37 40 41 47 54 276 303 308 355 409 Semences et plants 
Futtermlttel 431 452 467 766 1a1 3235 3393 3 669 5960 5 563 Aliments des animaux 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 111 113 120 132 165 635 850 906 1 002 1 402 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schidlingsbeklmp-
fungsmlttel Produits de protection de cultures 
Pharmazeutlsche Produkte Produits pharmaceutiques 
Energie 49 52 54 63 66 365 390 407 475 671 Energie · 
Vleh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bétail 
Materlal und . Gerite; Unterhaltung und 
Reparatur 101 108 115 130 145 755 812 874 966 1 098 Petit matériel; entretien et réparation 
Dlenstlelstungen · Services 
Sonstige') 151 160 173 207 244 1130 1198 1 313 1 569 1 853 Autres') 
Vorlelstungen lnsgesamt m 121 181 1 365 1 453 1 219 8511 8147 7 498 10 348 11 015 1820 Consommation Intermédiaire totale 
Bruttowertsch6pfung zu Marktprelsen 142 1022 1 201 1 475 1 855 1 444 7082 7 870 1100 11181 12 545 10142 Valeur aJoutée brute aull prlll du marché 
+ Subventlonen 50 45 52 20 17 3n 340 393 151 132 + Subventions 
- Produktlonssteuern 114 133 157 192 218 853 1 001 1187 1 459 1 638 - lmpOts liés à la production 
darunter: tatslchllch abgeführte MWSt 114 133 157 192 218 853 1 001 1187 1 459 1 638 dont: TV A réellement versée 
Bruttowertsch6pfung zu Faktorkostan 878 134 1 098 1 303 1457 1 285 8585 7 010 a 308 • 874 11 041 9 741 Valeur aJoutée brute au coat des facteurs 
- Abschrelbungen .,. Amortissements · 
AusrOstungsgüte_r Biens d'équipement 
Bauten Bltlments d'ouvrage 
Nattowartsch6plung zu Faktorkostan Valeur aJoutée nette au coOl des facteurs 
Elnkommen aus unselbstlndlger Arbelt Rémunération des salariés 
NettobetrlebsOberschuB Excédent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten Fermages et métayages 
Zlnsen Intérêts 
Sonstige Elnkommen Autres revenus 
AnlagalnvesUUonen') Formation da capital flxa2) 
Neuanpllanzungen Plantations nouvelles 
Vi eh 17 7 18 22 14 125 55 138 165 103 Bétail 
Wlrtschaftsgeblude 84 n 95 149 187 478 575 719 1128 1 265 Bltiments agricoles 
Sonstlge Bauten mit Ausnahme der Boden- Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
verbesserungen !lon des terres· 
Bodenverbesserungen 13 14 18 19 22 99 104 122 144 187 Amélioration des terres 
Fahrzeuge 30 32 } 159 223 243 228 240 } 1 209 1 691 1 840 { Matériel de transport Maschlnen und andere AusrOstungsgüter 74 84 555 634 Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande- Acquisitions nettes de biens existants repro-
nan AnlagegOtem ductibles de capital fixe 
Sonstlge Autres 
BruttoanlagalnvesUUonen (elnschl. abzugstlhl-
ger MWSI) 184. 200 288 413 445 382 1 233 1 417 2185 3127 3 374 2 818 Formation brute de capital fixe (y comprta TV A déductible) 
- Abschrelbungen - Amortissements 
Nettoanlagelnvestltlonen ( elnschl. abzugstlhl- Formation nette da capital nxe (y compris TV A 
gerMWSI) déductible) 
- Abzugsflhlge MWSt auf Anfagegüter 20 28 38 54 58 149 195 285 408 440 • - TV A déductible sur biens de capital fixe 
NattoanlagalnvasUUonen (ausschl. abzugstlhl- Formation natte da capital fille (sans TVA 
ger MWSI) déductible) 
'l Elnschl. Ausgaben der Pelztier- und Blenenzuchtllncl. expanses lor breedlng of pell animais and beekaeplng. ') Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et de l'apiculture 1 Comprese spese par l'allevamenlo 2) AuBer Anlagelnvestitlonen des Gartenbaus. der Pelztlerzucht und von Maschlnenrlngen 1 Excl. flxed capital degli anlmali da peillccla a deli'aplcultura. 
formation of horticulture. breedlng of pelt animais and machlnery pools. 2) A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux à fourrure at des pools 
d'utilisation de matériel agricole 1 Esclusl gli Jnvestlmenti flssl deil'ortlcultura, deli'ailevamento dl anlmali da 
pelllccla a del pools d"utilizzazlone dl materlale agrlcolo. 
. 
A.a· Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.0 EUR-6 
Produkt 1968 1967 1968 
ln Prelaen unc1 Wecbaelkuraen von 1170 
Getrelde ohne Reis· 3129 3829 3942 
Welzen 2083 2519 2 615 
Roggen 131 173 167 
Gerste 489 882 640 
30: ~ 126 K6mermals 388 
Sonstlges 7 8 4 
Roh reis 97 117 98 
HQisenfrOchte 107 108 92 
HackfrOchte 1 824 2 013 1925 
Kartoffeln 1 088 1170 1040 
ZuckerrOben 734 838 663 
Sonstlge 3 4 2 
Handelsgewlchse 395 428 418 
Olsaaten 87 110 120 
Textllpflanzen 63 54 44 
Tabak 1n 190 176 
Hopfen 48 54 53 
Sonstlge 24 20 22 
GemOse 2663 2 627 2 756 
Tomaten : : : 
Blumenkohl : : : 
Obat 1643 1684 1 835 
ZltrusfrOchte 220 237 279 
Welntrauben 1n 194 174 
Weln .2 344 2 529 2 504 
Talelollven 17 31 21 
Ollven61 291 490 355 
Baumschulerzeugnlsse 128 139 143 
Korb- und Flechtmaterlallen 3 3 3 
Sonstlge 1113 1 256 1 240 
SAmerelen : : : 
Ptlenzllche Endproclutllon 14147 15185 15 717 
Tiare 11 421 12 096 12 881 
Rlnder \)!Ina Kllber 
Kllber } 5105 5408 5 574 
Schwelne 4101 4419 4708 
Elnhuler 104 65 93 
Schale und Zlegen 272 274 271 
GeiiQgel 1 287 1 311 1 373 
Sonstlge 574 596 639 
Verlnderung des Vlehbestandes'l 0 0 0 
Zuchtvlehexporte'l 0 0 0 
Tlerlsche Erzeugnlssa 8011 8 250 8459 
Mllch 8834 8829 8995 
El er 1 278 1 315 1387 
Wolle 38 37 35 
Sonstlga 63 70 85 
Tlertache ~on 11433 20 345 21122 
Lohnarbelten au! der landwlrtschaltllchen 
Erzau~ratula 90 91 115 
- Su antlonen2) 242 164 335 
· + Produkllonssteuam') 344 370 364 
Statlstlsche Barlchtlgung' 1 0 0 0 






















































1970 1971 1972 
Mio Eur 
3 715 4503 4568 
2 364 2609 2 887 
~ ~ ~ 
68 140 65 
627 710 662 
2 2 2 
121 131 105 
94 82 67 
un 1 917 1909 
1 043 999 993 
631 915 914 
3 3 2 
444 488 509 
151 174 187 
28 48 42 
178 176. 187 
63 63 71 
24 28 21 
2 939 2 873 2 787 
: : : 
: : : 
1811 1 752 1 561 
288 287 224 
188 169 138 
2 631 2338 2354 
21 28 17 
380 561 311 
144 152 188 
3 2 2 
1 365 1484 1 641 
: : : 
11215 11714 11473 
13 231 13 525 13 804 
5590 5665 5 804 
5015 5242 5327 
87 70 52 
287 290 288 
1 596 1 834 1754 
694 715 755 
- 18 - 14 19 
cr cr cr 
8334 8313 8 723 
8680 8880 7 019 
1 598 1 528 1805 
35 37 35 
71 69 82 
21 555 21137 223119 
118 114 124 
128 142 69 
414 402 412 
7 0 0 
38190 39 075 39 211 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.0 EUR-6 
1973 1974 M Produit prov. prov. (1972-19741 
eiD prb et ma de change de 1170 
4 759 4882 Céréales sans rlz 
2890 3 116 Blé 
!~5 139 Seigle 
63 128 :t::ine 
807 670 MaTs-grain 
2 2 Autres 
152 138 Paddy 
82 63 Légumes secs 
1 875 1924 Plantes aan:l6es 
903 1 012 Pommes de terre 
972 909 Betleraves sucrières 
3. 2 Autres 
589 680 Plantes Industrielles 
178 165 Plantes oléagineuses herbacées 
34 38 Plantes textiles 
265 254 Tabac 
91 79 Houblon 
21 24 Autres 
2 824 2 953 Légumes frais 
: : Tomates 
: : ChoiD.fleura 
1705 1 523 Fruits 
295 298 Agrumes 
159 156 Raisins 
3142 2 887 VIn 
24 21 Olives de table 
490 417 Huile d'olive 
164 201 Plants de pépinières 
2 4 Matières 6 tresser 
1 881 1988 Autres 
: : Semences 
11111 11014 17 535 Production rigjtale I!Mie 
14074 15015 Animaux 
5808 6 287 { Bovins aana veaux Veaux 
5415 5 829 Porcs 
57 45 Equld6s 
290 302 Ovins et caprins 
1 932 1 951 Volailles 
n2 805 Autres 
0 0 Variation du cheptel' 1 
0 0 Exportation des animaux reproducteurs') 
8n3 8645 Produits animaux 
7 050 7103 Lait 
1824 1 631 Œufs 
35 38 Laine 
82 74 Autres 
22145 23881 23025 Production animale finale 
70 124 Travaux agricoles 6 façon 
64 48 - Subventions") 
480 457 + lmp6ts 116s 6 la production•) 
0 0 Ajustement atettatlqua'l 
41 445 42 410 41024 Production I!Mie de regrtcuHure 
Saat- und Pllanzgut 188 199 212 203 230 263 258 2<49 263 Semences et plants 
Futtermlttel <4888 5 1<42 <4970 5 519 5965 8150 8511 7 021 8 913 Aliments des animaux 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 1 801 1755 1 778 1 829 1 9<48 2 087 2098 2208 2 225 Engrais et amendements 
Pllanzenschutz- und Schll.dllngsbekll.mp-
1 1 
Produits de protection de cultUres 
fungsmlttel 
Pharmazeutlsche Produkte Produits pharmaceutiques 
Energie Energie 
VI eh <4922 5001 5 27<4 5<498 58<40 5 738 5988 8 051 8128 Bétail 




Vortelstungen lugeaamt 11 598 120M 12 230 13044 .13 775 1<4 220 14 832 15 528 15 528 15 215 Consommation lnternMdlelre lotele 
Brutlowertechllplung zu Merlttpreteen 22174 24 435 24141 24 214 24~18 24 855 24 384 25118 28 884 25 721 Veleur eJout6e brute euz prfx du men:ht 
') Belglen 1 Belglum. ') Belglq'!e 1 Belgll. 
") BR Deutschland 1 FR Germany. ") RF d'Allemagne 1 Rt dl Germanie. 
") Frankrelch ab 1968 und Italien 1 France from 1988 and ltaly. ., France l partir de 1988 et Italie 1 Francia a partira da 1988 e ltalla. 
(j) 
N A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 prov. 
ln Pralaan und Wec:hlellcuraen von 1970 aux prfx et taux de change de 11170 
Mio Eur 
"'· 363 488 :~ ~ 1 038 Weizen 508 
Roggen1) 109 138 126 98 123 
Gerste 180 250 271 305 308 
Haler") - 2 75 38 43 77 
KOmennais 12 33 18 17 22 
Sonstlges : : : : : 
Roh reis 0 0 0 0 0 
HOisenfrOchte 1 1 1 1 1 
HackfrOchte 591 574 602 578 865 
Kartoffeln 340 300 325 269 347 
ZuckerrOben 250 273 278 309 318 
Sons lige 1 1 1 cr cr 
Handelsgewlchse 110 119 125 148 142 
Olsaaten 34 43 41 38 50 
Textllpflanzen 
Tabak 19 20 20 26 22 
Hopf en 57 58 84 84 71 
Sonstlge : : : : : 
GemOse 243 219 220 233 213 
Tomaten : : : : : 
Blumenkohl : : : : : 
Obst 411 412 285 405 295 
ZitrusfrOchte 0 0 0 0 0 
Weintrauben 
Wein3) 300 214 243 298 224 
Tafelollven 0 0 0 0 0 
OllvenOI 0 0 0 0 0 
Baumschuierzeugnlsse 76. 80 104 118 128 
Korb- und Flechtmaterlalien : : : : : 
Sonstlge 521 542 839 688 722 
Slmerelen 38 38 38 38 39 
Pllanzllche Endprocluldlon") 2 814 3145 3093 3 401 3427 
Tiare 4 224 4 307 4 228 4 276 4519 
Rinder ohne Kliber 1 484 1 473 1480 1 521 1 734 
Kliber 192 190 192 202 159 
Schweine 2 381 2 448 2 387 2 343 2 443 
Einhufer 8 9 4 12 5 
Schafe und Ziegen 16 16 19 20 20 
Geflügel 154 161 158 172 158 
Sonstlge 8 8 8 8 3 
Tlerlsche Erzeugnlsse 2 876 2 819 2 903 2 659 2 676 
Mllch 2 249 2186 2 230 2217 2250 
Eier 801 610 655 627 604 
Wolle 2 2 1 1 2 
Sonstige 25 22 16 14 20 
Tlertsche Endprocluldlo~) 7100 7121 7131 7137 7 398 
Lohnarbeiten au! der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 68 70 73 70 77 
- Subventlonen5) 128 142 70 69 48 







2 421 3600 
1 327 1 787 
399 505 
659 918 





2162 2 100 











1 505 1 509 
0 0 





1 907 1 983 
140 140 
10 684 11 508 
15 480 15 783 
5 357 5390 
704 697 





10 526 10 319 
8230 8 002 
2199 2 231 
6 6 
91 80 
25 938 26 082 
250 255 
162 520 
38 438 37 326 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972·1974) 
ln Prelaen von 1970 aux prfx de 1970 
Mio DM 
3 201 3422 3798 Céréales sans riz 
1 544 1 735 1 861 Blé 
481 350 450 Seigle') 
991 1 115 1127 Orge 
140 158 281 Avoine') 
65 84 79 MaTs-grain 
: : : Autres 
0 0 0 Paddy 
2 2 2 Légumes secs 
2 202 2115 2433 Plantes sarclées 
1 191 983 1 269 Pommes de terre 
1 009 1 131 1183 Betteraves sucrières 
2 1 1 Autres 
457 542 521 Plantes Industrielles 
150 140 162 Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
72 98 80 Tabac 
235 308 259 Houblon 
: : : Autres 
807 851 780 Légumes frais 
: : : Tomates 
: : : Choux-fleurs 
1 044 1 481 1 079 Fruits 
0 0 0 Agrumes 
Raisins 
890 1 085 818 Vin3) 
0 0 0 Olives de table 
0 0 0 Huile d'olive 
382 432 470 Plants de pépinières 
: : : Matières à tresser 
2 337 2 517 2 843 Autres 
140 130 143 Semences 
11 322 12 447 12 544 12104 ProducUon v6g6tale ftnsle4) 
15474 15657 18 541 Animaux 
5345 5587 6 347 Bovins sans veaux 
702 733 581 Veaux 
8 738 8577 8941 Porcs 
14 43 17 Equidés 
69 75 74 Ovins et caprins 
578 629 571 Volailles 
30 28 10 Autres 
10625 10 484 10 527 Produits animaux 
8 161 8115 8238 Lait 
2 398 2 294 2 209 Œufs 
5 5 7 Laine 
60 50 75 Autres 
21099 21121 27 068 26 429 Production animale ftnsle4) 
268 255 281 Travaux agricoles Il façon 
258 251 175 - Subventions•) 
37 429 38 572 39 718 38 573 ProducUon ftnale de l.'agrlcutture 
0> 
w 
SUt- und PflwgtJt8) 
Futtermlttel 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 









































































Maschlnen und andere AusrOstungsgüter 






































Elnschl. Wlntermenggetreide 1 Incl. meslin. 
Einschl. Sommermenggetreide /Incl. summer meslin. 
Weinmosi; einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Weln in landwlrtschaftlichen Betrieben 1 Grape must; incl. value 
added from transformation of grape must to wine in agricultural holdings. 
Vor Abzug des nlcht procluktwelse zugeordneten Tells der 8ubventlonan 1 Belore deduction of the part of subsldles 
not lmputad by product. 
Procluktwelae nlcht zugeordneta Subvantlonen 1 Subsldles not lmputed by proclucL 
Nur Importe (d.h. ohne Kosten des innerlandwlrtschaftllchen Austauschs) 1 Importa only (wlthout costs of inter-farm 
trade). 
Einschl. Kosten des lnnerlandwirlschaftlichen Austauschs für Saat-und Pflanzgut, Vieh und pharmazeutlsche 
Proclukte 1 Incl. costs of inter-farm trade tor seeds and plants, and llvestock and incl. pharmaceutical products. 



































































































4 414 4 784 
Y compris méteil 1 Compreso frumento segalato. 
Semences et plants•) 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services') 
Autres 
Consommation lnterm6dlelre totale 




Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
Y compris mélanges de céréales d'été 1 Compresl miscugll di cereall d'astate. 
MoOt; y compris valeur aJoutée par la transformation de moOt en vin dans les exploitations agricoles 1 Mosto; 
compreso il valore aggiunto con la trasformazione dl mosto in vino nene ziende agricole. 
Avant d6ductlon de la partie des IUbventlons non Imputées par produits 1 Prima della deduzlone della parte del 
contrlbuU alla produzlone non lmputatl par proclotU. 
Subventions non Imputées par produits 1 ContrlbuU alla produzlona non lmputatl par proctoiU. 
Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs) 1 Solo importazloni (senza spese degll scambl fra 
agricoltorl). 
Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail ainsi que produits pharmaceutiques 1 
Comprese spese degll scambl fra agrlcoltori per sementi, plante, bestiame e compresi proclotü farmaceutlci • 
Y compris amélioration des terres 1 Compreso miglioramento delle terre. 
A.8 Produktion, Elnkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, orlgln of lncome and fixed capital formation 
A.8.2 FRANCE 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 prov. 
ln Prelun und Wechselkursen von 1970 aUll prix et laUll de change de 1970 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 1636 2016 2272 2 448 2 371 
Welzen 675 110~ 1~ 1329 1 437 
Roggen') 5 -. 
Gers te ~ 352 424 473 415 i<~:::mals 32 23 15 25 445 517 476 621 485 
Sons tiges 1 1 1 1 1 
Roh reis 11 10 5 8 6 
HOisenlrOchte 19 17 14 12 13 
HacldrOchte 521 572 527 524 524 
Kartofleln 268 278 251 225 241 
ZuckerrOben 253 294 276 299 283 
Sonstlge : : : : : 
Handelsgewachse 212 235 251 241 236 
Olsaaten 108 119 132 125 119 
Telllllpllanzen 21 36 33 28 29 
Tabak 63 56 64 69 65 
Hopfen 3 3 3 3 4 
Sonstlge 18 20 19 17 21 
GemOse 753 707 668 654 710 
Tomaten : : : : : 
Blumenkohl : : : : : 
Obst 4711 477 457 505 399 
ZltrusfrOchte 
Welntrauben 57 47 42 48 43 
Weln 1419 1 068 1 141 1505 1 419 
Tafelollven 1 2 1 2 1 
OllvenOI 1 3 1 2 2 
Baumschulerzeugnlsse a· 10 12 14 15 
Korb- und Flechtmateriallen 1 1 1 1 1 
Sons tl ge 256 275 301 325 340 
Slmerelen : : : : : 
PllanzDclle Enclproduktlon3) 1374 5457 1695 • 368 • 011 
~. 
nere 4611 4 715 4644 4723 5200 
Rlnder ohne Kllber 1488 1 569 1 444 1 440 1927 
Kllber 682 668 613 594 826 
Schwelne 995 1 082 1127 1135 1154 
Elnhufer 49 40 30 25 25 
Schafe und Zlegen 164 205 204 203 209 
GefiOgel 614 621 677 771 789 
Sons tl ge 521 531 543 654 571 
nerische Erzeugnlsse 2 593 2631 2 790 2 851 2 656 
Mllch 2166 2 228 2370 2408 2 400 
El er . ' 363 356 372 396 406 
Wolle 24 25 25 25 27 
Sons tl ge 19 22 22 21 23 
11erlsclle Enclproduktlon') 7104 7 348 7 433 7174 1058 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe 
+ MWSI") 391 380 393 460 437 























































A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.2 FRANCE 
1972 1973 1974 Ilot Produit prov. (1972-1974) 
ln Prelsen von 1870 aUll prix da 1870 
. Mio Ffr 
1!195 12619 13 597 1!\ ..... "".!~.•·es sans riz 7a: 7 961 Blé 40 52 45 Seigle') 
1 953 2355 2627 2 304 Orge 
176 126 64 137 Avoine"! 
2870 2 642 3450 2695 MaTs-grain 
8 7 6 6 Autres 
54 30 44 32 Paddy 
95 77 68 70 Légumes secs 
3176 2 928 2913 2909 Plantes san:lèes 
1 543 1 396 1 252 1 338 Pommes de terre 
1 833 1 532 1 681 1 571 Betteraves sucrières 
: : : : Autres 
1 306 1394 1 340 1 324 Plantes Industrielles 
660 735 692 681 Plantes oléagineuses herbacées 
196 183 155 163 Plantes tellllles 
322 356 382 361 Tabac 
17 17 19 20 Houblon 
109 103 92 119 Autres 
3 927 3 711 3632 3946 Légumes frais 
: : : : Tomates 
: : : : Choux-fleurs 
2649 2540 2 806 2 217 Fruits 
Agrumes 
261 236 264 237 Raisins 
6030 6335 8 914 7 680 Vln 
10 6 10 6 Olives de table 
17 8 10 13 Huile d'olive 
56 68 76 62 Plants de pépinières 
4 3 3 3 Matières l tresser 
1 529 1 674 1 804 1 687 Autres 
: : : : Semences 
30 311 311ft 35 411 33774 33 621 Procluc:llon v6g6tala finale•) 
26189 25 791 26 231 28 664 Animaux 
8 712 8021 7 996 10149 Bovins sans veaux 
3 710 3402 3 300 3 475 Veaux 
6011 6 261 6303 6 410 Pon:s 
223 168 141 136 Equldès 
1136 1134 1127 1163 Ovins et caprins 
3450 3 760 4 285 4380 Volailles 
2 947 3 047 3077 3169 Autres 
14 611 15 495 15 834 15 663 Produits animaux 
12 373 13 165 13 376 13 329 Lait 
1980 2 065 2199 2253 Œufs 
137 141 141 151 Laine 
121 124 118 130 Autres 
40 800 41 281 42 OS5 44 747 42 898 Procluc:llon animale flnale3) 
2 1l0 
Travaux agricoles à façon 
2162 2 553 2 426 + TVA4 ) 
7S 221 75 097 80 098 80847 71714 Production finale de ~agriculture 
Saat- und Pnanzgut 
Futtermlttel 



















Masclllnen und andere AusrQstungsgüter 



























•) Ohne ~ produktwelse zugeordnete MWSt 1 Wllhoul VAT Imputable by producl. 























5~5 8459 7 253 4 1 . 4901 4988 
637 863 707 
51 55 60 
1909 2 012 2187 
5430 5690 5988 
3 278 3385 3 552 
664 690 731 
22123 23155 25 448 























Formation de capital ftxe 
Semences el plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 




Autres ouvrages il l'exception de l'améliora-
lion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital llxe 
1) Y compris méteil/ Compreso frumento segalato. 
2) Y compris mélanges de céréales d'été 1 Compresi mlscugll di cereall d'astate. 
•) Sans TVA Imputable par produlte 1 Senza IVA lmputablle per procloltl. 
•) TY A non Imputée par produits 1 TY A non lmputata per procloltl. 
m 
m A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlagelnvestitionen Production, origin of lncome and fixed capital formation 
A.8.3 ITALIA 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 prov. 
ln Prelsen und Wec:h .. lkursen von 1170 eUII prix et .. ux de change de 1870 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 1 208 1247 1163 1121 ! !~~ Welzen 1 02! 1~ 980 930 ~~n 1 Ge 5 9 9 12 14 
Haler 7 9 8 8 9 
K6mermals 170 180 187 189 163 
Sonatlges 1 1 1 1 1 
Roh reis 110 121 100 144 132 
HOisenlrOchte 63 55 47 43 41 
HackfrOchte 388 354 371 342 320 
Kartolleln 217 198 178 178 163 
ZuckerrOben 187 154 192 182 135 
Sonstige 2 2 2 2 2 
Handelsgewlchae 105 108 108 177 173 
Olaaaten 3 4 4 5 4 
Telllilpllanzen 1 1 1 cr cr 
Tabak 95 98 101 168 168 
Hoplen : : : : 
Sonatlge 5 5 2 4 3 
GemOse 1408 1375 1333 1 344 1 411 
Tomaten 210 198 184 182 202 
Blumenkohl 73 85 80 57 57 
Obst 785 738 718 870 878 
ZitruslrOchte 288 287 224 295 298 
Welntrauben 122 113 85 105 111 
Weln 1102 1032 984 1234 1 239 
Talelollven 20 27 18 22 20 
Oliven61 379 558 310 488 415 
Baumschulerzeugnlsse 13 14 18 15 15 
Korb- und Flechtrnaterlallen 2 1 1 1 3 
Sonstige 282 288 310 380 378 
Slmereien : : : : : 
Pllanzllche Endprodutllon 11 1241 1315 1788 1380 1430 
Tlere 2 381 2 442 2480 2808 2 749 
Rlnder ohne Kllber } 1035 1037 958 953 1 001 Kil ber 
Schwelne 547 580 808 868 705 
Einhuler 15 10 11 11 10 
Schale und Ziegen 54 49 45 47 50 
GeiiOgel 573 597 848 728 780 
Sons tige 157 188 190 203 224 
Tlerlsche Erzeugnlsse 1478 1 463 1 568 1 572 1 548 
Mlich 1078 1093 1182 1148 1109 
Eier 388 374 391 410 425 
Wolie 8 9 8 8 8 
Sons tige 9 7 5 8 8 
Tlertsche Enclproduktlon 11 3811 3121 4028 4171 4297 
Lohnarbeiten au! der landwlrtschallllchen 
Erzeugeratule 
+ Produktlonssteuem21 23 22 19 20 20 






















































A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e lnvestimenti fissl 
A.8.3 ITALIA 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 




Céréales sans riz 
-.s,5 812,2 581:4 Blé 
1,1 0,5 0,5 0,4 Seigle 
5,3 5,5 7,3 8,9 Orge 
5,5 4,0 5,2 5,7 Avoine 
100.1 104,4 105,4 101,8 Mals~rain 
0,8 0,5 0,7 0,5 Autres 
75,4 82,7 89,9 82,8 Paddy 
34,4 29,2 27,1 25,9 uoumesaeca 
221,2 232,1 213,5 200,2 Plantes sarclées 
124,0 111,1 111,3 114,5 Pommes de terre 
98,1 119,9 101,2 84,8 Betteraves sucrières 
1,1 1,1 1,0 1,1 Autres 
68,3 87,8 l10,9 108,4 Plantes Industrielles 
2,3 2,7 3,1 2,8 Plantes oléagineuses herbacées 
0,4 0,3 0,2 0.2 Plantes tellliles 
80,3 63,4 105,0 103,8 Tabac 
Houblon 
3,3 1,2 2,8 1,8 Autres 
859,8 833,1 839,7 881,7 Légumes Irais 
123,7 102,2 113,8 128,4 Tomates 
40,5 37,4 35,9 35,5 Choux-fleurs 
480,1 448,5 418,7 423,9 Fruits 
178,5 140,2 184,1 188,1 Agrumes 
70,8 53,1 85,8 89,1 Ra"lns 
844,9 802,2 771,5 774,4 Vln 
18,8 10,2 13,5 12,8 Olives de œble 
349.0 193,8 305,2 259,3 Huile d'olive 
8,9 10,1 9,1 9,4 Plants de pépinières 
0,9 0,8 0,8 1,8 Matières 6 tresser 
180,2 194,0 237,3. 235,3 Autres 
: : : : Semences 
3148,1 3104,7 3187,4 4 011,0 3 870,4 Production rigjtale IIMie 11 
1 528,2 1 537,4 1 829,7 1 718,3 Animaux 
848,4 598,8 595,7 825,5 { Bovins sans veaux Veaux 
382,3 380,0 417,4 440,7 Porcs 
8,4 8,8 8,9 8,0 Equldês 
30,9 28,0 29,4 31,5 Ovtns et caprins 
373,0 404,9 453,7 474,9 Volailles 
105.2 118,9 128,8 139,7 Autres 
928,9 978,8 982,2 987,3 Produits animaux 
863,4 728,1 717,7 893,2 Lait 
233,8 244,3 258,2 285,4 Œufs 
5,8 4,8 4,8 4,9 Laine 
4,3 3,4 3,5 3,8 Autres 
2 453,1 2118,0 2111,1 2 885,8 2104,1 Production animale 111111e 11 
13:9 
Travaux agricoles 6 façon 
11,8 12,4 12,8 + lmp6ts liés 6 la productlon2) 
8 413,1 8 132,3 8 811,7 8 717,2 8 487,1 Production anale de ragrlcutture 
Saat· und Pflanzgut 94 95 94 89 01 69,0 69,2 58,8 55,9 58,7 Semem:es et plants 
Futtermlttel 1 383 1 441 1518 1848 1689 884,1 900,4 94U 1 030,2 1 055,7 Aliments des animaux 
COnge- und Bodenverbesserungsmlttel 287 283 294 318 298 188,8 178,8 183,8 197,7 185,2 Engrais et amendements 
Pllanzenschutz· und SchldllngsbeUmp-








Matarlal und Garlte; Unterhaltung und Petit matériel ; entretien at réparation 
Raparatur 479 488 488 403 420 299,2 305,2 305,0 252,1 282,4 
Dlenstlelstungan Services 
Sonstige') Autres3) 
Vorlelatungen lnagnamt 2 422 2121 2111 2W 2 742 21185 1 113,1 1175,7 1135,2 1811,0 1 713,5 1171,2 Consommation lntermidlalre totale 
Brutlowart.chllpfung zu Marktpralaan 7701 7 741 71N 7181 1001 7194 4117,3 4133,2 4 417,1 4125,7 • 003,7 4101,1 Valeur elout'• brute a1111 prta elu merch6 





Wlrtschaftsgabluda 714 691 870 818 550 448,0 432,0 419,0 385,0 344,0 Bltlments agricoles Sonstlga Bautan mit Ausnahme dar Bodan- Autres ouvrages l l'exception d.e l'améliora-
varbasserungan tlon des terres 
Bodanvarbessarungen Amélioration des terras 
Fahrzeuge . 205 213 235 2&4 288 128,0 133,0 147,0 185,0 188,0 Matériel da transport 
Maschlnan und andara AusrOstungsgOtar } { Machines et autres équipements Nattoarwarb von reproduzlerbaran vorhande- 357 442 485 474 508 223,0 278,0 303,0 298,0 318,0 Acquisitions nattas da bians existants rapro-nan AnlagegOtsm ductlblas da capital fixa Sonstlga Autres 
Brutloanlqalnvaatltlonen 1275 1 Ml 13t0 1 354 1 322 1 355 717,0 141,0 181,0 148,0 121,0 147,0 FormaUon brute de cepltel ftxa 
'1 Ohna ella ptOdulmralaa zuzuordnandan Produktlonutauam 1 Wlthout tu .. Dmad to production Imputable by '1 Sana lmp618 Rh 6 la procluctlon lmputablas par produite 1 &anza Imposte lncllrette suUa procluzlona lmputabiD par 
p~ prodotiJ. 
., Procluktwalaa nlcht zugaordnata Procluldlonutauam 1 Tua• Dnkad to production not lmputad by procluct. ., Jmp6te Db 6 la production non Imputé• par produite 1 Senza Imposte lncllratte sulla produzlona lmputabiU par 
3) Elnschl. pharmazautlschar Produkte /lncludlng pharmacautlcal products. prodotiJ. 
., Elnschl. der Anlagalnvastitionan dar Forstwlrtschaft und Ftscharal /lm:l. flxad capital formation of forastry and ., Y compris produits pharmacautlquas 1 Comprasl prodotti farmacauticl. 
flsharlas. ., Y compris formation da capital fixe de la sylviculture et de la pêche 1 Comprasl glllnvastimanti 11111 dalla sllvtcoltura 
a dalla pasca. 
(J') 
(X) A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Produ · · · · · · · 
~.~.4 NEDERLAND 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 M prov. prov. (1972-1974) 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 aUll prix et teUll de change de 1970 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 109 127 110 114 110 
Welzen 58 62 59 64 66 
Roggen 12 17 12 8 5 
Gers te 28 32 29 32 28 
Haler 14 16 11 10 12 
KOmermais : : 0 : 0 
Sonstlges') lt lt 0 lt 0 
Roh reis 0 0 0 0 0 
HOisenfrOchte 9 7 4 5 7 
HackfrOchte 264 272 288 297 295 
Kartofleln 174 1n 197 190 194 
ZuckerrOben 90 95 92 106 101 
Sons tl ge -o+ -o+ - 1 1 -o+ 
Handelsgewlchse 8 12 14 13 15 
Olsaaten 6 8 10 10 12 
Textllpflanzen 2 4 3 2 4 
Tabak : : : : : 
Hopfen : : : : : 
Sons tige : : : : : 
GemOse 333 343 353 360 374 
Tomaten 100 94 101 : 103 
Blumenkohl 9 10 10 : 10 
Obst 72 67 67 66 69 
ZitrusfrOchte 0 0 0 0 0 
Welntrauben : 3 3 : 2 
Weln 0 0 : : : 
Tafeloliven 0 0 0 0 0 
OlivenOI 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlsse 30 33 38 : 43 
Korb- und Flechtmaterlalien : : : : : 
Sonstlge•) 265 316 324 421 461 
Slmerelen 19 34 38 37 41 
Pllanzllche Endproduktlon3) 1090 1180 1199 1 275 1 378 1 283 
Tiare') 1 251 1 290 1 361 1 447 1 550 
Rlnder ohne Kilber 258 250 282 316 365 
Kllber 172 1n 181 192 196 
Schwelne 627 665 706 727 783 
Elnhufer 8 5 ' 3 3 4 Schafe und Ziegen 13 15 15 17 19 
GefiOgel 174 179 194 192 183 
Sons tl ge : : : : : 
Tierlsche Erzeugnlsse 949 960 1018 1068 1132 
Mil ch 832 846 905 944 1 000 
El er 99 92 93 102 106 
Wolie 1 1 1 1 1 
Sonstlge5) 18 18 19 21 25 
nertsche Endproduktlon3)") 2 201 2 250 2 379 2 515 2 681 2525 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftlichen 
Erzeugerslufe : : : : : 
Enclproduktlon der Landwlrtschaft3)") 3 291 3 430 3579 3790 4 057 3 809 
A.8 Production, formation de revenu et o 
ormazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.4 NEDERLAND 
1970 1971 1972 1973 1974 M Produit prov. prov. (1972-1974) 
ln Prelaen von 1970 aux prix de 1970 
Mio FI 
394 459 400 412 398 Céréales sans riz 
204 224 215 232 239 Blé 
44 60 40 28 19 Seigle 
95 116 97 117 95 Orge 
50 57 38 35 45 Avoine 
: 0 0 0 0 Mals-grain 
1 1 0 lt 0 Autres') 
0 0 0 0 0 Paddy 
34 27 18 18 24 Légumes secs 
955 986 1 042 1 075 1 067 Plantes sarclées 
629 642 714 667 704 Pommes de terre 
327 345 332 390 364 Betteraves sticrléres 
- 1 - 2 - 4 3 -o+ Autres 
28 43 49 46 58 Plantes Industrielles 
20 29 37 37 42 Plantes oléagineuses herbacées 
8 14 12 9 13 Plantes textiles 
: : : : : Tabac 
: : : : : Houblon 
: : : : : Autres 
1 204 1 241 1 277 1 302 1 352 Lé~umes frais 
363 341 364 : 371 omates 
31 35 38 : 35 Choux-Heuss 
281 243 241 237 251 Fruits 
0 0 0 0 0 Agrumes 
: 11 9 : 8 Rafsins 
: : : : : VIn 
0 0 0 0 0 Olives de table 
0 0 0 0 0 Huile d'olive 
110 120 138 : 157 Plants de pépinières 
: : : : .. Matières è tresser 
961 1142 1 172 1 525 1 669 Autres2) 
66 122 130 134 150 Semences 
3 947 4 271 4 342 4 815 4 982 4648 Production v6g6tele flnale3) 
4 530 4671 4 930 5 238 5 610 Animaux') 
933 904 950 1143 1 322 Bovins sans veaux 
624 640 654 695 706 Veaux 
2 266 2 407 2 558 2 633 2838 Porcs 
29 18 10 12 13 Equldés 
47 55 53 61 70 Ovins et caprins 
629 647 703 694 662 Volailles 
: : : : : Autres 
3437 3 474 3666 3 867 4 097 Produits animaux 
3011 3071 3 276 3 418 3 619 Lait 
358 334 337 371 364 Œufs 
3 3 3 3 4 Leine 
65 66 70 75 89 Autres5) 
7867 8145 8 813 9105 9 707 9142 Production animale flnale3)4) 
: : : : : Travaux agricoles è façon 
11 915 12 415 12 955 13 720 14 688 13 788 Production finale de l'agriculture')") 
Saat- und Pllanzgut7 ) 21 30 30 28 37 76 110 108 100 134 Semences et plants 7 ) 
Futtermlttel 1 025 1 065 1165 1 243 1 259 3709 3855 4 219 4 500 4 556 Aliments des animaux 
Oünge- und Bodenverbesserungsmlttel 119 128 120 122 115 431 465 438 440 418 Engrais et amendements 
Pllanzenschutz- und Schldlingsbeklmp-
lungsmlttel5 ) 23 24 23 25 24 84 88 82 90 87. Produits de protection de cultures•) 
Pharmazeutlsche Produkte Produits pharmaceutiques 
Energie -u,. 52 67 58 75 170 189 242 210 270 Energie 
'Vieh8) 7 9 16 17 7 24 34 58 60 24 Bètai1 8 ) 
Materlal und Gerite; Unterhaltung und 
Reparatur 184 183 174 202 182 668 683 630 730 659 Petit matériel ; entretien et réparation 
Dienstlelstungen 85 88 90 94 90 306 319 325 340 326 Services 
Sonstlge Autres 
Vorlelstungen lnagesemt3)6) 1 510 1 581 1 685 1787 1788 1 753 5 488 5 723 6100 6 470 • 474 6 348 Consonunellon lntermèdlelre 1otele3)6) 
Bruttowertsch6plung zu Merktprelsen') 1 781 1 849 1 894 2003 2 269 2055 6 449 6 692 6855 7 250 • 214 7 440 Veleur e)out6e brute eux prix du rnen:hè'l 
Anlegelnveslltlonen Formetlon de cepltsl fixe 
Neuanpllanzungen Plantations nouvelles 
Vi eh - 14 - 7 37 80 28 49 24 135 290 101 Bétail 
Wirtschaltsgeblude } { Bâtiments agricoles Sonstlge Bauten mit Ausnahme der Boden- 170 118 127 176 193 615 426 461 638 699 Autres ouvrages A l'exception de l'améliora-
verbesserungen lion des terres 
Bodenverbesserungen 16 15 13 15 13 57 53 48 53 46 Amélioration dea terres 
Fahrzeuge 50 45 48 51 57 180 182 173 185 208 Matériel de transport 
Maschlnen und andere AusrOstungsgüter 100 83 98 122 113 361 301 354 440 409 Machines et autres Aqulpements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande- Acquisitions nettes de biens existants repro-
nen Anlagegütem ductlbles de capital fixe 
Sonstlge Autres 
Bruttoentagelnveslltlonen 322 254 323 443 404 390 1164 918 1171 1 604 1 483 1 413 Formetlon brute de cepltal fixe 
') Menggetelde 1 Meslin. ') Mélanges de céréales 1 Mlscugll dl cereall. 
2) 1973: elnschl. Baumschulerzeugnlsse /1973: Incl. nursery plants. 2) 1973: y compris plants de pépinières 1 1973: comprese plante dl peplnlera. 
. , Ausechl. MWSt 1 Elu:l. VAT • ., TV A exclue 1 TV A escluae. 
4) Elnschl. elngeiOhrten Nutzvlehs 1 Incl. lmported animais lor production. 4) Y compris bétail de rente Importé 1 Compreso bestlame da reddito lmportato. 
. , Elnschl. Bauemklse 1 Incl. larm cheese . ., Y compris fromage de ferme 1 Compreso lormagglo dl fattorla. 
., 1973 ln Prelsen von 1970: au! die Zehnerstelle gerundete Zahlen /1973 at 1970 priees: figures rounded to nearest ., 1973 aux prix de 1970: chiffres arrondis A la dizaine /1973 a prezzl del 1970 cilre arrotondate alla declna. 
ten. '1 Importations seules 1 Solo lmportazlone. 
') Nur Importe /lmports only. ., Seulement bétail de rente Importé 1 Solo bestiame da reddito lmportato. 
. , Nur einge!Ohrtes Nutzvleh /lmported animais for production only • 
A.8 Produktion, Elnkommensentstehung und Anlagelnvestitionen 
Production, orlgln of income and fixed capital formation 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIE 
Produkt 1970 1971 1972 1973 prov. 
1974 
prov. 
ln Prelsen und Wechselkursen YOn 1110 eux prtx et leux de chenge de 1170 
Mio Eur 
Getrelde onne Rais 97 123 130 135 140 
Walzen 68 82 85 90 94 
Roggen 2 3 3 2 2 
Ge rate 25 31 35 37 39 
Haler') 4 7 6 6 5 
KOmennals 0 0 0 0 0 
Sons tiges : : : : : 
Roh rais 0 0 0 0 0 
HOisenfrOchte 2 2 1 1 1 
HacldrOchte 113 143 119 132 118 
Kar1offaln 42 44 40 39 45 
ZuckarrOben 71 99 76 94 72 
Sonstlge 
' 
o+ o+ o+ o+ o+ 
Handelsgawlchsa 10 14 11 10 12 
Olsaaten o+ o+ o+ o+ o+ 
Telllllpflanzan 4 7 5 4 5 
Tabak 2 2 2 2 1 
Hopfan 3 4 4 4 4 
Sonstlge 1 1 o+ o+ o+ 
GamOse 203 228 212 232 244 
Tomaten 18 19 21 2 28 
Blumenkohl 7 4 4 3 4 
Obst2) 82 56 52 57 80 
ZitrusfrOchta 0 0 0 0 0 
Welntrauban 7 6 6 6 : 
Weln : 
Tafelollvan 0 0 0 0 0 
Ollven61 0 0 0 0 0 
Baurnschularzeugnlsse 17 15 16 17 
Korb- und Rechtmatertallan 0 0 0 0 0 
Sonstlge 61 63 67 67 89 
SAmeralen 1 1 1 1 : 
Pll8nzllc:he Enclprocluk1lon m 152 114 157 184 
nere 840 646 829 995 972 
Rlndar ohna Kllber 247 262 263 298 304 
Kil ber 89 43 56 74 56 
Schwelne 456 456 500 535 537 
Elnhufar 7 6 4 6 1 
Schafa und Zlegan o+ 5 3 3 4 
GaiiOgel 81 76 n 71 63 
Sonstlge 8 8 8 7 7 
Verlnderung des Vlehbastandas") - 18 - 14 19 0 0 
Zuchtvlehexporta:') o+ o+ o+ 0 0 
Tlartsche Erzeugnlssa 413 395 419 396 405 
Mllch 318 303 328 309 318 
El er 96 92 91 88 67 
Wolle o+ o+ o+ o+ o+ 
Sons tige : : : : : 
TlerllciMo Enclprocluk1lon 12$2 1240 1 341 1 310 1m 
Lohnarbelten auf dar landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufa 46 44 51 47 
Ststlstlscha Bertchtlgung · 7 0 0 0 0 



























































A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIE 
1972 1973 1974 M Produit prov. prov. (1972-1974) 
ln Prelsen von 1170 eUII prix de 1170 
Mlofb 
6168 6488 6n1 6999 Céréales sana riz 
4088 4 271 4 510 4702 Blé 
156 168 116 99 Seigle 
1 551 1 767 1660 1935 Orge 
373 284 285 263 Avoine') 
0 0 : 0 MaTs-grain 
: : : : Autres 
0 0 0 0 Paddy 
91 55 46 68 Légumes sacs 
7 151 5928 6824 5900 Plantes sarclées 
2194 1 998 1 930 2259 Pommes da terre 
4938 3 913 4675 3821 Betteraves sucrières 
19 19 19 20 Autres 
691 547 510 585 Plantes Industrielles 
11 20 15 8 Plantes oléagineuses herbacées 
382 238 207 271 Plantes talllllas 
93 88 78 63 Tabac 
187 180 187 219 Houblon 
38 21 23 24 Autres 
11388 10 586 11 611 12 201 Légumes frais 
965 1088 78 1 421 Tomates 
217 221 171 182 ChOUII-fleurs 
2998 2 819 2 325 4002 Fruits:!) 
0 0 0 0 Agrumes 
314 287 288 : Raisins 
: : VIn 
0 0 0 0 Olives de table 
0 0 0 0 Huile d'olive 
741 784 655 : Plants de pépinières 
0 0 0 0 Matières il tresser 
3167 3374 3333 4444 Autres 
55 63 65 : Semences 
321105 30171 32183 34117 32m Production rig6tale finale 
42281 46473 49739 46 616 AnlmaUII 
13121 13165 14 903 15 176 Bovins sans vaaUII 
2133 2822 3 716 2 812 ·Veaux 
22917 24 983 26734 26 646 Pon:s 
307 189 314 53 Equld6s 
254 130 157 206 Ovins et caprtns 
3814 3646 3563 3156 Volailles 
401 380 352 365 Autres 
-688 959 0 0 Vartatlon du cheptel3) 
22 9 0 0 Exportation des anlmaUII reproducteurr) 
19 729 20973 19 799 20 265 Produits anlmaUII 
15135 16416 15488 15 884 Lait 
4582 4545 4 318 4367 Œufs 
12 12 13 14 Laine 
: : : : Autres 
12010 17 441 19531 88881 88122 Proctuctlon animale finale 
2 215 2545 ·2 384 Travaux agricoles il façon 
0 0 0 0 Ajustement statistique 
111130 100881 102 401 105 442 102137 Production finale de regrlculture 
Saat- und Pllanzgut 32 31 28 32 38 1608 1 531 1 397 1 604 1880 Semences et plants 
FuUermlttel 637 844 707 779 7<44 31826 32 202 35 373 38970 37179 Aliments des animaux 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 117 110 108 _90 113 5830 5478 5413 4 515 5834 Engrais et amendements 
Pllanzenschutz- und Schldllngsbeklmp- } { Produits de protection de cultures•) tungsmlttel"l Pharmazeuttsche Produkte 226 232 251 195 248 11 320 11803 12538 9n2 12 413 Produits pharmaceutiques 
Energie Energie 
Vi eh Bétail 




Yorlelatungen lnsgeaamt 1 012 1 011 1 OM 1 097 1142 1111 50114 50114 14721 14181 57101 55 513 Conaollllllrion lntarmtdlalre totale 
Brutlowerbc:llilplung zu llaltttprelsan 187 120 t11 151 987 .... 43 327 -41011 45t41 47540 41331 47 275 Valeur a)out6a brute aUll prix du march6 
Anlagalnve.UUonen FonnaUon da capital fille 
Neuanpllanzungen Plantations nouvelles 
Vi eh 18 14 19 35 
- 1 897 688 959 1784 87 Bétail 
Wlrtschaltsgeblude 27 17 24 35 32 1 3« 840 1 212 1753 1 5&4 Bltlments agricoles 
Sonstlge Bauten mit Ausnahme der Boden- Autres ouvrages 6 l'exception de l'améliora-
verbesserungen 5 5 6 8 8 258 271 303 389 324 lion des terres 
Bodenverbesserungen 2 2 2 2 1 90 84 81 76 65 Amélioration des terres 
Fahrzeuge 20 13 20 24 26 1 021 663 981 1 214 1 279 Matériel de transport 
Maschlnen und andere AusrQstungsgOter 89 49 67 81 92 3457 2438 3 355' 4025 4599 Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande- Acquisitions netles de biens existants repro-
nan AnlagegOtem ductlbles de capital fixe 
Sonstlge 22 22 21 24 18 1093 1 076 1089 1 224 676 Autres 
Bnltloanlagelnvaattaonan 127 M 1st 20t 173 180 1318 4118 71110 10 445 8180 1022 Fonnaaon brute da capital fille -
'l Elnschl. Sommer- und Wlntermenggetrelde /Incl. summer meslin and meslin. '1 Y compris mélanges de céréales d'été et méteil/ Compresl mlscugll dl cereall d'astate a frumento segalato. 
2) 1974: elnschl. Welntrauben /1974: Incl. grapes. ~ 1974: y compris raisins /1974: compresa uva. 3) Globale Verlnderung des Vlehbestandes, die nlcht aul die Endproduktlon nach Tierarten aulgeteilt lst 1 Total Variation globale du cheptel non répartie sur la production finale suivant les esp6ces d'animaux 1 Variazlone 
llvestock variation not dlstrlbuted over final production accordlng to klnd of animal. globale del bestlame non rlpartlta sulla produzlona finale secondo la specle d'animait. 
4) Nicht aul die Endproduktlon nach Tiararten aulgeteilt 1 Nol dlstributed over the final production accordlng to ki nd of 4) Non réparties sur la production finale suivant les espèces d'animaux 1 Non rlpartlte sulla produzlona finale a 
animal. seconda della specle dl animait. 
"l Elnschl. Materiel und Gerlte, Unterhaltung und Reparatur; Dienstlelstungen und Sonstlge /Incl. aqulpment and "l Y compris petit matériel, entretien at réparation, services et autres 1 Compreso piccolo materlale, manutenzlona a 
smail tools, maintenance and repaira, services and othera. riparazlonl, servlzl a altro. 
-...J 
N A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.6 LUXEMBOURG 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 prov. 
ln Prelaen und Wecbaellcuraen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 
MloEur 
Getrelde ohne Rets 4 8 8 8 8 
Wetz en 2 4 3 3 3 
Roggen 0" 0" 0" 0" 0" 
Gerste 1 1 2 2 2 
Haler 0" 1 1 1 1 
KOmermals : : : : : 
Sonstlges : : : : : 
Roh reis 0 0 0 0 0 
HOisenfrOchte : : : : : 
HacldrOchte 2 2 2 2 2 
Kartofleln 2 2 2 2 2 
ZuckerrOben 0" : : 0 : 
Sons lige : : : : 0 
Handelsgewlchse : : : : : 
Olsaaten : : : : : 
Textilpflanzen : : : : : 
Tabak : : : : : 
Hopfen : : : : : 
Sons lige : : : : : 
GemOse 1 1 1 1 1 
Tomaten : : : : : 
Blumenkohl : : : : : 
Obst 2 2 2 2 2 
ZltrusfrOchte 0 0 0 0 0 
Welntrauben : : : : 
Weln 10 4 8 7 5 
Tafelollven 0 0 0 0 0 
OllvenOI 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlsse : : : : : 
Korb- und Flechtrnaterlallen : : : : : 
Sonstige : : : : : 
Slmerelen : : : : : 
Pllanzllctla Endproduldlon 18 15 17 11 18 
nere 24 25 23 23 25 
Rlnder ohne Kllber 14 15 13 15 18 
Kil ber 1 1 1 1 1 
Schwelne 9 9 8 7 7 
Elnhuler : : : : : 
Schale und Zlegen : : : 
'o+ 'o+ GefiOgel 0" 0" 0" 
Sonstlge : : : : : 
Tlerlsche Erzeugntsse 25 25 27 27 28 
Mllch 22 22 24 24 28 
Eler 3 3 3 3 3 
Wolle : : : : : 
Sons tige : : : : : 
Tlelfscbe Endproduklloft 49 50 49 50 54 
LohnarbeHen au! der landwlrtscha!Uichen 
Erzeugerstule : : : : : 






















































A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.6 LUXEMBOURG 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln Prelaen von 1970 aux prix da 1970 
,. 
MloRx 
301 294 281 Céréales sans riz 
160 155 144 Blé 
12 9 8 Seigle 
88 88 88 Orge 
42 42 42 Avoine 
: : : Mals-grain 
: : : Autres 
0 0 0 Paddy 
: : : Légumes secs 
79 75 75 Plantes sarclées 
79 75 75 / Pommes de terre 
: : : Betteraves sucrières 
: : 0 Autres 
: : : Plantes Industrielles 
: : : Plantes oléagineuses herbacées 
: : : Plantes textiles 
: : : Tabac 
: : : Houblon 
: : : Autres 
82 82 82 Légumes frais 
: : : Tomates 
: : : Choux-fleurs 
112 112 112 Fruits 
0 0 0 Agrumes 
Raisins 
277 368 273 VIn 
0 0 0 Olives de table 
0 0 0 Huile d'olive 
: : : Plants de pépinières 
: : : Matières à tresser 
: : : Autres 
: : : Semences 
132 911 804 849 Production végétale nnala 
1143 .1150 1 273 Animaux 
673 754 882 Bovins sans veaux 
52 37 31 Veaux 
408 350 350 Porcs 
: : : Equldés 
: OVIns et caprins 
11 10 9 Volailles 
: : : Autres 
1 326 1 360 1 425 Produits animaux 
1181 1 215 1 280 Lait 
145 145 145 Œufs 
: : : Laine 
: : : Autres 
2 469 2511 2 697 2 559 Production animale nnala 
: : : Travaux agricoles à façon 
3 301 3422 3 501 3401 Production finale da l'agrtcuttura 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermlttel 



















Maschlnen und andere AusrQstungsgüter 













1 1 1 
15 14 15 
5 4 4 
.,. .,. .,. 
~ ' 
2 2 2 '~ 
3 3 3 
4 4 4 
28 %7 28 28 
38 41 42 40 
'Z7 26 'Z7 29 41 Semences et" plants 
665 712 743 '705 744 Aliments" des animaux 
179 203 2'Z7 220 183 Engrais et amendements { Produits de protection de cultures -14 "15 15 15 18 / Produits pharmaceutiques 
82 82 81 87 85 Energie 
Bétail 
1%7 126 128 130 139 
PeUt matêrlel; entretien et réparation 
Services 
191 189 185 179 189 Autres 
1 283 1 352 1405 1 385 1 395 1 381 Consommation lnterm6cllalra totale 
2 038 1182 11191 2057 2108 2 020 Valeur eJoul'• brute eUll pila du march6 




Autres ouvrages 6. l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matêrlel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ducUbles de capital fixe 
Autres 
F«maUon brute de capital lille 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.7 UNITED KINGDOM1) 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 M prov. (1972-1974) 
ln Prelsen und Wechselltursen von 19702) Aux prix et taux de change de 19702) 
Mio Eur 
Getrelde ohne Rets 537 569 589 828 663 
Welzen 240 252 259 269 322 
Roggen o+ 1 1 o+ o+ 
Gerste 275 287 308 341 325 
Haler • 22 20 20 18 15 
K6mermals o+ o+ o+ o+ o+ 
Sons liges : : : : : 
Roh reis 0 0 0 0 0 
HülsenfrOchte : : : 15 20 
HackfrOchte 359 382 382 368 325 
Kartoffeln 250 253 257 250 247 
Zuckerrüben 108 129 105 115 78 
Sons tl ge : : : : : 
Handelsgewlchse 20 19 15 21 23 
Oisaaten : : : 3 5 
Textllpflanzen 0 0 0 0 0 
Tabak 0 0 0 0 0 
Hopfen 20 19 15 17 17 
Sonstlge 0 0 0 1 o+ 
GemOse 443 445 447 450 481 
Tomaten 54 54 54 52 52 
Blumenkohl 35 38 39 34 35 
Obst 175 173 145 169 144 
Zitrusfrüchte 0 0 0 0 0 
Welntrauben : : : : : 
Weln 
Tafelollven 0 0 0 0 0 
Ollven61 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlssa 142 142 150 152 149 
Korb- und Flechtmaterlallen 0 0 0 0 0 
Sonstlge3) 45 44 49 39 38 
Slmereien 13 14 18 18 18 
Pnanztlche Endproduktlon 1722 1784 1758 1 840 1 822 1 808 
Tiare 2038 2105 2148 2137 2 117 
Rlnder ohne Kllber 869 897 913 895 948 
Kil ber 11 8 5 7 13 
Schwelne 822 824 822 859 589 
Elnhufer 5 5 5 5 5 
Schafe und Zlegen 199 208 217 222 221 
GefiOgel 324 358 377 344 355 
Sonstlge 8 8 8 7 7 
Tlerlsche Erzeugnlsse 1 723 1 747 1788 1 834 1 830 
Mitch 1 208 1 232 1 295 1 359 1 349 
Eier 493 489 470 450 454 
Wolle 19 20 20 21 21 
Sonstlge 5 8 4 5 5 
Tlert.che Endproduktlon 3759 3 852 3 934 3 972 3 947 3 951 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen : : : : : 
Erzeugerstufe 



















































A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.7 UNITED KINGDOM 1 ) 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln Prelsen von 19702) Aux prix de 19702) 
Mlot 
233,0 245,4 261,8 278,2 Céréales sans riz 
104,9 108,0 112,2 134,3 Blé 
0,3 0,3 0,2 0,2 Siegle 
119,4 128,5 142,0 135,5 Orge 
8,3 8,5 7,3 8,1 Avoine 
0,1 0,1 0,1 0,1 MaTs-grain 
: : : : Autres 
0 0 0 0 Paddy 
: : 8,2 8,3 Légumes secs 
159,2 150,8 152,4 135,4 Plantes sarclées 
105,8 107,0 104,3 103,0 Pommes de terre 
53,8 43,8 48,1 32,4 Betteraves sucrières 
: : : Autres 
7,8 8,4 8,8 9,5 Plantes Industrielles 
: : 1,4 2,2 Plantes oléagineuses herbacées 
0 0 0 0 Plantes textiles 
0 0 0 0 Tabac 
7,8 8,4 7,1 7,1 Houblon 
0 0 0,3 0,2 Autres 
185,8 188,2 187,3 192,0 Légumes frais 
22,8 22,5 21,8 21,8 Tomates 
14,9 18,1 14,2 14,5 Choux-fleurs 
71,9 80,8 70,5 59,8 Fruits 
0 0 0 0 Agrumes 
: : : : Raisins 
VIn 
0 0 0 0 Olives de teble 
0 0 0 0 Huile d'olive 
59,3 82,8 83,3 82,1 Plants de pépinières 
0 0 0 0 Matières è tresser 
18,2 19,8 18,4 15,9 Autres3) 
5,8 8,8 7,8 7,8 Semences 
735,0 731,1 788,7 759,2 752,8 Production végétale finale 
877,1 894,1 890,8 882,1 Animaux 
373,9 380,4 372,8 394,9 Bovins sans veaux 
2,8 2,0 3,0 5,4 Veaux 
280,0 259,3 274,4 237,0 Porcs 
2,2 2,1 2,1 2,0 Equidés 
88,8 90,8 92,3 92,0 Ovins et caprins 
149,3 157,1 143,2 148,0 Volailles 
2,5 2,8 2,8 2,8 Autres 
727,8 745,1 784,3 782,4 Produits animaux 
513,4 539,4 588,2 582,2 Lait 
203,8 195,9 187,5 189,3 Œufs 
8,2 8,2 8,8 8,8 Laine 
2,4 1,8 2,0 2,1 Autres 
1 804,9 1139,2 1 654,9 1 844,5 1 648,2 Production animale finale 
: : : : Travaux agricoles à façon 
2 339,9 2 371,0 2 421,8 2 403,7 2 398,8 Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut') 
Futtermltte14) 










Anfangs- minus Endbestlnde 
Vorlelatungen lnageumt 








Masohlnen und andere AusrOstungsgOter 
















2 389 2 512 
AnlegelnveaUUonen 
139 135 










3127 3 085 
2563 2727 














"1 ln durchechnltUichen Prelaen der Wlrtschafts)ehre 1968/69 - 1971/72/ At average priees of the crop yeera 1968/69 -
1971/72. 
3) 1970- 1972: elnschl. Ackerbohnen, Reps- und Senfsamen /1970- 1972: Incl. kldney and horse beans, colza and 
mustard seeds. 
4) Ausgaben 1 Expanses. 
3104 
2 653 
56.8 55,3 57,8 56,1 
598,3 582,2 605,5 590,8 
174,3 205,4 135,4 194,2 
16,5 18,8 18,1 25,6 
26,7 28,5 29,2 14,9 
90,4 93,2 100,0 88,2 
24,6 32,8 19,7 12,1 
202,5 201,1 192,2 210,3 
26,5 26,9 27,7 58,4 
65,5 84,0 60,7 60,2 
5,4 32,7 38,6 25,3 
1 296,7 1 293,3 1 302,9 1 265,5 












1 291,5 1 293,3 
1 112,2 1105,5 
FormaUon de capital fixe 
Semences et plants4) 
Aliments des animaux<) 
Engrais et amendements4) 




Petit matériel ; entretien et rèparatlon4) 
Servlcer) 
Autres4) 
Stocks de début moins stocks finals 
ConsommaUon Intermédiaire totale 




Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital flxe 
Autres 
FormeUon lirute de capital fixe 
1) Années de campagne. p.ex. 1974 = 1.6.1974-31.5.1975/ Annata agrarla p.es. 1974 = 1.6.1974-31.5.1975. 
2) Aux prlxii)Oyena dea années de campegne1968/69 -1971/72/ Al prezzl medl delle annela egrerle1968/69 -1971/72. 
3 ) 1970..1972: y compris fèves, graines de colza et de moutarde 1 1970..1972: compresl fave, seml dl. colza a dl 




A.B Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
.Production, origln of income and fixed capital formation 
A.8.8 DANMARK 
Produkt 1970 1971 1972 1973 1974 prov. 
ln Prelsen und Wechaelkuraen won 1170 aux prix et taux de change de 1170 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 158 248 231 210 333 
Welzen 38 45 48 42. 45 
Reggan 9 12 12 12 14 
Gerste 95 187 151 141 249 
Hafer 16 24 22 15 25. 
K6mermals 0 0 0 0 0 
Sonstfges 0 0 0 0 0 
Roh reis 0 0 0 0 o· 
HOisenfrOchte 3 3 1 cr 1 
HacldrOchte 53 54 59 65 70 
Kartoffeln · 16 14 16 15 15 
ZuckerrOben 37 40 42 51 55 
Sonstfge cr cr cr : : 
Handelsgewlchse 4 7 6 12 15 
Olsaaten 4 7 6 12 15 
Telltllpflanzen 0 0 0 0 0 
Tabak 0 0 0 0 0 
Hopfen 0 0 0 0 0 
Sons tige cr cr cr cr cr 
GemOse 44 42 41 39 47 
Tomaten 9 9 9 10 9 
Blumenkohl 3 3 3 2 2 
Obst 20 16 17 18 18 
ZitrusfrOchte 0 0 0 0 0 
Welntrauben 0 0 0 0 0 
Weln 0 • 0 0 0 0 
Tafelollven 0 ·0 0 0 0 
Ollven61 0 0 0 0 0 
Baumschulerzeugnlsse : : : : 
Korb- und Flechtmaterlallen 0 0 0 0 0 
Sonstlge 93 114 100 101 95 
Slmerelen 19 44 33 30 32 
Pllanzllcha Endproduktlon m 488 458 445 578 
Tl are 987 998 994 1027 1 043 
Rlnder ohne Kllber 139 141 135 140 263 
Kil ber 94 95 93 110 24 
Schwelne 657 671 674 881 638 
Elnhuter 2 2 3 3 3 
Schafe und Zlegen 1 1 1 cr cr 
GefiOgel 42 43 48 48 50 
Sonstfge 52 45 43 48 44 
Tlerlsche Erzeugnisse 456 445 488 474 483 
Milch 412 405 427 438 444 
El er 44 38 37 37 37 
Wolle o+ cr cr cr cr 
Sonstlge 2 2 2 2 2 
narlacha Endproduktlon 1 445 1441 1 480 1 502 1 528 
Lohnarbelten auf der lanclwlrtschaftflchen 
Erzeugerstufe : : : : : 
Endproduldlon der Landwlrbchaft 1121 1121 1118 1147 2104 















































1498 10 840 
: 
1189 13 858 
1971 
A.B Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.8 DANMARK 
1972 1973 1974 M Produit prov. (1972-1974) 
ln Prelaen von 1170 aux prix de 1170 
MloDkr 1 
1 858 1732 1 572 2496 1 Céréales sans riz 
335 345 315 339 816 
88 89 90 107 Seigle 
1 252 1133 1058 1868 Orge 
163 188 109 164 Avoine 
0 0 0 0 MaTs-grain 
0 0 0 0 Autres 
0 0 0 0 Paddy 
22 9 2 5 Légumes secs 
402 439 491 523 Plantes sarclées 
106 124 112 110 Pommes de terre 
297 316 379 413 Betteraves sucrières 
cr cr : : Autres 
55 49 91 114 Plantes Industrielles 
54 47 88 112 Plantes oléagineuses herbacées 
0 0 0 0 Plantes textiles 
0 0 0 ·o Tabac 
0 0 0 0 Houblon 
1 2 3 2 Autres 
316 307 291 355 Légumes trais 
71 88 73 70 Tomates 
20 21 18 18 Choux-fleurs 
138 130 137 135 Fruits 
0 0 0 0 Agrumes 
0 0 0 0 Raisins 
0 0 0 0 VIn 
0 0 0 0 Olives de tabla 
0 0 0 0 Huile d'olive 
: : : Plants de pépinières 
0 0 0 0 Matières 6 tresser 
858 753 754 710 Autres 
329 247 225 237 Semences 
1845 1420 1131 4111 1891 Procluctlon rig6tala llnala 
7 483 7456 7 705 7823 Anlmawc 
1058 1 011 1049 2123 Bovins aans veaux 
712 700 624 180 Veawc 
5033 5051 5104 4 763 Porcs 
18 24 21 23 Equldês 
7 6 4 2 Ovins et caprins 
320 343 381 378 Volailles 
337 322 341 333 Autres 
3338 3495 3559 3622 Produits animaux 
3041 3 204 3270 3333 Lait 
264 278 278 277 Œufs 
1 1 1 1 Laine 
11 11 11 11 Autres 
10821 10151 11281 11 445 11 220 Production animale llnala 
: : : : 
' 
Travaux agricoles 6 leçon 
14 488 14m. 14 80S 15 763 14111 Production llnala de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 37 37 36 <12 33 276 274 274 315 246 Semences et plants 
Futtermlttel 431 445 445 466 457 3235 3 337 3 336 3494 3 424 Aliments des animaux 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 111 104 109 116 135 635 ne 615 666 1 010 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und SchAdllngsbekAmp- Produits de protection de cultures 
fungsmlttel 
Pharmazeutische Produkte Produits pharmaceutiques 
Energie 49 46 46 43 32 365 361 362 321 242 Energie 
VI eh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bétail 
Materiel und GerAte; Unterhaltung und Petit matériel; entretien et réparation 
Reparatur 101 96 96 93 93 755 724 716 696 697 
Dlenstlelstungen Services 
Sonstige') 151 144 145 149 159 1130 1 081 1 089 1 121 1190 Autres') 
Vorlelatungen lnsgeaamt m 814 m 911 908 899 • 598 8555 • 592 8132 8 810 8745 Consommation lntarm6dlalre totale 
Bruttowertschilpfung zu Marklprelaen 142 1055 1037 1 038 1198 1 090 7 082 7911 1n8 1n1 8 973 8 028 Valeur aJoutée brute aux prix du march6 
Anlagelnve.Utlonenl) Formation de capital ftxe2) 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
VI eh 17 9 12 13 8 125 67 92 99 61 Bétail 
WlrtschaltsgebAude 64 71 83 115 108 478 530 623 861 808 BAtiments agricoles 
Sonatlge Bauten mit Ausnahme der Baden- Autres ouvrages à l'exceptlon de l'améliora-
verbesserungen tlon des terres 
Bodenverbesserungen 13 12 13 13 12 99 91 97 96 90 Amélioration des terres 
Fahrzeuge 30 29 133 163 159 226 221 } 997 1 223 1194 Matériel de transport Maschlnen und andere Ausr0stungsgü1er 74 n 555 580 Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande- Acquisitions nettes de biens existants repro-
nen Anlagegü1em ductlbles de capital fixe 
Sonstige Autres 
Bruttolllllagelnvaatltlonen 164 181 241 304 281 m 1233 1 355 1 809 2 279 2153 2108 Formation brute de capital ftxe 
') Elnschl. Ausgaben dar Palztlar- und Blenenzucht 1 Incl. expanses for breedlng of pelt animais and beekeeplng. ') Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et de l'apiculture 1 Compresa spese per l'allevamento 
2) Ausser Anlagalnvestitionen des Gartenbaus, der Pelzlierzucht und von Meschlnenrlngen 1 Excl. flxed capital degll anlmall da pelllccla a dell'aplcultura. 
lormatlon of hortlculture, breedlng of pelt animais and machlnery pools. 2) A l'exclusion de la formatlon de capital fixe de l'hortlculture, de l'élevage des 1111imaux à fourrures et des pools 
d'utillsatlon de matériel agricole 1 Esclusl gll lnvestlmentl flssl dell'ortlcultura, dell'allevamento dl anlmall da 










Comptes de la sylviculture 
Conti della sllvlcoltura 
Bosbouwrekenlngen 
00 
0 6.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.0 BR DEUTSCHLAND* 







Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz lnsgeumt 
Lohnarbelten auf der forstwirtschaltlichen Erzeugerstufe 
Sonstlge Produkte 
Endprocluktlon der Forstwlrbchaft 
Saat- und Pflanzgut 
OOngemlttel 
Pllanzenschutz- und Schidllngsbekimplungsmittel 
Energie 
Materiel und Gerite; Unterhaltung und Reparatur 
Sons tige 
Vorlelstungen lnsgesamt 
Bruttowerbchilpfung zu Merktprelsen 
+ Subventlonen 
- Produktlonssteuem 
darunter: tatsllchllch abgetührte MWSt 




Nettowerbchilplung zu Fektorkosten 
Einkommen aus unselbstindlger Arbeit 
NettobetriebsOberschuB 
































Maschinen und andere AusrOstungsgüter 
Netfoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen AnlagegQ.. 
tem 
Sons tige 
BruttoenlegelnveaUtionen (elnechl. ebzugsflhlger MWSt) 
- Abschreibungen 
Nettoenlegelnvestillonen (elnschl. abzugsflhlger MWSt) 
- Abzugsfihlge MWSt auf AnlagegOter 
Nettoanlegelnvestitionan (eusschl. abzugsflhlger MWSt) 











593 504 855 
17 11 21 
810 522 878 
10 10 12 
2 1 2 
4 7 4 
25 33 35 
106 91 120 
3 3 4 
150 148 177 
480 378 499 
0 0 18 
24 22 23 
438 354 494 
35 37 38 
9 9 8 
26 27 30 
401 317 451 
386 379 488 
13 62 32 
4 4 5 
2 2 2 
7 88 25 
11 13 12 
5 8 5 
22 27 29 
2 2 2 
10 13 18 
2 3 4 
54 63 88 
35 37 38 



































6.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.0 BR DEUTSCHLAND* 
r u• 
ln Jewelllgen Prelsen aux prix courants 
2187 1 782 2111 
62 63 69 
2 228 1828 2 250 
38 38 41 
6 5 6 
16 25 14 
93 114 118 
386 317 400 
11 12 12 
547 510 589 
1 881 1 318 1 881 
0 0 60 
89 77 78 
1 592 1238 1 545 
127 129 127 
33 32 28 
95 98 99 
1 485 1111 1 511 
1 417 1 327 1 623 
48 217 105 
15 15 18 
7 7 7 
27 239 128 
40 47 39 
20 21 17 
62 94 95 
8 8 8 
38 44 54 
9 10 14 
198 221 227 
127 129 127 




Bols d'œuvre et d'Industrie résineux 
Bols longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre at d'Industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bols brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylvlcul1ura 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protacfion de cultures 
!Onergia 
Petit matériel; entretien at réparation 
Autres 
Consommation lntarm6dlalre totale 
Valeur eJoutte brute eux prix du marché 
+ Subventions 
- lmpOts liés à la production 
dont: TV A réellement versée 




Veleur aJoutée natte au coOl des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
FormaUon brute de capltalllxa (y compris TVA déductible) 
- Amortissements 
Formation natte de capltalllxa (y compris TVA déductible) 
- TVA déductible sur biens de capital fixa 
Formation nette da capltslllxa (sans TVA d6ductlbla) 
Années da campagne du 1.10- 30.9 1 Annale agrarla dall'1.10- 30.9. 
8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
8.1.1 FRANCE 
Produkt 







Brenn holz (Leub- und .Nadel-) 
Rohholz lnsgeaamt') 
Lohnarbelten auf der lorstwlrtschaltllchen Erzeugerstufe 
Sonstlge Produkte 
Endproduktlon der Forstwlrllehalt 
Saat- und Pllanzgut 
DOngemlttel . 
Pllanzenschutz- und Sch4dllngsbek4mpfungsmlttel 
Energie 
Mate rial und Ge rite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorlalstungen lnsgesamt 
BruttowerUch6plung zu Marktpralsen 
+ Subventionen 
- Produktlonssteuem 
darunter: tatsljchllch abgeführte MWSt 




NettowarUch6plung zu Faktorkostan 
Elnkommen aus unselbstlndlger Arbelt 
NettobetrlebsOberschuB 







































Maschlnen und andere AusrOstungsgOter 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen AnlagegO-
tem 
Sons tige 
Bruttoanlagelnvestltlonen (elnschl. abzugsflhlgar MWSt) 
- Abschrelbungen 
Nettoanlagetnvestltlonen (eiiiiChl. abzugsflhlger MWSt) 
- Abzugsflhlge MWSt auf AnlagegOter 
Nettoanlagetnvestltlonen (aUIIChl. abzugsflhlger MWSt) 





































































































































8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
8.1.1 FRANCE 
Produit 




































































































Bols d'œuvre et d'Industrie résineux 
Bols longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bols longs feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Boil brut, total') 
Travaux forestiers è. façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
~nergle 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
ConsoiiiiiUIIIon Intermédiaire totale 
Valeur aJout6a brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- lmpOts liés è. la production 
dont: 7V A réellement versée 




Valeur aJout6e nette au coOl des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa (y compris TVA d6ductlble) 
- Amortissements 
Formation nette da capital lilla (y compris TVA d6ductlble) 
- TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TV A déductible) 
1) Y compris autres produits 1 Compresl altrl prodottl. 
co 8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 8.1 Production, formation de revenu et formation de capitaj fixe N Production, origin of income and fixed capital formation Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
8.1.2 ITAUA* 8.1.2 ITALIA* 
1974 
r ut prov. 
ln JewaDigen Prelaen und Wechselkursen aux prt• et tau• de change couranta ln Jewalllgen Prelaen eux prb couranta 
Mio Eur llrd ut 
lndustrienadelhcÏiz 31 37 32 31 44 19.8 23,0 20,4 22,4 35,8 Bols d'œuvre et d'industrie résineux 
Nadellangholz 30 38 32 30 43 19,0 22,4 19,9 21,9 35,1 Bols longs résineux 
Nadelschlchtholz 1 1 1 1 1 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 Bols de trituration résineux 
lndustrielaubholz 92 97 66 53 55 57,7· 80,9 41,7 38,5 44,6 Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Laublangholz 80 63 57 45 48 50,2 52,2 35,8 33,0 38,9 Bols longs feuillus 
Laubschlchtholz 12 14 9 8 7 7,5 8,7 5,9 5,5 5,7 Bols de trituration feuillus 
Brennholz (laub- und Nadel·) 52 52 45 34 23 38,5 38,6 28,2 25,0 19,1 Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Rohholz lnsoeumt') 185 198 143 118 122 115,8 122,5 90,3 85,1 tl,3 Bols brut, total') 
Lohnarbelten auf der fo~lrtschaftllchen Erzeugerstufe Tr.,aux forestiers 6 façon 
Sonstlge Produkte •) 2. 2 2 2 2 1,0 1,3 1,4 1,8 1,6 Autres prodults1) 
+ ProdukUonutsuem") 1 2 1 1 1 0,8 1,2 0,8 0,8 0,6 + lmp6ts liés 6 la productlon2) 
Enclprodut1lon der Forstwlrtach4ft 188 200 147 121 125 117,8 125,0 12,1 18,3 101,1 1ProclucUon llruole de ta sytylculture 
Saat- und Pflanzgut Semences et plants 
OQngemlttel Engrais 
Pflanzenschutz- und Schldllngsbekllnpfungsmlttel Produits da protection de cultures 
En argia l!nergle 
Matarlal und Gerlta; Untarhaltung und Raparatur Petit matériel; entretien et réparation 
Sonstlga Autres 
Vortelatungen lnageaamt 22 23 17 11 11 13,8 14,1 11,0 10,1 12,2 CoMomlrultlon lntarm6dlalra lotala 
Brutlowerl8chllpfung zu llarktpralaen 188 177 121 107 110 103,1 110,1 81,1 77,7 11,3 Valeur a)out6e brute eux prl• du marché 
+ Subventlonen + Subventions 
- Produktlonsstauem 1 2 1 0,6 1,2 0,8 0,8 0,1 - lmp6ts liés 6 la production 
daruntar: tatstchllch abgatahtte MWSt 0 0 0 0 0 0 dont: TV A réellement versée 
Bruflowerl8chllpfung zu Fektorll:oeten 185 175 128 101 109 103,0 109,3 10,7 77,1 18,7 Valeur aJoutée brute eu coOl dea 18cteurs 
- Abschrelbungen 8 8 6 7 7 4,0 4,0 4,0 5,0 8,0 - Amortissements 
AusrOstungsgiiter Bians d'équipement 
Bautan Bltlmants d'ouvrage 
Nellllwertachllpfung zu Fektorll:oaten 151 188 121 19 102 19,0 105,3 78,7 72,1 82,7 Valeur aJoutée nette eu coOl dea ~urs 
Elnkommen aus unsalbs!Andlger Arbelt Rémunération des salariés 
NattobetrlebsOberschuB Excédent net d'exploitation 
Pachtan und Halbpachtan Fermages et métayages 
Zlnsen · Intérêts· 
Sonstlge Elnkommen Autres revenus 
AntagelnY8atlllonen Formation de capital lllce 
(Erst-) Aufforstungen Boisement (neutJ 
Geblude Bâtiments 
Sonstlge Bautan Autres ouvrages 
Fahrzeuge .. Matériel de transport 
Maschlnen und andere AusrOstungsgOter Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von ritproduzlerbaren vorhandenen AnlagegO- Acquisitions nëttes de biens existants reproductibles de capital 
tem fixe 
Sons tl ge Autres 
BrufloanlagelnY8allllonen (elnachl. ebzugaflhlger IIWSt) Formation brute de capital be (y comprta TVA déductible) 
- Abschrelbungen 6 8 8 7 7 4,0 4,0 4,0 5,0 8,0 - Amortissements 
NetloanlagelnYeatlllonen (elnachl. abzugailhlger IIWSt) Formation nette de capital lllce (J' comprta TVA cl6ductlble) 
- Abzugsflhlge MWSt auf AnlagegOter 0 0 0 0 0 0 - TV A déductible sur biens de capital fixe 
NettoantagelnnatiUonen (aunchl. abzugailhlger IIWSI) Formation nette de capltallllce (sana TVA dêductlble) 
Wlrtschaftsjahre vom 1.4.- 31.3. 1 Crop years from 1.4. - 31.3. • · Années de campagne du 1.4.- 3l.3. 1 Annata agrarta dall'1.4.- 31.3. 
') Ohne die produktwelse zuzuordnenden Produktlonssteuem 1 Excl. taxes llnked to production Imputable by product. ') Sanslmp6ts liés lia production Imputables par produits 1 Senza Imposte lndlrette sulla produzlonelmputablll per 
2) Produktwelse nlc!lt zugeordneta Produkllonssteuem 1 Taxes llnked to production not lmputed by product. prodoW. • . 
2) • Impôts liés lia production non Imputés par produits /Imposte lndlrette sulla produzlone non lmputata par proclottl. 
8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 8.1 Produption, formation de revenu et formation de capital fixe 
Production, origin of income and fixed capital formation Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
8.1.3 8ELGIQUE/8ELGII! 8.1.3 8ELGIQUE/8ELGII! 
Produkt 1974 1970 Produit 
ln fewaWgan Pralsan und Wechsalllursan aUJI prlll at laW! da change courante ln Jewelllgan Pralsen aux prlll cquranta 
lllo Eur lllo Fb 
lndustrlanadelholz 25 25 30 38 1 274 1268 1448 1 863 Bols d'œuvre at d'lndustria résineux 
Nadellangholz 20 21 25 31 1022 1053 1 221 1 491 Bols longs résineux 
Nadelschlchtholz 5 4 5 8 252 215 267 372 Bols de trituration réslnaux 
lndustrlelaubholz 18 15 17 24 785 728 808 1184 Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Laublangholz 14 13 15 23 714 860 742 1120 Bols longs feuillus 
Laubschlchtholz 1 1 1 1 71 68 68 84 Bols de trituration feuillus 
Brennholz (Laub- und Nadel-1 1 48 48 44 49 Bols de chauffage (réslneWI at feuillus) 
RohhoiZ lnageaamt 42 41 48 84 2107 2042 2340 3 081 !aota brut, total 
Lohnarbelten auf der foratwlrtsehaftllchen Erzeugeratufe') 2 1 1 78 71 81 83 Travaux forestiers l façon') 
Sonstlge Produkte 0 0 0 0 0 0 0 0 -Autres produits -~ _ 
Enclproctukllon der ~rtachatt 44 42 49 85 2183 2113 2401 3159 Production finale da la sytytcuttura 
Saat- und Pflanzgut Semences at plants 
DOngemlttel Engrais 
Pflanzenschutz- und Schldllngsbeklmpfungsmlttel Produits de protection de cultures 
Energie IÔ!Iergle . 
Material und Gerlte; Unterhaltung und Reparatur Petit matériel; entretien et réparation 
Sonstlge Autres 
Vorlalatungen lnsgesamt 5 5 5 7 251 237 264 332 c-ommatiOI) tntarm6dlalra lotala 
Brvttowartacbl5pfung zu llarlt1pralsan 3t 38 44 58 1 132 1171 2137 2 827 Valeur aJout6a brute aa prlll du march6 
+ Subventlonen 0 0 .0 0 0 0 0 0 + Subventions 
- Produktlonssteuem 3 1 1 1 157 53 68 48 - lmpOts liés l la production 
darunter: tatallchllch abgefOhrle MWSt 0 1 0 43 dont: 1VA rllellement veralle 
Brvttowartacbl5pfung zu Fftlorttoatan 38 38 43 57 1 775 1 823 2079 2 711 Valeur aJout6a brute au coOl dn facta111'8 
- Abschrelbungen 3 3 3 4 168 148 148 195 - Amortissements 
AusrOstungsgOter Biens d'équipement 
Bauten Bltlments d'ouvrage 
NettowartacMpfung zu Fattorkoatan 32 M 40 53 1 807 1m 1133 2 581 Valeur aJout6a natta au coOl des facteurs 
Elnkommen aus unselbstAndlger Arbelt Rémunération des salariés 
NetlobMrlabsObarschu8 Excédent nat d'exploitation 
Pachten und Halbpachten Fermages at métayages 
Zlnsen Intérêts 
Sonstlge Elnkommen Autres revenus 
AnlagelnYastla-n Formation da capital liU 
(Erat-1 Aufforatungen 38 32 81 83 Boisement (neuf) 
Geblude 5e Bltlments Sonstlge Bauten 42 49 68 Autres ouvrages 
Fahrzeuge Matériel de transport 
Maschlnen und andere AusrOstungsgOter Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Anlageg(l- Acquisitions netlesde biens existants reproductibles de capital 
tem fixe 
Sonstlgit Autres 
BruttoantagatnYHIItlonen (alnschl. ab2Ugsflhlgar IIWSI) 2 2 2 3 78 .. 110 12t Formation bruta da capital t1xa (J compris TVA d6ductlbla) 
- Abschrelbungen 3 3 3 4 168 148 148 195 - Amortissements 
NattoanlagelnYastlllonen (elnschL ab2UgsflhlgariiWSI) 2 90 58 38 .. Formation natta da capltallba (J compris TVA d6ductlbl!l 
- Abzugsflhlge MWSt auf AnlagegQter 0 0 - TV A déductible sur biens de capital fixe 
NettoanlagalnYHIItlonen (ausachl. abzugsflhlger IIWSI) 2 90 Formation natta da capital axa (sans TVA d6ductlbla) 
co 
w '1 Nur l.Ohne fOr Erataufloratungen 1 Only wages for Initial afforeatatlon. '1 Uniquement la main-d'œuvra dés boisements neuta 1 Unlcamente manodopera del prlml rlmboschlmentl. 
8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.4 LUXEMBOURG* 








Brennholz (Laub- und Nadel-1 
Rohholz lnageaamt 
Lohnarbelten auf der forstwlrtschaflllchen Erzeugerstule 
Sonstige Produkte 
Endproduk11on der Foratwlrtacheft 
Saat- und Pllanzgut 
OQngemlttel 
Pllanzenschutz- und Schidllngsbekimpfungsmlttel 
Energie 
Materlal und Gerite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstlge 
Vorlelatungen lnagesemt 
Bruttowertach6pfung zu Merldprelsen 
+ Subventionen 
- Produktlonssteuem 
darunter: tatsllchllch abgetOhrte MWSt 




Nettowertach6pfung zu Fektorltosten 
Elnkommen aus unselbstindlger Arbelt 
NettobetrlebsOberschuB 


































(Erst-1 Aufforstungen 0,1 
Gebiude 0 
Sonstlge Bauten 0,1 
Fahrzeuge o,cr 
Maschlnen und andere Ausrüstungsgüter o,cr 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Anlagego-
lem 
o:cr Sonstlge 
BruttoenlegelnveaUUonen {etnachl. ebzugsflhlger MWSt) 0,3 
-'- Abschrelbungen 0,1 
NettoenlegelnvesUUonen {elnachl. ebzugsflhlger MWSI) 0,2 
- Abzugsflhlge MWSt auf Anlagegüter 
NettoenlegetnvesUUonen {euaachl. ebzugsflhlger MWSt) 
Wlrtschaftsjahre vom 1.10. - 30.9. 1 Crop years from 1.10. - 30.9. 














o. cr o. cr 
o.cr 0,1 
























1) Abwelchend von der Darstellung für die anderen Linder konnte hier auf elne Dezlmale nlcht verzlchtet werden 1 







































8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.4 LUXEMBOURG* 
r u 









































Bois d'œuvre et d'Industrie résineux 
Bols longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bols longs feuillus 
BohJ de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Bols brut, total 
Travaux forestiers il façon 
Autres produits 
Production flnele de le sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
~nergle 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
ConsommaUon lntermèdlelre totale 
Valeur ajout6e brute eux prix du marché 
+ Subventions 
. - lmpOts liés il la production 
dont: 7V A rlellement versée 




Valeur ejout6e nette eu coat dea lecteurs 
Rémunération des salariés 
Excèdent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
FormeUon brute de cepltalllxe {y compria TVA d6ductible) 
- Amortissements 
FormeUon nette de cepltalllxe (y compria TVA dèducUble) 
-TVA déductible sur biens de capltellixe 
FormeUon nette de cepltalltll8 {aana TVA dèducUble) 
Années de campagne du 1.10.- 30.9/ Annale agrarla dall'1.10.- 30.9. 
'1 Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer Ici il une décimale /ln deroga 
alla presentazlone degll altrl paesl, non si è potuto ellmlnare un decimale. 
(X) 
(11 
8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
8.1.5 DANMARK 
Produkt 







Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz lnageaamt . 
Lohnarbelten au! der forstwlrtschaftllchen Erzeugerstule 
Sonstlge Produkte 
Endproduktlon der Foratwlrtachalt 
Saat- und Pllanzgut 
DOngemlttel 
Pllanzenschutz- und Schldllngsbeklmpfungsmlttel 
Energie 
Mate rial und Ge rite; Unterhaltung und Reparatur 
Sons tige 
Vorlelatungen lnageumt 
Bruttowertac:hapfung zu Marktprelaen 
+ Subventlonen 
- Produktlonssteuem 
dariJnter: tatsiichllch abgeführte M WSt 




NettowertactMipfung zu Faktorkoaten 
Elnkommen aus unselbstlndlger Arbelt 
NeHobetrlebsüberschuB 

















Maschlnen und andere AusrOstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Anlagegü-
tem 
Sons tl ga 
Bruttoanlagelnveatltlonen (elnachl. abzugatlhlger MWSI) 
- Abschrelbungen 
Netloanlagelnveatltlonen (elnachl. abzugatlhlgar MWSt) 
- Abzugsflhlge MWSt au! Anlagegüter 
Netloanlagelnveatltlonen (auaachl. abzugatlhlger MWSt) 
20 20 22 
20 20 22 
3 3 3 
18 18 19 
0 0 0 
2 2 3 
2 2 3 

















8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
8.1.5 DANMARK 
Produit 
ln Jewelllgen Prelaen aux prix courants 
153 155 188 
153 155 188 
20 20 21 
133 135 147 
0 0 0 
17 18 19 
17 18 19 








Bols d'œuvre et d'Industrie résineux 
Bols longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bols longs feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Bols brut, total 
Travaux forestiers il façon 
Autres produits 
Production finale de la ayiYiculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
~nergle 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation Intermédiaire totale 
Valeur aJoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- lmpOts liés il la production 
dont: TVA réellement versée 




Valeur aJoutée netta au coOl dea facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brule de capital ftxe (y compris TV A déductible) 
- Amortissements 
Formation nette de capital lilla (y compris TVA d6ducflble) 
- TVA dédUctible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital ftxe (aana TVA déductible) 
8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, orlgln of income and fixed capital formation 
Wlrtschaflslahrevom 1.10. • 30.9./ Crop years from 1.10.- 30.9. 
8.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
8.2.0 BR DEUTSCHLAND* 
r ut 
aux ptfx de 1170 
Mio DM 
Bols d'œuvre et d'Industrie résineux 
Bols longs r6slneux 
Bols de trituration résineux 
Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bols longs feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Bota brut, total 
Travaux forestiers t. façon 
Autres produits 
ProducUon finale de la eytvtculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produite de protection de cultures 
r=nergle 
Petit matériel ; entretien et réparation 
Autres 
Coneornmetlon lntarm6cllalre totale 
Valeur aJout6e brute aux prix du rnerch6 




Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existante reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Forrnetlon brute de capital fixe 
Année de campagne du 1.10. 30.9 1 Annata agrarla dall'1.10 • 30.9. 
co 
-....J 
8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlagelnvestitionen 
Production, orlgln of lncome and fixed capital formation 
8.2.1 FRANCE 
Produkt 







BreMholz (Laub- und Nadel-1 
Rohholz lnsg ... mt1) 
Lohnarbelten auf der toratwlrtschaftllchen Erzeugeratule 
Sonstlge Produkte 
Endproduktlon dar Foratwll'llc:Mft 
Saat- und Pflanzgut 
DOngemlttel 
Pflanzenschutz· und Schldllngsbeklmpfungsmlttel 
Energie 
Mate rial und Ge rite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstlge 
Yotlalatungen lnageumt 





Maschlnen und andere AusrOstungsgOter 
Mio Eur 





















310 318 322 
265 271 278 
45 47 44 
320 324 343 
288 272 284 
52 52 59 
48 45 45 
878 117 710 
878 117 710 
5 8 8 
2 2 2 
15 17 19 
23 24 25 
14 15 18 
5t 84 .. 
811 123 841 
1974 1970 
1 747 1 723 
1474 1 472 
273 251 
1751 1m 
1 442 1487 
318 290 
260 257 









8.2 Produçtion, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzlone, formazione del reddito e investimenti fissl 
ln Pralaan von 1870 
1 785 1 789 
1 505 1 543 
260 248 
1 798 1 Q04 









13 . 91 
354 312 
3 481 3181 
Produit 
ellll prlll da 1870 
Mio Ar 
Bola d'œuvre et d'Industrie résineux 
Bols longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bola d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bols longs feuillus 
Bols de trituration feuillus 
8.2.1 FRANCE 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Bols brut, total') 
Travaux forestiers à façon 
Autres produite 
Production finale da la aytvlcultura 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
&lergle 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Conaommallon lnterm6dlalre totale 
Valeur aJoutt• brvta a1111 prl11 du maf'Chj 
Formallon de upltallllla 
Bolaement . (neuf) 
Bltlments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres èqulpemente 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Fol"lll8tlon brvta da capital ••• 
1) Y compris autres produits 1 Ccmpresl altri pRxtottl. 
8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of incarne and fixed capital formation 
8.2.2 ITALIA* 
f u 








Brennholz (Laub- und Nadel-1 61 
Rohholz Jnagesamt11 170 
Lohnarbelten au! der forstwlrtschaltlichen Erzeugerstule 
Sonstige Produkte') 2 
+ Produklionssteuem21 1 
Endproduktlon der Foratwlrlachaft 174 
Saat- und Pflanzgut 
DOngemlttel 
Pflanzenschutz- und Schidlingsbeklmpfungsmlttel 
Enefgle 
Materiel und Gerite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstlge 
Vorlelatungen lnageaemt 15 






Maschlnen und andere AusrOstungsgüter 




Wirtschaftsjahre vom 1.4. - 31.3. 1 Crop years from 1.4. - 31.3. 
32 34 33 
31 33 32 
1 1 1 
67 66 54 
71 60 49 
16 6 5 
61 44 32 
180 144 119 
2 2 2 
2 1 1 
184 148 122 
18 18 14 
168 129 108 
1) Ohne die produktweise zuzuordnenden Pfoduklionssteuem 1 Excl. taxes linked to pfoduction imputable by product. 








































8.2 Production, forr;nation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 















aux prix de 1170 
MrdUt 
20,7 Bols d'œuvre el d'Industrie résineux 
20,3 Bols longs résineux 
0,4 Bols de trituration résineux 
26,0 Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
23,7 Bols longs feuillus 
2,3 Bols de trituration feuillus 
13,9 Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
80,8 Bols brut, tolal'l 
Travaux forestiers à façon 
1,0 Autres pfoduits '1 
0,7 + lmpOts liés à la pfoductlon2) 
82,3 Pfoductlon finale de le ayiYic:ulture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
7,1 Consommation lnlarmédlelre tolale 
55,2 Valeur aJoutée brule eux prix du mefehé 




Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
8.2.2 IT AllA* 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de cepllal fixe 
Années de campagne du 1.4.- 31.3. 1 Annata agraria dall'1.4. • 31.3. 
'1 Sans impOts liés à la production imputables par produits 1 Senza imposte indlrette sulla produzione lmputabili per 
prodottl. 
2) lmpOts liés à la production non Imputés par produits /Imposte indlrette sulla produzlone non imputate perprodottl. 
8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 8.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Production, origin of income and fixed capital formation Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
8.2.3 8ELGIQUE/8ELGI! 8.2.3 8ELGIQUE/8ELGI! 
Produkt 1974 1970 Produit 
ln Prelsen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 ln Prelsen von 1970 aux prix de 1970 
Mio Eur MloFb 
lndustrlenadelholz 25 26 28 29 1 274 1 279 1 375 1443 Bols d'œuvre et d'Industrie résineux 
Nadellangholz 20 21 22 22 1 022 1 057 1107 1 079 Bols longs résineux 
Nadelschlchtholz 5 4 -5 7 252 222 268 384 Bols de trituration résineux 
lndustrtelaubholz 16 18 18 16 785 785 785 807 Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Laublangholz 14 14 14 15 714 714 714 738 Bols longs feuillus 
Laubschlchtholz 1 1 1 1 71 71 71 69 Bols de trituration feuillus 
BreMholz (Laub- und Nadel-1 48 45 45 48 Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Rohholz lnsgesamt 42 42 44 48 2107 2109 2 205 2 298 Bols brut, total 
Lohnarbelten auf der forstwlrtschaftllchen Erzeugerstufe 11 2 1 1 1 78 65 57 48 Travaux forestiers à façon') 
Sonstlge Produkte 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres produits 
Endproduktlon der Foratwlrfscbaft 44 43 45 47 2183 2174 2262 2 348 Production finale de la sylviculture 
Saat- und Pflanzgut Semences et plants 
DOngemlttel Engrais 
PflanzenschUiz- und Schldllngsbeklmpfungsmlttel Produits de protection de cultures 
Energie t:nergle 
Materlal und Gerlte; Unterhaltung und Reparatur Petit matériel; entretien et réparation 
Sonstlge Autres 
Vorlelstungen lnsgesamt 5 5 5 8 251 248 271 285 Consommation Intermédiaire totale 
Bruttowertschi5pfung zu Marfctprelsen 39 39 40 41 1 932 1128 1991 2 081 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anlagelnveatltlonen Formation de capital fille 
(Erst-1 Aufforstungen 38 29 57 48 Boisement (neuf) 
Geblude Bâtiments 
Sonsttge Bauten 42 52 42 51 Autres ouvrages 
Fahrzeuge Matériel de transport 
Maschlnen und andere AusrOstungsgüter Machines et autres équlpel"!'ents 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Anlagego- Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
tarn fixe 
Sonstige Autres 
Bruttoanlagelnveatltlonen 2 2 2 2 78 81 89 .. Formation brute de capital fille 
1) Nur L6hne für Erstaufforstungen 1 Only wageli_for Initial afforestatlon. 1) Uniquement la main-d'œuvre des boisements neufs 1 Unlcamente manodopera del priml rlmboschlmentl. 
<0 
0 8.2 Produktion, Elnkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, orlgln of lncome and fixed capital formation 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
ln Prelaen und Wechselkuraen von 1170 eux prhi et taux de dwlge de 1170 
Mio Eur') 
lndustrlenadelholz 1,3 1.2 1,1 
Nadellangholz 1,2 1,0 0,9 
Nadelschlchtholz 0,1 0,1 0,2 
lndustrlelaubholz 1,8 1,8 1,1 
Laublangholz 1,3 1.0 0,7 
Laubschlchtholz 0,3 0,8 0,4 
Brennholz (laub- und Nadel·) 0,4 0.1 0,1 
Rollholz ln.geumt 3,3 2,1 2,3 
Lohnarbelten auf der forstwtrtsc:haltllçhen Erzeugerstufe o. cr o. cr o.cr 
Sonstige Produkte 0,0" o. cr o,cr 
Endproclukllon der Forstwtrtachatl 3,3 2,1 2,3 
Saat- und Pflanzgut 0.1 0.1 o. cr 
DOngemlttel o. cr o.cr o. cr Pflanzenschutz· und Schldllngsbeklmpfungsmlttel 
Energie o. cr o. cr o. cr 
Malaria! und Gerlte; Unterhaltung und Reparatur 0,1 0,1 o.cr 
Sonstige o.cr o.cr o.cr 
. Vorlelatungen lnsgeumt G,2 G,2 0,2 
Bruttowartschilpfung zu Martdprelaen 3,1 2,7 2,1 
Anlagelnvallllllonen 
(Erat-) Aufforstungen 0,1 0,1 0,1 
Geblude 0 0 0 
Sonstige Bauten 0,1 0,1 0,1 
Fahrzeuge o. cr 0,1 0,1 
Maschlnen und andere AusrOstungsgOter o. cr o. cr o.cr 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen AnlagegQ-
o;cr o. cr tarn 
o:cr Sonstige o. cr 0 
Bruttoanlagelnvestlllonan 0,3 0,3 0,3 
Wlrtsc:haftsjahre vom 1.10. • 30.9. 1 Crop years from 1.10.- 30.9. 
1) Abwelchend von der Darstellung für die arideren Linder konnte hier auf elne Dezlmale nlcht verzlchtet weiden 1 
















































8.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e lnvestimenti fissi 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
ln Pralaen von 1170 eux prt• de 1170 
Mio Fllr 
54 Bols d'œuvre et d'Industrie résineux 
44 Bols lOngs résineux 
9 Bols de trituration résineux 
54 Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
33 Bols longs feuillus 
22 Bols de trituration feuillus 
7 Bols de chauffage ·(résineux et feuillus) 
111 Bols brut, total. 
1 Travaux forestiers l leçon 
Autres produits 
117 , Proclucllon finale de ta syfYiculture 
2 Semences et plants 
2 { Engrais Produits de protection de cultures 
"2 IOnergle 
2 Petit matériel ; entretien et réparation 
2 Autres 
10 Consommatldn lnterm6cllalra totale 
107 Valeur •Joui'• brute aux prt• du march6 
Formation de capltallbla 
4 Boisement (neuf) 
0 Bltiments 
8 Autres ouvrages 
3 Matériel de transpcrt 
1 Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
0 fixe 
cr Autres 
11 Formation brute da capital lbla 
Années de campagne du 1.10 •• ,30.9. 1 Annata agraria dall'1.10. • 30.9. 
') Par dérogation lia présentation concernant les autres pays, on a pas pu renoncer lcll une dèclmalalln deroge alla 
presentazlone degll altrl paesl, ·non si é pututo ellmlnare un decimale. 
<D 
..... 
8.2 Produktion, Elnkommensentstehung und Anlagelnvestitionen 
Production, orlgln of lncome and fixed capital formation 
8.2.5 DANMARK 
Proclukt 







Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohbolz Jnegnamt 
Lohnarbelten auf der ·loratwlrtschallllchen Erzeugeratufe 
Sonstlge Proclukte 
Enclprocluttlon der Foratwlrbchaft 
Saat- und Pllanzgut 
DOngemltlel 
Pllanzenschutz- und Schldllngsbeklmpfungsmltlel 
Energie 
Mate rial und Ge rite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstlge 
Vortelstungen lnsgesamt 











Maschlnen und andere AusrOstungsgOter 




11 11 17 
11 11 17 
2 2 2 










8.2 Produption, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazlone del reddlto e investimentl fissl 









Bols d'œuvre et d'Industrie résineux 
Bols longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bols longs feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
125 Bols brut, total 
Travaux forestiers l façon 
Autres produits 
125 Proclucllon finale de ta l}'fwlculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
~nergle · 
1 
Petit matériel; entretien et réparation· 
Autres 
11 Conaommatlon lntermtcflalre totale 
101 Valeur aJout6e brute aUll ptfJI du marcht 




Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acqulsltlona nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe · 
Autres 
















Mit dlesem Heft wird die Verôffentlichung der 1972 in diese 
Reihe übernommenen Angaben über Durchschnittserlôse 
fortgesetzt. Grundsatzliche Bemerkungen zum Aussagewert 
von Durchschnittserlôsen finden sich lm Sonderheft 12/1971, 
Ourchschnittserlôse 1963-1970, der ,Agrarstatistischen 
Hausmitteilungen". Auf eine Verôffentlichung von Durch-
schnittserlosen für die neuen Beitrittslander muB auch in 
dlesem Jahr wegen noch mahgelnder Vergleichbarkeit und 
bestehender Lücken verzichtet werden. 
Prellmlnary remarks 
This issue continues the publication of data on unit values 
incorporated lnto this series in 1972. General remarks on the 
value of unit values as indicators are contalned in special 
Issue No 12/1971, Unit Values 1963-1970, of the "International 
information on agricultural statistics". lt is still not possible to 
publish unit values for new Member States this year because 
of Jack of comparability and gaps in information. 
Remarques préliminaires 
Le présent numéro poursuit la publication des données sur les 
valeurs unitaires, qui ont été incorporées dans cette série en 
1972. Les remarques de ·principe sur la portée des valeurs 
unitaires figurent dans le numéro spécial 1211971, Valeurs 
Unitaires 1963-1970, des •Informations internes de la 
statistique agricole·· Cette année encore, en raison du 
manque de comparabilité et des lacunes qui subsistent, il 
faudra renoncer à la publication des valeurs unitaires pour les 
nouveaux pays membres. 
Premessa 
ln questo numero continua la pubblicazione dei dati relativi ai 
valori unitari ins~riti in questa serie dai 1972. Osservazioni 
fondamentali in merito all'attendibilità dei dati relativi ai valori 
unitari si trovano nel numero speciale 1211971, •Valeurs 
unitaires• 1963-1970, delle •lnformazionl interne di statistica 
agraria•. Anche quest'anno si è dovuto rlnunciare alla 
pubblicazione dei dati relativi ai valori unitari dei nuovi Stati 




C. DURCHSCH ~ITISERLOSE 
UNIT VALU s 
pro 1000 kg 
BR Deutschland France ltalla . Nederland. Belglque/Belgll Luxembourg 
Jahr 
PM Eur · Ffr Eur Ut Eur Ff Eur Fb Eur Ffx Eur 
Welzen1) 8161) 
' 
1970 387 105,74 475,7 85,65 70 270 112,43 338,0 93,37 4 967 99,34 5 000 100,00 
1971 385 105,33 488,4 87,93 72 040 115,17 333,9 92,31 4 822 96,52 : 4 935 98,78 
1972 388 110,90 492,8 88,73 71130 112,66 348,9 99,04 4 941 101,55 5040 103,58 
1973 405 121,69 522,3 94,04 91 820 125,94 373,8 107,60 5 206 106,99 5 250 107,90 
1974 418 129,82 591,8 98,47 120 550 148,28 376,2 112,13 5 626 115,63 5 512 113,28 
Roggen2) Selgle2) 
1970 358 97,27 420,7 75,73 61 500 98,40 318,0 87,85 4 343 88,88 4 440 88,80 
1971 358 97,94 452,0 81,38 61 500 98,37 314,2 86,87 4 251 85,09 4483 89,73 
1972 362 103,47 437,2 78,72 63 000 99,79 306,3 86,95 4484 92,15 4599 94,52 
1973 374 112,38 482,1 86,80 73000 100,14 333,7 96,05 4 862 99,92 4830 99,27 
1974 394 122,37 569,8 94,81 95000 116,85 363,1 108,22 5 384 110,65 5072 104,24 
--
Gerste Orge 
1970 360 98,38 415,7 74,84 60400 OO.Mj 334,5 92,40 4 773 95,48 4 389 87,78 1971 388 106,15 437,2 78,72 61 700 98,69 325,8- 90,07 4 470 89,47 4 431 88,69 
1972 387 110,61 460,4 82,89 62 500 99,00 313,3 88,93 4 555 93,61 4 515 92,79 
1973 381 114,48 456,3 82,15 80 000 109,74 337,6 97,18 4 671 96,00 4 673. 96,04 
1974 401 124,54 580,0 96,51 102 000 125,48 365,7 109,00 5 405 111,08 4 935 101,42 
Hafer3) Avolne3) 
1970 352 96,17 414,6 74,65 58 000 92,80 308,0 85,08 4407 88,14 4 212 84,24 
1971 339 92,75 394,7 71,06 59 200 94,69 287,1 79,37 3 796 75,98 4 252 85,11 
1972 342 97,75 380,9 66,58 61 000 96,62 304,9 86,55 4 091 84,08 4 305 88,48 
1973 372 111,78 456,3 82,15 81 000 111,11 338,8 97,52 4 683 96,24 4463 91,72 
1974 392 121,75 555,8 92,48 103 000 126,69 365,2 108,85 5260 108,10 4 725 97,10 
K6rnermals MaTs-grain 
1970 358 97,81 428,9 77,22 58590 93,74 : : : : : : 
1971 358 97,94 434,9 78,30 57 600 92,13 : : : : : : 
1972 373 106,61 466,6 84,01 61 670 97,68 : : : : : : 
1973 372- 111,78 466,7 84,03 72 470 99,41 : : : : : : 
1974 443 . 137,59 625,8 104,13 96 770 119,03 : : : : : : 
Rohrels Paddy 
1970 0 0 707,2 127,31 87 000 139,20 0 0 0 9 0 0 
1971 0 0 733,6 132,08 89 500 143,16 0 0 0 0 0 0 
1972 0 0 771,9 138,98 101 500 160,77 0 0 0 0 0 0 
1973 0 0 1180,6 212,56 129 000 176,95 0 0 0 0 0 0 
1974 0 0 1 847,1 307,34 135 000 166,05 0 0 0 0 0 0 
KartoHeln Pommes de terre 
1970 185 50,55 : : 51 820 82,91 139,8 38,62 1 492 29,84 1 976 39,52 
1971 143 39,12 : : 44100 71,50 . 99,6 27,54 902 18,05 2 100 42,03 
1972 187 53,45 : : 60 990 96,60 133,3 37,84 2 921 60,03 2 625 53,95 
1973 200 60,09 : : 85 260 116,95 165,3 47,58 2 395 49,22 3150 64,74 
1974 163 50,62 : : 91 240 112,23 131,0 39,05 1 810 37,20 2 520 51,79 
Zuckerrilben Betteraves sucrières 
1970 69 18,85 84,3 15,18 11 220 17,95 67,3 18,59 850 17,00 8.84 17,68 
1971 70 19,15 89,5 16,11 13 850 22,15. 75,0 20,74 821 16.43 893 17,87 
-1972 72 20,58 100,8 18,15 11 420 18,09 79,1 22,45 833 17,12 . . - : 
1973 73 21,93 96,3 17,34 12 900 17,70 70,0 20,15 879 18,07 : : 
1974 80 24,85 116,3 19,35 21 270 26,16 80,0 23,84 1 045 21,48 : ~ : 
'1 Italien: Welchwelz n und Hartwelzen; ande re Linder: nur Welchwelzen 1 '1 Italie: blé tendre et blé dur; autres pays: bl6 tendre seulement 1 ltalla: grano 
ltaly: soft and dul'l m wheat; other countrles: soft whaat only. tanaro e grano duro; altrl paal: aolo grano tanaro. -21 Elnschl. Wlnterme ggetralde; Italien und Belglen nur Roggen 1 Incl. malin; 2)- Y compris méteil: Italie et Belgique seigle seulement 1 Compreso frumento 
"1 
ltely and Belglum ~~only. segalato; ltalla a Belglo solo segala. 
Elnschl. Somme~ ~nggetrelda; Italien und Belglan nur Haler 1 Incl. summer · ., Y compris m61anga de c6r6ala d'616; Italie et Belgique avoine seulement 1 
malin; ltaly and elglum oats only. Compresl mlscugll dl cereall d'alata; ltalla a Belglo solo avena. 
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BR Deutschland France ltalla 
DM 1 Eur Ffr 1 Eur Ut 1 Eur 
Tabak 1 
8 014 2 189,62 7 506 1 351,23!760 000 1 216,00 8000 2 188,70 7 465 1 344,03 750 000 1199,63 
7 600 2 172,22 8 110 1 460,16 823 000 1 303,57 
8 047 2 417,89 : 148 500 1 575,44 
7722 2 398,30 : 250 000 1 537,51 
Hopfen 
7 840 2 142,08 
7-452 2 036,77 
7450 2 129,35 
6 286 1 888,76 
6696 2 079,64 
Tomaten 
36 200 57,92 
: 41 000 65,56 
46000 72,86 
59 000 80,93 
72 000 88,56 
Blumenkohl 
61 000 97,60 
60 000 95,97 
59 000 93,45 
100 000 197,17 
122 000 150,06 
Tafeltrauben,) 
76 734 122,77 
79 985 127,94 
84077 133,17 
114 586 157,18 
125 764 154,69 
Wetn2) 
109,6 19,73 10 000 16,00 
96,7 17,41 10 050 16,08 
119,3 21,48 10 900 17,26 
163,6 29,46 14 300 19,62 
134,6 22,40 15 300 18,82 
Tafetottven 
0 0 233 200 373,12 
0 0 195 000 311,90 
0 0 210 000 332,63 
0 0 260 000 356,65 
0 0 : 315 000 387,45 
Ottven61 
0 0 563 500 901,60 
0 0 582 000 930,91 
0 0 602 000 953,53 
0 0 . ' ~.000 1 097.39 
0 0 1400000 1 722,01 
1) Italien: alnschl. Welntrauben, ais Talellrauben verbraucht, und getrockneta 
Welntrauben 1 ltaly: Incl. grapes consumed u duaert grapea, and drled 
grapea. 
2) Pro hllper hl. 
C. VALEURS UNITAIRES 
VALORI UNITARI 
par 1000 kg 





























• Eur Fb Eur Fix Eur 
Tabac 
40 090 801,80 . 1970 
52 006 1 040,96 1971 
52 010 •1 068,90 1972 
56250 1156,04 1973 
56 300 1 157,07 1974 
Houblon 
96806 1 936,12 1970 
129 160 2 585,29 1971 
151 560 3 114,85 1972 
77 440 1 591,54 1973 
77 400 1 590,72 1974 
Tomates 
284,53 10196 203,92 1970 
309,45 13 165 263,51 1971 
300,47 14 556 299,19 1972 
322,90 10 343 212,57 1973 
331,65 16 407 337,20 1974 
Choux-fleurs 
174,03 7 719 154,38 1970 
181,69 7129 142,70 1971 
201,12 7796 160,22 1972 
207,13 7450 153,11 1973 
243,45 11 316 232,57 1974 
Raisins de table1) 
707,87 27 290 545,80 1970 
765,12 30 560 611,70 1971 
936,75 34 670 712,53 1972 
967,16 38 360 788,37 1973 
1 076,88 1974 
Vln2) 
1 976 39,52 1970 
2153 43,08 1971 
2 205 45,32 1972 
2 310 47,47 1973 
2520 51,79 1974 
Olives de table 
0 0 0 0 0 1970 
• 0 ·o 0 0 0 1971 
0 0 0 0 0 1972 
0 0 0 0 0 1973 




0 0 1970 
0 0 0 0 1971 
0 0 0 0 1972 
0 0 0 0 1973 
0 0 0 0 1974 
1) Italie: y compris raisins 6 vin consommés comme raisins de table et raisins 
aec:a 1 ltalla: Compresa uva da vlno consumata come uva da tavola e uva 
aecc:e. 
2) Par hllper hl. 
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C. DURCHSCH ~ITISERLÔSE 
UNIT VALU ~s 
pro 1000 kg 
BR Deutschland France !talla Nederland Belglque/Belgli Luxembourg 
Jahr 
)M Eur Flr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur 
Rlnder1) Bovins') 
1970 ~ 445 668,03 3 742 673,72 485 000 776,00 2 648,5 731,63 31 262 625,24 33050 661,00 
1971 ~ 484 679,59 3 980 716,58 496 000 793,36 2 887,6 798,33 32 863 657,79 35 296 706,49 
1972 ; 075 878,89 4 846 872,49 595 000 942,44 3 059,3 868,43 39 624 814,35 43 359 891,11 
1973 ~ 049 916,14 5 267 948,29 677 000 928,67 3 560,6 1 024,90 41 732 857,67 45 587 936,90 
1974 2 967 921,49 3 830 637,27 741 000 911,44 2 584,6 770,36 38 912 799,72 42 768 878,96 
· Kllber Veaux 
1970 4 027 1 100,27 5 765 1 037,95 : : : : 52 418 1 048,36 52 185 1 043,70 
1971 4 144 1 133,74 6 143 1 106,01 : : : : 57 186 1 144,65 56 265 1 126,21 
1972 4 779 1 365,93 7 557 1 360,59 : : 4 511,7 1 280,71 68 595 1 409,76 65 822 1 352,77 
1973 f 207 1 564,55 8 003 1 440,89 : : : : 57 648 1 184,78 68 702 1 411,96 
1974 4 778 1 483,95 7 399 1 231,11 : : 3 492,7 1 041,02 54 215 1 114,22 63 031 1 295,31 
Schwelne2) Porcs2) 
1970 2 618 715,30 3 639 655,18 495 000 792,00 2 337,1 645,61 30 273 605,46 35 698 713,96 
1971 2 397 655,79 3 541 637,54 475 000 759,77 2 137,1 590,84 28 913 578,73 33080 662,14 
1972 2 663 761,14 3 784 681,29 495 000 784,05 2 343,8 665,32 31 469 646,75 36 755 755,39 
1973 3 185 957,00 4 811 866,19 617 000 846,36 3 033,8 873,26 40748 837,45 44 710· 918,88 
1974 2743 851,92 3 696 614,97 685 000 842,56. 2 425,8 723,02 32 976 677,72 41126 845,22 
Mllch3) Lalt3) 
1970 403 110,11 562,6 101,29 76 800 122,88 376,0 103,87 4453 89,06 5 210 104,20 
1971 432 118,19 631,7 113,73 86 000 137,56 405,4 112,08 4 582 91,71 5 440 108,89 
1972 464 132,62 699,3 185,90 95 724 151,62 426,6 121,10 5 251 107,92 5 607 115,23 
1973 473 142,12 721,0 129,81 98 400 134,98 425,0 122,33 5 191 106,68 6 111 125,59 
1974 500 155,29 776,5 129,20 122 893 151,15 450,5 134,27 5 376 110,49 6480 133,18 
El er Œufs 
1970 2 607 712,29 : : 417 924 668,68 1 467,0 405,25 19 525 390,50 33 706 674,12 
1971 2 931 801,88 : : 482 220 771,32 1 807,5 499,71 24 040 481,19 39 375 788,14 
1972 2853 815,44 : : 485 792 769,46 1 848,0 524,58 23 798 489,09 42 000 863,18 
1973 3 169 952,19 : : 584 674 802,02 2 147,5 618,14 29 865 613,78 42 840 880,44 
1974 3 199 993,55 : : 660 820 812,82 1 969,4 586,99 28 429 584,27 43 050 884,76 
Wolle Laine 
1970 : : : : 436 500 698,40 2 300,0 635,36 25000 500,00 : : 
1971 1 620 443,21 : : 415 000 663,80 2 170,0 599,93 30 000 600,49 : : 
1972 2 279 651,38 : : 450 000 712,77 3 000,0 851,59 34 000 698,76 : : 
1973 4 266 1 281,81 : : 670 000 919,07 3 000,0 863,53 70 000 1 438,63 : : 
1974 3 154 979,57 : : 690 000 848,71 4 400,0 1 311,45 60 000 1 233,11 : : 
. 
'1 Frankrelch: mit ~ lie elnes Koefflzlenten (Ausschlachtungssatz 56 'Yol '1 France: série établie 4 partir de cotations • au kg sur pied • 4 l'alde d'un 
umgerechnete .,kg et sur pied"· Notlerungen; Italien: elnschl. K41ber (1970· coefficient (rendement 56%1: Italie: y compris les veaux (1970.19741: Pays-
19741: Nlederlande elnschl. K41ber (1970, 1971 und 1973) 1 France: obtalned Bas: y compris lesveaux(1970, 1971 et 1973) /Francia: serlestabllitapartendo 
uslng a coefficlen t (killing out percentage 56 %) calculatad on "net kg de quotazlonl •ln kg netlll su piede • con un coefficlente (dl rasa del 56%); 
llvewelght" quotatl ns: ltaly: Incl. carves (1970 • 1974); Nelherlands: Incl. ltalla: compresll vltelli (197().19741; Olanda: compresll vltelli (1970. 1971 e 
calvas (1970. 1971 [nd 1973). 1973). 
2) Frankrelch: mit · H ile elnes Koefflzlenten (Ausschlachtungssatz 78 %) 2) France: série établie 4 partir de cotisations • au kg net sur pied • 4 l'alde d'un 
umgerechnete • kg et sur pied • • Notierungen 1 Obtalned uslng a coefficient coefficient (rendement 78 %1 1 Francia: serie stabllita partendo da quotazlonl 
(killing out percenu P.~ 78 'Yo) calculated on "net kg llvewelght"-quotations. ln kg netlll au piede con un coefficlente (dl rasa del 78 'Yol. 








Agrar atlstlsche Veroffentllchungen 
A. Nach Jahrgangen1) 
1959-1960, Agrarstatlstlsche Mlttellungen"1), 
b 1961 ,Agrarstatlstlk" 
Regionalstatis iken (pflanzliche Erzeugung und Viehbe-
stinde). Vers rgungsbilanzen fOr Getreide. Versorgungs-
bilanzen fOr R is und Bruchreis. 
Preise und Pr lsindlzes 
Versorgungsb lanzen fOr Fette und Ole 
Versorgungsb lanzen fOr Zucker. Versorgungsbilanzen fOr 
Melasse. Ver orgungsbilanzen fOr die Gesamtheit von 
GemOse und bst. Marktversorgungsbilanzen fOr einzelne 
GemOse- und Obstarten. Versorgungsbilanzen fOr Wein. 
Versorgungsb lanzen fOr weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Land- und fo stwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch-
schnittserlose 
. GemOseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse d r EG-5chweineerhebungen. Viehbestinde. 
Fleischerzeu ung. Versorgungsbilanzen tor Fleisch. 
Kalenderjahr sbilanzen 
Milch und Mi cherzeugnlsse. Milchbilanzen. Eiererzeu-
gung und -bil ~zen. Kalenderjahresbilanzen 
Preise und Pr isindizes 
Bodennutzun . Ernten auf dem Ackerland 
BetriebsgrôB n. Arbeitskrâfte. Zugkrâfte. Landmaschinen. 
HandelsdOng r 




Milch und Mil herzeugnisse 
Land- und F twirtschaftliche Gesamtrechnung. Ourch-
schnittserlose 
1) Vollstlndlges erzelchnls der Jahrglnge 1959 bis 19661etztmallg ln Heft 
211967 sowlel .,Verzelchnls der vom SAEG veriiffenUichten agrarstatlstl· 
schen Unters hungen (1959-1987)" aufge!Ohrt. 1987 bzw. 1966 alehe Hall 




















Publications sur la statistique agricole 
A. Par année 1) 
1959-1960 «lnformatlonsde la statistique,. 
à partir de 1961 «Statistique agricole.» 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs du 
bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans 
d'approvisionnement du riz et des brisures. 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi-
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement de 
J'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'approvi-
sionnement du marché de quelques espèces de légumes 
et de fruits. Bilans d'approvisionnement du vin. Bilans 
d'approvisionnement d'autres produits végétaux. 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Produc-
tion de fruits 
'Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
des œufs. Bilans par année civile . 
Annuaire de StaUsUque Agricole 
Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main-d'œuvre. Force de traction. 
Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Bilans d'approvisionnement 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilan par année 
civile 
Annuaire de StaUsUque Agricole 
Statistiques de la pêche 
Lait et produits laitiers 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
1) Le répertoire complet des années 195911966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule no 211967 ainsi que dans la .,Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par I'OSCE (1959-1987)". 1987 et1966 voir noo 
511966 et 11/1966 de la .,Stsllstlque agricole". 
Agrarstatistische Veroffentllchungen 
B. Nach Sachgebieten · 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
,,Agrarstatiltik''(grQne Relhe)l) 
• .Statlatische 
•Statistique agricole •(série verta)l) lnformatlonen" Sachgeblet'l Mltière') 
1967 1968 1969 1970 1971 
S1ndltur derlandwlrUchafdlchen Betrlebe 
Zahl und Aicha der Betrlebe 
Bealtmn1tihnlue 
TeUatücte 
Betrlebe mit Getreldeanbau 
Betrlebe mit ZucterrObenanbau 
Betrlebe mit Rebenanbau 
Betrlebe mit Vlehheltung 2 
Arbeltakrlfte 
Betrleblmlttal der Llndwlrtschaft 
Schlepperbeatand 8 
Beatand an landwlrtachaftllchan Malchlnen 
. Landwlrtachaftllchea Zugkraftgefüge 
Verbrauch an HandelldQnger 1 2 7 
Verfüttarung von Getralde 9 
Bodennutzuno und pflanzllche Erzeugung 
Bodennuuung 3 1; 5 6 
Wachatumsnotan 
Ernten auf dam Acterland 3 5 6 4 
Futtaremugung 5 6 4 
Strohemugung 
GemOieemugu.l 3 8 8 4 
Obatbaumbeatl e 
Obatemugung 3 8 8 4 
NlchtaBbara Gartanbauemugnlue 8 
Welnemugung 9 8 
Anbau unter Sdlua 4 
Vlehbestlnde und tlerllche Erzeugung 
Vlehbeatlnde 8 7 2 3 6 
Milchamugung und Milchverwendungl) 2:11 10 7 7 5 
Ftelschemugungl) 8 7 2 3 6 
Elerem11gung 2; 11·· 10 7 7 5 
Veraorgunpbllanzen 
Allgemelne Versorgungsberechnungen en 
Pflanzllche Emugnlaae: 
- Getrelde; Reis und Bruchrels 1 1 1 1 1 
-Weln 9 8 1 1 1 
- ZucbrrOben, Zucbr, Glutose 1 1 1 1 1 
-Melasse 
- GemOia und Obit 10 2:11 8 5 
- Sonatl~e pflanzllche Emugnlssè 10 2:11 8 5 
Tlerllche mu11n1sse : 
- Mitch und Mdchemugnlaae 2: 11 10 7 7 5 
- Relsch 8 7 2 3 6 
- Blenenhonlg 1 1 1 1 1 
- Eler 11 10 7 7 5 
Fllch 12 9 2 3 
Fetta und Ole 5:11 3 3 6 2 
AuSenhandel 
Landw. Marbordnungaemugnlase 10 
Prefle und PNfllndlza . 
Prelse landwlrtachaflllcher Erzeugnlase · 4 4 4 4 
lndlzes der landw. Erz:y,erprelee3) 4 4 4 4 
lndlzes der landw. Betrel smlttelprelse 4 4 4 4 
Lendwlrtaohaftllche uitd '-lrtaohaftllche 
Gesamtrechnung. Durchac:hnlttMri6M 4 4 4 4 
Fomwlrtachelt 2: 11 6 5 
Flachere! 
Anlandungen, Prelae, Besatzuno. Rotte 12 9 2 3 
llaglonalatatlsn 
Zahl und Riche der landw. Betrlebe 
llesltzverhlhnlue 
Bodennutzung · • Pllanzllche Emugu?, 1 5 





'1 Regional untergllederta Statlltiken sind ledlgllch untar der Rubrlk .. Reglonalatatlstl· 
ken" aufgeführt. 
11 Ote aynoptlsche Oberslcht für dia Jahrginge 1959-1966 wurde letztrnallg ln Heft 
2/1987 sowle ln .. Vemlchnla der vom SAEG ver6ffentllchtan agrarstatlstlschen 
Untersuchungen (1959-19871" aufgeführt. 





























1973 1974 1975 statistiques• 
Structure des exploitations agricoles 
3 Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire-valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des c6r6ales 
Exploitations cultlv. des bettar~vea aucrl6res 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du b6tall 
3 411983 Main-d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
3 Parc da tractaUrl 
3 Parc de machines agricoles 
3 2/1961 Potantlel de traction dana l'agriculture 
3 Consommation d'engrais chimiques 
C6r6alea consommees en fourrage 
Utlllntlon des- et production .,.gjtale 
2 111960; 2/1965 Utilisation dea terras 
Notas d'état de cultures 
2 Récoltas dea terres arablea 
Production fourragtra 
Production de pallie 
8 411960 Production de 16gumea 
Nombra d'arbres fruitiers 
8 411960: 3/1987 Production fruitière 
1/1964 Produlta horticoles non comeltiblea 
Production da vin 
Cultures sous abri 
--
Effectifs du Wtal et production animale 
7 6 2-3/1966 Effectifs du b6tall 
8 2/1961; 1/1963; Production et utilisation du lait") 
A 1/1966 . 
7 6 211960 Production de viande•) 
8 2/1965 Production d'œufs 
BBana d'approviSionnement 
1/1984 Statlstlquea gtn6ralea d'approvisionnement 
5 
Produlta v6g6taux: 
1 1·2/1962 - C6r6alea; riz et brlsurea de riz 
4 5 -VIn 
4 5 - Betteraves aucrl6res, sucre, glucose 
4 5 -Melasse 
4 5 - Légumea et frulta 
4 5 - Autrea produlta v6g6taux 
Produlta animaux: 
8 5 2 




- Miel d'abeillea 
a 5 -Œufs 
Poisson 
3 5 Graisses et hullea 
Comm- ext6rleur 
--· 
Produlta agricoles r6glementéa 
Prix etlndlcaa de prix 
2 1 211965; 4/1969 Prix dea produlta agrlcolea 
2 1 Indices dea prix agrlcolea 6 la production,l) 
2 1 Indices dea prix dea moyens de production 
5 4 3 211965: 311963 
Co=• de l'agriculture et de la syM-









Modes de faire-valoir · 
Utillsstlon des terres 
211965 "Production v6gétale 
Rendements dea produlta v6gétaux 




Annuaire da Statistique Agricola 
11 Les atatlstlquea réparties par réglons figurant uniquement sous la rubrique • Statilti· 
quea régionales •· 
11 Le tableau tynoptlqua comprenant les annéea 1959 l 1966 a été publié en dernier lieu 
dana le fascicule no 211167 ainsi que dana la • Lista des travaux de la Statlatlque 
agricole publiés par I'OSCE (1959·19871•. 
•1 Donnéea mensuelles paraissant dans le • Bulletin Général de Statistiques •· 
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EUROSTAT PERIODICAL PUBLICATIONS PERIODIQUES 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT -- --- . ~-
. 
Priee annuaJ' sub-
Priee per Issue 
scrlption or complete 
series 
Titles E Frequency Titres F Périodicité Prix par numéro 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
f: Ffr Fb f: Ffr Fb 
Orange series: General Série Orange : statistiques 
Statistics générales 
Basic Statistics Yearly Statistiques de base Annuel _1,10 12,35 100 - - -(editions: dk, d, e, f, i, n) (éditions: dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics Monthly Statistiques générales Mensuel 1,70 18,60 160 13,75 166 1 260 
Statistical Studies and Surveys Jrregular Etudes et enquêtes statistiques Irrégulier 2,80 30,90 250 - - -
Purple series: Economie Série Violette : comptes 
accounts, balances of économiques, balances des 
payments, tax statistics paiements, statistiques fiscales 
National Accounts Yearly Comptes nationaux Annuel 2,20 24.70 200 6,80 64,80 626 
~3 volumes) ~3 volumes) . 
Ba ances of Payments Yearly Ba ances des paiements Annuel 3,30 37 300 - - -
Tax Statistics Yearly Statistiques fiscales Annuel 3,30 37 300 - - -
R~ional Statistics and Jrregular Statistiques et comptes Irrégulier 1,70 18,50 160 3,90 43,20 360 
ccounts (2 volumes) ré~ionaux (2 volumes) 
Yellow series: Soçial Sér e Jaune : Statistiques 
Statistics sociales 
Social Statistics- Yearbook Biennial Annuaire de Statistiques sociales Biannuel 5,50 61,70 500 - - -
Social Statistics 8 volumes Statistiques sociales 8 volumes 2,80 30,90 260 16,60 185 1 600 
Green series: Agricultural Série Verte: statistiques agricoles 
Statistics · 
Al~pcultural Statistics- Yearly Annuaire de Statistique Annuel 2,80 30,90 250 }16,60 earbook agricole 185 1600 
Agricultural Statistics 8-10 issues Statistique agricole 8-10 n"'/an 2,80 30,90 250 
Blue series: lndustrial 
yearly 
Série Bleue : statistiques 
Statistics industrielles 
Jndustrial Statistics - Yearly Annuaire de Statistiques Annuel 3,30 37 300 } 6,60 Yearbook industrielles 74 600 
Industriel Statistics Quarterly Statistiques industrielles Trimestriel 1,40 15,60 125 
Iron and Steel- Yearbook Biennial Annuaire de Statistiques de la Biannuel 6,60 61,70 600 - - -
sidérurgie 
Iron and Steel Quarterly Statistiaues de la sidérurgie Trimestriel 3,60 40,10 326 11 126 1000 
Ruby series: Energy Statistic Série ubls : statistiques de -J'énergie 




Energy Statistics Ouarterly Statistiaues de J'énergie Trimestriel 3,30 37 300 173 1400 
Red series: Foreign Trade Série ouge : statistiques du 
Statistics commerce extérieur 
Analytical Tables- CST ( 1) Yearly· Tableaux analytiques- CST (1) Annuel 6,60 74,10 600 24,80 277,80 2260 (6 vol.) . . 
Yearly 
1,5 vol.) 
Anal~ical Tables Ta leaux analytiques Annuel - - - 49,60 655,60 4600 NI EXE (2) (13 vol.) NJMEXE (2) (13 vol.) 
600 Volume A - Agricultural Volume A - Produits agricoles 6,60 74,10 - - -
products 
Volume B - Produits minéraux Volume B - Mineral producu 1,10 12,35 100 - - -
Volume C - Chemical Volume C - Produits chimiques 6,60 74,10 600 - - -
products 
Volume 0 - Matières plastiques, Volume 0 - Plastic materiels, 2,80 ·30,90 260 - - -
leather · cuir 
Volume E- Wood,paper,co~ Volume E- Bois, papier, liège 2,80 30,90 250 - - -
Volume F -Textiles, Volume F -Matières textiles, 7,70 86,40 700 - - -
footwear chaussures 
Volume G -Articles ofstone, Volume G- Pierres, piAtra, 2,80 30,90 260 - - -
plaster, ceramic products, céramique, verre 
slass and glassware 
Volume H - Fonte, fer etacier Vo ume H - Iron and steel, 3,90 43,20 350 - - -
and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals Volume 1 - Autres m~taux 2,80 30,90 250 - - -
communs 
Volume J - Machiner( and Volu~e J - Machines, appareils 11 123,60 1000 - - -
mechanical appliances 
Volume K -Transport Volume K - Matériel de 1,90 21 170 - - ..... 
equipment transport 
Volume L - Precision Volume L -Instruments de 6,00 65,60 450 - - -
instruments, optics précision, optique 
Yearbook Countries-products Yearly Annuaire Pays~roduits Annuel 6,60 74,10 600 
- - -
Standard Country Y earl y Nomenclature es pays (NCP) Annuel 1,32 14,80 120 - - -
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade Monthly Commerce extérieur Mensuel 1,70 18,60 160 16 167,00 1 350 
Crimson series: Transport Série Cramoisie: statistiques des 
Statistics transports 
Transport Statistics - Yearly Annuaire des Statistiques des Annuel 2,20 24,70 200 - - -
Yearbook transports 
~edition: e/f, d/i. dk/n) (éditron: e/f, d/i, dk/n) 
01 ve green series: Asso- Série Olive :Associés d'outre-
ciated Overseas States · mer 
Foreign Trade of the AASM Yearly Commerce extérieur des EAMA Annuel 2,20 24.70 200 - - -
Statistical Yearbook oftheAOfl Biennial Statistiques des AOM Biannuel 2.80 30,90 260 - - -
fl Statistical and Tariff Classifi a ti on r ~ Classification statistique et tarifaire 
2 Nomenclature of gooda for t he external trade atatiatica of the Community 2 Nomenclature dea marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 





rangefarbene Rel he: 
Allgemeine Statistik 
:atistische Grundzahlen 
(Àusgaben: dk, d, e, f, i, n) 
lgemeine Statistik 
:atistische Studien und 
ErhebunNen 





rechnun~en (3 Bande) 
ehlungsbelanzen 
:euerstatistik 
~onalstatistik und Konten 
( Bande~ 
albe Rel e: Sozialstatistik 
>ziaiStatistik 
>zialstatistik 
rüne Rel he: Agrarstatistik 
~rarstatistik 
~rarstatistik 
laue Reihe: lndustriestatistik 
dustriastatistik 
dustriestatistik 
sen und Stahl 





ote Rel ha: AuRenhandels-
statistik 
nalr:ische Obersichten-
CS (1) (6Biindet ,al~ische Obersic ten 
NI EXE li (13 Bande~ 
md A - ndwirtscha liche 
Erzeugnlsse 
md B - Mineralische Stoffe 
md C - Chemische 
Erzeugnisse 
md D - Kunststoffe, Leder 
md E - Holz, Papier, Kork 
md F - Spinnstoffe, Schuhe 
md G - Steine, Gips, 
Keramik, Glas 
md H - Eisen und Stahl 
md 1 - Unedle Metalle 
md J - Maschinen, 
A~arate 
m K - Befôrderungsmittel 
md L - Prazisionsinstru-
mente, OJ:tik 





1rkehrsstatistik (Ausgabe: e/f, d/1, dk/n) 
llvgrüne Rel he: Statistik 
der überseeischen 
Assoziierten 
JBenhandel der AASM 





































Titolo 1 Periodicità 
1 
Serie aranclone : statistiche 
generali 
Statistiche generali della Annuale 
Comunit (edizioni: dk, d, e, f, i, n) 
Statistithe a,enerall Mensile 
Studi ed in agini lrregolare 
statistiche 
Serie viola :conti economici, 
bilaoce dei pagamenti, 
statistiche fescali 
Conti nazionall (3 volumi) Annuale 
Bilance dei/.:agamenti Annuale 
Statistiche escali Annuale 
Statistiche e conti regional! lrregolare (2 volumi) 
Serie glalla: statistiche soclali 
Statistiche sociali- Annuario Biennale 
Statistiche sociali 8numeri 
Serie verde : statistica &f;lraria 
Statistica agraria- Annuano Annuale 
Statistica agraria 8-10 
nu merl 
Serie blu : statistiche del· 
l'indu stria 
Statistiche dell'industria Annuario 
Statistiche dell'industria Trimestrale 
Siderurgie- Annuario Biennale 
Siderurgia Trimestrale 
Serie rublno : statistiche 
dell'energla 
Statistiche dell' energia- Annuario 
Annuario 
Statistiche dell'energia Trimestrale 
Serie rossa: commercio estero 
Tavole analitiche- CST ( 1) (5volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (2 ) (13 volumi) 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plastiche, 
cuoio 
Volume E - Legno, carta, 
sughero 
Volume F - Materie tessili, 
calzature 
Volume G - Pietre, gesso, 
ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume 1 - Altri metalli 
comuni 
Volume J - Macchine ed 
apparecchi 
Volume K- Materialeda 
trasporto 
Volume L - Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi~rodotti Annuale 
Nomenclatura ei paesi (NCP) Annuale 
Commercio estero Mensile 
Serie cremlsi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti· Annuale 
Annuario ( edlzione: e/f, d/1, dk/n) 
Serie verde oliva : Associati 
d' oltremare 
Commercio estero degli SAMA Annuale 
Annuario statistico degli AOM Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM Lit. Fb 
6,80 1700 100 
10,10 2550 150 
16,90 4200 250 
i 
13,50 3400 200 
20,30 5100 300 
20,30 5100 300 
10,10 2550 150 
33,80 8450 500 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
20,30 5100 300 
8,45 2100 125 
33,80 8450 500 
21,90 5500 325 
33,80 8450 500 
20,30 5100 300 
40,50 10150 600 
40,50 10150 600 
6,80 1 700 100 
40,50 10150 600 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
47,30 11 800 700 
16,90 4200 250 
23,60 5900 350 
16,90 4200 250 
67,50· 16900 1000 
11,50 2900 170 
30,40 7600 450 
40,50 10150 600 
8,10 2030 120 
10,10 2550 150 
13;50 3400 200 
13,50 3400 200 
16,90 4200 250 





annuo o serie 
completa 
DM Ut. Fb 
- - -
84,50 21100 1250 
- - -
35,50 8880 525 
- - -
- - -
23,60 5 900 350 
- - -
101,50 25300 1500 
}101,50 25300 1 500 
}40,50 10150 600 
- - -
68,00 16900 1000 
}94,50 23650 1400 
151,90 37 950 2250 


















(1) Internationales Warenverzeichnis 
(2) Warenverzelchnis für die Statistik des Au&enhandels der Gemeinschaft und 
des Handel• zwischen ihren Mitglledstaaten 
(2) Nomenclature delle merci par le statistlche del commerclo estero della 
Comuniü e del commerclo tra gll Stati membrl della stessa 
REGELM..ESSIGE PU BUt AnONER 
FRA EUROSTAT 
Trtel OK 
Orange serie: Almen statis tik 
Siatistiske Hovédtal 
. (tldgaver: dk. d, e, f, 1, ni) 
Almen Statlstik 
Statistiske Studler og Under 
sll)gelser 
VIolet serie: Nationalregnsk~ber, 
Betallngsbalancer, · 
Skattestatlstik 
Natlonalregnskaber (3 blnd) 
Betallngsbalancer 
Skattestatistik 
R&Jllonalstatistik· og regnsk ber 
(Z blnd) 
Gui serie: Soclalstatistik 
Soclalstatistik - êrbog 
Soclalstatlstlk 
Gren serie: Landbrugsstati ltik 
Landbrugsstatistik - êrbog 
Landbrugsstatistik 
BIA serie: lndustrlstatistik 
lndustrlstatistik - êrbog 
lndustrlstatistik 
Jem·og stêl- êrbog 
Jern og stêl 
Rublnfarvet serie: Energis ,._ 
tlstik 
Energlstatistik - êrbog 
Energilltatlstik 
Red serie: Statistik over ud~ n-
rl~handel Ana 'skè tabeller- CST(1) (6 lnd) 
Arialytlske tabeller- NIMEXE 2) (13 blnd) 
Blnd A - Landbrugsprodukte 
Blnd B - Mlneralske produkte 
Blnd C - Kemlske J)rèduktar 
Blnd D - Kunststoffer, laeder 
Blnd E - Trœ, J?,aplr, kork 
Blnd F - Tekstiler, Todtei 
Blnd G - Sten, glps, kerarr k. 
glas 
Blnd H - Stebejem, )em og s ~1 
Bind 1 - 0vrlge metaller 
Blnd J - ~askiner og llgnend~ 
Blnd le-- Transportmidler , 
Blnd. L - Prœcislonsvœrkt~j. 
optik Arb09 Lande - Produkter 




Transportstatistik - Arbog (udgaver: e/f, d/1, dk/nQ 
Ollvengren serie: Statist1k pr 
1 .f~!rselske associerede state 
...... uuvAASM 


































Hvert 2. êr 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
TrteiN Periodicitelt 




Prljs per nummer 
Kr FI Fb 
16,70 6,90 100 
Pris êrsabonnement 
elier fuldstœndig serie 
Prljs )aarabonnement 
of volledige serie 
Kr FI· F~ 
(Uitgaven: dk, d, e, f, 1, n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes 
Maandelijks 23,60 1 0,40 
Onregel- 39,16 17,30 
160 196,60 86,60 1.21 
260 
Paarse serie : Economlsche 
rekeningen, Betallngsbalan-
sen, Belastingstatistiek 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekenlngen (2 delen) 
Gele serfe: Sociale statistiek 




Landbouwstatistiek - jaarboek 
Landbouwstatistiek 




IJzer en staal- jaarboek 
IJzer .en staal 
Robljnen serie: EnergJesta-
tistlek · • 
Energlestatistiek - jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: Buitenlandse 
handel 
Analytische tabellen - CST ( 1) (6 delen) 
Analvtische tabellen (NlMEXE)(l) (13delen) 
Deel A- Landbouwprodul(ten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemisctie produkten 
Deel D - Plastische stoffen, 
led er 
Deel E- Hout. papier, kurk 
Deel F-Textielstoffen,schoelsel 
Deel G - Steen, glps, keramiek. 
glas 
Deel H - . Gietijzer, Ijzer en 
staal 
Deell - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestel-
len 
Deel K- Vervoermaterieel 
Deel L- Preclsle-lnstrumenten. 
optische toestellen · 





Vervoersstatistiek - iaarboek (uitgaven: e/f, d/1, dk/n) 
Olljfgroene serie: Overzeese 
matig 


























Bultenlandse handel van de Jaarlijks 
GASM 



































200 82,20 36,20 6~ 
300 
300 
160 64,80 24,20 31 
600 
260 235,00 1 03,60 1.6< 
260 
260 235,00 1 03,60 1.6< 
300 
126 94,00 41 ,60 6( 
600 
326 167,00 70,00 1.0< 
600 
300 219,00 96,60 1.4( 
600 362,16 166,60 2.21 



















( 1) Statlltik og toldkluaifika11on 
(2) Statlltiak varefortegnelae rJ.r Fellesskabetl udenrlgshandel og for 
aemhendelen meUem dett m•i"'·emutater 
(') ClassitiCatle voor etatlltiek 
(2) Goederennomencfatuur voor de etatlltieken van de buhenlandae hendel ven 









. 1975 -No. 3 
A.7 Produktion, Einkommens.entstehung und Anlageinvestitionen A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe. 
Production, orlgin of income and fixed capital formation Produzione, formazione del reddito e investimenti fissl 
A.7.5 BELGIQUE/BELGI! A.7.5 BELGIQUE/BELGI! 
Produkt 1969 1968 Produit 
ln JaweUigen Prelaen und Wechaelkuraen aux prix et taux da change c:ouranta ln Jewelllgen Pretaen aux prix c:ouranta 
Mio Eur Mlofb 
Getrelde ohne Reis 101 114 109 94 5064 5697 5433 4877 Céréales sans riz 
Welzen 74 n 75 83 3 714 3 868 3 741 3187 Blé 
Roggen 2 3 2 3 109 130 119 131 Seigle 
Gerste 21 29 27 23 1 065 1 442 1 366 1148 Orge 
Haler') 4 5 4 5 178 257 207 233 Avoine') 
K6mermals 0 0 0 0 0 0 0 0 MaTs.graln 
SonsUges · Autres 
Rohrels 0 0 0 0 0 0 0 0 Paddy 
HOisenfrOchte 2 2 2 2 79 118 80 121 Légumes secs 
Hackfrllc:hte 104 92 102 138 5198 4582 5098 8820 Plantes sarclées 
Kartoffeln 58 27 35 65 2 887 1 348 1 735 3 248 Pommes de terre 
ZuckerrOben 48 84 87 71 2 292 3 214 3 348 3555 Betteraves sucrières 
Sonstlge cr cr cr cr 19 20 15 19 Autres 
l'landelsgewlchse 11 10 10 11 551 502 ·511 570 Plantes Industrielles 
Olsaaten cr cr cr cr 1 9 14 10 Plantes oléagineuses herbacées 
Textllpflanzen 7 7 8 5 387 337 322 274 Plantes textiles 
Tabak 1 1 1 1 58 49 81 71 Tabac 
Hopfen 2 2 2 4 107 85 94 185 Houblon 
Sons tl ge cr cr 1 1 20 22 28 30 Autres 
Gemase 179 194 190 195 8982 •9 699 9 519 9 780 Légumes frais 
Tomaten 13 20 18 19 847 983 902 949 Tomates 
Blumenkohl 4 4 7 8 219 219 348 318 Choux-fleurs 
Obst 48 50 44 59 2 419 2 512 2197 2 929 Fruits 
ZitrusfrOchte 0 0 0 0 0 0 0 0 Agrumes 
Welntrauben 5 8 5 8 284 288 252 300 Raisins 
Weln Vin 
Tafelollven 0 0 0 0 0 0 0 0 Olives de table 
Ollven61 0 0 0 0 0 0 0 0 Huile d'olive 
Baumschulerzeugnlsse 14 15 18 18 688 748 781 820 Plants de pépinières 
Kofb. und Flechtmaterlallen 0 0 0 0 0 0 0 0 Matières è tresser 
SonsUge 45 48 49 58 2283 2 403 2432 2 818 Autres 
Slmerelen 1 1 1 1 33 34 41 44 Semences 
Pllanxllcha Enclproduktlon 510 531 528 571 25 488 28 547 28 307 28 815 ProclucUon végétale finale 
Tiare 535 573 873 781 28733 28 828 33 848 39 058 Animaux 
Rlnder ohne Kllber 204 205 225 244 10198 10 257 11 280 12 218 Bovins sans veaux 
Kil ber 29 33 45 55 1425 1 847 2 244 2 759 Veaux 
Schwelne 242 269 314 393 12087 13 425 15 717 19 882 Porcs 
Elnhuter 2 2 8 2 81 97 287 110 Equldés 
Schafe und Zlegen 2 2 3 2 80 78 140 98 Ovins et caprins 
GefiOgel 51 58 73 n 2 547 2 795 3683 3848 Volailles 
Sonstlge 8 7 7 7 317 327 337 387 Autres 
Tlerlsehe Erzeugnlsse 408 417 433 440 20 383 20854 21 882 21 988 Produits animaux 
Mllch' 330 338 338 324 18 522 18920 18 821 18205 Lait 
El er n 78 98 115 3833 3910 4 818 5 758 Œufs 
Wolle 1 cr cr cr 28 24 23 23 Laine 
Sons tl ge Autres 
Tlertacha Enclproduktlon 142 titO 1105 1 221 47118 49 480 55 310 81 042 ProclucUon animale finale 
Lohnarbelten au! der landwlrtschaftllchen Erzeu- 40 41 44 47 2009 2052 2218 2349 Travaux agricoles è façon 
gerstufe 
Enclproduktlon der Landwlrtachafl 1412 1 582 1877 1 844 74813 78071 83 833 82 205 Production finale de l'agriculture 
Saat~ und Pflanzgut 23 28 24 27 1140 1 415 1188 1 358 Semences et plants 
Futtermlttel 382 -439 460 528 19 081 21947 22 975 26-390 Aliments des animaux 
OOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 89 98 107 112 4448 4890 5372 5593 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz· und Schldllngsbeklmplungsmlt· } { Produits de protection de cultures tel 182 192 197 204 9090 9580 9865 10 219 Pharmazeutlsche Produkle2) Produits pharmaceutlques2) 
Energie Energie 
VI eh Bétail 
Materlal und Gerite; Unterhaltung und Reparatur Petit matériel; entretien et réparation 
Dlenstlelstungen Services 
Sonstlge Autres 
Vortelstungen ~aamt 175 757 788 871 33757 .,au 39 400 u seo Consommation lnterm6dlalre totale 
Bruttowertac:hllpfung zu Marklpralaen 817 805 889 173 40 asa 40 247 44 433 41841 Valeur e)outh brule aux prix du marché 
+ Subventlonen 13 10 14 16 829 524 696 787 + Subventions 
- ProdukUonssteuem 2 2 2 2 89 95 98 101 - lmpOts liés è la production 
. darunter: tatsiJchllch abgeführte MWSt 0 0 0 0 0 0 0 0 dont: 7VA réellement versée 
Bruttowel'lachilpfung zu Faklorkoaten 128 814 101 887 413H 40 876 45 031 49 332 Valeur a)oul6e brule au coQ! dea facteurs 
- Abschrelbungen 71 73 n 72 3569 3636 3632 3608 - Amortissements 
AusrOstungsgQter Biens d'équipement 
Bauten BAtlments d'ouvrage 
Nettowel'lachilpfung zu Faklorkoaten 757 741 824 814 ., 827 ., 031 41188 45723 Valeur a)out6e nette au coQ! dea facteurs 
Elnkommen aus unselbstlndlger Arbelt 47 45 46 43 2332 2 273 2300 2136 Rémunération des salariés 
NettobetrlebsQberschu6 710 695 na 672 35 495 34765 36899 43565 Excédent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 134 142 145 152 6 708 7 099 ' 7 269 7 588 Fermages et métayages 
Zlnsen 14 16 19 21 688 600 933 1067 Intérêts 
Sonstige Elnkommen 582 537 614 699 28 101 26 866 30697 34930 Autres revenus 
AntagetnveaiiUonan FormaUon de capital fille 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
VI eh - 2 4 18 3 - 87 211 818 155 Bétail 
Wlrtschaltsgebiude 16 26 29 36 911 1 324 1 458 1 808 BAtiments agricoles 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbes- Autres ouvrages è l'exception de l'amélioration 
serungén 2 3 4 4 100 168 221 195 des terres 
Bodenverbesserungen 1 1 2 2 70 70 60 60 Amélioration des terres 
Fahrzeuge 24 19 21 20 1167 943 1 053 1 011 Matériel de transport 
Maschlnen und andere AusrOstungsgOter 50 40 44 48 2463 2 009 2 210 2389 Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Acquisitions nettes de biens existants reproducti· 
AnlagegQtem bles de capital fixe 
Son litige 20 20 21 23 999 1003 1072 1152 Autres 
Bruttoanlagetnveallllonen (etnschl. abzugaflhlger 
8710 
FormaUon brule de capllel llxe (y comprla TVA 
MWSI) 113 115 136 138 5613 5728 8 810 déclucUbte) 
- Abschrelbungen 71 73 n 72 3569 3636 3632 3608 - Amortissements 
NattoanlagelnveaUtlonen (elnachl. abzugaflhlger Formation nette de capital fille (y compris TVA 
MWSI) 42 42 82 84 2084 2090 3078 3181 d6ducUble) 
- Abzugsfihige MWSt eut Anlagegater 0 0 0 0 0 0 0 0 -TVA déductible sur biens de capital fixe 
NettoanlagetnveaUtlonen (aU..chl. abzugaflhlger 
MWSI) 42 42 82 84 2 084 2090 3078 3181 Formation nette da capital fille (sana TVA d6ducllble) 
') Elnschl. Sommer· und Wlntermenggetreldennci. summer meslin and meslin. ') Y compris mélanges de céréales d'été et méteii/Compresl mlscugll dl cereall d'astate e frumento segalato. 
2). Elnschl. Materlal und Gerite; Unterhaltung und Reparatur, Dlenstielstungen und Sonstigellncl. equlpment and 2) Y compris petit matériel; entretien et réparation, services et autres/Compresi piccolo materlale, manutpnzlone e 
small tools, maintenance and repaira, services and others. rlparazlone, servlzl ed altrl. 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Production, orlgin of lncome and fixed capital formation Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.5 BELGIQUE/BELGI~ A.8.5 BELGIQUE/BELGI~ 
Produkt 1969 1966 Produit 
ln Prelaen und Wechaelkuraen von 1170 eux prl:l et leux de cheng• de 1170 ln Prelaen von 1170 aux prl:1 ile 1170 
Mio Eur MloFb 
Getrelde ohne Reis 108 123 118 100 5389 6132 5879 5019 Céréales' sans riz 
Welzen 76 80 78 67 3822 4 016 3913 3 341 Blé 
Roggen 2 3 3 3 116 137 125 139 Seigle 
Gers te 25 33 32 26 1 246 1 672 1 598 1 281 Orge 
Haler') 4 6 5 5 205 307 243 258 Avoine') 
KSmermals 0 0 0 0 0 0 0 ·o MaTs~raln Sonstlges · Autres 
Roh rais 0 0 0 0 0 0 0 0 Paddy 
HOisenfrOchte 2 3 2 2 107 147 102 113 Légumes sees 
HackfrOchte 89 109 113 115 4442 5458 5835 5769 Plantes sarclées 
Kartolfeln 41 43 42 41 2068 2135 2116 2 037 Pommes de terre 
Zuc:kerrOben 47 68 70 74 2354 3 301 3 499 3 712 Betteraves sucrières 
Sonstlge o+ o+ o• o+ 20 20 20 20 Autres 
Hsndelsgewlchse 17 13 14 15 854 658 690 728 Plantes Industrielles Olsaaten o+ o+ o+ o+ 1 8 11 8 Plantes oléagineuses herbacées 
Telltllpllanzen 13 8 9 9 625 418 425 445 Plantes textiles 
Tabak 2 1 1 1 76 62 73 74 Tabac 
Hopfen 3 3 3 3 130 146 152 170 Houblorf 
Sons tl ge o+ o+ 1 1 22 24 28 32 Autres 
GemOse 165 223 198 201 8239 11130 9 897 10 068 Légumes frais 
Tomaten 14 20 16 17 695 983 813 658 Tomates 
Blumenkohl 6 7 9 7 281 345 470 359 Choux-fleurs 
Obst 44 51 46 61 2175 2569 2408 3 038 Fruits 
ZitrusfrOchte 0 0 0 0 0 0 0 0 Agrumes 
Welntrauben 7 7 6 6 328 328 314 314 Raisins 
Weln Vin 
Tafelollven 0 0 0 0 0 0 0 0 Olives de table OllvenSI 0 0 0 0 0 0 0 0 Huile d"ollve 
Baumschulerzeugnlsse 15 16 17 17 772 791 834 841 Plants de p6pinléres 
Korb- und Flechtrnateriallen 0 0 0 0 0 0 0 0 Matières é tresser 
Sonstige 51 54 55 62 2 583 2 709 2 731 3 080 Autres Sllmerelen 1 1 1 1 33 34 41 43 Semences 
Pftanzllcha Enclproduk11on 497 ua m m 24 889 28120 28488 28171 Production vègétala finale 
nere 576 632 705 746 28 765 31 600 35268 37 303 Animaux 
Rlnder ohne Klllber 225 218 231 239 11 232 10910 11 587 11 937 Bovins sans veaux 
Klllber 33 40 49 58 1 628 1 982 2 428 2m Veaux 
Schwelne 255 304 336 365 12 754 15187 16 809 18 268 Porcs 
Elnhufer 2 2 6 3 108 88 298 150 Equidès Schafe und Ziegen 2 2 3 2 104 98 146 98 Ovins et caprins 
GefiOgel 52 59 73 74 2 583 2 955 3638 3 693 Volailles 
Sonstlge 8 8 8 8 375 380 380 380 Autres 
nerlsche Erzeugnisse 381 391 402 415 19 072 19 658 20109 20732 Produits animaux 
Mllch" 317 325 328 327 15826 18 254 18 383 16 333 Lait 
Eier 65 68 74 88 3234 3290 3 714 4368 Œufs . 
Wolle o+ o+ o+ o+ 12 12 12 13 Laine 
Sonstlge Autres 
Tierlache Enclproduktlon 157 1 023 1108 1181 47 857 51158 55 375 58 035 Production animale finale 
Lohnarbelten auf der landwirtschaftllchen Erzeu- 46 45 46 49 
gerstufe 
2302 2 272 2383 2452 Travaux agricoles Il façon 
Enclproduktlon der Lanclwlrtachaft 1 501 1 1117 1725 1789 75 028 83 348 88246 89 458 Production finale de l'egrlcuttura 
Saat- und Pflanzgut 25 28 25 
Futtermittel 429 473 492 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 88 97 108 
Pflanzenschutz- und Schldllngsbeklmpfungsmlt- } tel 208 212 212 Pharmazeutlsche Produkte2) 
Energie 
Vi eh 
Materlal und Gerlta; Unterhaltung und Reparatur 
Dlenstlelstungen 
Sonstige 
Vorlalatungan lnageaamt 750 810 835 
Bruttowartachllpfung zu Marktprelaan 751 857 890 
AnlagalnvaatiUonan 
Neuanpflanzungen 
Vi eh 2 3 15 Wlrtschaltsgeblude 18 31 33 Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbes-
serungen 2 4 5 Bodenverbesserungen 1 2 2 Fahrzeuge 24 22 24 Masch.lnen und andere AusrQstungsgüter 50 47 51 Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen 
Anlagegütem 22 Sonstlge 20 22 
BruttoanlagelnveaUUonan 113 130 153 
11 Elnschl. Sommer- und Wlntermenggetrelde/lncl. summer meslin and meslin. 
2) Einschl. Materlal und Gerlte; Unterhaltung und Reparatur, DlensÙelstungen und Sonstige/lncl. equlpment and 















1 250 1 378 1 251 1 407 Semences et plants 
21 447 23667 24 578 27 845 Aliments des animaux 
4 381 4852 5314 5 497 Engrais et amendements { Produits de protection de cultures 10 422 10 818 10 608 10 667 Produits pharmaceutlques2) 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
37 500 40 515 41 751 45 418 Consommation lntarm6dlalra totale 
37 528 42133 44 495 44 042 Valeur aJoultle brute aux prix du marché 
FormaUon da capital fixa 
Plantations nouvelles 
87 145 748 155 Bétail 
911 1 537 1 854 111n Bâtiments agricoles Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration 
100 207 266 217 des terres 
70 88 98 89 Amélioration des terres 
1187 1100 1 218 1127 Matériel de transport 
2 483 2 341 2 559 2663 Machines et autres équipements Acquisitions nettes de bians existants reproducti-
999 1089 1112 1128 
bles de capital fixe 
Autres 
5883 • 505 7153 7 351 FormaUon brute da capital fixa 
11 Y compris mélanges de céréales d'été et méteii/Compresl mlscugll dl cereall d'astate e frumento segalato. 
21 Y compris petit matériel; entretien et réparation, services et autres/Compresl piccolo materlale, manutenzlone e 
rlparazlone, servlzl ed altrl. 





1965 J 1966 J 1967 l 1966 1969 l Produit 
ln )ewelllge~ Prelaen und Wec:hlellwraen aux prix et taux de change courante 
Mio Eur 
Zlnsen 216 237 278 325 355 378 429 Intérêts 
Sonstlge Elnkommen 3106 2914 2 919 2 996 2 928 30n 3076 Autres revenus 
ln ewelllgen Prelaen aux prix couranll 
Mio DM 
Zlnsen 862 946 1110 1 301 1418 1510 1 690 Intérêts 
Sonstige Elnkommen 12 423 11 655 11 676 11 982 11 712 .12 307 12 115 Autres revenus 
A.7.6 LUXEMBOURG A.7.6 LUXEMBOURG 
Produkt 1966 1969 1966 1969 Produit 
An !eoelnvelllftonen Fonnafton de cepltelllxe 
ln JeweiDgen Prel11n aux prix et taux ln JeweiDgen Prel11n IUll prix courenll und Wechselkuraen de change courenll 
Mio Eur Mio Flux 
Neuanpflanzungen 0,3 0,2 13 12 Plantations nouvelles 
Vi eh 1,0 0,3 48 13 Bétail 
Wlrtschaftsgeblude [} { Bltlments agricoles Sonstige Bauten mit Ausnahme de Bodenverbessll- 2,8 3,1 139 155 Autres ouvrages é l'exception de l'amélioration des 
rungen terres 
Bodenverbesserungen 0,2 0,4 11 23 Amélioration des terres 
Fahrzeuge } { Matar!llrae 1ranspon 7,3 5,9 366 293 Maschlnen und andere AusrOstungs Qter Machines et autres équipements 
Nettoerwerb von reproduzlerban n vorhandenen Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
Anlagegotem de capital fixe 
Sons tl ge Autres 
Bruttoanlagelnveatlllonen (elnachl abzugllflhlger Fonnafton linda de capital ftxe (J comprla TV A 
MWSI) 11,5 ••• m 496 d6ductlble) 
- Ablchrelbungen 8,0 a.o 360 400 - Amortissements 
Nettoanlagelnveatlllonen (elnschl. abzugllflhlger Formation nette de cepltel llxe (J comprla TVA 
MWSI) S. li 1,9 197 • d6ductlble) 
- Abzugsflhlge MWSt au! Anlageg ter 0 0 0 0 - TV A deductible sur biens de capital fixe 
Nettoanlegelnveallllonen (IUIIChl INUQiflhlger Formation nette de capital fixe (una TVA dêducllble) 
MWSI) S.ll 1,1 1117 • 
C. DURCHSCHNinSERLOSE C. VALEURS UNITAIRES 
BELGIQUE/BELGIË 
pro 1000 kg par 1000 kg 















































75,00 3 978 
1 
79,52 . 





18,50 1 184 
1 
23,88 2 310 
1 
48,20 

































178,30 •. 9 752 1 
195,04 11122 1 222,44 11 271 1 225,42 
Blumenkohl Choull-lleur~ 
4408 1 
88,12 3693 1 73,88 8 374 1 
127,48 8895 1 133,90 
Ta1ellrauben Ralalna de teble 
22000 
1 





580,14 29895 1 597,90 30807 1 818,14 32 004 1 840,08 
Kllber VeaUII 
50353 1 1 007,08 48134 1 
922,68 51118 1 1 022,32 49444 1 988,88 
Schwelne Porcs 
29803 1 592,08 27 823 1 552,48 29317 1 588,34 33 541 1 870,82 
Mllch Lait 
4822 1 92,44 4823 1 92,48 4 496 1 89,92 4 349 1 88,98 
El er Î Œufs 
23244 1 484,88 23 441 1 468,82 25 305 1 508,10 25825 1 512,50 
Wolle Laine 
55750 1 1115,00 48 870 1 973,40 48 500 1' 
930,00 44 250 1 885,00 
11 Nur Welchwelzen 1 Soft wheat only. 11 816 tendre seulement 1 Solo grano tenero. 

